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Regensburg (Region) 
00057 
Mit dem Rad rund um Regensburg : 36 Touren für 
die ganze Familie mit ausführlichen Beschreibungen 
und Karten / Stadt Regensburg, Sportamt. Tips um 
Training und Medizin von Christian Merkl. -
Regensburg, [1999]. - 80 S. : III, zahlr. Kt. 
Regensburg-Keilberg 
00058 
Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: 
Brandlberg und Keilberg / [Bearb.: Marie Entrup-
Randl und Monika Schoierer], - Regensburg: Stadt 
Regensburg, 1999. - 25 S.: III. (Natur bei uns ; 1) 
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Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: Regental 
und Mühlberg / [Bearb.: Marie Entrup-Randl und 
Monika Schoierer]. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, 1999. - 24 S.: III. (Natur bei uns ; 2) 
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Postkarten. - Regenstauf: Gietl, 1999. -
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00061 
Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von 
Radfernwegen und praktische Umsetzung am 
Beispiel des Regental-Radweges : Dokumentation 
im Auftrag des StMLU / Bayerisches 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. [Verf. und Gestaltung: Ulrich 
Edelmann ...].- München, 1999. -
62 S. : zahlr. III, Kt. (Umwelt & Entwicklung 
Bayern / Materialien ; 143) 
00062 
Vohburger, Franz Joseph; Meyer, Gudo: Auf 
Geistertour im Regental... / [Hrsg.: Tourist-
Marketing Oberpfälzer Wald für den Landkreis 
Schwandorf... Idee und Zusammenstellung: Franz 
Joseph Vohburger und Gudo Meyer]. - Schwandorf, 
1999. - 36 S.: III. 
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00063 
Kittel, Manfred: Erlebniswandern im Landkreis 
Schwandorf / Manfred Kittel. - Dachau: Verl.-Anst. 
Bayerland, 1998. - 200 S.: Kt. 
Sch warze-Laber- Tal 
00064 
Bogner, Franz: Im Tal der Schwarzen Laber / 
Franz Bogner. - Regensburg: Pustet, 1999. -
104 S.: überw. III, Kt. 
Stiftland 
00065 
Land der tausend Teiche : das Stiftland / Text: 
Bernhard Setzwein. Fotos: Günter Moser ... -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1999. -
112 S.: überw. III, Kt. 
Stulln 
00066 
Scharl, Rita: Stulln : Geschichte der Gemeinde von 
der Landwirtschaft und dem Bergbau zum 
modernen Wohn- und Industrieort / [Autorin: Rita 
Scharl. Hrsg.: Gemeinde Stulln]. - Stulln: Gemeinde 
Stulln, 1999. -
307 S.: zahlr. III, graph. Darst, Kt. 
Sulzbach-Rosenberg 
00067 
Aures, Willi: Wandern im Sulzbacher Bergland : 
310 Kilometer bergauf und bergab / Willi Aures. 
Hrsg. vom Tourismusverein "Sulzbacher Bergland". -
2. Aufl. - Amberg: Buch-&-Kunstverl. Oberpfalz, 
1999. - 168 S.: zahlr. III, Kt. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00068 
Notgeld, Schatz und Bürstenbinder : Beiträge zur 
Geschichte unserer Heimat; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / [Red.: Hans Bäte 
...]. - Pressath: Verl. der Buchh. Bodner, 1999. -
209 S.: III, Kt. (Heimat Landkreis Tirschenreuth 
Vohenstrauß (Region) 
00069 
Forster, Josef: Bearbeitung des "Entwurf einer 
Medicinal-Topographie des Königlich-Bayerischen 
Landgerichts Vohenstrauß aus dem Jahre 1887 verfaßt 
von dem königlichen Gerichtsarzt Dr. Müller" / 
Josef Forster. In: Streifzüge 21 (1999). S. 60 - 80 
00070 
Frischholz, Hans: Vohenstraußer Erinnerungen / 
Hans Frischholz. In: Streifzüge 21 (1999). 
S. 94 - 96 : III. 
Der Verfasser erläutert zwei Fotographien: Vohenstrauß 1920 
und die Kapelle oberhalb Böhmischbruck 1919 
Waldmünchen 
00071 
Aumüller, Dieter: Waldmünchen: 
Trenckfestspielstadt im Oberpfälzer Wald / Dieter 
Aumüller. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 
(1999). S. 83 - 86 : III. 
Zant (Region) 
00072 
Schmaußer, Josef: Von der Fehlnerkapelle nach 
Zant und Heinzhof / von Josef Schmaußer. In: 
Amberg-Information 1999 (1999) Nr. 9. 
S. 33 - 37 : III. 
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Natur und Umwelt 
00073 
Grad, Alfons Armin Hans: Naturwissenschaftliche 
Publikationen im Raum Regensburg, aufgezeigt an 
der Acta Albertina Ratisbonensia / Alfons Armin 
Hans Grad. - Regensburg, 1990. - 132 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1990 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00074 
Lenz, Joachim: City View, ein grafisches 
Auskunftssystem : ein Projekt des Amtes für 
Stadtentwicklung zum Nutzen für alle, die "Karten" 
in ihrer täglichen Arbeit benötigen / Joachim Lenz. 
In: Informationen zur Stadtentwicklung 1998 
(1999) H . 4. S. 3 - 9 : III. 
Vermessungswesen 
00075 
Aichinger, Heiner: Ein Holzstreit und die 
Friedrichsburg / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 21 
(1999). S. 2 - 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Skizze der 
Waldungsgrenzen zwischen dem Markt Vohenstrauß und dem 
Amt Treswitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
00076 
Zwick, Günter: Eine Burgruine wird vermessen / 
von Günter Zwick. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 183 - 185 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Burgruine Weißenstein 
bei Pullenreuth 
Geowissenschaften 
Geologie 
00077 
The early tectonometamorphic evolution of the 
southern zone of Erbendorf- Vohenstrauss (ZEV, 
NW-Bohemian Massif, Bavaria) inferred from 
geochemical, radiometric, petrologic and structural 
characteristics / M . Weger ... In: Univerzita 
Karlova (Praha): Acta 42 (1998). S. 357 
00078 
Peterek, Andreas: Vom Meeresgrund zur 
Kulturlandschaft: ein Streifzug durch die Erd- und 
Landschaftsgeschichte Nordost-Bayerns / Andreas 
Peterek. In: Die Arnika 31 (1999). S. 23 
00085 
00079 
Pfaffl, Fritz: Der Pfahl - ein einzigartiges 
geologisches Naturdenkmal: von landschaftlicher 
Schönheit und wirtschaftlicher Bedeutung / von 
Fritz Pfaffl. In: Schöner Bayerischer Wald 130 
(1999). S. 35 - 37 : III. 
Paläontologie, Paläogeographie 
00080 
Dietze, Volker; Krieger, Thomas; Schweigert, 
Günter: Über Oecoptychius subrefractus (Buckman), 
Asphinctites tenuiplicatus (Brauns) und 
Polysphinctites secundus (Wetzel) (Ammonoidea) 
aus dem Unter-Bathonium (Mittlerer Jura) der 
Oberpfalz (Nordost-Bayern, Süddeutschland) / von 
Volker Dietze, Thomas Krieger und Günter 
Schweigert. - Stuttgart: Staatl. Museum für 
Naturkunde, 1997. - 25 S.: III. (Stuttgarter 
Beiträge zur Naturkunde / B; 245) 
00081 
Franz, Matthias; Müller, Walter: Kieselschwämme 
aus dem Parkinsonien-Oolith von Sengenthal bei 
Neumarkt / Opf. (Fränkische Alb) / von Matthias 
Franz u. Walter Müller. In: Oberrheinischer 
Geologischer Verein: Jahresberichte 70 (1988). 
S. 215 - 227 : III, Kt. 
00082 
Ibel, Klaus: Ein letztes Stück Würmeiszeit am 
Pfrentschweiher dokumentiert / Klaus Ibel. In: 
Streifzüge 21 (1999). S. 15 - 23 : III. 
00083 
Köstler, Ludwig; Schairer, Gerhard: Morphoceras 
aus dem "Parkinsonien-Oolith" (Mittlerer Jura) von 
Sengenthal/Opf. / von Ludwig Köstler & Gerhard 
Schairer. Iii; Bayerische Slaalssainmlung für 
Paläontologie und Historische Geologie (München): 
Mitteilungen 36 (1996). S. 81 - 85 : III. 
00084 
Niller, Hans-Peter: Prähistorische Landschaften im 
Lößgebiet bei Regensburg : Kolluvien, Auenlehme 
und Böden als Archive der Paläoumwelt / Hans-
Peter Niller. - Regensburg: Inst, für Geographie an 
der Univ, 1998. -
XX, 429 S.: III, graph. Darst, Kt. : 3 Beil. 
(Regensburger geographische Schriften ; 31) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss. 
00085 
Rath, Rudolf: Sauriervorkommen in Amberg und 
im Landkreis Amberg-Sulzbach / Rudolf Rath. In: 
Der Eisengau 12 (1999). S. 76 - 103 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0280-8
0008<6 
Röpier, Martin: Paläoökologische Säulenprofile in 
den »Oberjura-Plattenkalken der Südlichen 
Framkenalb (Oberes Kimmeridgium bis Unteres 
Tith(onium) / von Martin Röper. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). S. 123 - 200 : III. 
Behandelt wird auch die Gegend um Brunn bei Regensburg 
0008*7 
Röp<er, Martin: Die Plattenkalk-Lagerstätten von 
Sohihofen unter besonderer Berücksichtigung der 
Obe;rkimmeridge- Vorkommen bei 
Brunn/Oberpfalz / von Martin Röper. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). 
S. 201 - 215 : III. 
00088 
Röper, Martin; Rothgaenger, Monika: Zur 
Altersdatierung und Paläoökologie der Oberjura-
Plattenkalke von Brunn/Oberpfalz (Oberes 
Kimmeridgium) / von Martin Röper und Monika 
Rothgaenger. In: Acta Albertina Ratisbonensia 
50,2. 1997 (1998). S. 77 -122 : Iii. 
00089 
Schweigert, Günter; Dietl, Gerd; Röper, Martin: 
Muensteria vermicularis Sternberg (Vermes, 
Sabellidae) aus oberjurassischen Plattenkalken 
Süddeutschlands / Günter Schweigert, Gerd Dietl und 
Martin Röper. In: Bayerische Staatssammlung für 
Paläontologie und Historische Geologie (München): 
Mitteilungen 38 (1998). S. 25 - 37 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich auch mit Brunn/Oberpfalz 
Mineralogie, Petrographie 
00090 
Pfeufer, Johannes: Phosphor im Eisenerz der 
Lagerstätte Leonie in Auerbach (Oberpfalz): das 
Bergbau und Hütte lange verbindende, schließlich 
aber trennende Begleitelement / Johannes Pfeufer. 
In: Erzmetall 50 (1997). S. 268 - 274 
00091 
Schlüter, Jochen; Kastning, Jürgen: Das neue 
Phosphatmineral Kastningit und weitere Neufunde 
aus Waidhaus, Oberpfalz / Jochen Schlüter und 
Jürgen Kastning. In: Lapis 24 (1999) Nr. 6. 
S. 39 - 42 : III. 
00092 
Strukturentwicklung und Kinematik der Metabasite 
und Metapelite im Grenzbereich Teplä-Barrandium-
Moldanubikum im Raum Hoher Bogen-Rittsteig 
(NE Bayern). In: Deutsche Geologische 
Gesellschaft: Zeitschrift 149 (1998). 
S. 329 - 343 : III, Kt. 
00093 
Völkel, Jörg: Charakterisierung saprolithischer 
Verwitterung im südwestlichen Moldanubikum durch 
röntgendiffraktometrische Untersuchung / Jörg 
Völkel. In: Zentralblatt für Geologie und 
Paläontologie 1998 (1999). S. 289 - 304 
Bodenkunde 
00094 
Mahr, Andrea; Völkel, Jörg: Genese von 
Lockerbraunerden im Bayerischen Wald / Andrea 
Mahr und Jörg Völkel. In: Zeitschrift für 
Pflanzenernährung und Bodenkunde 162 (1999). 
S. 471 - 476 : graph. Darst. 
00095 
Schleifer, Norbert: Bodenmagnetische und 
bodenkundliche Untersuchungen eines 
endneolithischen Grabenwerkes bei Riekofen, Lkr. 
Regensburg / Norbert Schleifer. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 51 - 60 : Iii. 
Geomorphologie 
00096 
Trappe, Martin: Deckschichten und 
Verwitterungsbildungen auf der südlichen 
Frankenalb / Martin Trappe. In: 
Grundwasserschutz im Karst der südlichen 
Frankenalb. Neuherberg, 1999. 
S. 39 - 47 : III, graph. Darst. 
00097 
Trappe, Martin: Differenzierungsmöglichkeiten von 
Hochflächensedimenten am Beispiel der Südlichen 
Frankenalb / Martin Trappe. In: Zentralblatt für 
Geologie und Paläontologie 1998 (1999). 
S. 281 - 288 : III, graph. Darst. 
Endogene Prozesse 
00098 
Conrad, Mathias: Das Hahnbacher Becken / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 85 - 89 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 4, S. 29 - 33 
00099 
Rütte, Erwin: Zwischen Ries und Regensburg -
Erdbeben im Altmühl- und Donauraum / Erwin 
Rütte. - Abensberg: Verl. der Weltenburger Akad. 
Aventinum, 1999. - 26 S.: III. (Weltenburger 
Akademie / Gruppe Geschichte: Schriftenreihe ; 
5,10) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0281-4
Exogene Prozesse 
00100 
Conrad, Mathias: Das Hussitenloch bei Ursensollen 
/ Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 53 - 56 : III. 
Erstdruck: Arnberg-Information 1998 (1998), Nr. 4, S. 33 - 37; 
das Hussitenloch ist die größte Doline im Landkreis Amberg-
Sulzbach 
00101 
Gockel, Peter: Beiträge zur Morphologie und 
Genese von Höhlen im zentralen Grünsandstein des 
Golfs von Regensburg / von Peter Gockel. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). 
S. 37 - 63 : III. 
00102 
Hilgart, Manfred: Die Ausgrabung "Kelleräcker 
1997" im Neubaugebiet von Köfering, Lkr. 
Regensburg : Bodenerosion im Umfeld einer 
vorgeschichtlichen Siedlungsstelle / Manfred 
Hilgart; In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 61 - 70 : III. 
00103 
Klann, Ernst: Neue Dolmen im Landkreis Amberg-
Sulzbach / Ernst Klann. In: Der Eisengau 12 
(1999). S. 13 - 21: III. 
00104 
Lemcke, Kurt: Spuren eines präriesischen 
Meteoriteneinschlags in Nordostbayern / von Kurt 
Lemcke. In: Bayerische Staatssammlung für 
Paläontologie und Historische Geologie (München): 
Mitteilungen 37 (1997). S. 135 -138 
00105 
Peterhoff, Frank; Stückl, Erich: Zur Talgeschichte 
des Regens westlich vom Pfahl: mit zwei Tabellen 
im Text / von Frank Peterhoff und Erich Stückl. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 49 (1999). 
S. [39] - 56 : III, Kt. 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00106 
Bender, Steffen; Oberndorfer, Peter; Wohnlich, 
Stefan: The leaching behaviour of soils in the 
catchment of the "Old Springsystem of Rötz" 
(Upper Palatinate) / Steffen Bender, Peter 
Oberndorfer & Stefan Wohnlich. In: Hard rock 
hydrogeology of the Bohemian Massif. Garching, 
1998. S. 163 - 169 : Kt, graph. Darst. 
00107 
Bender, Steffen; Wohnlich, Stefan: Temporal 
variations of physico-chemical paramelers in the 
catchment of the springsystems of Rötz (Upper 
Palatinate) / Steffen Bender & Stefan Wohnlich. 
In: Hard rock hydrogeology of the Bohemian 
Massif. Garching, 1998. 
S. 57 - 62 : Kt, graph. Darst. 
00108 
Bendlander, Inge: Untersuchung oberflächennaher 
Grundwasser im Regensburger Donautal / 
vorgelegt von Inge Bendlander. - Regensburg, 1992. 
- 90 B l . : III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Fließende Gewässer 
00109 
Conrad, Mathias: Die Vils : ein Flußporträt / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 5 - 12 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1994 (1994), Nr. 1. S. 14 - 19 
Stehende Gewässer, Moore 
00110 
Heß, Hermann: Der Große Weiher bei Plößberg / 
Hermann Heß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 37 - 39 : III. 
Angewandte Gewässerkunde 
00111 
Meier, Walter: Die Schutzgebiete in den 
Flußgebieten von Naab und Regen : ein Beitrag zum 
wasserwirtschaftlichen Rahmenplan / Walter 
Meier. In: Bayern / Landesamt für Umweltschutz: 
Tätigkeitsbericht 1996 (1997). 
S. 192 - 202 : Kt, III. 
Biowissenschaften 
00112 
Bresinsky, Andreas: Die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft in den Jahren 1990 - 1999 / 
von Andreas Bresinsky. In: Hoppea 60 (1999). 
S. 725 - 740 : III. 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00113 
Gehrmann, Jürgen: Überlegungen zur Artenvielfalt 
im Freilandmuseum / Jürgen Gehrmann. In: Verein 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0282-0
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 31 
(1998). S. 19 - 23 
00114 
Klotz, Jürgen: Untersuchungen zur xerothermen 
Flora und Vegetation von Keilberg und Brandlberg 
bei Regensburg als Grundlage für den Naturschutz / 
vorgelegt von Jürgen Klotz. - Regensburg, 1990. -
345 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
Pflanzen allgemein 
00115 
Fischer, Claudia: Die Vegetation des 
Naturschutzgebietes "Weiße Laaber bei Waltersberg" 
und seiner Umgebung / von Claudia Fischer. In: 
Hoppea 60 (1999). S. 393 - 524 : III. 
Das Untersuchungsgebiet gehört zur Gemeinde Deining 
00116 
Kleyda, Anke: Vegetationskundliche 
Untersuchungen der Saumgesellschaften im 
Großraum von Regensburg / vorgelegt von Anke 
Kleyda. - Regensburg, 1990. -167 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00117 
Raaber, Andreas: Die Waldgesellschaften im 
unteren Tal der Schwarzen Laber / von Andreas 
Raaber. In: Hoppea 60 (1999). S. 525 - 626 : III. 
Einzelne Pflanzen 
00118 
Aicher, Andrea: Regensburger Pilzflora 6 : 
Täublinge (Russula, Russulaceae) / von Andrea 
Aicher. In: Regensburger mykologische Schriften 7 
(1996). S. 105 - 202 : III. 
00119 
Buchmann, Doris: Regensburger Pilzflora 9 : 
gestiefelte Stachelpilze / von Doris Buchmann. In: 
Regensburger mykologische Schriften 8 (1998). 
S. 169 - 195 : III. 
00120 
Buchmann, Doris: Regensburger Pilzflora 10 : 
Stereoide Pilze / von Doris Buchmann. In: 
Regensburger mykologische Schriften 8 (1998). 
S. 197 - 233 : III. 
00121 
Federau, Luise: Regensburger Pilzflora 5 : 
Milchlinge (Lactarius, Russulaceae) / von Luise 
Federau. In: Regensburger mykologische Schriften 
7 (1996). S. 33 - 104 : III. 
00122 
Fuchs, Petra; Hilgartner, Sigrid: Regensburger 
Pilzflora 4 : Verbreitung und Ökologie von 
Porlingen (Polyporaceae s. 1.) / von Petra Fuchs 
und Sigrid Hilgartner. In: Regensburger 
mykologische Schriften 4 (1995). S. 1 - 217 : III. 
00123 
Gruber, Marion: Rostpilze im Regensburger Raum 
/ vorgelegt von Marion Gruber. - Regensburg, 
1991. - 120 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
00124 
Habler, Birgit; Beisenherz, Michael: Regensburger 
Pilzflora 7 : Hygrophoraceae Lotsy / von Birgit 
Habler und Michael Beisenherz. In: Regensburger 
mykologische Schriften 8 (1998). S. 93 - 152 : III. 
00125 
Horn, Karsten; Wolf, Christian: Zum Vorkommen 
des Alpen-Flachbärlapps (Diphasiastrum alpinum 
[L.] Holub) im Landkreis Neumarkt i.d. Opf. / von 
K. Horn und C. Wolf. In: Bayerische Botanische 
Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen 
Flora: Berichte 68 (1997). S. 123 - 127 : III. 
00126 
Huber, Angelika: Die Moose im Großraum 
Regensburg und ihre Einsatzmöglichkeit als 
Bioindikatoren für Radiocäsium / von Angelika 
Huber. In: Hoppea 59 (1998). S. 5 - 683 : III. 
00127 
Huber, Angelika: Die Verbreitung der Moose im 
Großraum Regensburg und ihre Einsatzmöglichkeit 
als Bioindikatoren für Radiocäsium / vorgelegt von 
Angelika Huber. - Regensburg, 1998. -
Getr. Zählung : graph. Darst, zahlr. Kt. 
Regensburg, Univ., Diss., 1998 
00128 
Kristen, Ursula: Verluste und Gewinne der 
Gefässpflanzenflora von Regensburg in den letzten 
200 Jahren / vorgelegt von Ursula Kristen. -
Regensburg, 1989. - 191 B l . : III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1987 
00129 
Oswald, Bettina: Regensburger Pilzflora 11: 
epigäische Gastromyceten / von Bettina Oswald. 
In: Regensburger mykologische Schriften 8 (1998). 
S. 235 - 300 : III. 
00130 
Pallas, Jens; Bültmann, Helga; Scheuerer, Martin: 
Cladonia stygia (Fr.) Ruoss und Cladonia stellaris 
(Opiz) Pouzar&Vezda in der Oberpfalz / von J. 
Pallas, H. Bültmann und M . Scheuerer. In: 
Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0283-6
Erforschung der Heimischen Flora: Berichte 66/67 
(1996) . S. 314 - 315 
00131 
Reger, Norbert: Die Vogelbeere im Steinwald / von 
Norbert Reger. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 132 - 134 : III. 
00132 
Reisinger, Anette: Belastung von Pilzen durch 
radioaktives Cäsium im Raum Regensburg / 
vorgelegt von Anette Reisinger. - Regensburg, 1989. 
- 129 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00133 
Seasonal ozone uptake of mature evergreen 
conifers at different altitudes / G. Wieser ... In: 
Phyton 39 (1999). S. 223 - 240 : graph. Darst. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Aschenbrennermarter 
00134 
Trezka, Wolfgang: Regensburger Pilzflora 8 : 
Cantharelloide Pilze / von Wolfgang Trezka. In: 
Regensburger mykologische Schriften 8 (1998). 
S. 153 - 168 : III. 
00135 
Weigend, Maximilian: Nachträge zur Flora von 
Weiden i.d. Opf. II / von M . Weigend. In: 
Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
Erforschung der Heimischen Flora: Berichte 68 
(1997) . S. 171 - 172 
Vögel 
00136 
Hauska, Günter: Ein Vogeldrama in der Universität 
Regensburg, Gentiiis raubt Nisus / von Günter 
Hauska. In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 24/25 (1997/98). 
S. 225 - 227 
00137 
Hönick, Matthias: Der Kolkrabe (Corvus corax) im 
Steinwald / von Matthias Hönick. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 135 - 139 : III. 
00138 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern 
1997 / von Albrecht Klose. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 
24/25 (1997/98). S. 229 - 245 
00139 
Klose, Albrecht: Ornithologische Beobachtungen 
im Hafengebiet der Stadt Regensburg / von 
Albrecht Klose. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 
24/25 (1997/98). S. 115 - 144 : III. 
00140 
Kraus, Manfred; Krauss, Werner: Die Schellente 
Bucephala clangula in der Oberpfalz : 
Bestandsentwicklung und Bemerkungen zur 
Brutbiologie / Manfred Kraus und Werner Krauss. 
In: Ornithologischer Anzeiger 38 (1999). 
S. 149 - 160 : III. 
00141 
Leibi, Franz; Hagemann, Peter: Zum aktuellen 
Vorkommen der Schwarzkopfmöwe (Lorus 
melanocephalus) in Ostbayern / von Franz Leibi 
und Peter Hagemann. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 
24/25 (1997/98). S. 213 - 214 
00142 
Metz, Johann; Nissl, Max: Chronologie der 
Rostgans-Beobachtungen im Freihölser 
Weihergebiet / von Johann Metz und Max Nissl. 
In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 24/25 (1997/98). 
S. 209 - 212 : III. 
00143 
Schmidbauer, Hans: Ergebnisse einer mehrjährigen 
Untersuchung an einer Population des 
Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) bei 
Kelheim / von Hans Schmidbauer. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 24/25 (1997/98). S. 145 - 158 : III. 
Das Untersuchungsgebiet umfaßt auch Gebiete um 
Beratzhausen 
00144 
Spitaler, Markus: Der Weißstorch in der Oberpfalz / 
Markus Spitaler. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 
2000 (1999). S. 105 - 107 : III. 
00145 
Vidal, Armin: Die Avifauna der Regenaue nördlich 
Regensburg vor und nach dem Bau der 
Bundesautobahn A 93 / Armin Vidal. In: Natur und 
Landschaft 74 (1999). S. 156 - 160 : III. 
00146 
Vidal, Armin: Exotisches Wassergeflügel auf 
ostbayerischen Gewässern / von Armin Vidal. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 24/25 (1997/98). S. 193 - 207 : III. 
00147 
Zach, Peter: Die Vogelwelt des 
Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1998 
/ von Peter Zach. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 6 (1999). 
S. 10 - 23 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0284-1
00148 
Zach, Peter: Zur Vogelwelt des 
Rötelseeweihergebietes bei Cham in der Oberpfalz 
in den Jahren 1988 - 1997 / von Peter Zach. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 24/25 (1997/98). S. 1 -114 : III. 
Säugetiere 
00149 
Schmid, Hartmut: Auf dem Burgberg und Bräuberg 
alte Bäume erhalten : die Fledermäuse suchen in 
Donaustauf Unterschlupf / Hartmut Schmid. In: 
Burgpfeifer 23 (1999) H . 1. S. 1 
Insekten 
00156 
Neumayr, Ludwig: Funde von Mellicta britomartis 
Assm, M. aurelia Nick, und M . athalia Rott, im 
Raum Regensburg : (Lepidoptera, Nymphalidae) / 
Ludwig Neumayr. In: Galathea 7 (1991). S. 33 - 39 
00157 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas: Funde von 
seltenen Noctuidae (Lepidoptera) aus Regensburg 
und Umgebung : Teil 1 / Ludwig Neumayr und 
Andreas Segerer. In: Galathea 9 (1993). 
S. 142 -163 
00158 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas: Funde von 
seltenen Noctuidae (Lepidoptera) aus Regensburg 
und Umgebung : Teil 2 / Ludwig Neumayr und 
Andreas Segerer. In: Galathea 10 (1994). 
S. 1 -12 : III. 
00150 
Adam, Georg: Baetis liebenauae 
K E F F E R M Ü L L E R und Baetis pentaphlebodes 
UJHELYI in Nordostbayern (Insecta, 
Ephemeroptera) / Georg Adam. In: Lauterbornia 
9 (1991). S. 77 - 79 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00151 
Dunk, Klaus von der: Auffällige Fliegenarten vom 
Lebensraum "Teichrand" aus Nordbayern : (Insecta: 
Diptera) / von Klaus von der Dunk. In: Beiträge 
zur bayerischen Entomofaunistik 2 (1997). 
S. 39 - 50 : III. 
00152 
Dunk, Klaus von der: Bemerkenswerte Glasflügler 
Funde aus Mittelfranken und Umgebung : (Lep, 
Sesiidae) / Klaus von der Dunk. In: Galathea 6 
(1990). S. 87 - 89 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Oberpfalz 
00153 
Interessante "Makrolepidopteren"-Funde aus 
Regensburg und Umgebung / Ludwig Neumayr ... 
In: Galathea 4 (1988). S. 19 - 28 
00154 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas: Alcis 
maculata Stgr. ssp. bastelbergeri Hirschke, eine 
neue Art für die Oberpfalz (Lepidoptera, 
Geometridae) / Ludwig Neumayr und Andreas 
Segerer. In: Galathea 5 (1989). S. 90 - 96 : Kt. 
00155 
Neumayr, Ludwig: Eupithecia egenaria H.-S, eine 
neue Geometride für die Oberpfalz / Ludwig 
Neumayr. In: Galathea 5 (1989). 
S. 135 - 142 : Kt., Iii. 
00159 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas; 
Schmalzbauer, Klaus: Funde von selteneren 
Geometridae (Lepidoptera) aus Regensburg und 
Umgebung : Teil 1 und 2 / Ludwig Neumayr ; 
Andreas Segerer ; Klaus Schmalzbauer. In: 
Galathea 11 (1995). S. 105 -118 und S. 165 -172 
00160 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas; 
Schmalzbauer, Klaus: Funde von selteneren 
Geometridae (Lepidoptera) aus Regensburg und 
Umgebung : Teil 3 und 4 / Ludwig Neumayr ; 
Andreas Segerer ; Klaus Schmalzbauer. In: 
Galathea 12 (1996). S. 9 -14 und S. 93 -112 
00161 
Neumayr, Ludwig; Segerer, Andreas: Mesapamea 
secalella Remm (Lep. Noctuidae), ein neues 
Faunenelement für Regensburg / Ludwig Neumayr 
und Andreas Segerer. In: Galathea 5 (1989). 
S. 125 -128 
00162 
Neumayr, Ludwig; Mahrer, Herbert: Nachtaktive 
Großschmetterlinge im Gebiet von Preßgrund bei 
Regenstauf (südliche Oberpfalz) / Ludwig Neumayr 
& Herbert Mahrer. In: Galathea 9 (1993). 
S. 18 - 23 
00163 
Neumayr, Ludwig: Oligia versicolor Bkh. im Raum 
Regensburg : (Lepidoptera, Noctuidae) / Ludwig 
Neumayr. In: Galathea 7 (1991). 
S. 22 - 32 : Kt, Iii. 
00164 
Neumayr, Ludwig: Weitere Funde von Eupithecia 
egenaria H.-S. in der südlichen Oberpfalz : (Lep, 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0285-7
Geometridae) / Ludwig Neumayr. In: Galathea 6 
(1990). S. 138 - 139 
00165 
Neumayr, Ludwig: Zur Verbreitung einiger 
Glasflügler-Arten im Bereich der südöstlichen 
Frankenalb und des Falkensteiner Vorwaldes : 
(Lepidoptera, Sesiidae) / Ludwig Neumayr, In: 
Galathea 6 (1990). S. 78 - 86 : Kt. 
00166 
Plassmann, Eberhard: Neue bayerische und 
schwedische Pilzmücken : (Diptera, Nematocera, 
Sciaroidea, Mycetophilidae) / Eberhard Plassmann. 
In: Münchner Entomologische Gesellschaft: 
Mitteilungen 89 (1999). S. 5 - 9 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00167 
Sauer, Oskar: Ein Halbseitenzwitter von Melitaea 
didyma (Esper, 1779) (Lepidoptera, Nymphalidae) 
/ Oskar Sauer. In: Galathea 9 (1993). 
S. 140 - 141: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Emhof bei Schmidmühlen 
00168 
Segerer, Andreas; Neumayr, Ludwig: Interessante 
"Makrolepidopteren"-Funde aus Regensburg und 
Umgebung / Andreas Segerer und Ludwig 
Neumayr. In: Galathea 5 (1989). S. 53 - 65 : III. 
00169 
Segerer, Andreas H. : Verifikation älterer und 
fraglicher Regensburger Lepidopterenmeldungen: 
(Insecta: Lepidoptera) / von Andreas H. Segerer. 
In: Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 2 
(1997). S. 177 - 265 
00170 
Seltene und wenig bekannte "Kleinschmetterlinge" 
(Lepidoptera) aus der Umgebung von Regensburg : 
Teil 1 - 3 / Andreas H. Segerer ... In: Galathea 10 
(1994). S. 57 - 66, S. 83 - 102 und S. 141 -166 
00171 
Seltene und wenig bekannte "Kleinschmetterlinge" 
(Lepidoptera) aus der Umgebung von Regensburg : 
Teil 4 und 5 / Andreas H. Segerer ... In: Galathea 
11 (1995). S. 19 - 34 und S. 61 - 90 
00172 
Vetter, Franz; Dunk, Klaus von der: Raupennester 
des Wollafters Eriogaster Ianestris L : (Lep, 
Lasiocampidae) / Franz Vetter und Klaus von der 
Dunk. In: Galathea 6 (1990). S. 49 - 54 : III, Kt. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Eschenbach (Oberpfalz) 
00173 
Wickl, Karl-Heinz: Beitrag zur Bienenfauna der 
Lauterachalb (Oberpfalz): (Hymenoptera: Apidae) 
/ Karl-Heinz Wickl. In: Galathea 14 (1998). 
S. 46 - 66 
00174 
Wickl, Karl-Heinz: Wallfahrende Schlupfwespen 
auch in der Oberpfalz : (Hymenoptera, 
Ichneumonidae) / Karl-Heinz Wickl. In: Galathea 
15 (1999). S. 21 - 22 
00175 
Wickl, Karl-Heinz: Wiederfund von Oxybelus 
variegatus Wesmael, 1852, in Bayern : 
(Hymenoptera: Sphecidae) / von KarkHeinz Wickl. 
In: Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 3 
(1999). S. 201 - 202 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Freihung 
00176 
Wickl, Karl-Heinz: Zur Wespenfauna des 
Lauterachgebietes (Oberpfalz) : (Hymenoptera: 
Vespoidae) / Karl-Heinz Wickl. In: Galathea 14 
(1998). S. 141 - 152 
00177 
Winterholler, Michael: Faunistische Kartierungen 
als Grundlage für Artenhilfsmaßnahmen am Beispiel 
der Fließwasserlibellen des Naab-Regen-
Einzugsgebietes / Michael Winterholler. In: Bayern 
/ Landesamt für Umweltschutz: Tätigkeitsbericht 
1994 (1995). S. 176 - 179 : Kt. 
Sonstige 
00178 
Gerber, Jochen; Groh, Klaus: Viviparus ater 
(CRISTOFORI & JAN 1832) in Bayern (Mollusca, 
Viviparidae) / Jochen Gerber und Klaus Groh. In: 
Lauterbornia 28 (1997). S. 107 -109 
Der Süßenloher Weiher liegt bei Neustadt a. d. Waldnaab 
Natur- und Umweltschutz 
00179 
Botsch, Helmut-Julius: Umsetzung von Maßnahmen 
im Rahmen des Ökologischen Gesamtkonzeptes 
Bayerischer Pfahl / Helmut-Julius Botsch. In: 
Bayern / Landesamt für Umweltschutz: 
Tätigkeitsbericht 1994 (1995). S. 180 - 182 : Kt. 
00180 
Pilsak, Walter: Ursprüngliches Heidenaab- und 
Creussental: zwei schützenswerte Oberpfälzer 
Landschaften / Walter Pilsak. In: Altbayerische 
Heimatpost 51 (1999) Nr. 14. S. 4 : III. 
00181 
Soß, Birgitt: Natur- und Umweltschutz in der Region 
Regensburg unter besonderer Berücksichtigung der 
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Wasserwirtschaft / Soß Birgitt. - Regensburg, 1985. -
211 Bl. : III, Kt. 
Regensburg, Univ.. Zulassungsarbeit, 1985 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00182 
Strunz, Ina; Rösler, Rudolf; Elling, Wolfram: 
Entwicklung von Kronenzustand und Jahrringbreite 
an Tannen im Bayerischen Wald / von Ina Strunz, 
Rudolf Rösler und Wolfram Elling. In: A F Z , der 
Wald 54 (1999). S. 899 - 901: graph. Darst. 
Tierschutz 
00183 
Heusinger, Gerd: Faunistische Erhebungen auf 
militärischen Übungsplätzen in Nordbayern / Gerd 
Heusinger. In: Bayern / Landesamt für 
Umweltschutz: Tätigkeitsbericht 1995 (1996). 
S. 258 - 264 : graph. Darst. 
Luftreinhaltung, Strahlenschutz 
00184 
Frede, Martin: Einsatz eines Oxidationskatalysators 
zur simultanen Stickoxid- und Dioxinminderung im 
Müllkraftwerk Schwandorf / Martin Frede. In: 
Bayern / Landesamt für Umweltschutz: 
Tätigkeitsbericht 1994 (1995). 
S. 82 - 85 : graph. Darst. 
00185 
Giglberger, Josef; Neumeyer, Franz; Pfaller, 
Harald: Ausgewählte Nachrüstungsmaßnahmen zur 
Emissionsminderung an thermischen 
Abfallbehandlungsanlagen in Bayern / Josef 
Giglberger ; Franz Neumeyer ; Harald Pfaller. In: 
Bayern / Landesamt für Umweltschutz: 
Tätigkeitsbericht 1995 (1996). S. 187 - 194 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich auch mit der 
Müllverbrennungsanlage in Schwandorf 
00186 
Herrmann, Horst: Radiologische Untersuchungen 
am Muglbach / Horst Herrmann. In: Bayern / 
Landesamt für Umweltschutz: Tätigkeitsbericht 
1996 (1997). S. 148 -149 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00188 
Löschke, Franz: Naturschutz an Hz und Regen : 
Landwirte verhindern an der oberen Hz noch 
immer ein Naturschutzgebiet, wie es am Regen 
zwischen Cham und Roding bereits verwirklicht 
wird / Franz Löschke. In: Lichtung 3 (1990) H. 3. 
S. 6 - 8 : III. 
00189 
Straussberger, Ralf: Zur Konkurrenz von Buche 
und Edellaubbäumen : Waldwachstums- und 
standortkundlicher Vergleich zweier 
Naturwaldreservate im Oberpfälzer Wald / Ralf 
Straussberger. In: Buchennaturwald-Reservate -
unsere Urwälder von morgen. Recklinghausen, 
1999. S. 290 - 294 : graph. Darst. 
Zoologische Gärten , Botanische Gärten 
00190 
König, Monika: Waschbär und Wolf zum Greifen 
nahe : Besuch im Bayerwald-Tierpark Lohberg, ein 
"tierisches und lehrreiches Vergnügen" / von Monika 
König. In: Ferienführer - In Bayern unterwegs. 
Regensburg, 1999. S. 34 - 36 : III. 
00191 
Themessl, Peter: Trocken in die Wasserwelt 
eintauchen : Pflanzen- und Tiervielfalt in 
Unterwasser-Beobachtungsstation und im 
Wildgarten / von Peter Themessl.' In: Ferienführer -
In Bayern unterwegs. Regensburg, 1999. 
S. 31 - 33 : III. 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
Hanusch, Gerhard 
00192 
Vidal, Armin: Nachruf für Gerhard Hanusch 
(18.5.1923 - 24.4.1998) / Armin Vidal. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 24/25 (1997/98). S. 254 - 255 
00187 
Reifenhäuser, Christine: Stillegung und Sanierung 
des Uran-Bergbaubetriebes Mähring / Christine 
Reifenhäuser. In: Bayern / Landesamt für 
Umweltschutz: Tätigkeitsbericht 1994 (1995). 
S. 118 - 120 : III. 
00193 
Wunderer, Hansjörg; Röper, Martin: In memoriam 
Gerhard Hanusch (18.5.1923 - 24.4.1998) : ein 
Leben für die Faunistik in Bayern / von Hansjörg 
Wunderer und Martin Röper. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,2. 1997 (1998). S. 223 - 229 : III. 
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Mägdefrau, Karl 
00194 
Bresinsky, Andreas: Prof. Dr. Karl Mägdefrau 
(1907-1999) und seine wissenschaftlichen Schriften 
/ von Andreas Bresinsky. In: Hoppea 60 (1999). 
S. 741 - 754 : Iii. 
Karl Mägdefrau war Mitglied der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft 
Mergenthaler, Otto 
00195 
Bresinsky, Andreas: Unserem Ehrenvorsitzenden 
Otto Mergenthaler zur Vollendung seines 100. 
Lebensjahres am 1. Dezember 1998 / von Andreas 
Bresinsky. In: Hoppea 60 (1999). S. 7 - 16 : III. 
Niemberg Kaspar von 
00196 
Baumann-Oelwein, Cornelia: Beide freudig 
erglühend für die gemeinsame Wissenschaft: das 
Leben Kaspar von Sternbergs und seine Beziehung 
zu Goethe / Cornelia Baumann-Oelwein. In: 
Charivari 25 (1999) Nr. 3/4. S. 8 -12 : III. 
00197 
Fejfar, Oldrich: Kaspar M . Graf Sternberg, Johann 
Wolfgang von Goethe und Joseph Sebastian Grüner 
/ Oldrich Fejfar. In: Kaspar M . Graf von Sternberg. 
Prag, 1998. S. 75 - 89 : III. 
00198 
Kaspar M . Graf von Sternberg : 
Naturwissenschaftler und Begründer des 
Nationalmuseums ; [November 1998 - Februar 
1999] / [Ed.: Jiri Kvacek ; Renata Pätoväl. - Prag: 
Nationalmuseum [u.a.], 1998. - 107 S.: zahlr. III. 
00199 
Kvacek, Jiri: Kaspar M . Graf von Sternberg, ein 
Repräsentant der internationalen 
Naturwissenschaften / Jiri Kvacek. In: Kaspar M . 
Graf von Sternberg. Prag, 1998. S. 51 - 74 : III. 
00200 
Majer, Jiri: Kaspar M . Graf von Sternberg (1761-
1838), seine Zeit, sein Leben und sein Werk / Jiri 
Majer. In: Kaspar M . Graf von Sternberg. Prag, 
1998. S. 5 - 38 : III. 
00201 
Sternberg & Goethe in Ostbayern und Böhmen / 
[Hrsg.: Museen der Stadt Regensburg und 
Tourismusverband Ostbayern e.V. Text: Birgit 
Angerer]. - Regensburg, [ca. 1999]. -
84 S.: zahlr. III, Kt. (Kultur in Ostbayern ; 5) 
Volkskunde 
00202 
Daxelmüller, Christoph: Volkskunde 2000 / 
Christoph Daxelmüller. In: Bayerische Blätter für 
Volkskunde 26 (1999). S. 42 - 54 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Situation von Fach und 
Institut "Volkskunde" an der Universität Regensburg nach 
dem Weggang von Prof. Daxelmüller 
Vereine, Verbände 
00203 
Bauer, Edwin; Dietz, Johann: Oberpfälzer 
Stammverein Nürnberg, gegründet 1888 : Mitglied im 
Oberpfälzer Kulturbund / Edwin Bauer u. Johann 
Dietz. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 308 - 310 : III. 
00204 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine: Gauchronik / Hrsg.: Oberpfälzer 
Gauverband e.V. der Heimat- und Trachtenvereine. 
Verantw. für den Inhalt: Franz Wutz. - Regensburg, 
[1999]. - 328 S.: zahlr. III, Kt. 
Auerbach (Oberpfalz) 
00205 
Heimat- und Volkstrachtenverein (Auerbach, 
Oberpfalz): Festschrift zum 50-jährigen 
Gründungsfest des Heimat- und 
Volkstrachtenvereins Auerbach (Opf) : vom 11. -
14. Juni 1999 / [Hrsg.: Heimat- und 
Volkstrachtenverein Auerbach. Gestaltung und 
Textedition: Gerhard Benaburger ...]. - Auerbach, 
1999. - 92 S.: III. 
Bntck (Oberpfalz) 
00206 
Heimat- und Volkstrachtenverein Enzian (Bruck, 
Oberpfalz): 50-jähriges Gründungsfest: mit Weihe 
der renovierten Fahne verbunden mit dem 7. 
Gaufest des Oberpfälzer Gauverbandes der 
Trachtenvereine der Oberpfalz e.V.; 25. bis 27. 
Juni 1999 in Bruck/Opf.; 1949 - 1999. -
Bruck/Opf, 1999. - 134 S.: III. 
Ettenhausen 
00207 
Volks- und Gebirgstrachtenverein d'Naabtaler 
(Etterzhausen): 50 Jahre Volks- und 
Gebirgstrachtenverein "D'Naabtaler" Etterzhausen : 
1949 - 1999 / Hrsg.: Volks- und 
Gebirgstrachtenverein "D'Naabtaler" Etterzhausen. 
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Schriftleiter: Franz Heimerl. - Etterzhausen, 1999. -
88 S.: III. 
Floß (Markt) 
00208 
Aber Hallo! Der ultimative Report über den Flosser 
Traditions-Club : 1889 - 1999 ; 110 Jahre 
Burschengesellschaft Cylinderclub Floß 1889 e.V.; 
Daten, Fakten, Hintergründe / Red. Armin Betz. -
Floß: Cylinder-Club, 1999. - 36 S.: III. 
Friesheim (Barbing) 
00209 
Schützenverein Donaustrand (Friesheim, Barbing): 
Festschrift 25 Jahre Schützenverein Donaustrand 
Friesheim e.V.: 2. - 5. Juli 1999 / Hrsg.: 
Schützenverein Donaustrand. Texte: Thomas 
Spreitzer. - Friesheim, 1999. - 304 S.: III. 
Grafenwiesen 
00210 
Kleinert, Mario: Das Vereinswesen in der 
Gemeinde Grafenwiesen / Mario Kleinert. -
Regensburg, 1999. - 157 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Haus (Kötzting) 
00211 
Schützenverein Almenrausch (Haus, Kötzting): 
Schützenverein "Almenrausch Haus" e.V. 40 Jahre : 
Gründungsfest mit Segnung eines Gedenksteins; 
1959 - 1999; vom 6. bis 8. August 1999 / 
Schützenverein "Almenrausch Haus" e.V. - Haus, 
1999. -1100 Bl.] : III. 
Hemau 
00212 
Eghalanda Gmoi (Hemau): 10 Jahre Eghalanda 
Gmoi z'Hemau : 1983 - 1993 / Hrsg.: Egerlander 
Gmoi z'Hemau. Red.: K.H. Kriegelstein. - Hemau, 
1993. - 72 S.: III. 
00213 
Volks- und Gebirgstrachtenverein Stamm 
(Hemau): 70jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe des Trachtenverein Stamm Hemau 
vom 22. bis 24.07.1994 / Hrsg. Volks- und 
Gebirgstrachtenverein Stamm Hemau. Text und 
Gest.: Beate Popp. - Hemau, 1994. - [64 S.]: III. 
Lorenzen 
00214 
Schützenverein Regental (Lorenzen): 40-jähriges 
Gründungsfest vom 18. - 21. Juni 1999 / Hrsg.: 
Schützenverein "Regental" Lorenzen. Chronik und 
Text: Margit Heinz... - Lorenzen, 1999. -
183 S.: III. 
Odenthal (Zeitlam) 
00215 
Schützenverein Wüderer (Odenthal, Zeitlarn): 
Festschrift anläßlich der 75-jährigen Gründungsfeier 
des Schützenvereins "Wilderer Odenthal": vom 9. 
Juli -10. Juli 1999 / Schützenverein Wilderer 
Odenthal. - Odenthal, 1999. - 40 S.: III. 
Regensburg 
00216 
Eghalanda Gmoi Josef Hofmann (Regensburg); 
Egerland-Jugend (Regensburg): Festschrift 50-
jähriges Gründungsfest vom 17. April bis 16. Mai 
1999 der Eghalanda Gmoin z'Regensburg : 
verbunden mit dem 50-jährigen Bestehen der 
Egerland-Jugend Regensburg und dem 35-jährigen 
Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Walhalla im 
Bund der Eghalanda Gmoin e.V. - Regensburg, 
1999. - 96 S.: III. 
Schmidmühlen 
00217 
Heimat- und Volkstrachtenverein (Schmidmühlen): 
70 Jahre Heimat- und Volkstrachtenverein 
Schmidmühlen e.V. - Schmidmühlen, 1999. -
116 S.: III. 
Schwarzenfeld 
00218 
Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Miesbergler 
(Schwarzenfeld): 50jähriges Gründungsfest mit 
Gebietstrachtenwallfahrt: 1949 - 1999 ; am 3./4. 
Juli 1999 / Volks- und Gebirgstrachtenverein 
D'Miesbergler Schwarzenfeld e.V. Text und 
Layout: Oswald Wilhelm. - Schwarzenfeld, 1999. -
112 S.: III. 
Sinzing 
00219 
Heimat- und Trachtenverein Stoaros'n (Sinzing): 
Festschrift zum 40jährigen Gründungsfest: vom 24. 
bis 27. Mai 1990. - Sinzing: Heimat- und 
Trachtenverein Stoaros'n Sinzing e.V., 1990. -
100 S.: III. 
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Sulzbach-Rosenberg 
00220 
Heimat- und Trachtenverein Stamm 1921 (Sulzbach-
Rosenberg): 70jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe / Berichte: Dieter Renner. - Sulzbach-
Rosenberg, 1991. - 104 S.: III. 
00221 
Heimat- und Trachtenverein Stamm 1921 (Sulzbach-
Rosenberg): 75 Jahre Heimat- und Trachtenverein 
Stamm 1921 e.V. Sulzbach-Rosenberg : 4. Gaufest 
des Oberpfälzer Gauverbandes der Heimat- und 
Trachtenvereine vom 13. Juli bis 14. Juli 1996 / 
Inhalt: Markus Stauber. - Sulzbach-Rosenberg, 
1996. - 108 S.: III. 
Thsching 
00222 
Heimat- und Trachtenverein DTriedrichsbergler 
(Trisching): Festschrift zum 40-jährigen 
Gründungsfest mit Weihe der renovierten Fahne : 
verbunden mit dem 5. Gaufest des Oberpfälzer 
Gauverbandes e.V. 18. bis 21. Juli 1997 in Trisching. 
- Trisching: Heimat- und Trachtenverein 
DTriedrichsbergler, 1997. - 118 S.: III. 
Waldmünchen 
00223 
Schröpfer, Karlheinz: Kameradschaft "Dö Zünftig'n 
Brüder e.V.": ein Traditionsverein in Waldmünchen, 
seit 95 Jahren / Karlheinz Schröpfer. In: 
Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). 
S. 28 - 56 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00224 
Rudnik, Hans-Jürgen: Das Fähnlein von der Wcydcn 
/ Hans-Jürgen Rudnik. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 24. 2000 (1999). S. 92 - 97 : III. 
00225 
Volkstrachten-Erhaltungsverein D'Altbairischen 
(Weiden, Oberpfalz): 75 Jahre Volkstrachten-
Erhaltungsverein D'Altbairischen Weiden e.V. : 
1920 -1995 / Hrsg.: V T E V D'Altbairischen Weiden 
e.V. Text und Gest.: Günter Alois Stadler. - Weiden, 
1995. - 54 S.: III. 
Brauchtum 
00226 
Bauer, Markus: Der Fasching zwischen Waldnaab 
und Böhmerwald : Fastnachtsbräuche im 
Oberpfälzer Wald / Markus Bauer. In: Schönere 
Heimat 88 (1999). S. 8 - 12 : III. 
00227 
Bauer, Markus: Faschingsvereine im Landkreis 
Regensburg : Die Roten Funken der Freiwilligen 
Feuerwehr Beratzhausen / Markus Bauer. In: 
Saturnalia, Faschingszunft (Neutraubling): 
Faschingsjournal 1999/2000 (1999). S. 72 - 73 
00228 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 12: Hexentreiben und 
Hexenmasken in Heilinghausen / von Markus 
Bauer. In: Faschingsgesellschaft Lusticania 
(Regensburg): Lusticania's Faschingsjournal 2000 
(1999). S. 61 - 65 : III. 
00229 
Bauer, Markus: Hexentreiben und Hexenmasken : 
Hexen im ostbayerischen Fasching in 
Heilinghausen / Markus Bauer. In: Altbayerische 
Heimatpost 51 (1999) Nr. 6. S. 4 - 5 : III. 
00230 
Fähnrich, Harald: Brezentag in Erbendorf / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 
(1999). S. 196 - 199 : III. 
Der Verfasser berichtet bei diesem Schulbrauch auch über 
Püchersreuth, Plößberg, Kastl und Weiden 
00231 
Fähnrich, Harald: Stadt Eschenbach, Bräuche im 
Jahreslauf: aus dem Schönwerth-Nachlaß um 1860; 
Fortsetzung / von Harald Fähnrich. In: Heimat 
Eschenbach 20 (1997). S. 25 - 29 : III. 
00232 
Fähnrich, Harald: Stadt Eschenbach, Bräuche im 
Jahreslauf: aus dem Schönwerth-Nachlaß um 1860 / 
Harald Fähnrich. In: Heimat Eschenbach 21 
(1998) . S. 59 - 53 ; III. 
00233 
Kopp, Luise: Osterritt und Teufelseck : 
nordoberpfälzer Kindheitserinnerungen / Luise 
Kopp. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 
(1999) . S. 53 - 58 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Osterbrauchtum aus der 
Gegend um Ebnath 
00234 
Motyka, Gustl: Die Johannisnacht / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 7. S. 4 
00235 
Motyka, Gustl: Die Johannisnacht in der Oberpfalz 
/ Gustl Motyka. In: Altbayerische Heimatpost 51 
(1999) Nr. 25. S. 22 
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00236 
Motyka, Gustl: Der Luziertag / von Gustl Motyka. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 12. 
S.2 
D e r Verfasser behandelt vor allem das Brauchtum in 
Sattelbogen 
00237 
Motyka, Gustl: Pfingstschwanz und Pfingstlümmel : 
Bräuche in der Oberpfalz zu den Pfingstfeiertagen 
/ Gustl Motyka. In: Altbayerische Heimatpost 51 
(1999) Nr. 20. S. 12 
00238 
Motyka, Gustl: "Da Thama mit dem Hamma" / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 12. S. 3 
Der Verfasser berichtet von weihnachtlichem Brauchtum in 
der Oberpfalz 
00239 
Oberpfälzer Hochzeitsbüchl: über's Heiraten in Stadt 
und Land / Silvie Fisch. Mit Geschichten, 
Gedichten, Gstanzl und Schnodahüpfl von Josef Blau 
... - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-
Ges., 1999. - 120 S.: III. 
Volksfeste 
00240 
Schlicht, Josef: "Das Nasenfest zu Schlammersdorf' 
/ von Josef Schlicht, Bayerisch Land und bayerisch 
Volk, Straubing 1875, mitgeteilt von Leonore 
Böhm. In: Heimat Eschenbach 20 (1997). 
S. 55 - 58 : III. 
Spiel, Spielzeug 
00241 
Schmaußer, Josef: "S' Schoufkopfa" - Das 
Schafkopfspiel / von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 5. S. 33 - 37 
Der Verfasser behandelt Regeln und Sprüche in der Gegend 
von Hohenkemnath 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00242 
Conrad, Mathias: Spätmittelalterlicher 
Getreidekasten in Mausdorf / Mathias Conrad. In: 
Der Eisengau 11 (1998). S. 107 -110 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 2, S. 33 - 37 
00243 
Kraus, Wolfgang: Boxdorf um die 
Jahrhundertwende : Erinnerungen und Gedanken 
zu jener Zeit / von Wolfgang Kraus. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 94 - 97 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Baustil 
Sonstige Bauten 
00244 
Eimer, Josef: Der Hund auf der Kirchturmspitze / 
Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalförschung in der Oberpfalz 22 
(1999). S. 53 - 58 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Wetterfahnen auf 
Oberpfälzer Kirchtürmen 
00245 
Gieß, Harald; Schaich, Martin; Watzlawik, Sabine: 
Der Einsatz neuentwickelter 3D-Meßtechnik an 
einer wiederentdeckten Zisterne im Rathausgarten 
zu Hemau / Harald Gieß, Martin Schaich, Sabine 
Watzlawik. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 451 - 458 : III. 
00246 
Häck, Bernhard: Die Stollen- und Kellersysteme in 
Schwandorf (Oberpfalz) : ein Vorbericht / 
Bernhard Häck. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 459 - 478 : III. 
00247 
Robold, Hans-Werner: Die Felsenkeller im 
Schwandorfer Holz- und Weinberg / Hans-Werner 
Robold. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 10 (1999). 
S. 49 - 66 : III. 
00248 
Spitz, Leodegar: Chronik der Klostermühle bei 
Gnadenberg / von Leodegar Spitz. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 275 - 277 : III. 
00249 
Stelzl, Rosi: Hausgemachtes Brot von der Müllerin : 
in der Oberndorfer Mühle wird nicht mehr 
gemahlen, aber immer noch Brot gebacken / Rosi 
Stelzl. In: Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 
35. S. 7 : III. 
Nahrung, Essen 
00250 
Ampfi's Oberpfälzer Dotsch : ein 
Schmankerlkochbuch aus Amberg / [Amberger 
Fremdenverkehrsverein]. - Amberg, 1998. -
80 S.: III. 
00251 
Ebbs Guats fürn Bsuach : etwas Gutes für die Gäste ; 
das gibts, wenn in Brennberg und drumherum 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0291-3
gefeiert wird ; Rezeptsammlung / [Hrsg.: 
Elternbeirat des Kindergartens St. Raphael. 
Gestaltung: Edith Kugler ; Theresia Kandlbinder]. -
Brennberg, 1999. - 206 S. : III. 
00252 
Schmaußer, Josef: Das Hausschlachten / von Josef 
Schmaußer. In: Amberg-Information 1999 (1999) 
Nr. 12. S. 33 - 37 : III. 
Die Beispiele beziehen sich auf die Gegend um Amberg 
00253 
" Warum d'Neumarkter so g'sund ausschau'n": das 
Kochbuch von Schmankerlliebhabern für sinnenfrohe 
Genießer ; [Leibspeisen aus Neumarkt i.d.OPf.] / 
[Hrsg.: Stadt Neumarkt. Mitarb.: Hanna Meid ...]. -
Thalhofen: Bauer, 1998. - 128 S.: III. 
Volkswissen 
00254 
Böhm, Leonore: Von der Herbstzeitlose / von 
Leonore Böhm. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 297 - 298 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Oberpfälzer Volkswissen 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00255 
Fähnrich, Harald: Das "Häusl" am Friedhof zu 
Kastl oder Gedanken zu seiner Zweckbestimmung 
/ Harald Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 18 
(1998) . S. 15 -18 : III. 
00256 
Maderer, Alois: Arma Christi-Darstellungen in 
Flaschen / Alois Maderer. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 22 
(1999) . S. 59 - 63 : III. 
Die Beispiele stammen aus der Oberpfalz 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00257 
Christoph, Rainer: Geheimnisvolle Buchstaben auf 
Mariensäule entschlüsselt / von Rainer Christoph. 
In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 170 -171: III. 
Die Mariensäule steht am Rathaus in Altenstadt/WN 
00258 
Conrad, Mathias: Historischer Grenzstein bei 
Wüllersdorf / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 7/8. S. 33 - 37 : III. 
Wüllersdorf gehört heute zu Mittelfranken 
00259 
Conrad, Mathias: Moderner Kapellenbildstock in 
Krumbach / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 
(1998) . S. 32-34: III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1996 (1996). Nr. 11. S. 17- 19 
00260 
Conrad, Mathias: Schwedenmarter in Massenricht / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 116 -118 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1995 (1995). Nr. 5. S. 4 - 5 
00261 
Eimer, Josef: Ein Flurdenkmal in Grünau / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 4. S. 4 : III. 
00262 
Fähnrich, Harald: Gedanken zu einer modernen 
Flurdenkmalforschung / Harald Fähnrich. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 22 (1999). S. 23 - 25 
00263 
Fähnrich, Harald: Marter oder Marter-1: 
Namensgebung - nicht nur - im Raum Nabburg / 
Harald Fähnrich. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 195 - 197 : III. 
00264 
Fähnrich, Harald: Das Pfreimder Hahnenkreuz : 
Geschichten und Geschichte / Harald Fähnrich. In: 
Die Arnika 31 (1999). S. 132 - 133 : III. 
00265 
Fähnrich, Harald: Rote Kreuze und ihre 
Problematik / Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer 
Heimat 44. 2000 (1999). S. 117 -128 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der nördlichen Oberpfalz 
00266 
Fähnrich, Harald: Die Scharnagl-Marter bei 
Oberndorf: Volksüberlieferung und historische 
Realität (Gemeinde Störnstein, Landkreis Neustadt 
an der Waldnaab) / Harald Fähnrich. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
überptalz 22 (1999). S. 27 - 37 : III. 
00267 
Fähnrich, Harald: Die "Schwab-Marter" bei 
Tännesberg / von Harald Fähnrich. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 1. S. 1 - 2 : III. 
00268 
Frahsek, Bernhard: Pozimski-Gedenkstein : ein 
modernes Marterl / Bernhard Frahsek. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 22 (1999). S. 3 - 13 : III. 
Der Gedenkstein für den 1997 verunglückten Rudolf Pozimski 
steht bei Obertraubling 
00269 
Glashauser, Heinz: Steinzeugen / Text und Fotos: 
Heinz Glashauser. In: Lichtung 12 (1999) H. 2. 
S. 9 -13 : III. 
Universitätsbibliothek
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00270 
Häring, Franz: "Bildstock im Wandel der Zeiten" / 
Franz Häring. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 
2000 (1999). S. 77 - 81: III. 
D e r Verfasser beschäftigt sich mit einem Bildstock bei 
Brunn/Tirschenreuth 
00271 
Markgraf, Josef: Die Pestsäule von Stadlern : ein 
Beitrag zur Ikonographie des Motivs: Christus in 
der Kelter / Josef Markgraf. In: Die Arnika 31 
(1999). S. 108 : III. 
00272 
Pozimski, Rudolf: Das Blechschnittkreuz am 
Höflinger Feld / Rudolf Pozimski. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
22 (1999). S. 15 -18 : III. 
Das Höflinger Feld liegt in Unterisling im Landkreis 
Regensburg 
00273 
Pozimski, Rudolf: Das Stadlerkreuz am Westrand 
des Weintinger Holzes / Rudolf Pozimski. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 22 (1999). S. 19 - 22 : III. 
Das Weintinger Holz liegt bei Höfling (Stadt Regensburg) 
00274 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert: 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 22 (1999). S. 101 -114 
00275 
Schmaußer, Josef: Volkstümliches Flurmal mit 
geheimnisvoller Symbolik : Steindenkmal bei 
Malsbach bewegt auch heute noch Besucher / von 
Josef Schmaußer. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 11. S. 33 - 37 : III. 
00276 
Schober, Stephanie: Ältestes Totenbrett des 
Landkreises : außergewöhnlicher Fund bei Eslarn / 
Stephanie Schober. In: Streifzüge 21 (1999). 
S. 34 - 36 : III. 
Erstdruck: Oberpfälzer Nachrichten, 12.02.99 
00277 
Straßer, Willi: Frühmittelalterlicher Ringwall am 
Schanzenberg bei Traitsching : ein Bodendenkmal 
von europäischer Bedeutung / Willi Straßer. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 16 
(1999). S. 5 -11: III. 
00278 
Thiem, Rudolf: Die Grenzsteine Nr. 29 und Nr. 13 
der alten Landesgrenze Markgrafschaft Bayreuth -
Oberpfalz gefunden / Rudolf Thiem. In: Der 
Siebenstern 66 (1997). S. 286 - 288 : III. 
00279 
Thomann, Ernst: Dreifaltigkeits-Bildstock in 
Bergeishof (Gemeinde Stadt Nabburg, Landkreis 
Schwandorf) / Ernst Thomann. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
22 (1999). S. 38 : III. 
00280 
Weinmann, Edgar: Ein geschichtsträchtiges 
Flurdenkmal / Edgar Weinmann. In: Stadtturm 14 
(1998). S. 32 - 33 : III. 
Der Grenzstein in Grünsfeld markierte im 16. Jahrhundert die 
Grenze zwischen der Landgrafschaft Leuchtenberg und dem 
Bistum Würzburg 
Aberglaube 
00281 
Weizgeschichten von Altenthann bis Brennberg / 
Hrsg.: Anton Schlicksbier. - Donaustauf/Sulzbach: 
Selbstverl, 1999. - 73 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Brunner, Johann 
00282 
Straßer, Willi: Wie nationalistisches Denken eine 
Freundschaft zerstörte / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 182 - 183 : III. 
Die Heimatforscher Josef Blau (*1872 in Neuem, +1960 in 
Straubing) und Johann Brunner (*1857 in Tirschenreuth) 
verband gemeinsames Interesse am Regenkreis 
Oesterer, Richard 
00283 
Babl, Hans: Richard Oesterer zum Gedenken / 
Hans Babl. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 31 (1998). S. 24 - 26 
Ritscher, Berta 
00284 
Heimrath, Ralf: In memoriam Dr. Berta Ritscher / 
Ralf Heimrath. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 31 (1998). S. 28 - 29 
Rödl, Josef 
00285 
Babl, Hans: Josef Rödl zum Gedenken / Hans 
Babl. In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 31 (1998). S. 27 
Universitätsbibliothek
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Sandner, Gislinde 
00286 
Dausch, Ernst: Gislinde Sandner zum Gedenken 
(1941-1996) / Ernst Dausch. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 31 
(1998) . S. 30 
Straßer, Willi 
00287 
Willi Straßer gestorben. In: Die Oberpfalz 87 
(1999) . S. 313 : III. 
Geschichtswissenschaft 
Geschichtsschreibung 
00288 
Probst, Robert: Die Regensburger und die 
Prüfeninger Annalen : Reflexion des 
Forschungsstandes und textkritische 
Untersuchungen / von Robert Probst. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 33 (1999). 
S. 7 - 42 
00289 
Wolf, Peter: Bilder und Vorstellungen vom 
Mittelalter : Regensburger Stadtchroniken der 
frühen Neuzeit / Peter Wolf. - Tübingen: Niemeyer, 
1999. - VII, 456 S. (Frühe Neuzeit; 49) 
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1996 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00290 
Ambronn, Karl-Otto: Zur Geschichte des 
Neumarkter Stadtarchivs / von Karl-Otto 
Ambronn. In: Historischer Verein Neumarkt in der 
Oberpfalz und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). 
S. 5 -14 
00291 
Archivrepertorien : / Hrsg.: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg; unter Mitwirkung von 
Emma Mages und Jürgen Nemitz bearb. von 
Wilhelm Volkert. - Regensburg: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg 
1,2 Manuskripte Regensburg. - 1999. - 102 S. 
00292 
Dallmeier, Martin: Sammlungsgut im Fürst Thum 
und Taxis Zentralarchiv : Kurzfassung / Martin 
Dallmeier. In: Archive und neue Medien. München, 
1999. S. 57 - 60 
00293 
Mai, Paul: Sammlungen im Bischöflichen 
Zentralarchiv Regensburg / Paul Mai. In: Archive 
und neue Medien. München, 1999. S. 51 - 56 
00294 
Purrmann, Frank: Die Regensburger Planrisse für 
die Abteikirche Wiblingen : Forschungsrevision und 
Vorschläge zur Neubewertung / Frank Purrmann. 
In: Architectura 29 (1999) H. 1. S. 35 - 72 : III. 
Aufbewahrt im Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv 
00295 
Steinberger, Johanna: Geschichte des Archivs des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
im besonderen Hinblick auf die Entstehung der 
Urkundensammlung / vorgelegt von Johanna 
Steinberger. - Regensburg, 1991. - 134 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Diplomatik 
00296 
Acht, Stephan: Urkundenwesen und Kanzlei der 
Bischöfe von Regensburg vom Ende des 10. bis zur 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts : 
Traditionsurkunde und Siegelurkunde bis zur 
Entstehung einer bischöflichen Kanzlei / von 
Stephan Acht. - München, 1998. - 466 S. 
München, Univ., Diss., 1998 
Heraldik, Sphragistik 
00297 
Der Baierwein in Kommunal- und Familienwappen 
: Sonderausstellung 1999 / Text: Theodor Häußler. 
In: BaierWeinMuseum (Bach, Donau): 
BaierWeinMuseum 2 (1999). S. 2 - 18 : III. 
Numismatik 
00298 
Bayer, Hans: Tirschenreuther Notgeld von 1923 / 
Hans Bayer. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 74 - 85 : III. 
00299 
Codreanu-Windauer, Silvia; Emmerig, Hubert: Der 
Münzschatzfund von Wolframshof bei Kastl, Lkr. 
Tirschenreuth / Silvia Codreanu-Windauer und 
Hubert Emmerig. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 3 (1999). S. 439 - 450 : III. 
Universitätsbibliothek
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00300 
Drei Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz : Beiträge zum 34. Süddeutschen 
Münzsammlertreffen 1999 in Neumarkt i. d. OPf. / 
hrsg. von dem Münzverein Neumarkt OPf. und 
Umgebung e.V. - Sengenthal: Meyer, 1999. -
139 S.: III. 
00301 
Emmerig, Hubert: Der Goldschatz vom 
Neupfarrplatz : ein spätmittelalterlicher Münzfund in 
Regensburg / Hubert Emmerig. In: 
Geldgeschichtliche Nachrichten 33 (1998). 
S. 101 -103 
00307 
Schmid, Alois: Johannes Aventinus und die 
Realienkunde / Alois Schmid. In: Neue Wege der 
Ideengeschichte. Paderborn ; München [u.a.], 1996. 
S. 81 -101 
Bosl, Karl 
00308 
Treml, Manfred: Professor Dr. Karl Bosl: (1908 -
1993) / Manfred Treml. In: Verband Bayerischer 
Geschichtsvereine: Mitteilungen 16 (1993). 
S. 35-36 
00302 
Graf, Norbert: "Amberg, die festeste Fürstenstadt": 
die Amberger Stadttore als Motive der lokalen 
Notgeldscheine / Norbert Graf. In: Der 
Geldscheinsammler 13 (1999) Nr. 3. S. 6 -11: III. 
00303 
Stocker, Mona: Regensburger Medaillen auf 
Maximilian II. (1564 - 1576) und Rudolph II. (1576 -
1612) in den Symbola des Jacobus Typotius / Mona 
Stocker. In: Kunsthistorisches Museum (Wien): 
Jahrbuch 1 (1999). S. 119 -150 : III. 
Genealogie 
00304 
Siebenhörl, Heinrich: Familienforschung in 
Waidmünchen : II. Teil: vom Briefprotokoll zum 
Notariatswesen / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). 
S. 81 - 85 : III. 
00305 
Suete-Willer, Hildegunde; Stieglitz, Olga: Die Eiber 
und Schmidt (auf Altenstadt) : zwei traditionsreiche 
Familien aus der oberen Pfalz / Hildegunde Suete-
Willer ; Olga Stieglitz. - Wien: [Selbstverl.], 1999. -
131 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Aventinus, Johannes 
00306 
Paringer, Thomas: "Der Vater der bayerischen 
Geschichtsschreibung": Johann Turmair genannt 
Aventinus / Thomas Paringer. In: Chronica 
Bavariae. München, 1999. S. 35 - 44 
Piendl, Max 
00309 
Bosl, Karl: Zum Gedenken an fürstl. Archivdirektor 
Prof. Dr. Max Piendl, Regensburg / Karl Bosl. In: 
Verband Bayerischer Geschichtsvereine: 
Mitteilungen 14 (1990). S. 20 - 22 
Schabner, Jakob 
00310 
Vorsatz, Petra: Jakob Schabner : der Chronist des 
30jährigen Krieges in Weiden / Petra Vorsatz. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 (1999). 
S. 132 -136 : III. 
Schmid, Alois 
00311 
Greindl, Gabriele; Schmid, Alois: Interview mit 
Prof. Dr. Alois Schmid : Vorsitzender der 
Kommission für bayerische Landesgeschichte / von 
Gabriele Greindl. In: Bayernspiegel 1999 (1999) 
Nr. 2. S. 12 - 13 : III. 
Schuegraf, Joseph R. 
00312 
Straßer, Willi: Der Geschichtsforscher Joseph Rudolf 
Schuegraf / Willi Straßer. In: Straubinger Kalender 
395.1991 (1990). S. 215 - 224 : III. 
Wagner, Johann Baptist 
00313 
Vorsatz, Petra: Vor 125 Jahren wurde Stadtarchivar 
Hans Wagner geboren / Petra Vorsatz. In: Die 
Arnika 31 (1999). S. 201 
Der 1874 in Kellberg bei Passau geborene Johann Baptist 
Wagner war Stadtarchivar in Weiden 
Universitätsbibliothek
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Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00314 
Raßhofer, Gabriele; Zuber, Joachim: Archäologische 
Ausgrabungen und Funde in der Oberpfalz 1996 -
1997 / von Gabriele Raßhofer und Joachim Zuber. 
In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 138 (1998). 
S. 119 - 252 : III. 
Vor- und Frühgeschichte 
00315 
Bäte, Hans: Auf Spurensuche / Hans Bäte. In: 
Kemnather Heimatbote 18 (1998). S. 19 - 23 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit steinzeitlichen Funden aus 
der Region Kemnath 
00316 
Bäte, Hans: Spuren des Neandertalers bei Kemnath-
Eisersdorf / Hans Bäte. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 11 (1999). S. 5 - 6 : III. 
00317 
Engelhardt, Bernd; Marquardt, Rolf: Die Chamer 
Gruppe : die ersten Burgenbauer der Jungsteinzeit 
/ Bernd Engelhardt; Rolf Marquardt. In: Brucker 
Blätter 9 (1998). S. 9 -10 : Kt. 
00318 
Faßbinder, Jörg W. E.; Irlinger, Walter E.: Ein 
Erdwerk unbekannter Zeitstellung bei Riekofen 
und die spätkeltische Viereckschanze bei 
Unterhaimbuch, Lkr. Regensburg: 
Magnetometerprospektion und Luftbildarchäologie 
in der südlichen Oberpfalz 1998 / Jörg W. E. 
Faßbinder und Walter E. Irlinger. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 41 - 50 : III. 
00319 
Fridrich, Peter: Ein Abri bei der Troglauermühle / 
Peter Fridrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 187 - 190 : III. 
Die Troglauermühle ist bei Falkenberg 
00320 
Herzig, Franz: Eisenzeitlicher Gebäudegrundriß in 
Feuchtbodenerhaltung bei Dietfurt i. Altmühltal: 
dendrochronologische Untersuchung / Franz 
Herzig. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 215 - 224 : III. 
00321 
Hilgart, Manfred; Pasda, Clemens: Der Löß bei 
Wiesent, Lkr. Regensburg : archäologische Funde 
und Stratigraphie / Manfred Hilgart und Clemens 
Pasda. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 105 - 118 : III. 
00322 
Hofmann, Angelika: Ein neues Urnengräberfeld bei 
Pinkofen, Lkr. Regensburg / Angelika Hofmann. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 179 - 190 : III. 
00323 
Hughes, Richard: Studien zu den 
Geschirrausstattungen in den hallstattzeitlichen 
Gräbern von Schirndorf, Ldkr. Regensburg / von 
Richard Hughes. - München, 1999. -
1. Auswertung. - 1999. - 222 Bl. 
2. Katalogteil. - 1999. - 293 Bl.: III. 
3. Typenbeschreibung. - 1999. - 297 Bl. 
4. Tafeln. - 1999. - 111 S.: Nur III. 
iMünchen, Univ., Diss., 1999 
00324 
Irlinger, Walter E.; Raßhofer, Gabriele: 
Bemerkungen zu vorgeschichtlichen Grabhügeln und 
formal verwandten Bodendenkmälern in der 
Oberpfalz / Walter E. Irlinger, Gabriele Raßhofer. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 11 - 40 : Hl. 
00325 
Leja, Ferdinand: Die Höhle von Loch bei 
Königstein (A 38), Lkr. Amberg-Sulzbach : eine 
urnenfelderzeitliche Begräbnis- oder Opferhöhle? / 
Ferdinand Leja. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 71 -104 : III. 
00326 
Lore, Friedrich: Endneolithische und 
frühbronzezeitliche Gräber aus Dietfurt a.d.Altmühl, 
Lkr. Neumarkt i.d.Opf. / Friedrich Lore. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 125 - 136 : III. 
00327 
Nawroth, Manfred: Ein Beutelbecher aus der Nähe 
von Holnstein an der Weißen Laber : ein Beitrag zur 
Verbreitung der Michelsberger Kultur in Bayern / 
Manfred Nawroth. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 3 (1999). S. 141 -156 : III. 
00328 
Reichenberger, Alfred: Eine figuralverzierte 
Scherbe der Hallstattzeit aus der nördlichen 
Oberpfalz / Alfred Reichenberger. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 203 - 214 : III. 
Der Fund stammt aus Uckersdorf bei Schwarzhofen 
00329 
Röhrer-Ertl, Olav: Slawen - Deutsche : Beiträge 
zum ethnischen Wandel aus anthropologischer 
Universitätsbibliothek
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Sicht / Oiav Röhrer-Ertl. - Pressath: Bodner, 1999. -
180 S.: III, Kt. (Otnant-Gesellschaft für 
Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis: 
Quellen und Erörterungen; 2) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Rügen und der Oberpfalz 
00330 
Schmid, Alois: Die Viereckschanze von Nößwartling 
/ von Alois Schmid. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Nößwartling): Hundert Jahre. Nößwartling, 1998. 
S. 58 - 61: III. 
00331 
Schönweiß, Werner: Geschliffene Beilformen des 
Mesoüthikums aus der nördlichen Oberpfalz / 
Werner Schönweiß. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 3 (1999). S. 119 -124 : III. 
00332 
Schröter, Peter: Endneolithische Skelettfunde von 
Dietfurt a.dAltmühl, Lkr. Neumarkt i.d.Opf. / Peter 
Schröter. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 137 -140 
00333 
Thomann, Ernst: Ältestes Zeugnis einer 
Menschendarstellung aus der nördlichen Oberpfalz 
/ Ernst Thomann. In: Oberpfälzer Heimat 44. 2000 
(1999). S. 7 -10 : III. 
Der hallstattzeitliche Fund stammt aus Zangenstein an der 
Schwarzach 
00334 
Thomann, Ernst: Idealer Platz für eine 
mittelsteinzeitliche Jägerstation / Ernst Thomann. 
In: Die Arnika 31 (1999). S. 222 - 223 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem westlichen 
Ortsbereich von Schwarzhofen 
00335 
Thomann, Ernst: Letzter Rest einer 
urnenfelderzeitlichen Siedlung bei Brensdorf / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 146 - 148 : III. 
00336 
Thomann, Ernst: Station der Eiszeitjäger entdeckt: 
neue vorgeschichtliche Funde um Schwandorf / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 96 - 97 : III. 
00337 
Thomann, Ernst: Steinzeitliche Jägerstation belegt: 
besonders reiche Fundausbeute in Uckersdorf an 
der Schwarzach / Ernst Thomann. In: Die Arnika 
31 (1999). S. 26 - 27 : III. 
00338 
Thomann, Ernst: Urnenfelderzeitliche Spuren im 
Naabtal zwischen Wernberg und Schwarzenfeld / 
Ernst Thomann. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 10 (1999). 
S. 86 - 97 : III. 
00339 
Weiss, Rainer-Maria: Ein Hortfund der späten 
Bronzezeit aus dem ostbayerischen Grenzgebirge 
bei Furth im Wald / Rainer-Maria Weiss. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 191 - 202 : III. 
00340 
Zuber, Joachim: Bemerkungen zu bronzezeitlichen 
Lesefunden aus der Oberpfalz / Joachim Zuber. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 157 - 178 : III. 
Römerzeit 
00341 
Codreanu-Windauer, Silvia: Eine römische 
Lagervorstadt mit Doppelgrabenanlage: 
Ausgrabungen im Regensburger Stadttheater / 
Silvia Codreanu-Windauer. In: Denkmalpflege-
Informationen / B 111 (1999). S. 1 - 3 : III. 
00342 
Dietz, Karlheinz: Ein neues Militärdiplom aus 
Alteglofsheim, Lkr. Regensburg : Urkunden aus der 
Frühzeit des Kaisers Antoninus Pius / Karlheinz 
Dietz. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 225 - 256 : III. 
Der Verfasser vergleicht mit einem in Pförring (Lkr. 
Eichstätt) gefundenem Militärdiplom 
00343 
Huber, Inge: Archäologische Topographie im 
Bereich des ehemaligen Legionslagers Castra 
Regina / Inge Huber. In: Regensburg, Wegweiser 
zu Denkmalschutz und Denkmalpflege. Merseburg, 
[1999]. S. 16 -17 : III. 
00344 
Mackensen, Michael: Ostmediterrane und 
nordafrikanische Amphoren aus Regensburg / von 
Michael Mackensen. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 64 (1999). S. 399 - 407 : III. 
00345 
Rieckhoff-Pauli, Sabine: Der römische Schatzfund 
von Regensburg-Kumpfmühl: ein Vorbericht / 
Sabine Rieckhoff. In: Roman frontier studies 15 
(1991). S. 203 - 207 : III. 
Völkerwanderungszeit 
00346 
Weinlich, Edgar: Zwei ovalfacettierte Schalen aus 
Schwarzach bei Nabburg, Lkr. Schwandorf: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0297-8
Anmerkungen zur elbgermanischen 
Keramikgattung vom Typ Friedenhain-Prestovice in 
der Oberpfalz / Edgar Weinlich. In. Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 257 - 268 : III. 
Mittelalter 
00347 
Ambronn, Karl-Otto: Die Stadt Sulzbach unter der 
Herrschaft der Wittelsbacher bis zum Landshuter 
Erbfolgekrieg (1373-1505) / Karl-Otto Ambronn. 
In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 83 - 102 : III. 
00348 
Bäumler, Hans: Neuböhmen / Spreisl, Hans. In: 
Die Arnika 31 (1999). S. 81 - 82 
00349 
Busl, Adalbert: Der Gutsbezirk Fuchsmühl zu 
Anfang des 16. Jahrhunderts / von Adalbert Busl. 
In: Wir am Steinwald 7 (1999). S. 69 - 78 : III. 
00350 
Codreanu-Windauer, Silvia; Harck, Ole: Ein 
jüdischer Goldring aus Regensburg / von Silvia 
Codreanu-Windauer und Ole Harck. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 29 (1999). 
S. 583 - 591: III. 
Der Ring wurde bei den Ausgrabungen 1995 -1997 am 
Neupfarrplatz gefunden 
00351 
Eimer, Josef: Luhe in Niederbayern / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 96 - 97 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Eigentumsansprüchen auf 
Luhe im 13. Jahrhundert 
00352 
Federhofer, Simon: Herrschaftsbildung im Raum 
Neumarkt: vom 12. bis 17. Jahrhundert / Simon 
Federhofer. - Neumarkt i. d. OPf.: Historischer 
Verein, 1999. - 293 S.: Iii, Kt. (Neumarkter 
historische Beiträge; 2) 
00353 
Flachenecker, Helmut: Grundstrukturen einer 
mittelalterlichen Stadt: die Stellung Neumarkts in 
der rechtsrheinischen Stadtentwicklung / von 
Helmut Flachenecker. In: Historischer Verein 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: 
Jahresbericht 22 (1999). S. 15 - 32 
00354 
Görgner, Dietmar: Der Landkreis Cham im 
Bayerischen Herzogsurbar von 1301: Quellen zur 
Siedlungsgeschichte (III) / Dietmar Görgner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 16 
(1999). S. 49 - 60 
00355 
Hensch, Mathias: Seltene Glasfunde aus ottonischer 
Zeit von der Burg Sulzbach / Mathias Hensch. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 349 - 360 : III. 
00356 
Holzfurtner, Ludwig: Sulzbach von den Grafen von 
Hirschberg bis zur Errichtung Neuböhmens unter 
Karl IV. / Ludwig Holzfurtner. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 51 - 60 : III. 
00357 
Kaufmann, Verena: Baubegleitende archäologische 
Untersuchungen auf der Burgruine Roßstein, Gde. 
Hohenburg, Lkr. Amberg-Sulzbach / Verena 
Kaufmann. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 417 - 420 : III. 
00358 
Kaufmann, Verena: Der Burgstall Warberg bei 
Neunburg vorm Wald / Verena Kaufmann ; mit 
einem Beitrag zu den Tierknochenfunden von 
Kerstin Pasda. - Büchenbach: Dr. Faustus, 1999. -
131 S, 45 S.: III. + 1 CD-Rom (12 cm) 
(Materialien zur Archäologie in der Oberpfalz ; 1) 
00359 
Kaufmann, Verena: Die hochmittelalterliche Burg 
Warberg bei Neunburg vorm Wald, Lkr. 
Schwandorf / Verena Kaufmann. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 369 - 408 : III. 
00360 
Mages, Emma: Die Rücknahme der Pfandschaft 
Tännesberg 1466 : das Verfahren gegen Konrad von 
Murach wegen der "ungenannten Sünde" / von 
Emma Mages. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 62 (1999). S. 201 - 212 
00361 
Muschka, Wilhelm: Regensburg : ein 
mittelalterlicher Bischofssitz besonderer Prägung / 
von Wilhelm Muschka. In: Quellen, Kritik, 
Interpretation. Frankfurt am Main [u.a.], 1999. 
S. 155 -181 
00362 
Pasda, Kerstin: Die Tierknochen der 
mittelalterlichen Burg vom Warberg, Gde. 
Neunburg vorm Wald, Lkr. Schwandorf, Oberpfalz 
/ Kerstin Pasda. In: Kaufmann, Verena: Burgstall 
Warberg. Büchenbach, 1999. S. 101 - 131: III. 
00363 
Pasda, Kerstin: Die Tierknochen der 
mittelalterlichen Burg vom Warberg bei Neunburg 
vorm Wald, Lkr. Schwandorf (Vorbericht) / Kerstin 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0298-4
Pasda. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 409 - 416 : III. 
00364 
Perlinger, Werner: Die Anfänge von Warzenried / 
von Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 45 - 49 : III. 
00365 
Perlinger, Werner: Eschlkam in alter Zeit: Fragen 
zu den kirchlichen Anfängen im Mittelalter / 
Werner Perlinger. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 16 (1999). S. 23 - 29 
00366 
Pöllath, Ralph: Eine Fremde im frühmittelalterlichen 
Cham-Altenmarkt / Ralph Pöllath. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 361 - 368 : III. 
00367 
Reichstag zu Regensburg 1471. In: Deutsche 
Reichstagsakten / Ältere Reihe 22 (1999) Bd. 2. 
S. 307 - 949 
00368 
Sagstetter, Maria Rita: Sulzbach im 
"neuböhmischen" Territorium Kaiser Karls IV. / 
Maria Rita Sagstetter. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 61 - 82 : III. 
00369 
Wanderwitz, Heinrich: Die Grafen von Sulzbach / 
Heinrich Wanderwitz. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 19 - 49 : III. 
00370 
Wintergerst, Eleonore: Bemerkungen zur 
Katalogisierung der archäologischen Kleinfunde aus 
der Ruine Weißenstein / von Eleonore Wintergerst. 
In: Wir am Steinwald 7 (1999). S. 186 - 192 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich in der Hauptsache mit 
mittelalterlichen Keramikfunden 
00371 
Wintergerst, Eleonore: Neue reihengräberzeitliche 
Funde aus der Umgebung von Regensburg / 
vorgelegt von Eleonore Wintergerst. - Bamberg, 
1996. -104, 77 B l . : zahlr. III., Kt. 
Bamberg, Univ., Diss., 1996 
00372 
Wintergerst, Eleonore: Neues zur Frühgeschichte 
Mötzings : das merowingische Gräberfeld "am 
Bauhof / Eleonore Wintergerst. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 3 (1999). 
S. 269 - 278 : III. 
00381 
00373 
Wintergerst, Eleonore: Ein spätmittelalterliches 
Blasinstrument aus Ton von der Burgruine 
Weißenstein im Steinwald / Eleonore Wintergerst. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 279 - 286 : III. 
00374 
Wolf, Erich: Die Verpfändung des Marktes 
Tännesberg im 15. Jahrhundert / von Erich Wolf. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 3. 
S. 3 - 4 : III. 
Neuere Zeit 
00375 
Aichinger, Heiner: Plünderungen durch 
Mansfeldisches Kriegsvolk 1621 in Vohenstrauß / 
Heiner Aichinger. In: Streifzüge 21 (1999). 
S. 85 - 91 
00376 
Baumann, Ludwig: "Er stieg aufs Pferd und ritt 
davon": die Neukirchner Marktobrigkeit im 
Spanischen Erbfolgekrieg / Ludwig Baumann. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 16 
(1999). S. 85 - 105 : III. 
00377 
Jaitner, Klaus: Politische Geschichte des 
Fürstentums Pfalz-Sulzbach von 1614 bis 1790 / 
Klaus Jaitner. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 129 - 152 : III. 
00378 
Jaitner, Klaus: Der Sulzbacher Musenhof in der 
europäischen Ideengeschichte / Klaus Jaitner. In: 
Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 635 - 657 : III. 
00379 
Leipold, Regine:... und auf denen Strassen und 
Gassen bewohnt seyn .. . : zur Wohnsituation der 
Gesandten in Regensburg / Regine Leipold. In: 
Weg führt durch Gassen. Regensburg, 1999. 
S. 102 -113 : III. 
00380 
Perlinger, Werner: Klagen eines Grenzhauptmanns 
: der oft schwere Stand der Further Hauptleute vor 
dem großen Krieg / Werner Perlinger. In: 
Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 24 - 32 : III. 
00381 
Reil, Eduard: Eslarner G'schichten / Eduard Reil. 
In: Die Arnika 31 (1999). S. 87 - 88 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0299-2
Der Verfasser beschäftigt sich mit Vorkommnissen in den 
Jahren 1785-1796 
00382 
Rinck, Günther: Vor 250 Jahren starb der berüchtigte 
Pandurenführer Franz Freiherr von der Trenck : 
1742 zerstörte er die Stadt Cham und brachte viele 
Bewohner um Hab und Gut / von Günther Rinck. 
In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 102 - 103 
00383 
Schneider, Hans: Sulzbach bei Pfalz-Neuburg bis 
1614 / Hans Schneider. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 103 - 127 : III. 
00384 
Wolf, Erich: Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg 
erlitt der Markt Tännesberg schwere Schäden / von 
Erich Wolf. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 148 - 150 : III. 
00385 
Wolf, Erich: Aus dem 30jährigen Krieg / von Erich 
Wolf. In: Die Oberpfaiz 87 (1999). S. 17 - 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Gegend um 
Tännesberg und Oberviechtach 
00386 
Wolf, Erich: Der Dreißigjährige Krieg fügte 
Tännesberg schwere Schäden zu / von Erich Wolf. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 1. 
S. 3 - 4 : III. 
00387 
Wolf, Erich: Spätsommer 1621 in der mittleren 
Oberpfalz / Erich Wolf. In: Oberpfälzer Heimat 
44. 2000 (1999). S. 33 - 42 : III. 
Zeit des Königreiches 
00388 
Albrecht, Dieter: Die Regensburger Gesellschaft 
auf dem Weg zur Gründung eines Musikvereins / 
Dieter Albrecht. In: Musikalische Gewissen der 
Stadt. Regensburg, 1999. S. 13 - 20 : III. 
00389 
Bowden, Scott; Tarbox, Charles: Armies on the 
Danube 1809 / by Scott Bowden and Charles 
Tarbox. - Rev. and enl. ed. - Chicago, III.: 
Emperor's Press, 1989. - 236 S.: III., Kt. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Schlacht bei Eggmühl 
00390 
Hofmann, Erwin: Die Grenze vor Mähring : aus 
dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts / Erwin 
Hofmann. In: Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 103 - 116 
00391 
Pauly, Peter: Die Bayern in Griechenland / Peter 
Pauly. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 
(1999). S. 127 - 131: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer Soldaten der 
bayerisch-griechischen Armee 1833 - 1848 
00392 
Steiner-Böhm, Evi: Geschichte der Stadt Sulzbach 
in den Jahren 1848 - 1900 / Evi Steiner-Böhm. -
[Sulzbach-Rosenberg]: Selbstverl, 1994. - 194 S. : 
III. 
00393 
Straßer, Willi: Das Revolutionsjahr 1848 in Bayern / 
von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 103 - 107 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Vorkommnissen in der 
Gegend von Cham 
00394 
Zierer, Barbara: Vor 190 Jahren schlug Napoleon 
die Österreicher bei Eggmühl: Schloß Alteglofsheim 
abwechselnd Hauptquartier der beiden 
Kriegsparteien, französischer Sturmangriff auf das 
Dorf / von Barbara Zierer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999). S. 212 - 216 : III. 
Zeitgeschichte 
00395 
Angerstorfer, Andreas; Dengg, Annemarie: 
Sterilisationspolitik unterm Hakenkreuz: 
Zwangssterilisationen in Regensburg und in 
Oberpfalz/Niederbayern / Andreas Angerstorfer ; 
Annemarie Dengg. - Regensburg: Evangelisches 
Bildungswerk, 1999. - 168 S.: III. 
00396 
Baumgartner, Walburga: Erinnerungen an das 
Kriegsende in Hirschau / Walburga Baumgartner. 
In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 (1999). 
S. 66 - 69 
00397 
Böhm, Anton: Der Nazi-Fels im Waldnaabtal / 
Anton Böhm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 104 - 107 : III. 
Der mit nationalsozialistischen Hoheitsabzeichen von einem 
Arzberger Steinmetz versehene Felsbrocken befindet sich im 
Waldnaabtal bei Windischeschenbach 
00398 
Brenner, Hans: Der "Arbeitseinsatz" der KZ-
Häftlinge in den Außenlagern des 
Konzentrationslagers Flossenbürg : ein Überblick / 
Hans Brenner. In: Die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Göttingen, 1998. S. 682 - 706 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0300-9
00399 
Dünninger, Eberhard: Regensburg und die 
Tagebücher von Victor Klemperer : Schicksalstage 
der Stadt im April und Mai 1945 / Eberhard 
Dünninger. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 94 - 106 : III. 
00400 
Eiselbrecher, Toni: So hat es mir meine Mutter 
erzählt / von Toni Eiselbrecher. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Alberndorf, Wackersdorf): Hundert 
Jahre. Alberndorf, 1999. S. 66 -113 : III. 
Alberndorfer Geschehnisse aus den Jahren 1910-1971 
00401 
Fähnrich, Harald: Machtübernahme in der 
Landgemeinde Reuth, 1933 / Harald Fähnrich. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 92 - 103 : III. 
00402 
Fischhold, Herbert: Gegen das Vergessen : zwei 
Überlebende berichteten vom Todesmarsch der KZ-
Häftlinge von Regensburg nach Laufen / H . 
Fischhold. In: Rottmayr-Gymnasium (Laufen, 
Salzach): Jahresbericht 1998/99 (1999). 
S. 105 - 107 : III, Kt. 
00403 
Fürtig, Walter: Gefangennahme in Pfreimd / Walter 
Fürtig. In: Stadtturm 14 (1998). S. 54 - 64 : Iii. 
00404 
Gattermeyer, Hans: Neubeginn: die Zeitenwende 
1945 / Hans Gattermeyer. In: Weg führt durch 
Gassen. Regensburg, 1999. S. 170 - 191 : III. 
00405 
Hartmann, Johannes: Sulzbach-Rosenberg seit 1945 
/ Johannes Hartmann. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 369 - 406 : III. 
00406 
Heigl, Peter: Zwangsprostitution im KZ-
Lagerbordell Flossenbürg / Peter Heigl. In: 
Geschichte quer 6 (1998). S. 44 - 45 
00407 
Lehner, Erwin: Sulzbach-Rosenberg zur Zeit der 
Weimarer Republik und des Nationalsozialismus / 
Erwin Lehner. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 329 - 368 : III. 
00408 
Maier, Susanne: Das Grenzdurchgangslager Furth 
im Wald 1946-57 / Susanne Maier. - Stamsried: 
Vögel, 1999. - 157 S.: III. 
00409 
Ott, Johann: Eschenbach im Dritten Reich / von 
Johann Ott. In: Heimat Eschenbach 21 (1998). 
S. 29 - 47 : III. 
00410 
Pelanda, Hans-Simon: K Z Flossenbürg / von Hans-
Simon Pelanda. In: Geschichte quer 1 (1992). 
S. 24: III. 
00411 
Piontek, Heinz: Ein Jahr geht zu Ende : 
Waldmünchen 1945 / Heinz Piontek. In: 
Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). S. 66 - 78 
00412 
Scholz, Dietrich: Die Wernbergerstraße, Frontlinie 
im 2. Weltkrieg / Dietrich Scholz. In: Stadtturm 14 
(1998) . S. 65 - 75 : III. 
00413 
Skriebeleit, Jörg: Die Außenlager des K Z Flossenbürg 
in Böhmen / Jörg Skriebeleit. In: Dachauer Hefte 
15 (1999). S. 196 - 217 
00414 
Skriebeleit, Jörg: Das Konzentrationslager 
Flossenbürg / Jörg Skriebeleit. In: Lehrstück 
Novemberpogrom 1938. München, 1998. 
S. 39 - 50 : III. 
00415 
Straßer, Willi: Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
in Cham / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999) . S. 179 - 181: III. 
00416 
Der Todesmarsch der Juden aus dem 
Konzentrationslager Flossenbürg : Unterrichtsfilm / 
Buch und Regie Peter Heigl. - Grünwald: FWU, 
1998. - 1 Videokass. (VHS, 19 Min.) + Beih. 
00417 
Troidl, Robert: Italien, dös liegt auf der 
Kumpfmühler-Seitn von da Donau : eine 
Kumpfmühler Kindheit, Erinnerungen an die 
vierziger und fünfziger Jahre / von Robert Troidl. In: 
Die Oberpfalz 87 (1999). S. 92 - 96 
00418 
Walch, Gerlinde: Kindheitserlebnisse aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit / von Gerlinde Walch. 
In: Straubinger Kalender 404. 2000 (1999). 
S. 157 - 165 
Die Verfasserin erzählt aus Roding 
00419 
Weiß, Peter: Die Entnazifizierung im Landkreis 
Tirschenreuth : Berichte und Kommentare der 
Lizenzzeitung "Der neue Tag" über die 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0301-4
Verhandlungen und Entscheidungen der 
Spruchkammer im Jahr 1946 / Peter Weiß. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S.111 -132 
00420 
Widmann, Werner A.: Große Wende, aber ziemlich 
ruhig : Regensburg vor 50 Jahren / Werner A. 
Widmann. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 161 -166 : III. 
00421 
Woelky, Peter: Wo ist die Ostmarkstraße : oder: wie 
die 11. US-Panzerdivision doch noch nach Pfreimd 
kam / Peter Woelky. In: Stadtturm 14 (1998). 
S. 41 - 53 : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Alberndorf (Wackersdorf) 
00422 
Steinbauer, Johann: Die Geschichte der 
Landgemeinde Alberndorf und ihre Verbindung 
mit der Freiwilligen Feuerwehr Alberndorf / von 
Hans Steinbauer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Alberndorf, Wackersdorf): Hundert Jahre. 
Alberndorf, 1999. S. 25 - 65 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00423 
Die Amberger Stadtbrille. In: Amberg-Information 
1999 (1999) Nr. 1. S. 9 -10 : III. 
Amberg (Oberpfalz, Region) 
00424 
Hartinger, Walter: Als Sebastian Hollweck sich 
erhängte : Selbstmord und Oberpfälzer Volkskultur 
1790 / Walter Hartinger. In: Heimatverein für den 
Landkreis Augsburg: Jahresbericht 26 (1999). 
S. 808-828 
Apfelbach (Eschenbach, Oberpfalz) 
00425 
Uhl, Bruno: Zur Geschichte von Apfelbach / von 
Bruno Uhl. In: Heimat Eschenbach 21 (1998). 
S. 82 - 94 : III. 
Bemhardswald 
00426 
Eberwein, Walter: Heimat Bernhardswald / 
ausgearb. von Walter Eberwein. - Bernhardswald 
[1]. Einheit des Raumes, Vielfalt der Geschichte. -
1996. - 397 Bl . : III. 
[2]. Die Kürner, Paulsdorfer und Stingelheimer von 
Kürn. - 1998. - 294 Bl. : III. 
Biberbach (Treffelstein) 
00427 
Siebenhörl, Heinrich: Biberbach : der älteste Ort im 
Dekanat Waldmünchen / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). 
S. 57 - 63 : III. 
Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) 
00428 
Conrad, Mathias: Burgkapelle auf dem Breitenstein 
/ Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 94 - 97 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 3, S. 11 - 14; 
die Burg liegt südlich von Königstein im Landkreis Amberg-
Sulzbach 
Bruck (Oberpfalz) 
00429 
Überblick über die Geschichte und Entwicklung 
unseres Marktes. In: Heimat- und 
Volkstrachten verein Enzian (Bruck, Oberpfalz): 
Fünfzigjähriges Gründungsfest. Bruck/Opf., 1999. 
S. 59 - 63 : III. 
Burgtreswitz 
00430 
Held, Ambros: Burg Treswitz, ein Zeuge 
bayerischer Geschichte / von Ambros Held. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 8 - 16 : III. 
Burgweinting 
00431 
Wihmuntinga, Weinting, Burgweinting. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Burgweinting): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Burgweinting, 1998. 
S. 81 - 96 : III. 
Demling 
00432 
Peutler, Josef: Ortschronik / Josef Peutler. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Demling): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Demling, 1997. 
S. 97 - 105 : III. 
Deuerling 
00433 
Deuerling: Deuerling : Gemeinde und Pfarrei Anno 
dazumal / Hans Giesl. - Horb am Neckar: Geiger, 
1999. - 120 S.: zahlr. III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0302-0
Dorfgän las 
00434 
Zeitler, Walther: An Dorfgänlas erinnern nur noch 
Fotos : heimatvertrieben für den Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr / Walther Zeitler. In: Altbayerische 
Heimatpost 51 (1999) Nr. 7. S. 5 und S. 7 
Der Ort wurde 1938 im Rahmen der Erweiterung des 
Truppenübungsplatzes aufgelöst 
Ebermannsdorf 
00435 
Conrad, Mathias: Burgruine Ebermannsdorf / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 35 - 39 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 1, S. 31 - 37 
00436 
Conrad, Mathias: Burgruine Ebermannsdorf / 
Mathias Conrad. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 11 (1999). S. 1 - 4 : III. 
Erpfenzell (Falkenstein, Cham) 
00437 
Lill, Josef: Umschreibung der Ortschaft. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Erpfenzell, Falkenstein): 
Festschrift. Erpfenzell, 1997. S. 49 - 57 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00438 
Furtner, Albert: Interessantes aus der 
Eschenbacher Stadtgeschichte aus Matrikeln und 
Amtsblättern / von Albert Furtner. In: Heimat 
Eschenbach 20 (1997). S. 30 - 33 : III. 
00439 
Keck, Karlheinz: Zur Geschichte des Decker- und 
Baumer-Hauses / von Karlheinz Keck. In: Heimat 
Eschenbach 20 (1997). S. 47 - 51: III. 
Etterzhausen 
00440 
Knott, Max: Chronik von Etterzhausen / Max 
Knott. In: Freiwillige Feuerwehr (Etterzhausen): 
Festschrift. Etterzhausen, 1999. S. 100 - 123 : III. 
Falkenberg (Tirschenreuth) 
00441 
Böhm, Anton: Falkenberg in der Oberpfalz : 
Menschen, Geschichten, Bilder, Daten aus 1100 
Jahren / Anton Böhm. - Falkenberg: 
Marktgemeinde Falkenberg, 1999. - 240 S.: III. 
00442 
Busl, Adalbert: Die Burg Falkenberg / Adalbert 
Busl. In: Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 5 
(1997). S. 1 - 4 : III. 
Fischbach (Nittenau) 
00443 
Rester, Jakob: Das Fischbacher Ortsjubiläum 1998 : 
ein Rückblick / Jakob Rester. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
10 (1999). S. 39 - 48 : III. 
Fronberg 
00444 
Buchmann, Claudia: Die Geschichte des Ortes 
Fronberg / von Claudia Buchmann. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Fronberg): Festschrift. Fronberg, 1999. 
S. 179 - 207 : III. 
Georgenberg (Neustadt, Waldnaab) 
00445 
Pilfusek, Josef: Geschichtliches über Georgenberg / 
Josef Pilfusek. In: Die Arnika 31 (1999). S. 17 -19 
Gfäll (Falkenstein, Cham) 
00446 
Stangl, Hans: Chronik des Ortes Gfäll / Stangl, 
Hans. In: Freiwillige Feuerwehr (Gfäll, 
Falkenstein): Festschrift. Gfäll, 1998. 
S. 89 - 109 : III. 
Graß (Regensburg) 
00447 
Geigenfeind, Willy: Die Ortschaft Graß / Willy 
Geigenfeind. In: Freiwillige Feuerwehr (Graß, 
Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1998. 
S. [91 -101] : III. 
Erstdruck: Regensburger Almanach, 1980 
00448 
Die Geschichte des Stadtteils Graß. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Graß, Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. [103 - 105] 
Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) 
00449 
Reiß, Gerhard: Die Unterhammermühl / von 
Gerhard Reiß. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 6. S. 3 - 4 
Die Hammermühle liegt in der Gemeinde Preißach, V G 
Pressath 
Universitätsbibliothek
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Hohenwarth (Cham, Oberpfalz) 
00450 
Schlecht, Max: Die Geschichte Hohenwarths : ein 
Dorf erzählt / [Max Schlecht]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Hohenwarth, Cham): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Hohenwarth, 1999. 
S. [117J-216 : III. 
Kallmünz 
00451 
Laßleben, Erich: Burg Kallmünz / Erich Laßleben. In: 
Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 6 (1997). 
S. 1 - 4 : III. 
Karlstein (Regenstauf) 
00452 
Morsbach, Peter: Karlstein, ein Streifzug durch die 
Geschichte / Peter Morsbach. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Karlstein, Regenstauf): Festschrift. 
Karlstein, 1999. S. 47 - 52 
Katzberg (Cham, Oberpfalz) 
00453 
Straßer, Willi: Geschichten vom Katzberg / von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 368 - 370 : III. 
Kemnath 
00454 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1998 im Rückblick / 
Werner Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 18 
(1998). S. 51 - 66 : III. 
Laaber 
00455 
Stangl, Karl: Die Burg Laaber und ihre Herren / 
Karl Stangl. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 2 (1995). S. 1 - 4 : III. 
Lederdorn 
00456 
Lederdorn, Untertan von Herzogen, Klöstern und 
Freiherren : Ortsgeschichte. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Lederdorn): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Lederdorn, 1998. S. 30 - 36 : III. 
Liebenstein (Kötzting) 
00457 
Schnabl, Helmut: Geschichte der Hofmark 
Liebenstein : Teil 1 / Helmut Schnabl. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 16 (1999). 
S. 31 - 47 : III. 
Loch (Natendorf) 
00458 
Knott, Max: Die Burgruine Loch / Max Knott. In: 
Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 8 (1998). 
S. 1 - 4 : III. 
Loibling (Cham, Oberpfalz) 
00459 
Rinck, Günther: Geschichte der ehemaligen 
Gemeinde Loibling-Katzbach / von Günther Rinck. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Loibling-Katzbach): 
Festschrift. [Cham], 1998. S. 102 - 108 : III. 
Lorenzen 
00460 
Findeis, Heinz: Lorenzen im Spiegel der Zeit / 
erstellt von Heinz Findeis nach Aufzeichnungen von 
Matthias Völkl. In: Schützenverein Regental 
(Lorenzen): Vierzigjähriges Gründungsfest. 
Lorenzen, 1999. S. 45 - 47 
Luhe 
00461 
Eimer, Josef: Die drei mittelalterlichen Tore in 
Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999). S. 157 -161: III. 
Nößwartling 
00462 
Heitzer, Alois: Die Altgemeinde Nößwartling : ein 
kurzer geschichtlicher Streifzug / von Alois 
Heitzer. In: Freiwillige Feuerwehr (Nößwartling): 
Hundert Jahre. Nößwartling, 1998. S. 63 - 117 : III. 
Oberisling 
00463 
Gietl, Bernhard: Oberisling : gestern, heute, 
morgen / Bernhard Gietl. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Oberisling): Festschrift. Oberisling, 1999. 
S. 123 - 163 : III. 
Pechbrunn 
00464 
Malzer, Wolfgang: Der letzte Schloßherr auf dem 
Teichelberg : historischer Hintergrund einer Sage / 
Wolfgang Malzer. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 11 (1999). S. 12 - 19 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Burgen um Pechbrunn 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Pemfling 
00465 
Pemfling: Gemeinde Pemfling und die Ortsteile : 
Bilder erzählen aus vergangenen Tagen / Hrsg.: 
Gemeinde Pemfling. Bildausw. und Texte: Olga 
Schießl; Albert Schießl. - Horb am Neckar: Geiger, 
1999. - 72 S.: überw. III. 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
00466 
Conrad, Mathias: Schweppermannsburg in 
Pfaffenhofen / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 
11 (1998). S. 66 - 70 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 11, S. 33 - 37 
Pullenreuth 
00467 
Stark, Harald: Die Burg Weißenstein im Steinwald / 
Harald Stark. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 9 (1998). S. 1 - 4 : III. 
00468 
Stark, Harald: Die Burgruine Weißenstein 1830 / 
von Harald Stark. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 170 -171 : III. 
Regensburg 
00469 
Angerer, Birgit: Regensburg um 1800 : von der 
Reichstagsstadt zur Bayerischen Kreisstadt / Birgit 
Angerer. In: Kaspar M . Graf von Sternberg. Prag, 
1998. S. [65] - 74 : III. 
00470 
Böckl, Manfred: Der Stromkiesel: eine Zeitreise 
durch Regensburgs Geschichte / Manfred Böckl. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1999. -
200 S.: III. 
00471 
Emmerig, Ernst: Slawen in Regensburg / von Ernst 
Emmerig. In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 138 (1998). 
S. 19 - 38 : III. 
00472 
Färber, Konrad M. : Was aus der 
Schnupftabakfabrik wird : das Schicksal von zwei 
Regensburger Patrizierburgen ist noch ungeklärt / 
Konrad Maria Färber. In: Regensburger Almanach 
1999 (1999). S. 48 - 53 : III. 
00473 
Freitag, Matthias: Kleine Regensburger 
Stadtgeschichte / Matthias Freitag. - Regensburg: 
Pustet, 1999. - 168 S.: III. 
00474 
Schmid, Alois: Der Eichstätter Hof zu Regensburg 
/ Alois Schmid. In: Historischer Verein (Eichstätt): 
Sammelblatt 92/93.1999/2000 (1999). S. 233 - 245 
00475 
Der Weg führt durch Gassen : aus Regensburgs 
Literatur und Geschichte ; [Festgabe für Eberhard 
Dünninger zum 65. Geburtstag] / Hrsg. von Thilo 
Bauer... - Regensburg, 1999. - 215 S.: III. 
Regensburg-Keilberg 
00476 
Gugau, Armin: Die Besiedlung Keilbergs / von 
Armin Gugau. In: DJK-SV (Regensburg-Keilberg): 
Festschrift. Regensburg, 1999. S. 25 - 30 : Kt. 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) 
00477 
lOOplus : Reichenbacher Rückschau 1890 - 2000 / 
Verf.: Maria Kagerer... - Reichenbach: Gemeinde 
Reichenbach, 1999. - 200 S.: III. 
Rengersricht 
00478 
List, Ferdinand: Rengersricht/NM : ein 
Rodungsort, dessen Ursprung bis 1140 zurück liegt / 
von Ferdinand List. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 162 - 163 : III. 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) 
00479 
Betz, Elmar: Chronik Rettenbach. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Rettenbach, Cham): Festschrift. 
Rettenbach, 1998. S.113 - 125 : Hl. 
Rosenberg (Oberpfalz) 
00480 
Hartmann, Johannes: Die Gemeinden Rosenberg 
und Großalbershof bis 1934/35 / Johannes 
Hartmann. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 285 - 311: III. 
00481 
Stoiber, Erwin: Die Hofmarken Rosenberg und 
Neualbershof / Erwin Stoiber. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 153 - 166 : III. 
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Runding 
00482 
Amberger, Franz: Runding vor 150 Jahren / Franz 
Amberger. In: Freiwillige Feuerwehr (Runding): 
Festschrift. Runding, 1999. S. 52 - 54 
00483 
Biebl, Ludwig: Verlassen, geschunden, vergessen : 
der unaufhaltsame Niedergang und Verfall des 
Schlosses Runding / Ludwig Biebl. In: Unter dem 
Dohlenturm. Straubing, 1998. S. 123 - 138 : III. 
00484 
Bullemer, Timo: Bibliographie über Runding / Timo 
Bullemer (Bearb.). In: Unter dem Dohlenturm. 
Straubing, 1998. S. 175 -184 
00485 
Maurer, Herbert: Runtinger, Chamerauer, Eyb, 
Nothaft: Schloß Runding und die Geschichte seiner 
Besitzer / Herbert Maurer. In: Unter dem 
Dohlenturm. Straubing, 1998. S. 81 -122 : III. 
00486 
Unter dem Dohlenturm : Spurensuche auf dem 
Schloßberg in Runding / Burgfreunde Runding 
(Hrsg.). [Amberger, Franz ...].- Straubing: 
Attenkofer, 1998. - 184 S.: zahlr. III., Kt. 
Saltendorf (Teublitz) 
00487 
Saltendorf an der Naab. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Saltendorf, Teublitz): Festschrift. Saltendorf, 1999. 
S. 93 - 95 : III. 
Sankt Gilla 
00488 
Guninei , Johann: St. üilla im Moos : ein Huf dcs> 
Kollegiatstiftes St. Johann in Regensburg / von 
Johann Güntner. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 138 
(1998). S. 7 -18 : III. 
Schellenberg (Flossenbürg) 
00489 
Staniczek, Peter: Burg Schellenberg / Peter 
Staniczek. In: Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 
12 (1999). S. 1 - 4 : III. 
Schmidgaden 
00490 
Dirrigl, Alois: Aus der Geschichte von 
Schmidgaden / von Alois Dirrigl. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Schmidgaden): Festschrift. 
Schmidgaden, 1998. S. 59 - 69 : III. 
Schwarzenburg (Rötz) 
00491 
Görgner, Dietmar: Die sagenhafte Schwarzenburg 
/ Dietmar Görgner. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 3 (1996). S. 1 - 4 : III. 
Spieshof (Hohenburg) 
00492 
Rischert, Helmut: Die Ruine Roßstein bei 
Hohenburg und die früheren Besitzer der Burg / 
Helmut Rischert. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 3 (1999). S. 421 - 438 : III. 
Steinsberg (Regenstauf) 
00493 
Lauterbach, Martin: Rückblick auf über 800 Jahre 
Steinsberg / Martin Lauterbach. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Steinsberg, Regenstauf): Festschrift. 
Steinsberg, 1999. S. 149 - 170 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
00494 
Vogl, Elisabeth: Das Sulzbacher Schloß / Elisabeth 
Vogl. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 755 - 776 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) 
00495 
Weiss, Rainer-Maria: Besiedlungsgeschichte des 
Sulzbacher Landes / Rainer-Maria Weiss. In: 
Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 9 - 18 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
00496 
Eisenerz und Morgenglanz : Geschichte der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg / [Hrsg.: Stadt Sulzbach-
Rosenberg, Red.: Johannes Hartmann ...]. -
Amberg: Buch- & Kunstverl. Oberpfalz, 1999. -
845 S.: III. (Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs 
Sulzbach-Rosenberg; 12) 
00497 
Geismann, Gerd: Geschichte der Stadt Sulzbach-
Rosenberg : Sulzbach-Rosenberg im Oberpfälzer 
Jura (Ostbayern), Geschichte und Gegenwart über 
10 Jahrhunderte (1026-1991) / Gerd Geismann. In: 
Heimat- und Trachtenverein Stamm 1921 (Sulzbach-
Universitätsbibliothek
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Rosenberg): Siebzigjähriges Gründungsfest. 
Sulzbach-Rosenberg, 1991. S. 59 - 67 
00498 
Hartmann, Johannes: Geschichte der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg: Sulzbach-Rosenberg im 
Oberpfälzer Jura (Ostbayern), Geschichte und 
Gegenwart über 10 Jahrhunderte (1026 bis 1996) / 
Johannes Hartmann. In: Heimat- und 
Trachtenverein Stamm 1921 (Sulzbach-Rosenberg): 
Fünfundsiebzig Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1996. 
S. 87 - 95 : III. 
00499 
Müller, Gerhard: Vereine, Parteien und 
Gewerkschaften in Sulzbach-Rosenberg vor 1918 / 
Gerhard Müller. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 323 - 328 : III. 
Sulzbürg 
00500 
Tausendpfund, Alfred: Der Übergang der 
Herrschaft Sulzbürg an Bayern / Alfred 
Tausendpfund. In: Historischer Verein (Eichstätt): 
Sammelblatt 92/93.1999/2000 (1999). S. 364 - 383 
Thanstein 
00501 
Reimer, Otto: Thanstein : eine Ortschaft, zwei 
Adelsgeschlechter, drei Burgen / Otto Reimer. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 10 (1999). S. 17 - 38 : III. 
Tfiumsenreuth 
00502 
Stark, Harald: Das Schloß und Rittergut 
Thumsenreuth im Jahr 1615 / von Harald Stark. In: 
Wir am Steinwald 7 (1999). S. 91 - 93 : III. 
Der Verfasser überliefert eine Beschreibung des Schlosses und 
des Gutshofes im Jahr 1615 
Trisching 
00503 
Wisgickl, Hans: Trisching und seine über 1000jährige 
Geschichte / Verf.: Hans Wisgickl. In: Heimat- und 
Trachtenverein DTriedrichsbergler (Trisching): 
Festschrift. Trisching, 1997. S. 81 - 85 
Vohenstrauß (Region) 
00504 
Insonderheit sollet Ihr die Markung und Steine bey 
guten Würden halten : Forstgeschichte, Medicinal-
Topographie, Flurnamen u.a.; 20 Jahre 
Heimatkundlicher Arbeitskreis / [Red.: Peter 
Staniczek]. - Vohenstrauß: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Vohenstrauß, 1999. -
120 S.: III, graph. Darst, Kt. (Streifzüge ; 21) 
Waldau (Vohenstrauß) 
00505 
Staniczek, Peter: Die Burg Waldau in 
Vergangenheit und Gegenwart / Peter Staniczek. 
In: Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 1 (1994). 
S. 1 - 4 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00506 
Vorsatz, Petra: Weiden, einst eine Ackerbürgerstadt 
/ Petra Vorsatz. In: Von der Ackerbürgerstadt zum 
Oberzentrum. Weiden, 1998. S. 66 - 67 : III. 
00507 
Vorsatz, Petra: Die Wittelsbacher und Weiden / 
Petra Vorsatz. In: Von der Ackerbürgerstadt zum 
Oberzentrum. Weiden, 1998. S. 55 - 62 : III. 
Wemberg 
00508 
Stark, Harald: Burg Wernberg / Harald Stark. In: 
Burgen und Sagen aus der Oberpfalz 7 (1998). 
S. 1 - 4 : III. 
Wörth (Donau) 
00509 
Schlicksbier, Anton: Schloß Wörth a.d. Donau / 
Anton Schlicksbier. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 10 (1999). S. 1 - 4 : III. 
Wolf stein (Neumarkt, Oberpfalz) 
00510 
Bayerl, Rudi: Die Burgruine Wolfstein über 
Neumarkt i.d.OPf. / Rudi Bayerl. In: Burgen und 
Sagen aus der Oberpfalz 4 (1996). S. 1 - 4 : III. 
Zandt (Cham, Oberpfalz) 
00511 
Kerner, Franz: Der Ort Zandt im Wandel der Zeit 
/ von Franz Kerner. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Zandt, Cham): Festschrift. Zandt, 1999. 
S. 87 - 94 : III. 
Zant 
00512 
Conrad, Mathias: Burgstall im Bärenfall / Mathias 
Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 45 - 48 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1991 (1991), Nr. 10, S. 23 - 27 
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Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Bauer (Familie) 
00513 
Pilsak, Walter J.: 12 Generationen der Familie 
Bauer aus Motzersreuth Nr. 9 : von 1652 bis 1933 / 
von Walter J. Pilsak. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1999. -
27 S.: graph. Darst. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfälz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 24) 
Gürtner, Franz 
00514 
Gruchmann, Lothar: Justizminister unter Hitler : 
das Schicksal des nationalkonservativen Beamten 
Franz Gürtner (1881 - 1941) / Lothar Gruchmann. 
In: Gruchmann, Lothar: Justiz im Dritten Reich. 2. 
Aufl.. München, 1990. S. 9 - 83 
Franz Gürtner wurde in Regensburg geboren 
Huiras (Familie) 
00515 
Huiras, Hans: Chronik der Familie Huiras / zsgest. 
und verf. von Hans Huiras. - Neustadt an der Aisch: 
Degener, 1999. - 284 S. : III., graph. Darst., Kt. 
(Deutsches Familienarchiv; 125) 
Kastl-Sulzbach-Habsberg (Familie) 
00516 
Moll, Siegfried: Die Grafen von Kastl-Sulzbach-
Habsberg : bis heute ist die Herkunft des einst 
mächtigen Geschlechts ungeklärt / von Siegfried 
Moll. In: Chiemgau-Blätter 1998 (1998) Nr. 10. 
S. 1 - 5 : III., Kt. 
Lobkowitz (Familie) 
00517 
Auf den Spuren der Lobkowitzer : ein 
Kulturstreifzug durch die Oberpfalz und Böhmen / 
Idee, Text und Konzept: Bernhard Knauer... -
Amberg: Tourismusreferat des Landkreises 
Neustadt a.d. Waldnaab, 1999. - 72 S.: III. 
Mörtl (Familie) 
00518 
Muggenthaler, Thomas: "Für Hitler hab ich den Kopf 
nicht hingehalten": der Kampf der Weidener 
Familie Mörtl gegen den Faschismus / Thomas 
Muggenthaler. In: Tradition verpflichtet. 
Regensburg, 1999. S. 150 - 155 : III. 
Oberndorfer (Kemnath, Familie) 
00519 
Krauß, Annemarie: Das Wappen derer von 
Oberndorf / Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 24. 2000 (1999). S. 100 - 104 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Oberndorfern bei 
Kemnath 
Reiß (Familie) 
00520 
Reiß, Gerhard: Forschungsergebnisse aus der 
Nordoberpfalz / [Gerhard Reiß]. - Weiden: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1999. - 49 S. 
(Familienkundliche Beiträge ; 21) 
Rupprecht (Familie) 
00521 
Rupprecht, Kurt: 500 Jahre Rupprecht aus Wollau 
/ von Kurt Rupprecht. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1999. -
33 S.: III., graph. Darst. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 25) 
Auszug aus der Festschrift zum Familientag am 24. Mai 1997 
Schmid, Kaspar von 
00522 
Göttler, Norbert: Staatskanzler Kaspar von Schmid 
: Schönbrunn als Refugium des bayerischen 
Politikers / Norbert Göttler. In: Röhrmooser 
Heimatblätter 3 (1999). S. 79 - 82 : III. 
00523 
Göttler-Westermayr, Norbert: Kaspar von Schmid : 
der Edelsitz Schönbrunn als Refugium des 
bayerischen Staatskanzlers / Norbert Göttler. In: 
Göttler-Westermayr, Norbert: Sie machten 
Geschichte im Dachauer Land. Dachau. 1989. 
S. 13 - 18 : III. 
00524 
Wolf, Ludwig: Die französischgesinnte Politik des 
bayerischen Kanzlers Kaspar von Schmid / von 
Ludwig Wolf. In: Amperland 30 (1994). 
S. 273 - 279 : III. 
Kaspar von Schmid wurde in Schwandorf geboren 
Schnurrer (Familie) 
00525 
Pilsak, Walter J.: 320 Nachkommen der 3 
Oberpfälzer Geschwister Michael, Theresia und 
Josef Schnurrer in den USA : von 1886 bis 1998 / 
von Walter J. Pilsak. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1999. -
29 S.: graph. Darst. (Gesellschaft für 
Universitätsbibliothek
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Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte; 23) 
Schulenburg, Friedrich Werner von der 
00526 
Böhm, Anton: Des Grafen Testament: in 
memoriam Graf v.d. Schulenburg / Anton Böhm. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 108 - 110 : III. 
Friedrich Werner Graf von der Schulenburg hatte seine 
Wahlheimat in Falkenberg gefunden 
Thum und Taxis (Familie) 
00527 
Fürstliches Haus Thum und Taxis / Rolf Seelmann-
Eggebert ; Leontine von Schmettow. In: Deutsche 
Fürstenhäuser. München [u.a.], 1998. 
S. 48 - 63 : überw. III. 
00528 
Schüdel, Angelika: Ein Fürstenhaus mit Glanz und 
Gloria : seit 250 Jahren residiert das Haus Thum 
und Taxis in Regensburg / Angelika Schüdel. In: 
Tradition verpflichtet. Regensburg, 1999. 
S. 214 - 218 : III. 
Thum und Taxis, Helene von 
00529 
Größing, Sigrid-Maria: Zwei Bräute für einen Kaiser : 
Sisi und ihre Schwester Nene / Sigrid-Maria 
Größing. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1999. - 259 S. 
Thum und Taxis, Therese Mathilde von 
00530 
Appl, Tobias: Therese von Thum und Taxis : eine 
selbstbewußte Protestantin etabliert sich in ihrem 
katholischen Umfeld / Tobias Appl. In: Weg führt 
durch Gassen. Regensburg, 1999. S. 12 - 31 : III. 
Troidl, Christof 
00531 
Troidl, Robert: Meines Großvaters typischer 
Oberpfälzer Lebenslauf / von Robert Troidl. In: 
Die Oberpfalz 87 (1999). S. 295 - 296 : III. 
Christof Troidl wurde 1868 in Egerteich bei Waldsassen 
geboren und war später Zugführer bei der Bahnstation 
Regensburg 
Vüsmeier (Familie) 
00532 
Herrlein, Jürgen: Die Ahnen von Franz Xaver 
Vilsmeier / von Jürgen Herrlein. In: Bayerischer 
Landesverein für Familienkunde: Blätter 62 (1999). 
S. 86 - 89 
D e : Bauer Franz Xaver Vilsmeier lebte in Moosham 
Wagner (Familie, Waldmünchen) 
00533 
Siebenhörl, Heinrich: Genealogie Waldmünchner 
Familien / Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 33 (1999). S. 114 - 115 : III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00534 
Eberwein, Stefanie: "Damals, in der schlechten 
Z&it...": Kindheit in Thalmassing ; Erinnerungen an 
die Jahre 1945 - 1955 / Stefanie Eberwein. -
Regensburg, 1999. - 83, 63 B l . : III. (Volkskunde 
im erziehungswissenschaftlichen Studium ; 40) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
00535 
Fricker, Helga: "Das Kind muß was lernen!" / Helga 
Fricker. In: Schlüssel-Kinder. Berlin, 1999. 
S. 232 - 238 : III. 
Kindheitserinnerungen aus den Jahren 1950 - 1955 in 
Mannsdorf bei Schierling 
00536 
Grillmeyer, Siegfried: ... bei der Theuerung aller 
Verhältnisse : ein kleiner Beitrag zur Wirtschafts-
und Sozialgeschichte Regensburgs um 1800 / 
Siegfried Grillmeyer. In: Weg führt durch Gassen. 
Regensburg, 1999. S. 114 - 136 : III. 
00537 
Gruber, Meinrad: Der Getreidekrieg in 
Waldmünchen / Meinrad Gruber. In: Waldmünchner 
Heimatbote 33 (1999). S. 20 - 27 : III. 
Ein Beitrag zum Revolutionsjahr 1848 
00538 
Kreger, Helmut: Als Knecht ein Bauer : 
Erinnerungen eines Roßknechts an seine Zeit in 
Kornthan / Helmut Kreger. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 11 (1999). S. 52 - 62 : III. 
00539 
Rinck, Günther: Als die Goldschmiedin zum Betteln 
ging : magere Zeiten brachten viele an den 
Bettelstab / von Günther Rinck. In: Schöner 
Bayerischer Wald 128 (1999). S. 23 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Armut 1726 in der Stadt 
Cham 
00540 
Roelen, Doris: Die Leibrentengeschäfte der Stadt 
Regensburg im 14. Jahrhundert / Doris Roelen. -
Regensburg, 1988. - 265 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
00541 
Schmaußer, Josef: 50 Jahre Dienst auf dem 
"Michlbauernhof': Margaretha Lehmeier, seit 
Lichtmeß 1949 in Stockau, drei verschiedenen 
Universitätsbibliothek
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Generationen gedient, verbringt den Lebensabend 
bei ehemaligem Dienstherrn / von Josef Schmaußer. 
In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 166-167 : III. 
Der Michlbauernhof ist in Stockau (Gmde. Ursensollen) 
00542 
Schultes, Gerhard: Merkwürdige Splitter der 
Heimatgeschichte aus den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts / Gerhard Schultes. In: 
Kemnather Heimatbote 18 (1998). S. 43 - 50 : III. 
Der Verfasser bringt eine Auswahl von Nachrichten aus dem 
Amtsblatt für Kemnath und Erbendorf von 1874 - 1899 
00543 
Spörer, Thomas: Leben in Kallmünz : Facetten des 
Alltagslebens in Kallmünz im 20. Jahrhundert / 
Thomas Spörer. - Regensburg, 1999. - 175 Bl . : III. 
(Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 38) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Militärgeschichte 
00544 
Aichinger, Heiner: Musterung in Vohenstrauß im 
Jahre 1565 / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 21 
(1999). S. 81 - 83 
00545 
Aichinger, Heiner: Wehrdienstverweigerung vor 
fast 200 Jahren / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 21 
(1999). S. 92 - 93 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Rekrutierung im Jahr 
1800 in Vohenstrauß 
00546 
Batzl, Heribert: Amberg als Garnison : 126 Jahre 
Kaiser-Wilhelm-Kaserne (1866/68 - 1994); ein 
Rückblick / von Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 
87 (1999). S. 29 - 36 : III. 
00547 
Fuchs, Achim: Sulzbach als Garnisonsstandort / 
Achim Fuchs. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 167 - 189 : III. 
00548 
Kerscher, Hermann: Ein "Erdwall" zwischen der 
"Mirka" und dem "Flözgebirg" oder : die 
kurbayerischen Landesdefensionslinien bei 
Speinshart und Kemnath / Hermann Kerscher. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3 
(1999). S. 287 - 306 : III. 
00549 
Schraml, Erich: Im bunten Rock : die Schicksale 
der Väter und Söhne einer Fuchsmühler Familie 
beim Militär, in Friedens- und Kriegszeiten, Teil 2 / 
von Erich Schraml. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 106 - 127 : III. 
00550 
Unser Standort Regensburg : Informationsschrift für 
Gäste und Soldaten / Verantw. für den Inhalt: 
Hubertus Mühlig. - Stand: September 1998 - Mering: 
WEKA Verl.-Ges., 1998. - 64 S. : III. 
Militärische Vereine 
Barbing 
00551 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Barbing): 
75 Jahre Krieger- und Reservistenkameradschaft 
Barbing : Gründungsfest vom 18. bis 21. Juni 1999 / 
verantw. für Text und Inhalt: Hans-Joachim Klotz... -
Barbing: Krieger- und Reservistenkameradschaft, 
1999. - 96 S. : III. 
Furth (Wald) 
00552 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Furth, Wald): 
Gedenkschrift zum 160-jährigen Gründungsfest und 
10-jährige Mitgliedschaft der Reservisten im VdR 
Bw : von Freitag, 4.9.98 bis Montag, 7.9.98 in der 
Grenzlandhalle Furth im Wald ; 1838 - 1998 / 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft Furth im 
Wald. - Furth im Wald, 1998. - [ca. 120] S.: III. 
Sattelbogen 
00553 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Sattelbogen): 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest der 
Krieger- und Soldatenkameradschaft Sattelbogen : 
[vom 25. bis 27. Juli 1998]. - Sattelbogen, 1998. -
84 S.: III. 
Waffenbrunn 
00554 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft 
(Waffenbrunn): 125jähriges Gründungsfest mit der 
Einweihung des Kriegerdenkmals : 26. - 28. Juni 
1998 / [Hrsg.: Soldaten- und Kriegerkameradschaft 
Waffenbrunn. Text und Gestaltung: Christian 
Nachreiner ...].- Waffenbrunn, 1998. -
64 S.: zahlr. III., Kt. 
Personen aus dem Gebiet der Mil i tärgeschichte 
Beimler, Hans 
00555 
Baron, Bernhard M. : Garcia Lorca, der spanische 
Bürgerkrieg und die Oberpfalz / Bernhard M . 
Baron. In: Puppenfee und Bernarda Albas Haus. 
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Weiden, 1999. S. 9 : III. 
Hans Beimler wurde 1895 in Waldthurn geboren 
Bosl, Karl 
00556 
Bösl, Karl: Im Fadenkreuz des Krieges : Krieg und 
Gefangenschaft eines bayerischen Marinesoldaten / 
Karl Bösl und Oskar Duschinger. - Kallmünz: 
Laßleben, 1999. - 231 S.: III. 
D e r Verfasser wurde 1922 in Burglengenfeld geboren 
Luckner, Nikolaus 
00557 
Heller, Thomas: Die Marseillaise für den Marschall 
aus Cham : vor 200 Jahren starb Graf Nikolaus von 
Luckner unter der Guillotine / the. In: 
Heimatglocken 1994 (1994) Nr. 2. S. [1]: III. 
00558 
Heuss, Theodor: Der Marschall aus der Oberpfalz 
/ Theodor Heuss. In: Heuss, Theodor: 
Schattenbeschwörung. Tübingen, 1999. 
S. 51 - 60 : III. 
Schützinger, Hermann 
00559 
Riesenberger, Dieter: Soldat der Republik : 
Hermann Schützinger (1888 - ca. 1960) / Dieter 
Riesenberger. In: Pazifistische Offiziere in 
Deutschland. Bremen, 1999. S. 287 - 301 : III. 
Hermann Schützinger war 1917 Oberleutnant beim 11. 
Infantrie-Regiment "Von der Tann" in Regensburg 
Staat und Politik 
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00560 
Hager, Carol J.: Deutsche Vereinigung und 
Demokratietheorie / Carol J. Hager. In: Berliner 
Debatte Initial 8 (1997) H . 4. S. 7 -19 
Als Beispiel dient Schwandorf und der Widerstand gegen die 
W A A 
Parteien 
00561 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Neutraubling): 50 Jahre CSU Neutraubling : die 
Kraft, die bewegt / [Hrsg.: CSU Ortsverband 
Neutraubling]. - Neutraubling, 1999. - [23] S. : III. 
00562 
Hammer, Alfred: 50 Jahre CSU-Ortsverband 
Pfreimd / Alfred Hammer. In: Stadtturm 14 
(1998). S. 76 - 86 : III. 
00563 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Hainsacker): Festschrift 80 Jahre SPD 
Hainsacker / Hrsg.: SPD Ortsverein Hainsacker. 
Text und Gest.: Barbara Rappl. - Hainsacker, 1999. -
19 S.: III. 
00564 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Neustadt, Waldnaab): 90 Jahre SPD 
Neustadt an der Waldnaab : 1909 - 1999 / verantw.: 
Franz Witt. - Neustadt/WN, 1999. - 16 S.: III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Amberg (Oberpfalz) 
00565 
Krapf, Manfred: Amberg im 19. Jahrhundert: 
Bürgermeister und Modernisierung 1870 bis 1914 / 
von Manfred Krapf. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 138 
(1998). S. 39 - 75 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00566 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1998 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [1999]. - 259 S. 
: III. 
Regensburg 
00567 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 90. - Februar 1999. - 39 S.: III.; 
91. - April 1999. - 39 S.: III.; 91 (= 92). - Juni 1999. -
44 S.: III.; 92 (= 93). - August 1999. - 35 S.: III.; 94. -
Oktober 1999. - 35 S.: III; 95. - Dezember 1999. - 35 
S.: III. Regensburg 
00568 
Die Bürgermeistergalerie im Alten Rathaus : 
Regensburger Oberbürgermeister / [Red.: Margit 
Adamek]. - Regensburg: Stadt Regensburg, [ca. 
1999]. - [16] S. : zahlr. III. 
Universitätsbibliothek
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00569 Recht 00581 
Sulzbach (Oberpfalz) 
00569 
Steiner-Böhm, Evi: Die gemeindliche 
Selbstverwaltung der Stadt Sulzbach im 19. 
Jahrhundert / Evi Steiner-Böhm. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 207 - 214 : III. 
Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Städtepartnerschaften 
00570 
Baron, Bernhard M.: Mit Aurora von Annaberg-
Buchholz nach Weiden i.d.Opf. / Bernhard M. 
Baron. In: Augen Blicke Wort Erinnern. Berlin, 
1999. S. 249 - 252 
00571 
Neumann, Martin: Les relations Franco-
Allemandes vues "d'en-bas": le jumelage entre 
Neumarkt (Haut-Palatinat) et Issoire (Auvergne) / 
Martin Neumann. In: Documents 54 (1999) Nr. 4. 
S. 88 - 94 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Deininger, Leonhard 
00572 
Vogel, Reiner: Leonhard Deininger - ein Leben am 
Steuerrad des Landkreises Regensburg / Reiner 
Vogel. - Hemau: Buchverl, der Tangrintler 
Nachrichten, 1999. - 80 S.: III. 
Erhardt, Alois von 
00573 
Schmidt, Michael: Der Erhardt-Brunnen : wie ein 
Speinsharter in München geehrt wurde / von 
Michael Schmidt. In: Heimat Eschenbach 21 
(1998). S. 116 -125 : III. 
Der Speinsharter Alois von Erhardt war von 1870 - 1887 
Bürgermeister in München 
Horchler, Adolf 
00574 
Böck, Franz-Rasso: Adolf Horchler und seine Zeit: 
Kemptens Bürgermeister der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert / Franz- Rasso Böck. In: Das 
schöne Allgäu 62 (1999) H . 12. S. 109 -110 : III. 
Adolf Horchler wurde 1849 in Regensburg geboren 
Reus, Anton 
00575 
Linhard, Helmut: Anton Reus, langjähriger 
rechtskundiger 1. Bürgermeister der kreisfreien Stadt 
Deggendorf: Versuch einer Biographie eines 
ereignisreichen Lebens / Helmut Linhard. In: 
Deggendorfer Geschichtsblätter 18 (1997). 
S. 223 - 310 : III. 
Anton Reus wurde 1882 in Furth i.Wald geboren 
Scherm, Hans 
00576 
Keck, Karlheinz: Bürgermeister Hans Scherm und 
seine Vorfahren / von Karlheinz Keck. In: Heimat 
Eschenbach 21 (1998). S. 70 - 81: III. 
Hans Scherm war von 1952 - 1956 Bürgermeister von 
Eschenbach 
Silbereisen, Sigmund 
00577 
Dr. Sigmund Silbereisen, Bürgermeister a.D. +. In: 
Bayerischer Wohlfahrtsdienst 51 (1999). S. 47 - 48 
00578 
Färber, Konrad M. : Der erste "3. Bürgermeister" von 
Regensburg : Dr. Sigmund Silbereisen starb im 87. 
Lebensjahr / Konrad Maria Färber. In: 
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 182 - 184 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00579 
Laschinger, Johannes: Recht und Verfassung der 
Stadt / Johannes Laschinger. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 191 - 205 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sulzbacher 
Stadtverfassung 
00580 
Rabl, Friederike: Regensburger Urfehden der 
Jahre 1330 bis 1368 / eingereicht von: Friederike 
Rabl. - Regensburg, 1987. - 155 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
00581 
Ruhnau, Ralf: Die Fürstlich Thurn-und-Taxissche 
Privatgerichtsbarkeit in Regensburg : ein Kuriosum 
der deutschen Rechtsgeschichte / Ralf Ruhnau. -
Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1999. - 203 S. 
(Rechtshistorische Reihe; 189) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1998 
Universitätsbibliothek
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00582 
Schraml, Erich: Ein handgreiflicher Streit vor 240 
Jahren und sein Ausgang / von Erich Schraml. In: 
Wir am Steinwald 7 (1999). S. 79 - 80 
D e r Verfasser beschäftigt sich mit einem Rechtsstreit 1759 
vor dem Hofmarksgericht Poppenreuth über das Wegerecht 
der Fuchsmühler 
00583 
Schuster, Adolf: Rechtsbeziehungen der 
oberpfälzischen Städte und Märkte im Mittelalter / 
von Adolf Wolfgang Schuster. - Weiden: Selbstverl, 
1999. - 55 B l . : graph. Darst. 
Bürgerliches Recht 
Verwaltung, Verwaltungs recht 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00588 
Graf, Norbert: Die Anlehen der Stadt Amberg / 
Norbert Graf. - Amberg: Selbstverlag, 1999. -
62 S.: III. 
00589 
Graf, Norbert: Die Ausgabe einer Stadtanleihe am 
Beispiel der Stadt Amberg / Norbert Graf. In: HP-
Magazin für historische Wertpapiere 19 (1999) Nr. 
7. S. 10-11 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00584 
Löffler, Petra: Die Regensburger Bürgertestamente 
1321 bis 1377 als sozial-, wirtschafts- und 
kulturhistorische Quelle : ein Beitrag zur 
Problematik der computergestützten 
Geschichtswissenschaft / Petra Löffler. -
Regensburg, 1987. -102 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
Strafrecht 
00590 
Furtner, Albert: Interessantes aus der 
Eschenbacher Stadtgeschichte aus Matrikeln der 
Pfarrei: oder: Der Zehnt, eine "Steuer" und der 
Versuch, diese zu umgehen / von Albert Furtner. 
In: Heimat Eschenbach 21 (1998). S. 63 - 69 : III. 
00591 
Straßer, Willi: Der Pflasterzoll in Cham / von Wüli 
Straßer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 314 - 316 : III. 
00585 
Hierold, Eugen: Sonn- und Feiertagsarbeit vor 300 
Jahren / Eugen Hierold. In: Der Eisengau 12 
(1999). S. 104 - 108 
Erstdruck: Was uns die Heimat erzählt 1988 (1988), Nr. 2; der 
Verfasser beschäftigt sich mit den Strafen für Sonntagsarbeit 
im Pflegamt Treswitz 
Kriminalität, Kriminalistik 
00586 
Enslein, Ursula: Kriminalität in einer 
spätmittelalterlichen Stadt: die Verhörprotokolle 
der Reichsstadt Regensburg (BayHStA, RR Lit. 
399) / Ursula Enslein. - Regensburg, 1999. -
130 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
00587 
Kolmer, Lothar: Gewalttätige Öffentlichkeit und 
Öffentliche Gewalt: zur städtischen Kriminalität im 
späten Mittelalter / von Lothar Kolmer. In: 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung 114 (1997). S. 261 - 295 
Als Beispiel dient Regensburg 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Brandbekämpfung 
00592 
Wutz, Fred: Das Eis ist gebrochen : wie sich der 
deutsch-tschechische Vertrag für die Einsatzkräfte 
an der Grenze auswirkt / von Fred Wutz. In: 
Brandwacht 54 (1999). S. 12 - 14 : III. 
Alberndorf (Wackersdorf) 
00593 
Freiwillige Feuerwehr (Alberndorf,. Wackersdorf): 
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Alberndorf: 1899 
bis 1999 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Alberndorf. 
Texte Johann Steinbauer... - Alberndorf, 1999. -
184 S.: III. 
00594 
Grassl, Werner: Irrungen - Wirrungen : Streiflichter 
zur Gebietsreform / von Werner Grassl. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Alberndorf, Wackersdorf): 
Hundert Jahre. Alberndorf, 1999. 
S. 114 -150 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte der 
Freiwilligen Feuerwehr nach der Gebietsreform 
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00595 
Weiß, Hans-Peter: Die Alberndorfer Wehr / Hans-
Peter Weiß. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 10 (1999). 
S. 98 -101: III. 
Altenstadt (Waldnaab) 
00596 
Freiwillige Feuerwehr (Altenstadt, Waldnaab): 
Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Altenstadt 
a.d. Waldnaab : zum 125-jährigen Gründungsfest 
vom 03. Juni bis 06. Juni 1999. - Altenstadt, 1999. -
92 S.: III. 
Burgweinting 
00597 
Freiwillige Feuerwehr (Burgweinting): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Burgweinting : 1873 - 1998 ; 
eine Dokumentation über 125 Jahre 
Feuerlöschwesen / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Burgweinting. - Burgweinting, 1998. - 120 S.: III. 
Dachelhofen 
00598 
Freiwillige Feuerwehr (Dachelhofen): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Dachelhofen e.V.: vom 30.07. bis 
02.08.1999 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Dachelhofen e.V.. Verf. und Gestaltung: Georg 
Guldan. - Dachelhofen, 1999. - 98 S.: III. 
Dallackenried 
00599 
Freiwillige Feuerwehr (Dallackenried): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest mit 
Feuerwehrgerätehaus-Einweihung : 02. - 05. Juli 
1999 / Hrsg.; Freiwillige Feuerwehr Dallackenried. 
Verantwortlich für Inhalt und Chronik: Willi 
Scheuerer. - Dallackenried, 1999. - 192 S.: III. 
Demling 
00600 
Freiwillige Feuerwehr (Demling): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Demling : 1872 - 1997. -
Demling, 1997. - 177 S.: III. 
Donaustauf 
00601 
Schmid, Friedrich: Saunabrand wie jeder andere : 
der dramatische Kampf um das Leben eines 
Feuerwehrmannes / von Friedrich Schmid. In: 
Brandwacht 54 (1999). S. 16 -18 : III. 
Erpfenzell (Falkenstein, Cham) 
00602 
Freiwillige Feuerwehr (Erpfenzell, Falkenstein): 
Festschrift zum 85jährigen Gründungsfest mit 
Gerätehaus- und Fahrzeugweihe der Freiwilligen 
Feuerwehr Erpfenzell. - Erpfenzell, 1997. -
156 S.: III. 
Ettenhausen 
00603 
Freiwillige Feuerwehr (Etterzhausen): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Etterzhausen : 18. Juni - 20. Juni 1999 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Etterzhausen. Texte: 
Knott, Max ...]. - Etterzhausen, 1999. - 128 S. : III. 
Fronberg 
00604 
Freiwillige Feuerwehr (Fronberg): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Fronberg mit Fahnenweihe : vom 23. bis 
26.07.1999 ; 1873 - 1998 / [Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Fronberg. Text und Inhalt: Claudia 
Buchmann ...]. - Fronberg, 1999. - 214 S. : III. 
Gfäll (Falkenstein, Cham) 
00605 
Freiwillige Feuerwehr (Gfäll, Falkenstein): 
Festschrift zum 50-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Gfäll mit Fahrzeugweihe : 
vom 17. bis 19. Juli 1998 / [verantwortl.: Hans 
Stangl]. - Gfäll, 1998. - 122 S. : III. 
Graß (Regensburg) 
00606 
Freiwillige Feuerwehr (Graß, Regensburg): 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Graß Stadt Regensburg : 
vom 17. bis 19. Juli 1998 / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Graß. - Regensburg, 1998. - 148 S. : III. 
Heinrichskirchen 
00607 
Freiwillige Feuerwehr (Heinrichskirchen): 
Gerätehauseinweihung mit Gründungsfest: vom 6. 
bis 9. August 1999. - Heinrichskirchen, 1999. -
46 S.: III. 
Hohenwarth (Cham, Oberpfalz) 
00608 
Freiwillige Feuerwehr (Hohenwarth, Cham): 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Hohenwarth : 1874 -
Universitätsbibliothek
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1999. - Hohenwarth: Freiwillige Feuerwehr, 1999. -
222 S. : III. 
Holzheim (Forst) 
00609 
Freiwillige Feuerwehr (Holzheim, Forst): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Fahrzeugweihe der Freiwilligen Feuerwehr 
Holzheim am Forst am 25. bis 28. Juni 1999 / 
Freiwillige Feuerwehr Holzheim a. Forst. -
Holzheim a. Forst, 1999. - 224 S.: III. 
Karlstein (Regenstauf) 
00610 
Freiwillige Feuerwehr (Karlstein, Regenstauf): 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Karlstein 
: vom 2. bis 4. Juli 1999 / Freiwillige Feuerwehr 
Karlstein. - Karlstein, 1999. - 184 S.: III. 
Kastl (Tirschenreuth) 
00611 
Walter, Hans: Zu den Anfängen der Freiwilligen 
Feuerwehr Kastl / Hans Walter. In: Kemnather 
Heimatbote 18 (1998). S. 26 - 27 : III. 
Kemnath 
00612 
Schön, Robert:"... wie im Plan mit rodter Farbe 
angezeichnet" / Robert Schön. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). S. 40 - 43 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Bebauungsplan der 
Kemnather Oberen Vorstadt nach dem Brand von 1810 
Krondorf (Schwandorf) 
00613 
Freiwillige Feuerwehr (Krondorf-Richt): 125 Jahre 
FF Krondorf - Rieht: 1874 - 1999 ; Festschrift; 12. 
Mai 1999 - 17. Mai 1999 / [Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Krondorf - Rieht. Text und Gestaltung: 
Emil Jehl...]. - [Schwandorf], 1999. - 101 S.: III. 
Kronstetten 
00614 
Freiwillige Feuerwehr (Kronstetten): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Kronstetten : 1899 - 1999 ; 
vom 6. bis 9. August 1999. - Kronstetten, 1999. -
204 S.: III. 
Lederdom 
00615 
Freiwillige Feuerwehr (Lederdorn): lOOjähriges 
Gründungsfest und 25jährigen Bestehen der 
00621 
Jugendgruppe : Festschrift; vom 17. - 20. Juli 1998 
/ Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Leder dorn. -
Lederdorn, 1998. - 104 S.: III. 
Loibling (Cham, Oberpfalz) 
00616 
Freiwillige Feuerwehr (Loibling-Katzbach): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsjubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Loibling-Katzbach : vom 10. 
bis 13. Juli 1998. - [Cham], 1998. -114 S.: III. 
Luhe 
00617 
Eimer, Josef: 9. August 1928 : Markt Luhe fast 
zerstört / Josef Eimer. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 28 - 29 : III. 
Michelsneukirchen 
00618 
Urban, Richard: Das Feuerschutzwesen in 
Michelsneukirchen von den Anfängen bis zur 
Gegenwart: Festschrift zum 125-jährigen Bestehen 
der Freiwilligen Feuerwehr Michelsneukirchen, 
1874 -1999 / [Verf. Feuerwehrchronik: Richard 
Urban]. - Michelsneukirchen: Freiwillige 
Feuerwehr, 1999. - 97 S.: III. 
Miliach 
00619 
Freiwillige Feuerwehr (Miltach): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Miltach : mit der Weihe des neuen 
Tanklöschfahrzeugs ; 24. - 26. Juli 1998 / [Text und 
Gestaltung: Stefan Kern]. - Miltach, 1998. -
112 S.: III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00620 
Freiwillige Feuerwehr (Neustadt, Waldnaab): 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Neustadt a.d. 
Waldnaab : 29. - 31. Juli 1994. - Neustadt a.d. 
Waldnaab, 1994. - 128 S.: III. 
Nößwartling 
00621 
Freiwillige Feuerwehr (Nößwartling): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Nößwartling : Festschrift und 
Dorfchronik der Ortschaften Nößwartling und 
Grasfilzing ; [zum 100jährigen Gründungsfest vom 3. 
bis 6. Juli 1998] / [hrsg. durch die FFW Nößwartling 
...]. - Nößwartling, 1998. - 122 S.: III. 
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Oberhinkofen Saltendorf (Teublitz) 
00622 
Freiwillige Feuerwehr (Oberhinkofen): 125jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe : von 25. Juni 1999 
bis 28. Juni 1999 / Hrsg. Freiwillige Feuerwehr 
Oberhinkofen. Red. Eckl Matthias... -
Oberhinkofen, 1999. - 113 S.: III. 
Oberisling 
00623 
Freiwillige Feuerwehr (Oberisling): Festschrift zum 
125jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberisling : 18. - 21. Juni 1999 / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Oberisling. Red., Inserate und Layout: 
Robert Aukofer... - Oberisling, 1999. - 218 S.: III. 
Oppersdorf (Lappersdorf) 
00624 
Freiwillige Feuerwehr (Oppersdorf, Lappersdorf): 
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oppersdorf / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Oppersdorf. 
Zustellung und Gestaltung: Herbert Lachner. -
Oppersdorf, 1999. - 175 S.: III. 
Ramspau 
00625 
Aumer, Peter: Die Geschichte unserer Feuerwehr : 
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ramspau ; 1874 -
1999 / [Verf. Peter Aumer]. - Ramspau, 1999. -
47 S. : Iii., graph. Darst. 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) 
00626 
Freiwillige Feuerwehr (Rettenbach, Cham): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe, Gautag und Jiigendwettbewerb des 
Inspektionsbereiches Roding der Freiwilligen 
Feuerwehr Rettenbach : vom 31. Juli bis 3. August 
1998 / [Text u. Gestaltung: Josef Hamperl...]. -
Rettenbach, 1998. - 140 S.: III. 
Runding 
00627 
Biebl, Ludwig: Die Feuersbrunst von 1849, ein 
tiefer Einschnitt in der Entwicklung Rundings / 
Ludwig Biebl. In: Freiwillige Feuerwehr (Runding): 
Festschrift. Runding, 1999. S. 26 - 30 
00628 
Freiwillige Feuerwehr (Runding): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest mit Fahrzeugweihe der 
Freiw. Feuerwehr Runding : vom 16. -19. Juli 1999. 
- Runding, 1999. - 72 S.: III. 
00629 
Freiwillige Feuerwehr (Saltendorf, Teublitz): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Saltendorf an der Naab : 18. 
bis 20. Juni 1999 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Saltendorf an der Naab. Text/Gestaltung: Franz 
Schindler... - Saltendorf, 1999. - 112 S.: III. 
Schmidgaden 
00630 
Freiwillige Feuerwehr (Schmidgaden); 
Schmidgaden: Festschrift 125-jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe Freiwillige Feuerwehr 
Schmidgaden und 875-jähriges Gemeindejubiläum 
der Gemeinde Schmidgaden : 14. bis 17. August 
1998 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Schmidgaden ; 
Gemeinde Schmidgaden. Red.: Alois Dirrigl]. -
Schmidgaden, 1998. - 81 S. : III., Kt. 
Sinzing 
00631 
Freiwillige Feuerwehr (Sinzing): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Sinzing : vom 11. bis 13. Juni 1999 / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Sinzing ; Text und 
Gestaltung: Gustl Motyka. - Sinzing, 1999. -
128 S.: III. 
Steinsberg (Regenstauf) 
00632 
Freiwillige Feuerwehr (Steinsberg, Regenstauf): 
Festschrift mit Vereins- und Ortschronik zum 125-
jährigen Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Steinsberg / Hrsg. Freiwillige Feuerwehr 
Steinsberg. Vereinschronik Alfred Wolf... -
Steinsberg, 1999. - 176 S.: III. 
Tännesberg 
00633 
Wolf, Erich: Brandkatastrophen in Tännesberg / 
von Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 4. S. 1 - 3 : III. 
Tirschenreuth 
00634 
Polland, Eberhard: Die "gutbürgerliche" Feuerwehr 
von Tirschenreuth / Eberhard Polland. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 191 -195 : III. 
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Vohenstrauß Recht der Naturnutzung 
00635 
Aichinger, Heiner: "Jch will die Stadt abbrennen": 
Graffito um 1617 / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 
21 (1999). S. 84 
Weiden (Oberpfalz) 
00636 
Krauß, Annemarie: Die Stadtbrände der Jahre 1536 
und 1540 in Weiden / Annemarie Krauß. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 76 - 78 : III. 
00642 
Heini, Rudolf: Wichtige Einrichtungen / Rudolf 
Heini. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 229 - 249 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Wasser- und 
Energieversorgung in Sulzbach-Rosenberg 
00643 
Pongratz, Clemens: "Der Odel ist ein schleziges 
Wesen": Wasserleitung und Abwasser im alten 
Kötzting / Clemens Pongratz. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 16 (1999). 
S. 107 - 120 : III. 
00637 
Krauß, Annemarie:"... wäre dies alles so ein 
reichliche, fürstliche Hilf!": Rat und Tat der 
Landesherren nach den Stadtbränden / Annemarie 
Krauß. In: Von der Ackerbürgerstadt zum 
Oberzentrum. Weiden, 1998. S. 80 - 84 : III. 
Wiesing (Roding) 
00638 
Freiwillige Feuerwehr (Wiesing, Roding): 
Freiwillige Feuerwehr Wiesing 100 Jahre : 1898 -
1998. - Wiesing, 1998. - 212 S.: III. 
00644 
Roser, Wolfgang: Die ehemalige 
Wasserversorgungsanlage der Walhalla bei 
Regensburg : ein technikgeschichtliches Denkmal / 
von Wolfgang Roser. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). S. 27 - 36 : III. 
00645 
Weiß, Johann: Geschichte der Wasserversorgung der 
Stadt Weiden i.d.Opf. / Johann Weiß. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 105 -111: III. 
Zandt (Cham, Oberpfalz) 
00639 
Freiwillige Feuerwehr (Zandt, Cham): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe : 
09. bis 12. Juli 1999 / [Red.: Schießl, Robert...]. -
Zandt, 1999. - 102 S.: III. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00640 
Im Zeichen der Menschlichkeit: ein historisches 
Lesebuch zu 125 Jahre Rotes Kreuz in Regensburg 
/ Hildegard Kunz ; mit Beitr. von Sepp Zenger 
(Kap. 15-17). - Regensburg: BRK Kreisverband 
Regensburg, 1999. - 239 S.: III. 
00641 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe (Cham, 
Oberpfalz): 50 Jahre BRK Wasserwacht Cham : 
1948 - 1998 / Text: Manfred Dietl. - Cham, 1998. -
91 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Emmerig Emst 
00646 
Emmerig, Thomas: Schriftenverzeichnis Ernst 
Emmerig : (Stand 1.2.99) / bearb. von Thomas 
Emmerig. - [Lappersdorf): [Selbstverl.], 1999. -
35 S. 
00647 
Färber, Konrad M.: Regierungspräsident und 
Almanach-Herausgeber : Nachruf für Prof. Dr. Ernst 
Emmerig / Konrad Maria Färber. In: 
Regensburger Almanach 1999(1999). 
S. 172 - 174 : III. 
00648 
Hammer, Josef: Zum Gedenken an Prof. Dr. Ernst 
Emmerig / Josef Hammer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999). S. 184- 185:111. 
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Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00649 
Fritsch, Rudolf: Die Bevölkerungsentwicklung in 
der Stadt Sulzbach / Rudolf Fritsch. In: Eisenerz 
und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 313 - 322 : III. 
00650 
Krauß, Annemarie: Erste Volkszählungen in Weiden 
/ Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer Heimat 44. 
2000 (1999). S. 69 - 80 : III. 
Wanderung 
00651 
Kick, Georg: Auswanderung des Georg Kraus nach 
Amerika im Jahr 1848 / Georg Kick. In: 
Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 94 - 102 : III. 
Georg Kraus stammte aus Rothenstadt bei Weiden 
00652 
Mayr, Anton: Die Pfeizleransiedlung Neusreuth / 
von Anton Mayr. In: Amperland 30 (1994). 
S. 396 - 399 : III. 
Der Ort wurde um 1800 von Oberpfälzern gegründet 
00653 
Röderer, Udo: Flüchtlinge in Regensburg nach dem 
Zweiten Weltkrieg : Flucht und Vertreibung, 
Aufnahme und Unterbringung / vorgelegt von Udo 
Röderer. - Regensburg, 1999. -
118 Bl . : graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
00654 
Straßer, Willi: Waldler in Amerika : 
Auswandererschicksale um 1851 / Willi Straßer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 (1999). 
S. 139 - 150 : III. 
Die Briefe stammen von Auswanderern aus der Oberpfalz 
00655 
Vollath, Christine Therese: Integrationsprobleme 
jugendlicher Spätaussiedler : Maßnahmen und 
Lösungen für eine bessere Eingliederung, 
veranschaulicht an einigen Regensburger Beispielen 
/ Vollath Christine Therese. - Regensburg, 1982. -
76 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1982 
Soziale Gruppen 
Familie, Ehe 
00656 
Familienberatung bei Trennung und Scheidung : 
eine Studie über Erfolg und Nutzen gerichtsnaher 
Hilfen / Wolfgang Buchholz-Graf... - Freiburg im 
Breisgau: Lambertus, 1998. -
218 S. : graph. Darst. 
Behandelt wird ein Modellprojekt aus Regensburg 
Kinder 
00657 
Alleinerziehen in Regensburg / Red.: Karin Sindl... 
- Regensburg: Stadt Regensburg 
Gleichstellungsstelle 
1.1999. - 74 S.: III. 
00658 
Rädlinger, Berta: Die außerschulische 
Lebensgestaltung von Grundschulkindern in einer 
ländlichen Umgebung, dargestellt am Beispiel 
Runding / Rädlinger Berta. - Regensburg, 1982. -
114 S.: III., graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1982 
Frau 
00659 
Gewalt Tabu : keine Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen ; Salzstadel an der Steinernen Brücke in 
Regensburg 11.06. bis 02.07.1999 / Konzeption: 
Cornelia Walter... - Regensburg: Stadt Regensburg 
Gleichstellungsstelle, 1999. - 103 S. : III. 
U.a. nahmen die Künstlerinnen Brigitte Berndt, Auguste Blau 
und Regina Hellwig-Schmid aus Regensburg an der 
Ausstellung teil 
00660 
Sexuelle Übergriffe an Hochschulen : aber doch 
nicht bei uns! / hrsg. von der Initiative gegen 
sexuelle Übergriffe an der Universität Regensburg. 
Autorinnen Christine Bühler... - Regensburg, 1999. -
44 S. 
00661 
Strauß, Eva: Frauen außer Haus : 
Frauengeschichtstouren / von Eva Strauß. In: 
Geschichte quer 2 (1993). S. 12 - 14 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Führungen in Regensburg 
Jugend, Jugendschutz 
00662 
Hilmer, Gerhard: Vollzug des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes am Beispiel 
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Regensburg / von Gerhard Hilmer. In: Pro Jugend 
1996 (1996) H . 1. S. 16 -18 : III. 
00663 
Sauter, Robert: Eine Jugendbehörde im Wandel 
der Zeit: Betrachtungen anläßlich des 70jährigen 
Bestehens des Stadtjugendamts Regensburg / 
Robert Sauter. In: 75 Jahre 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. München, 1999. 
S. 50 - 61 
Alter, Altenhilfe 
00664 
Bauer, Johann: LIMA - Neue Wege in der 
Seniorenarbeit: Erfahrungen des Katholischen 
Bildungswerkes Amberg-Sulzbach mit einem Pilot-
Projekt / von Johann Bauer. In: Die Lebendige 
Zelle 42 (1999) H . 4. S. 20 - 21: III. 
00665 
50 Jahre Senioren-Wohn- und Pflegeheim Schloss 
Zandt. - Zandt/Oberpfalz, [ca. 1999]. -
15 S.: überw. III. 
00666 
Krebs, Bernhard: Von der Lust zu leben und 
mitzureden / von Bernhard Krebs. In: Der 
Landkreis 69 (1999). S. 350 - 351: III. 
Der Verfasser behandelt die Altenarbeit im Landkreis 
Schwandorf 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00667 
Heinz, Annette: Regensburg, Heimat für türkische 
Kinder: das Projekt "Heimat-Vatan" in der Klasse 6 
TÜ der Gerhardinger Schule in Regensburg / 
Heinz, Annette. - Regensburg, 1990. - 103 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1990 
Soziale Probleme 
00668 
Eichinger, Franz: Erster Armutsbericht für 
Regensburg / Verf.: Franz Eichinger. -
Regensburg: Evangelisches Bildungswerk, 1999. -
125 S.: graph. Darst. 
00669 
Eichinger, Franz: Erster Armutsbericht für 
Regensburg / Verf.: Franz Eichinger. -
Regensburg: Evangelisches Bildungswerk, 1999. -
56 S.: graph. Darst. 
Zsfassung der wichtigsten Ergebnisse des Berichts 
Stiftungen 
00670 
Hönick, Norbert: Die Ritter von Haubnersche 
Wohltätigkeitsstiftung / von Norbert Hönick. In: 
Wir am Steinwald 7 (1999). S. 199 - 202 : III. 
00671 
Schwarz, Gilbert: Die Spitalstiftung Neunburg v. W. 
von 1398 bis ins 19. Jahrhundert: ein Beitrag zur 
Erforschung der deutschen Hospitäler auf der 
Grundlage archivalischer Quellen unter 
Berücksichtigung der Orts- und Regionalgeschichte / 
vorgelegt von Gilbert Schwarz. - Regensburg, 1998. -
109 Bl. : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit. 1998 
00672 
Spitalstiftung (Neunburg, Wald): 600 Jahre 
Spitalstiftung in Neunburg vorm Wald : 1398 - 1998 
; eine einzigartig umfassende Dokumentation über 
die Geschichte Neunburgs und seines Spitals vom 
Mittelalter bis heute / Hrsg.: Spitalstiftung 
Neunburg vorm Wald. - Neunburg vorm Wald, 
1998. - 85 S.: III. 
F ü r s o r g e , Sozialarbeit 
00673 
Laschinger, Johannes: Spital, Stiftungen, 
Armenwesen / Johannes Laschinger. In: Eisenerz 
und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 251 - 266 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sulzbach-Rosenberg 
00674 
Rampf, Theresia: Schwestern im Spital : die 
Barmherzigen Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul 
im Spital zu Neunburg v. Wald / Theresia Rampf. 
In: Spitalstiftung (Neunburg, Wald): Sechshundert 
Jahre. Neunburg vorm Wald, 1998. S. 64 - 69 : III. 
00675 
Rottach, Heribert: Entwicklungen nach dem 2. 
Weltkrieg / Heribert Rottach. In: Spitalstiftung 
(Neunburg, Wald): Sechshundert Jahre. Neunburg 
vorm Wald, 1998. S. 70 - 79 : III. 
00676 
Schlicksbier, Anton: Arme Schulschwestern : seit 
1907 in Donaustauf, jetzt verlassen sie den Ort ihres 
erfolgreichen Wirkens / Anton Schlicksbier. In: 
Burgpfeifer 22 (1998) H. 2. S. 1 - 7 • III. 
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Behindertenfürsorge 
00677 
Kontaktgruppe Behinderte und Nichtbehinderte 
(Regensburg): 25 Jahre Kontaktgruppe Behinderte 
und Nichtbehinderte e.V.: 1974 - 1999 ; Festschrift 
und Chronik / Hrsg.: Kontaktgruppe 
Behinderte/Nichtbehinderte e.V. Verantw.: Alfred 
Hofmaier. - Regensburg, 1999. - 63 S.: III. 
00678 
Sigl, Rupert: Nur wer Barmherzigkeit übt, wird nicht 
zum Mörder : 100 Jahre Behindertenarbeit der 
Barmherzigen Brüder in Reichenbach ; 405 Opfer 
des Dritten Reiches allein in der Pflegeanstalt / 
Rupert Sigl. In: Straubinger Kalender 395. 1991 
(1990). S. 80 - 86 : III. 
00679 
Wirnetshofer, Lucia: Pflegeanstalt Reichenbach -
eine soziale Institution für Geistigbehinderte / 
Wirnetshofer Lucia. - Regensburg, 1980. - 86 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1980 
Drogenhilfe 
00680 
Suchtarbeitskreis (Regensburg): Festschrift zum 20-
jährigen Bestehen des Suchtarbeitskreises 
Regensburg : 1979 - 1999 / Suchtarbeitskreis 
Regensburg. - Regensburg, 1999. - 37 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Daheim, Hansjürgen 
00681 
Kruse, Volker; Yang, Kae-Cherng: Hansjürgen 
Daheim zum 70. Geburtstag am 16.12.1999 / 
Volker Kruse und Kae-Cherng Yang. In: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51 
(1999). S. 793 - 795 
Diepenbrock, Apollonia 
00682 
Just, Barbara: Vor 200 Jahren wurde Wohltäterin 
Apollonia Diepenbrock geboren : Vorkämpferin für 
die soziale Sache / Barbara Just. In: Regensburger 
Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 42. S. 3 - 4 : III. 
Gesundheitswesen, Medizin 
Medizingeschichte 
00683 
Flügge, Sibylla: Der neueste Stand der Wissenschaft: 
die Reformation des Hebammenrechts in 
Regensburg 1552/1555 / Sibylla Flügge. In: Flügge, 
Sibylla: Hebammen und heilkundige Frauen. 
Frankfurt am Main ; Basel, 1998. S. 440 - 462 
00684 
Flügge, Sibylla: Ordnung schaffen durch Kontrolle : 
die Regensburger Hebammenordnung von 1452 
und 1477 / Sibylla Flügge. In: Flügge, Sibylla: 
Hebammen und heilkundige Frauen. Frankfurt am 
Main ; Basel, 1998. S. 199 - 239 
00685 
Paetzke, Axel: Der Statt Regenspurg Collegium 
medicum und was demselben anhängig, 1687 / von 
A. Paetzke. In: Kollegium für Ärztliche Fortbildung 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1998. 
S. 11 - 26 : III. 
00686 
Plank, Thomas: Das Medizinalwesen der 
Reichsstadt Regensburg unter Berücksichtigung des 
Bader-. Barbier- und Wundarztwesens vom Beginn 
des 14. Jahrhunderts bis 1803 / von Thomas Plank. -
Ulm, 1999. - 181 S.: III. 
Ulm, Univ., Diss., 1999 
00687 
Schleis von Löwenfeld, Christoph Raphael: 
Medizinische Ortsbeschreibung der Stadt 
Schwandorf im Nordgau / von Christoph Raphael 
Schleis von Löwenfeld. - Unveränd. Nachdr. der 
Ausg. Sulzbach : Seidl, 1799 / mit einem Nachw. 
von Wolfgang Locher - Kallmünz: Laßleben, 1999. -
54, 28 S. (Stadtmuseum (Schwandorf): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und der 
Stadtbibliothek Schwandorf; 1) 
00688 
Wolf, Erich: Zum Gesundheitswesen des Marktes 
Tännesberg im 19. Jahrhundert / von Erich Wolf. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999). 
Nr. 8, S. 2 - 4 und Nr. 9, S. 2 - 3 : III. 
Kliniken 
00689 
Conrad, Anja: Klinikum der Universität 
Regensburg : eine der modernsten 
Universitätskliniken Deutschlands / Anja Conrad. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 92 - 98 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00690 
Cording, Clemens: Die Heil- und Pflegeanstalt 
Karthaus-Prüll/Regensburg / Clemens Cording. In: 
Psychiatrie im Nationalsozialismus. München [u.a.], 
1999. S. 175 - 229 : III. 
00691 
Heinl, Rudolf: Gesundheitswesen und Krankenhaus 
/ Rudolf Heinl. In: Eisenerz und MorgeÄglanz. 
Amberg, 1999. S. 267 - 283 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sulzbach-Rosenberg 
00692 
Klinik St. Hedwig (Regensburg): Klinik St. Hedwig 
: Steinmetzstrasse 1-3 Regensburg / Klinik St. 
Hedwig. - Regensburg, 1995. - 44 S.: III. 
00693 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Leitbilder und Leitlinien. -
Regensburg, 1996. - 22 S.: III, Kt. 
00694 
Kreiskrankenhaus (Sulzbach-Rosenberg) : 
Verwirklichung eines modernen und humanen 
Krankenhauses : Festschrift zur Einweihung des 
Kreiskrankenhauses Sulzbach-Rosenberg am 15. 
November 1985 / Kreiskrankenhaus Sulzbach-
Rosenberg. - Sulzbach-Rosenberg, 1985. - 105 S.: 
III. 
00695 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1997. - Regensburg, [1998]. - 84 S.: III. 
Kurstä t ten , B ä d e r 
00696 
Gesundheitsurlaub in Ostbayern / Sonja Kneidl; 
Christine Beer ; Marion Roider. In: 
Tourismusverband Ostbayern: 50 Jahre. 
Regensburg, 1999. S. 67 - 70 : III. 
Apotheken, Pharmazie 
00697 
Innovative Therapieform für chronisch 
Hauterkrankte : High-Tech-Erzeugnisse der Audor 
Pharma GmbH Regensburg sind weltweit gefragt. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 99 : III. 
00698 
45 Jahre Strath-Labor in Donaustauf. In: 
Burgpfeifer 23 (1999) H. 1. S. 3 : III. 
00704 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Eisenbarth, Johann Andreas 
00699 
Hegen, Herbert: Johann Andreas Eysenbarth (1663 
-1727): Oculist, Stein- und Bruchschneider, 
Wundarzt / Herbert Hegen. In: Museum 
(Hohenleuben): Jahrbuch 44 (1999). 
S. 101 -116 : III. 
00700 
Seitz, Helmut: Johann Andreas Eisenbarth : der 
Sauerbruch des 17. Jahrhunderts / Helmut Seitz. 
In: Seitz, Helmut: Berühmten Leuten auf der Spur. 
München, 1988. S. 89 - 96 : III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00701 
Haber, Heribert: Wüstungen in der Oberpfalz und 
im Grenzgebiet zu Tschechien / von Heribert 
Haber. - Regensburg: Ges. für Familienforschung in 
der Oberpfalz e.V., 1999. - 9 S.: Kt. (Gesellschaft 
für Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 22) 
00702 
Ibel, Klaus: Bevor die Bayern kamen : ein Beitrag 
zur Siedlungsgeschichte / Klaus Ibel. In: Streifzüge 
21 (1999). S. 100 - 106 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Altlandkreis 
Vohenstrauß 
Ländliche Siedlung 
00703 
Landeswettbewerb Landschaftsbezogenes Bauen (4, 
1998, Regensburg): 4. Landkreiswettbewerb 
"Landschaftsbezogenes Bauen" / Hrsg.: Landkreis 
Regensburg. Red.: Markus Bauer. - Regensburg, 
1999. - 60 S.: III. 
00704 
Schmid, Alois: Städte und Märkte in der Oberpfalz 
: Grundzüge ihrer Entwicklung im späten Mittelalter 
und in der beginnenden Neuzeit / von Alois 
Schmid. In: Städtelandschaften in Altbayern, 
Franken und Schwaben. München, 1999. 
S. 113 -151 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Städtische Siedlung 
00705 
Bach, Hansjörg: Wohnungsbaugenossenschaften in 
der Oberpfalz : die Entwicklung der 
Wohnungsbaugenossenschaften und -vereine in der 
Oberpfalz und ihr Beitrag zur 
Wohnraumversorgung / Hansjörg Bach. -
Regensburg: Stadtarchiv, 1999. -
302 S. : III., graph. Darst., Kt. (Regensburger 
Studien ; 1) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1996 u.d.T.: Bach, Hansjörg: 
Die Entwicklung der Wohnungsbaugenossenschaften und -
vereine in der Oberpfalz und ihr Beitrag zur 
Wohnraumversorgung 
00706 
Bauen heißt die Zukunft gestalten : in zeitgemäß 
ansprechender Architektur und hoher Bauqualität 
schafft die Fischer Haus und Heim GmbH 
bleibende Werte für ihre Kunden. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 31 : III. 
00707 
Baugenossenschaft des Verkehrspersonals 
Regensburg Vermietungsgenossenschaft eG: 
Hundert Jahre Baugenossenschaft des 
Verkehrspersonals Regensburg 
Vermietungsgenossenschaft eG : 1899-1999 ; 
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der 
Baugenossenschaft / Hrsg. Baugenossenschaft des 
Verkehrspersonals Regensburg 
Vermietungsgenossenschaft eG. - Regensburg, 
1999. - 72 S.: III. 
00708 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung : vom 
23. mit 25. Juli 1999 im Räume der Altsiedlung 
Danziger Freiheit / Veranst.: Siedlervereinigung 
Regensburg e.V. - Regensburg, 1999. - 79 S.: III. 
00709 
Fink, Dietrich; Jocher, Thomas: Verdichtetes 
Wohnen am Stadtrand, Regensburg (1997): 
Architekten: Fink + Jocher, München / D.F.; Th. J. 
In: Centrum 1998/1999 (1999). S. 199 - 201: III. 
00710 
Härning, Willibald: Der Haus- und 
Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung e.V. / 
Willibald Härning. In: Von der Ackerbürgerstadt 
zum Oberzentrum. Weiden, 1998. S. 149 -151 
00711 
In "Schottenheim" auf eigener Scholle : das Jahr 
1939 bringt zahlreichen Siedlern die Übereignung 
der Siedlerstellen zu Eigentum / Josef Mos. In: 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung. 
Regensburg, 1999. S. 9 - 11 
Auszug aus der Bayerischen Ostmarkzeitung von 1939 
00712 
50 Jahre Freiheit und Sicherheit bei der 
Genossenschaft Wohnungsbau und Siedlungswerk 
Werkvolk eG. Amberg. In: Wohnen 89 (1999). 
S. 149 - 150 
00713 
Leben in Regensburg / Boris Köpplinger ... In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1998 (1999) H. 
1. S. 3 - 8 : III. 
00714 
Der örtliche Grundstücksmarkt: Jahresbericht 1998 
/ hrsg. von der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 
Bereich der Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, Bauordnungsamt. - Regensburg, [1999]. 
- 64 S. : III. 
00715 
Von der Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum : 90 
Jahre Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und 
Umgebung e.V., 6. bis 9. Mai 1999; Festchronik / 
Hrsg.: Der Vorstand des Haus- und 
Grundbesitzervereins Weiden und Umgebung e.V., 
Red. Gestaltung: Willibald Härning. - Weiden, 
1998. - 192 S.: III. 
00716 
Wohnen in Regensburg : Regensburger Mietspiegel 
1999 für nicht preisgebundene Mietwohnungen / 
Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Städtebauförderung und Wohnungswesen. -
Regensburg, 1999. - 8 S. 
Stadt - Umland 
00717 
Dantl, Wolfgang: Das wirtschaftsgeographische und 
zentralörtliche Potential der ehemaligen Kreisstadt 
Burglengenfeld : eine Analyse / Wolfgang Dantl. 
In: Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie 
und Raumplanung 6 (1999). S. 73 - 143 : III. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00718 
Drexl, Dieter: Fläohennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan : erstellt im März 
1997 / Verf.: Dieter Drexl. - Edelsfeld: Gemeinde, 
1997. - 85 S.: III., graph. Darst., Kt. : 3 Kt.-Beil. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Edelsfeld 
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00719 
Jurczek, Peter: Planungsvorschläge für 
Nordostbayern aus der Sicht kommunaler und 
regionaler Entscheidungsträger im Rahmen des 
Trilateralen Entwicklungskonzeptes / von Peter 
Jurczek. - Chemnitz: Techn. Univ. Chemnitz-
Zwickau, Philos. Fak., Lehrstuhl für Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie, 1996. - 131 S.: Kt. 
(Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung 
;2i) 
00720 
Kaiman, Michael: Regionale Konversion im Raum 
mittlere Oberpfalz. In: Kaiman, Michael: Regionale 
Konversion in Deutschland. Münster, 1997. 
S. 157 -181 
00721 
Neumarkt (Oberpfalz, Landkreis): REGINA -
Zukunft Landkreis Neumarkt i.d.Opf. - Neumarkt i. 
d. Opf, [ca. 1999]. - 43 S, [7] B l . : graph. Darst. 
00722 
Rauh, Jürgen: Vorbereitung eines 
Regionalmarketing im Landkreis Schwandorf auf 
der Basis von Image und Regionalbewußtsein / 
Jürgen Rauh. In: Geographische Gesellschaft 
(München): Mitteilungen 82 (1998). 
S. 229 - 248 : Kt, graph. Darst. 
00723 
Regionalplan Region Oberpfalz-Nord (6): 
sachlicher Teilabschnitt B IV 2.1; "Gewinnung und 
Sicherung von Bodenschätzen" / [Hrsg.:] 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord. -
Stand: 1. Juli 1999 - Amberg, 1999. - 15 S.: 2 Kt. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
Amberg (Oberpfalz) 
00724 
Gerl, Thomas: Wohnen auf dem Kasernenhof: Um-
und Neugestaltung der Ritter-von-Möhl-Kaserne in 
Amberg / Thomas Gerl. In: Bundesbaublatt 48 
(1999) Nr. 10. S. 42 - 45 : Kt, III. 
Regensburg 
00725 
Echter, Claus-Peter: Der Regensburger 
Baualtersplan zur Stadtsanierung / Claus-Peter 
Echter. In: Echter, Claus-Peter: Grundlagen und 
Arbeitshilfen städtischer Denkmalpflege in 
Deutschland. Berlin, 1999. S. 69 - 83 
00726 
Gunßer, Christoph: Ein Stück Zukunft: in 
Regensburg entsteht mitten in der Stadt ein "Solar 
00734 
Quarter" / Christoph Gunßer. In: Deutsche 
Bauzeitung 1999 (1999) Nr. 1. S. 22 : III. 
00727 
Heller, Jochen; Monheim, Rolf: Die Regensburger 
Altstadt im Spiegel ihrer Besucher und Betriebe / 
von Jochen Heller und Rolf Monheim. - Bayreuth: 
Abt. Angewandte Stadtgeographie, Inst, für 
Geowiss, Univ. Bayreuth, 1998. -
201 S.: III, graph. Darst, Kt. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 176) 
00728 
Herzog, Thomas: "Solar Quarter" in Regensburg / 
Thomas Herzog. In: Detail 39 (1999). 
S. 380 - 385 : III. 
00729 
Leppert, Stefan: Vom Bahnhof in die Stadt / Stefan 
Leppert. In: Garten + Landschaft 1999 (1999) H. 
1. S. 13 -17 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Gestaltungs-
Wettbewerb für das Regensburger Zentrum 
00730 
Mayr, Armin: Stadt- und Kongreßhalle / Armin 
Mayr. In: Informationen zur Stadtentwicklung 1999 
(1999) Nr. 2. S. 3 - 9 : III. 
00731 
Sedlmeier, Anton: Regensburg, eine Stadt mit 
Lebensqualität, Freizeit- und Wohnwert / Anton 
Sedlmeier. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 106 - 110 : III. 
00732 
Städtebau : [Regensburg]; Verbindung Altstadt -
Hauptbahnhof; städtebaulicher Wettbewerb 
1997/98 / [Vorbereitung und Durchführung des 
Wettbewerbs, Bearb. der Dok.: Stadtplanungsamt]. -
Regensburg: Planungs- und Baureferat, 1999. -
140 S.: zahlr. III, Kt. (Regensburg plant & baut 
;2) 
00733 
Stöberl, Günter: Die Sanierung der Regensburger 
Altstadt: 40 Jahre in einer Stadt von fast 2000 
Jahren / Günter Stöberl. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 48 - 51: III. 
00734 
Werner, Kurt: Regensburger Projekte der EXPO 
2000 : zukunftsorientierte Stadtplanung in 
historischem Umfeld / Kurt Werner. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 52 - 57 : III. 
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00735 
Werner, Kurt: "Städtebauliche Innenentwicklung -
Solar Quarter Unterer Wöhrd in Regensburg" / 
Kurt Werner. In: Der bayerische Bürgermeister 
1999 (1999). S. 306 - 308 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
00736 
Vogl, Elisabeth: Baugeschichtliche Entwicklung der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg / Elisabeth Vogl. In: 
Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 215 - 227 : III. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00737 
Dorferneuerung Lauterhofen : Internationales 
Workcamp Lauterhofen 1996 / [Direktion für 
Ländliche Entwicklung Regensburg]. - Regensburg: 
Direktion für Ländliche Entwicklung, 1996. -
[4] S.: überw. III: 
Ländliche Entwicklung 
00738 
Ländliche Entwicklung im überörtlichen Bereich -
Neue Perspektiven : Werkstattbericht zur 
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils ; Ehenbach / von 
P. Czommer. In: Deutscher Verein für 
Vermessungswesen / Landesverein Bayern: 
Mitteilungsblatt 51 (1999). 
S. 35 - 62 : III., Kt., graph. Darst. 
00739 
Unternehmensverfahren Nittenau : Stadt Nittenau, 
Lkr. Schwandorf; Bodenordnung für die B 16 (neu) / 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. 
[Text: Peter Schmucker]. - Kegensburg, 1999. - 7 S. 
: III. (Ländliche Entwicklung in Bayern) 
Freizeit, Sport 
00740 
Zellner, Theo: Landkreis Cham - solidarisch mit 
den Sportvereinen / Theo Zellner. In: Der 
Landkreis 69 (1999). S. 505 - 506 : III. 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00741 
Donauarena : Sonderbeilage zum "Tag der offenen 
Tür" am 17. April 1999. In: Mittelbayerische Zeitung 
1999 vom 13.4. (1999). 8 S.: III. 
00742 
König, Eginhard: Die Schillerwiese : 
Schillerdenkmal und Schillerbäder / Eginhard 
König. In: Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 64 - 71 : III. 
00743 
Löffelmann, Monika: Sommer-Skifahren und ab ins 
Dünenbad : "Monte Kaolino" - ungewöhnliches 
Freizeitzentrum: Vom Sandberg zum Sandstrand / 
von Monika Löffelmann. In: Ferienführer - In 
Bayern unterwegs. Regensburg, 1999. 
S. 73 - 76 : III. 
00744 
Neues Dach auf dem Kufü in Amberg : es bleibt 
beim Holz. In: Archiv des Badewesens 52 (1999). 
S. 507 - 508 : III. 
00745 
Themessl, Peter: Kinder schwärmen von 2,5-PS-
Boliden : Deutschlands größte Kart-Bahn in 
Wackersdorf, mit sechs darf man hinters Steuer / 
von Peter Themessl. In: Ferienführer - In Bayern 
unterwegs. Regensburg, 1999. S. 59 - 62 : III. 
00746 
Themessl, Peter: Mitten in der Oberpfalz ein 
Hauch von Mittelmeerfeeling : der Kuhweiher 
wurde zum Edel-Bad, das Waldbad Hemau bietet 
50 Meter echten Sandstrand und viel Liebe zum 
Detail / von Peter Themessl. In: Ferienführer - In 
Bayern unterwegs. Regensburg, 1999. 
S. 63 - 65 : III. 
00747 
Tischler, Richard: Ein schöner Tag für die ganze 
Familie : Churpfalzpark Loifling: Kinder-
Unterhaltung und die größte Blumenschau Bayerns / 
von Richard Tischler. In: Ferienführer - In Bayern 
unterwegs. Regensburg, 1999. S. 77 - 79 : III. 
Einzelne Sportarten 
00748 
Prochnow, Thomas; Welz, Rainer: Laufen in 
Regensburg : Trainingstips für Anfänger und 
Fortgeschrittene mit den schönsten Laufstrecken 
der Region / Thomas Prochnow und Rainer Welz. -
Regensburg: LAS-Verl., 1999. - 285 S. : III. 
00749 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg: 75 Jahre 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg / [Hrsg.: 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg. Verantw.: 
Günther Perottoni]. - Regensburg, [1994]. -
47 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00750 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg: 80 Jahre 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg : 80 Jahre 
Fußballschiedsrichter in Regensburg. - Regensburg, 
1999. - 9 S.: III.. 
Sportvereine 
Altrandsberg 
00751 
FC (Altrandsberg): 40 Jahre FC Altrandsberg : 
1958 - 1998 / Hrsg.: FC Altrandsberg e.V. Verantw. 
für Texte und Werbung: Vogl, Josef... -
Altrandsberg, 1998. - 176 S.: III. 
Hohenschambach 
00752 
Sportgruppe (Hohenschambach): 50 Jahre 
Sportgruppe Hohenschambach e.V.: 1949 - 1999 / 
[Hrsg.: SG Hohenschambach e.V. Chronist: Josef 
Dietz ; Matthias Meyer]. - Hohenschambach, 1999. -
194 S. : III. 
Regensburg 
00753 
Reichenwallner, Heinz: Das waren noch Zeiten, als 
der Jahn vor 25000 spielte...: der Aufstieg in der 
Bayernliga ist zumindest geschafft / Heinz 
Reichenwallner. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 128 - 130 : III. 
00754 
Weber, Marion: Der Sportverein als Spiegelbild 
geschichtlicher und gesellschaftlicher 
Entwicklungen, dargestellt am Beispiel der 
"Regensburger Turnerschaft" / Weber Marion. -
Regensburg, 1991. - 58 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Regensburg-Keilberg 
00755 
DJK-SV (Regensburg-Keilberg): Festschrift zur 50-
Jahr-Feier des DJK-SV Keilberg e.V.: vom 23. bis 
25. Juli 1999 / Hrsg.: DJK-SV Keilberg. Red.: Hans 
Stadler... - Regensburg, 1999. - 146 S.: III. 
Schmidgaden 
00756 
1. FC (Schmidgaden): Festschrift zum 50jährigen 
Gründungsfest mit Sportwoche : vom 19. bis 25. Juli 
1999 / [Red.: Karl Schimmer ...]. - Schmidgaden, 
1999. - 98 S.: III. 
Steinsberg (Regenstauf) 
00757 
FSV (Steinsberg, Regenstauf): Festschrift zum 50-
jährigen Gründungsfest des FSV Steinsberg : vom 18. 
- 20. Juni 1999 / Hrsg.: FSV Steinsberg. Chronik: 
Güntner Walter... - Steinsberg, 1999. - 213 S.: Iii. 
Süssenbach (Wald) 
00758 
Sportverein (Süssenbach, Wald): 25 Jahre SV 
Süssenbach : Gründungsfest mit Standartenweihe vom 
11. bis 14. Juni 1998 / [Text und Gestaltung: Graßl 
Fanni...]. - Süssenbach, 1998. - 96 S.: III. 
Tannesberg 
00759 
Turn- und Sportverein (Tännesberg): Chronik 50 
Jahre TSV Tännesberg e.V. / [Text: Oskar Götz]. -
Tännesberg: TSV Tännesberg, 1999. -
[ca. 100] S.: III. 
Tegernheim 
00760 
FC (Tegernheim): Festschrift zum 50jährigen 
Gründungsfest des FC Tegernheim : 1949 - 1999 / 
Hrsg.: FC Tegernheim e.V. Red.: Volker 
Hartmann. - Tegernheim, 1999. - 161 S.: III. 
Wenzenbach 
00761 
Sportverein (Wenzenbach): 50 Jahre Sportverein 
Wenzenbach e.V. : Festschrift mit Chronik ; 
Festtage vom 18. - 21. Juni 1999 / Hrsg.: SV 
Wenzenbach. - Wenzenbach, 1999. - 195 S.: III. 
Wilting 
00762 
Sportverein Wilting 1968: 30 Jahre SV Wilting / 
Hrsg.: Sportverein Wilting 1968 e.V. Verantw. für 
den Inhalt: Karlheinz Solch... - Wilting, 1999. -
98 S.: III. 
Wirtschaft und Technik 
Wirt Schaftsstruktur 
00763 
Deglmann, Claus-Peter: Die wirtschaftliche 
Entwicklung Regensburgs seit 1945 / eingereicht 
von Claus-Peter Deglmann. - Regensburg, 1998. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0325-9
86 Bl . : graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1998 
00764 
Endres, Rudolf: Handel, Handwerk und Gewerbe 
in Sulzbach / Rudolf Endres. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 415 - 428 : III. 
00765 
Löffert, Andreas: Regensburg setzt auf 
Biotechnologie, einen der bedeutendsten 
Wachstumsmärkte der Zukunft / Andreas Löffert. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 14 - 15 : III. 
00766 
Mayr, Armin: Wirtschaftliche Entwicklung der 
Regensburger Innenstadt / Armin Mayr. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1998 (1999) H. 
3. S. 3 - 10 : Iii. 
00767 
Meister, Ilse: Regensburg, Stadt an der Schnittstelle 
zwischen Ost und West mit modernen Strukturen / 
Ilse Meister. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 10 - 13 : III. 
00768 
Pfeffer, Franz: BioRegio Regensburg im Aufwind : 
die "Biopark GmbH" - die jüngste Tochter der Stadt 
Regensburg / Franz Pfeffer. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 112 - 116 : III. 
00769 
Preisser, Karl-Heinz: Wirtschaftliche Entwicklung 
einer Region: die Oberpfalz im 19. Jahrhundert / 
Karl-Heinz Preißer. - Weiden i.d.Opf.: etv-eurotrans-
Verl., 1999. - 535 S.: III. (Beiträge zur Wirtschafts-
und Sozialgeschichte ; 9) 
00770 
Region und Existenzgründungen. In: 
Existenzgründungen, Risikokapital und Region. 
Baden-Baden, 1998. S. 85 -107 
Ais Beispiel dient auch Regensburg 
00771 
Roth, Elisabeth: Die Ansiedlung des Wernerwerks 
für Bauelemente der Siemens & Halske A G 1959 in 
Regensburg : die Zusammenhänge von 
Industrieförderung und Stadtentwicklung / 
Elisabeth Roth. - Regensburg, 1999. - 105 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
00772 
Vorsatz, Petra: Vom Eisenbahnanschluss zur 
Kreisunmittelbarkeit: der Aufstieg der Stadt 
Weiden vom Landstädtchen zum Mittelpunkt der 
Nordoberpfalz / Petra Vorsatz. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 86 - 91: III. 
00773 
Wanderwitz, Heinrich: Regensburg, ein uralter 
Wirtschaftsstandort im historischen Wandel / 
Heinrich Wanderwitz. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 114 - 117 : III. 
00774 
Wirtschaftsstandort Regensburg : Chancen und 
Perspektiven einer Stadt / [Hrsg.: Christian Kirk in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg]. -
Darmstadt: Europäischer Wirtschaftsverl., 1999. -
120 S. : zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
Wirtschaftsverbände, Arbeitgeber, 
Branchen 
00775 
Brotsack, Raimund: interface, junge Unternehmer 
gründen ein eigenes Netzwerk / Raimund Brotsack. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 42 - 45 : III. 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00776 
Probst, Erwin: Arbeit, Arbeitswelt, 
Arbeiterbewegung : Nachlese zu einer 
Wanderausstellung und zu Veröffentlichungen des 
Hauses der Bayerischen Geschichte und des DGB 
zur Geschichte der Gewerkschaften in Bayern / von 
Erwin Probst. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 65 - 75 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer Aspekten 
00777 
Solidarität ist keine Einbahnstraße : Schlaglichter auf 
die Geschichte der Gewerkschaften in der Region 
Regensburg ; Katalog zur Zusatzausstellung des 
DGB - Kreis Region Regensburg / Hrsg. von der 
Verwaltungsstelle des DGB Kreis Region 
Regensburg. Ausgewählt und bearb. von Kurt M. 
Kupec. - Regensburg, 1999. - 46 S. : III. 
Löhne, Einkommen 
00778 
Beisenherz, Kurt: Die Nachfolge von Walter Boll: 
Die Veranstalter heute / Kurt Beisenherz. In: 
Festschrift 50 Jahre Museumsserenaden. 
Regensburg, 1999. S. 36 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Künstlerhonoraren 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Land- und Forstwirtschaft 
Agrargeschichte 
00779 
Haber, Heribert: Übertragung von Briefprotokollen 
von 1864 / Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1999. - [24] S. 
(Familienkundliche Beiträge ; 20) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der Familie 
Besenreiter in Aufhausen 
00780 
Kaufmann, Franz: Das Geschlecht der Stoiber : 200 
Jahre auf dem Bauernhof in Grasmannsdorf Haus-
Nr. 22 / von Franz Kaufmann. In: Die Oberpfalz 
87 (1999). S. 371 - 374 : III. 
00781 
Zwicknagl, Anita: Markt Neualbenreuth in alten 
Bildern und Ansichten : ein Nachtrag zur 
Ausstellung des Historischen Arbeitskreises / Anita 
Zwicknagl. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 
(1999). S. 160 - 175 : III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
00782 
Oberpfälzer Braugerstenschau (1,1950 - 50, 1999): 
50 Jahre Oberpfälzer Braugerstenschau : Sulzbach-
Rosenberg 1999 ; Braugerstenbau und 
Braugerstenförderung in der Oberpfalz / [Hrsg.: 
Amt für Landwirtschaft und Ernährung Regensburg 
... Text und Gestaltung: Theodor Häußler ...]. -
Regensburg, 1999. -
32 S. : zahlr. III, graph. Darst. 
00783 
Rappel, Joseph: Beim Bornflink in Dachelhofen hat 
man vor 200 Jahren schon Kartoffeln angebaut / 
von Joseph Rappel. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 280 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00784 
Küfner, Katrin: Grüne Paradiese : Kleingärten und 
Kleingärtner in Regensburg ; eine volkskundliche 
Untersuchung / Katrin Küfner. - Regensburg, 1998. -
145 Bl . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 30) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00785 
Obst- und Gartenbauverein (Pettendorf, 
Regensburg): Chronik des Obst- und 
Gartenbauvereins Pettendorf: 1929 - 1999 ; 70 
Jahre OGV Pettendorf / Hrsg.: Obst- und 
Gartenbauverein Pettendorf. Red.: Franz Frimmel. -
Pettendorf, 1999. - 101 S. 
Hopfenanbau 
00786 
Angerstorfer, Andreas: Der Brief eines jüdischen 
Hopfenhändlers aus Hüttenbach (Mfr.) an einen 
Geschäftspartner in Floß (Opf.) / Andreas 
Angerstorfer. In: Jüdische Landgemeinden in 
Franken 2 (1998). S. 11 -18 : III. 
00787 
Stauber, Josef: Die Geschichte des Hopfenbaus in 
der Oberpfalz / von Josef Stauber. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). 
S. 196 - 211 und S. 257 - 272 : III. 
Weinbau 
00788 
Heimrath, Margarete: Vom Baierwein zum 
Regensburger Landwein : der Weinbau im 
Regensburger Umland von den Anfängen bis zur 
Gegenwart / Margarete Heimrath. - Pielmühle: 
Selbstverl, 1998. - 44 B l . : III. 
00789 
Knott, Katrin: ... mit dem Weinberg aufgewachsen 
...: die Weinbautradition Bachs an der Donau in 
Gegenwart und Geschichte / Katrin Knott. -
Regensburg, 1999. - 66 Bl . : III, Kt. (Volkskunde 
im erziehungswissenschaftlichen Studium ; 51) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Imkerei 
00790 
Resch, Bernhard: Bienen im Schulgarten : T. 1: Vor 
zehn Jahren 100.000 Neuzugänge am Schuman-
Gymnasium / Bernhard Resch. In: Der 
Imkerfreund 54 (1999) Nr. 6. S. 28 - 29 : III. 
Gemeint ist das Robert-Schuman-Gymnasium in Cham 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00791 
Aichinger, Heiner: Der Revierförster Johann Jakob 
Lehr und sein Umfeld / Heiner Aichinger. In: 
Streifzüge 21 (1999). S. 24 - 33 : III. 
Der Revierförster Johann Jakob Lehr hatte seinen Sitz in 
Neuwirtshaus bei Vohenstrauß Ende des 18. Jahrhunderts 
00792 
Hösl, Gerhard: Zuwachsverhältnisse im Forstamt 
Tännesberg: Wiederholungsaufnahme einer 
permanenten Stichprobeninventur / von Gerhard 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0327-0
Hösl. In: AFZ, der Wald 54 (1999). 
S. 1.061 - 1062 : graph. Darst. 
00793 
Ibel, Klaus: Frevel im Königl. Forstrevier Waidhaus 
/ Klaus Ibel. In: Streifzüge 21 (1999). 
S. 53 - 58 : III. 
00794 
Ibel, Klaus: Wald roden und davon leben : Beitrag 
zur Heimatgeschichte im Altlandkreis Vohenstrauß 
des 12. bis 19. Jahrhunderts am Beispiel der 
Auseinandersetzungen um Waldrechte / Klaus Ibel. 
In: Streifzüge 21 (1999). S. 4 - 14 
00795 
Rösler, R.: Gottlieb von Greyerz (1778 bis 1855) : 
ein Schweizer Forstmann - Pionier der 
Kiefernkrüppelbestandsmelioration in Bayern / von 
R. Rösler. In: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 
170 (1999) H . 2. S. 34 - 38 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kiefernwald in der 
Oberpfalz 
00796 
Vangerow, Hans-Heinrich: Aspekte zum forstlichen 
Maß- und Vermessungswesen in Kurbayern und der 
Oberpfalz / von Hans-Heinrich Vangerow. In: 
Tübinger geographische Studien 125 (1999). 
S. 126 - 146 : III. 
Jagd 
00797 
Schraml, Edmund: Wilderergeschichten / von 
Edmund Schraml. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 140 - 144 : III. 
00798 
Staniczek, Peter: "Der Floßische Ober Jäger Johann 
Jobst": ein Flurdenkmal gibt Rätsel auf / Peter 
Staniczek. In: Streifzüge 21 (1999). S. 37 - 52 : III. 
Der Verfasser sucht Quellen zu Johann Jobst, dem ein 
Bildstock bei Rückersmühle errichtet wurde 
Bergbau 
Steine, Erden 
00799 
Conrad, Mathias: Kalkofen in Reisach / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 3. S. 33 - 37 : III. 
00800 
Dörner, Dieter: Ocker - Siena - Umbra : Gold der 
Oberpfalz; zur Farberdengewinnung im Landkreis 
Amberg-Sulzbach / Dieter Dörner. In: Der 
Eisengau 13 (1999). S. 3 - 206 : III. 
00801 
Gebrüder Almer KG, Regensburgcr 
Traditionsbetrieb seit 1878. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 72 : III. 
00802 
Linhard, Siegfried: "... hat sich auch ein Alaun erzt 
ereugnet, Daß wir nit gekhennt, biß es uff der Hall 
aufgewachsen ist, ..." / von Siegfried Linhard. In: 
Wir am Steinwald 7 (1999). S. 31 - 35 : III. 
00803 
Schraml, Walter: Ockerbergbau im ehemaligen 
Kreis Sulzbach-Rosenberg hatte Weltruf / Walter 
Schraml. In: Der Eisengau 12 (1999). 
S. 5 - 12 : III. 
Der Aufsatz wurde 1966 verfaßt 
Erzbergbau 
00804 
Götschmann, Dirk: Sulzbach, die Bergstadt / Dirk 
Götschmann. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 429 - 450 : III. 
00805 
Hönick, Norbert: Das Bergwerk "uffm 
Creutzweyher" / von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 20 - 30 : III. 
00806 
Lehrberger, Gerhard; Herzog, Thomas: 
Montanhistorische Bodendenkmäler der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Goldgewinnung 
in der Oberpfalz / Gerhard Lehrberger und 
Thomas Herzog. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Obcrpfal/ 3 (10QO). S. 470 526 : TU. 
00807 
Linhard, Siegfried: Der frühere Erzbergbau am 
Steinwald / von Siegfried Linhard. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 11 -19 : III. 
00808 
Pfeufer, Johannes: Zur Geschichte des Oberpfälzer 
Montanwesens während der vergangenen 
eineinhalb Jahrhunderte / von Johannes Pfeufer. 
In: Acta Albertina Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). 
S. 1 - 25 : III. 
00809 
Schmidt, Rainer: Bergbau um Neusorg / Rainer 
Schmidt. In: Der Siebenstern 66 (1997). 
S. 219 - 221 
Universitätsbibliothek
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00810 
Schwarz, Georg: Die Grube am Amberger Erzberg 
: Gruibenaufstand (Abschlussbericht, ca. 1964) / 
Georg Schwarz. In: Der Eisengau 12 (1999). 
S. 109 - 119 : III. 
00811 
SeidL, Christof: Auf der Suche nach verborgenen 
Juwelen : das Besucherbergwerk Bach ist nicht nur 
für Kinder ein aufregender Trip in die Tiefe / von 
Christof SeidL In: Ferienführer - In Bayern 
unterwegs. Regensburg, 1999. S. 85 - 88 : III. 
Energiewirtschaft 
00812 
Partnerschaft, Stärke, Sicherheit, Zukunft / SWR, 
Stadtwerke Regensburg GmbH; REWAG, 
Regensburger Energie- und Wasserversorgung A G 
& Co K G . - Regensburg, 1997. - 35 S.: III. 
00813 
R E W A G und SWR, das Erfolgsmodell einer 
Partnerschaft. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 59 : III. 
Kernindustrie 
00814 
WAA, 10 Jahre danach : Wochenendbeilage Extra. 
In: Mittelbayerische Zeitung 1999 vom 18.4. (1999). 
5 S.: III. 
Wasserkraftwerke 
00815 
Simeth, Josef: Sanierung und Modernisierung der 
Pumpspeicher-Kraftwerke Jansen / von Josef 
Simeth. In: Wasserwirtschaft 89 (1999). 
S. 560 - 565 : III. 
Die Kraftwerke liegen an der Pfreimd 
Gasversorgung 
00816 
Conrad, Mathias: Gasspeicher Eschenfelden / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 90 - 93 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 9, S. 33 - 37 
Alternative Energie, Windkraft 
00817 
Dietl, Rainer; Schmidt, Waldemar: Technical large-
scale test for biomass co-combustion in a lignite-
fired power plant / Rainer Dietl; Waldemar 
Schmidt. In: European Conference and Technology 
Exhibition Biomass for Energy and Industry (10, 
1998, Würzburg): lOth European Conference. 
Rimpar, 1998. S. 253 - 258 : graph. Darst. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Schwandorf 
00818 
Solar-Wasserstoff-Projekt Neunburg vorm Wald. 
In: Symposium Photovoltaische Solarenergie (14, 
1999, Kloster Banz): 14. Symposium. Regensburg, 
1999. S. 70 - 73 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
00819 
Hinterdobler, Toni: Das Handwerk, zuverlässiger 
Partner und starke Wirtschaftskraft in Regensburg 
/ Toni Hinterdobler. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 26 - 29 : III. 
00820 
Weidenhiller, Gerhard: Harting, vom Bauerndorf 
zum Industriestandort: eine Projektarbeit in der 
Hauptschule / Gerhard Weidenhiller. -
Regensburg, 1992. - 92 B l . : III, Kt. : 9 Dias 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
00821 
Zeitler, Bernhard: Der Regensburger Gewerbepark 
als Beispiel der Realisierung eines 
erfolgversprechenden Einkaufszentrentyps für 
Industrie und Gewerbe : Darstellung der 
Konzeption des Regensburger Projekts und 
Versuch der Übertragung der Thematik in ein 
Planspiel für die 9. Jahrgangsstufe / von Bernhard 
Zeitler. - Regensburg, 1987. - 110 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
00822 
Staatliche Dombauhütten in Bayern : Bamberg, 
Passau, Regensburg / [Hrsg.: Oberste Baubehörde 
im Bayerischen Staatsministerium des Innern mit 
den Staatlichen Hochbauämtern Bamberg, Passau 
und Regensburg]. - Stand: Oktober 1999 - München, 
1999. - 23 S.: zahlr. III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00823 
Germann-Bauer, Peter: Die Meisterstücke der 
Regensburger Schreiner / Peter Germann-Bauer. 
In: Schreiner-Innung Regensburg Stadt und Land: 
Hundert Jahre. Regensburg, 1999. S. 24 - 29 : III. 
00824 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Möbelentwurf der 
Schreinerei Schoyerer in Cham/Regensburg / 
Universitätsbibliothek
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Bärbel Kleindorfer-Marx. In: Schreiner-Innung 
Regensburg Stadt und Land: Hundert Jahre. 
Regensburg, 1999. S. 46 - 49 : III. 
00825 
Motyka, Gustl: Das Regensburger 
Schreinerhandwerk seit der Gründung der Innungen 
/ Gustl Motyka. In: Schreiner-Innung Regensburg 
Stadt und Land: Hundert Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 17 -18 
00826 
Motyka, Gustl: Die Regensburger Schreinerinnung 
in den letzten Jahren / Gustl Motyka. In: Schreiner-
Innung Regensburg Stadt und Land: Hundert 
Jahre. Regensburg, 1999. S. 19 - 23 
00827 
Motyka, Gustl: Das Schreinerhandwerk / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 2. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
00828 
Schreiner-Innung Regensburg Stadt und Land: 100 
Jahre Schreinerinnung Regensburg Stadt und Land 
: Ausstellungsdauer 18. September bis 3. Oktober 
1999 / Vorbereitung: Kunst- und Arbeitsausschuss 
im Kunst- und Gewerbeverein, Schreinerinnung 
Regensburg Stadt und Land. Text: Heinrich 
Wanderwitz... - Regensburg: Kunst- und 
Gewerbeverein, 1999. - 82 S.: III. 
00829 
Seit 80 Jahren zuverlässiger Partner für Bauherren : 
Scheid Holzbau entwickelte sich vom 
Handwerksbetrieb zum modernen Unternehmen 
und Marktführer in der Region. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 30 : III. 
00830 
Wanderwitz, Heinrich: Die Entwicklung des 
Regensburger Schreinerhandwerks bis 1873 / 
Heinrich Wanderwitz. In: Schreiner-Innung 
Regensburg Stadt und Land: Hundert Jahre. 
Regensburg, 1999. S. 10 -16 
Metallindustrie 
00831 
Gömmel, Rainer: Die Maxhütte als größter 
Industriebetrieb / Rainer Gömmel. In: Eisenerz 
und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 451 - 462 : III. 
00832 
Hönick, Norbert; Linhard, Siegfried: Von 
Erzgruben und Eisenhämmern am Steinwald / von 
Norbert Hönick und Siegfried Linhard. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 4 - 10 : III. 
00833 
Hübner, Wolfram; Haber, Georg J.; Heimler, 
Maximilian: Regensburger Gürtler- und 
Goldschmiedewerkstätten : die Entwicklung eines 
Kunsthandwerks seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
/ Wolfram Hübner ; Georg J. Haber ; Maximilian 
Heimler. In: Die Goldschmiedewerkstatt Hugo 
Högner. Regensburg, 1999. S. 68 - 86 : III. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
00834 
BMW, wichtigster Arbeitgeber der Region : seit 
1986 werden in einer der modernsten 
Automobilfabriken der Welt täglich mehr als 760 
Pkw der 3er Reihe produziert. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 67 : III. 
00835 
Müller, Thomas: Die Messerschmittwerke im 
Zweiten Weltkrieg / von Thomas Müller. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 98 -100 
00836 
Pusch, Susanne: Messerschmitt-Werk Regensburg : 
Arbeitserinnerungen an den Rüstungsbetrieb von 
1936 bis 1945 / Susanne Pusch. - Regensburg, 1998. -
223 Bl . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 44) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00837 
Schmoll, Peter: Die Messerschmitt-Werke im 
Zweiten Weltkrieg : die Flugzeugproduktion der 
Messerschmitt GmbH Regensburg von 1938 bis 
1945 / Peter Schmoll. - 2. Aufl. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 1999. -
231 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
Elektroindustrie 
00838 
A L S T O M Sachsenwerk GmbH : innovative 
Mittelspannungstechnik aus Regensburg. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 47: III. 
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00839 
Siemens und Regensburg : eine gute Partnerschaft. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 20 - 21: III. 
00840 
Steuerungen und Baugruppen speziell nach 
Kundenwunsch : BCD-Elektronik ist durch flexibles 
und schnelles Reagieren zum wichtigen Partner 
renommierter Unternehmen geworden. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 91 : III. 
Chemische Industrie 
00841 
"Gute Besserung" mit DSM Fine Chemicals. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 46 : III. 
00842 
Pröls, Josef: Es begann 1957 : 
Kunststoffverarbeitung in Pfreimd: Wilden -
Chronik einer erfolgreichen Entwicklung / Josef 
Pröls. In: Stadtturm 14 (1998). S. 87 - 100 : III. 
Glas-, Porzellanindustrie 
00843 
Bücherl, Gerhard: Herzogau im Besitz des Patriziers 
Jakob Geuder aus Heroldsberg bei Nürnberg 1615 -
1619 / Gerhard Bücherl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 33 (1999). S. 119 -127 : III. 
00844 
Flach, Hans Dieter: Amberger Figuren aus 
Ludwigsburger Porzellan-Formen / von Hans 
Dieter Flach. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 217 - 233 : III. 
00845 
Ibel, Johannes: Die Spiegelglasschleifen und -
polieren im Landkreis Neustadt an der Waldnaab 
einschließlich der Stadt Weiden : ein Beitrag zur 
Industrie- und Wirtschaftsgeschichte der nördlichen 
Oberpfalz / Johannes Ibel. - Weiden i.d.Opf.: 
eurotrans-Verl, 1999. -
109 S. : III, graph. Darst, Kt. (Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; 8) 
00846 
Ott, Johann; Reichl, Sofie: Steinzeugproduktion in 
der Oberpfalz : die Familien Klauer und Gerz, 
Görz / Johann Ott; [Sofie Reichl]. - Pressath: 
Selbstverl, 1998. - 41 S.: III, Kt. 
00847 
Vorsatz, Petra: Aus der Geschichte der Firma 
Seitmann / Petra Vorsatz. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 113 -115 : III. 
Textilindustrie 
00848 
Thomann, Ernst: Alte Druckstöcke aus Nabburg / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 15 - 17 : III. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00849 
Brinkmann, Bernd: Der Mineralwasserversand in 
Steinzeugflaschen XIV : die Oberpfälzer 
Mineralquelle Wiesau - Kondrau - Hardeck / von 
Bernd Brinkmann. In: Der Mineralbrunnen 46 
(1996). S. 404 - 414 : III. 
00850 
Die Familiengeschichte der ältesten Weidener 
Konditorei Fissl am Schlörplatz. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 100 - 102 : III. 
00851 
Der "gute Geist" aus Regensburg : jedes Jahr 
verlassen 120.000 Flaschen das Karmelitenkloster. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 105 : III. 
00852 
Milchwerke Regensburg : Qualitätsprodukte aus 
Milch. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 58 : III. 
00853 
Paulus, Helmut-Eberhard: Die Schnupftabakfabrik 
Bernard A G / Helmut-Eberhard Paulus. In: Vom 
Handelshaus zur Schnupftabakfabrik. München, 
1999. S. 82 - 102 : III. 
Die Firma hatte ihren Sitz in Regensburg 
00854 
Perlinger, Werner: Aus der "Handtwerchsordtnung 
der Pöckhen allhie zu Furth" / von Werner 
Perlinger. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 173 - 177 : III. 
00855 
Schmuck, Carolin: Die Firma Zimmerer-Konserven 
in Nittenau : Vorschau auf eine Ausstellung im Jahr 
2000 / Carolin Schmuck. In: Jahresband zur Kultur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0331-1
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 10 
(1999). S. 80 - 83 : Iii. 
00856 
Südzucker-Aktiengesellschaft (Mannheim; 
Ochsenfurt) / Werk (Regensburg): 100 Jahre 
Zuckerfabrik Regensburg: Zuckerfabrik 
Regensburg, Stadtfabrik mit Geschichte. -
Regensburg: Südzucker, 1999. - [10 S.) : III. 
Brauindustrie 
00857 
Brauerei Bischofshof (Regensburg): Bischofshof: 
1649 - 1999 ; Mitteilungen für alle Geschäftsfreunde ; 
Sonderausgabe anläßlich des 350-jährigen Jubiläums 
der Brauerei Bischofshof / Hrsg.: Brauerei 
Bischofshof. - Regensburg, 1999. - 29 S. : III. 
00858 
Schieder, Harald; Forster, Ralph: Oberpfälzer 
Bierführer : alle Brauereien, alle Biere / Harald 
Schieder ; Ralph Forster. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 1999. -
200 S.: III. 
00859 
Zeitlhöfler, Kurt: Die Brauerei des St. Katharinen-
Spitals in Regensburg : 1809 - 1945 / vorgelegt von 
Kurt Zeitlhöfler. - Regensburg, [1999]. -
113 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00860 
Alle Reden vom Wetter, Gremo handelt: Josef 
Gref GmbH&Co.KG, über 50 Jahre 
Schirmherrschaft in Regensburg, weltweiter 
Markenhandel von der Donau aus. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 24 - 25 : III. 
00861 
Eimer, Josef: Der Kammacher / von Josef Eimer. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 2. 
S. 3: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Luhe 
00862 
Hochwertige Küchentechnik für den Fachhandel: das 
Familienunternehmen Homeier Küchentechnik 
produziert designorientierte, hochwertige 
Dunstabzugshauben und hat sich bei Industrie und 
Handel eine gute Marktakzeptanz erworben. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 112 -113 : III. 
00863 
Leypold, Josef: "Ohne Auftrag geht gar nichts" / 
Josef Leypold. In: Kemnather Heimatbote 18 
(1998). S. 24 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den im Armaturwerk 
Fortschau in den Jahren 1689 - 1715 hergestellten 
Luntenmusketen 
00864 
Nold, Bertram: "... und das für 25 Pfennig für's 
Dutzend!" : von Schweinsborsten, Rosshaaren und 
Reiswurzeln / Bertram Nold. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 11 (1999). S. 70 - 73 : Hl. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Brand 
00865 
Problemlösungen aus einer Hand : Fiedler liefert 
Siebe und Filter für die industrielle Anwendung und 
weitere Komponenten für anspruchsvolle Kunden. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 111 : III. 
Verkehrswesen 
Verkehrsgeschichte 
00866 
Mages, Emma: Eisenbahn und Post / Emma 
Mages. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 487 - 504 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Sulzbach-Rosenberg 
00867 
Manske, Dietrich Jürgen: Sulzbach-Rosenbergs Lage 
im Verkehrsnetz der Oberpfalz während des 
Mittelalters und der Neuzeit / Dietrich Jürgen 
Manske. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 463 - 485 : III. 
Verkehrs formen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
00868 
Chrobak, Michael F. J.: Pferdeomnibus, 
Straßenbahn, Obus : die Entwicklung des 
öffentlichen Personennahverkehrs in Regensburg / 
Michael F. J. Chrobak. In: Kollegstufenwettbewerb 
7. 1996/98 (1999). S. 3 - 78 : III. 
00869 
Dauerer, Bernhard: Das Güterverkehrszentrum 
(GVZ) Regensburg, Logistik, Service und mehr - für 
Ostbayerns Industrie, Handel und Gewerbe : ein 
Stadtentwicklungsprojekt "aus einem Guß": vom 
Konzept bis zur Umsetzung / Bernhard Dauerer. 
In: Informationen zur Stadtentwicklung 1999 
(1999) H. 1. S. 3 - 12 : III. 
Universitätsbibliothek
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00870 
Dauerer, Bernhard: Güterverkehrszentrum (GVZ) 
Regensburg : Logistik, Service und mehr - für 
Ostbayerns Industrie, Handel und Gewerbe / 
Bernhard Dauerer. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 60 - 66 : III. 
00871 
Frischholz, Hans: Vor 60 Jahren Postauto-Linie 
nach Bischofteinitz (Sudetenland) eröffnet / Hans 
Frischholz. In: Streifzüge 21 (1999). S. 97 - 99 : III. 
S t r a ß e n , Brücken 
00872 
Auer, Johann: Altwege zwischen Abens, Donau und 
Isar. In: Regensburger Beiträge zur 
Regionalgeographie und Raumplanung 5 (1999). 
S. 1 -107 : III, Kt. 
00873 
Bundesstraße 16 neu : [Neubau Bernhardswald-
Nittenau] / Hrsg.: Straßenbauamt Sulzbach-
Rosenberg ; Straßenbauamt Regensburg. - Mering: 
WEKA, 1998. - 39 S.: III. 
00874 
Cham (Oberpfalz): Einweihung Johann-Brunner-
Brücke mit Anschlußstraßen Stadt Cham. - [Cham], 
[1998]. - [16] S.: überw. III. 
00875 
Conrad, Mathias: Die Hohe Straße zwischen 
Ursensollen und Schwenderöd / Mathias Conrad. 
In: Der Eisengau 11 (1998). S. 71 - 75 : III. 
Erstdruck: Arnberg-Information 1997 (1997), Nr. 2, S. 17 - 21 
00876 
Eckl, Josef: Ein Zeitzeuge berichtet: von den 
"Studenten-Straßen" von Arrach nach Hohenwarth 
und aufs Eck / Josef Eckl. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 16 (1999). 
S. 181 -197 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Studentischen 
Arbeitsdienst beim Straßenbau im Lamer Winkel zwischen 
1932 und 1934 
00877 
Frenzl, Johann; Lautenschläger, Toni; Konradl, 
Josef: Straßenmeisterei Neumarkt: Modell und 
Demonstrationsobjekt für Energiesparen und 
integriertes Planen / Johann Frenzl; Toni 
Lautenschläger ; Josef Konradl. In: Bundesbaublatt 
48 (1999). S. 41 - 45 : III. 
00878 
Gutachten zur Radwegeplanung im Landkreis 
Regensburg / Johannes Obst... - 2. Aufl. -
Regensburg: Univ. Regensburg - Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeographie, 1999. -
Getr. Zählung : III, graph. Darst, Kt. 
00879 
Schemm, Veronika: Ferienstrassen in Ostbayern / 
Veronika Schemm. In: Tourismusverband 
Ostbayern: 50 Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 81 - 82 : III. 
00880 
Spörrer, Johann: Hohlgassen in und um Pullenreuth 
/ von Johann Spörrer. In: Wir am Steinwald 7 
(1999). S. 193 - 198 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00881 
Conrad, Mathias: Nebenbahn Amberg-
Schnaittenbach / Mathias Conrad. In: Der 
Eisengau 11 (1998). S. 119 - 122 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 12, S. 33 - 37 
00882 
Fried, Andreas; Quill, Klaus-Peter: Regentalbahn / 
Andreas Fried ; Klaus-Peter Quill. - Egglham: Bufe-
Fachbuch-Verl, 1999. -
143 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
00883 
Göllinger, Josef: Nur das Bockerl blieb erhalten : 
vor 110 Jahren wurde die Walhalla-Bahn eröffnet / 
Josef Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 51 
(1999) Nr. 14. S. 10 : III. 
00884 
Hoch, Gerald: Gute Karten für die Regentalbahn : 
neues aus Viechtach / Gerald Hoch. In: Eisenbahn-
Journal 19 (1993) H. 9. S. 32 - 35 :111, Kt. 
00885 
Straßer, Willi: Vor 138 Jahren: Ostbahn nimmt 
Betrieb auf: erstes Bahnunglück zwischen 
Schwandorf und Cham 1860 / von Willi Straßer. In: 
Die Oberpfalz 87 (1999). S. 101 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00886 
Fähre Prüfening. - Regensburg: Familien 
Hofmeister, Urmann, Wiethaler, 1999. - 36 S.: III. 
00887 
Häckl, Dieter: Hafen Regensburg, logistische 
Drehscheibe in Ostbayern / Dieter Häckl. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 68 - 71: III. 
Universitätsbibliothek
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00888 
Der Hafen, wichtiger Partner im G V Z Regensburg 
: durch Investitionen der Stadt und des Staatshafens 
entsteht das wohl chancenreichste 
Güterverkehrszentrum Süddeutschlands. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 73 : III. 
00889 
Staudacher, Martin: Kaufmannszüge, Treidelpferde 
und Ordinarischiffe : zur Verkehrsgeschichte des 
Regensburger Südostens / Martin Staudacher. In: 
Straubinger Kalender 404. 2000 (1999). 
S. 139 - 149 : III. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00890 
Deutsche Telekom, für eine neue Qualität des 
Lebens. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 79 : III. 
00891 
eCommerce, Internet und Multimedia für den 
Geschäftserfolg nutzen : Infodesign und 
Kommunikationsmanagement: Reinecke 
Expertensysteme GmbH erstellt richtungsweisende 
Anwendungen für alle neuen Medien. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 90: III. 
00892 
Piegsa, Bernhard: Linke Zitate und neue Maßstäbe : 
das Kemnather Land, im "weltweiten Netz" 
gefangen / Bernhard Piegsa. In: Kemnather 
Heimatbote 18 (1998). S. 28 - 31: III. 
00893 
Rauscher, Alfred: Telekommunikation, wichtige 
Infrastruktur für Gegenwart und Zukunft / Alfred 
Rauscher. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 74 - 77 : III. 
00894 
R-KOM, Telekommunikation für Regensburg : die 
innovativen und preisgünstigen 
Telekommunikationsdienste für den Mittelstand und 
Privathaushalte. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 78 : III. 
00895 
Schrott, Georg: Desing in 3D : Eindrücke von einer 
Internet-Recherche / Georg Schrott. In: Anselm 
Desing. Kallmünz, 1999. S. 308 - 315 
Dienstleistungsgewerbe 
00896 
Rieger, Reinhard: Der Dienstleistungsstandort 
Regensburg : dienen hat hier Geschichte / 
Reinhard Rieger. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 16 - 19 : III. 
Groß- , Einzelhandel 
00897 
Der Marktplatz. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 6. S. 29-33:111. 
Es geht um den Amberger Wochenmarkt 
00898 
Monheim, Rolf; Heller, Jochen; Sedlmeier, Anton: 
Erlebniseinkauf in Regensburg, nicht nur in der 
Altstadt / Rolf Monheim, Jochen Heller und Anton 
Sedlmeier. In: Informationen zur Stadtentwicklung 
1998 (1999) H. 2. S. 3 - 11: III. 
00899 
Mühlbauer, Josef: Einkaufsstadt Regensburg mit 
zentraler Bedeutung für die Menschen in Ostbayern 
/ Josef Mühlbauer. In: Wirtschaftsslandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 22 - 23 : III. 
00900 
Oster, Heinz: Neues Zeitalter im Donau-
Einkaufszentrum : erstes deutsches Fachmarkt-
Warenhaus eröffnet / Heinz Oster. In: 
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 82 - 87 : III. 
00901 
Schlicksbier, Anton: In Sulzbach schloß zum 1. April 
der letzte Kramerladen / Anton Schlicksbier. In: 
Burgpfeifer 22 (1998) H. 1. S. 3 : III. 
00902 
Summerer, Josef: Der Hausierhandel / von Josef 
Summerer. In: Wir am Steinwaid 7 (1999). 
S. 162 - 164 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um 
Waldershof 
Banken, Sparkassen 
00903 
Kundenorientiert und ökologisch : Objektbericht 
LigaBank Regensburg. In: Banken und 
Versicherungen 1999 (1999) Nr. 4. S. 70 - 73 : III. 
00904 
Raiffeisenbank (Roding): 100 Jahre Raiffeisenbank 
Roding eG. - Roding, 1999. - 83 S. : III. 
Universitätsbibliothek
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00905 
Rygol, Ingeborg: Der Anfang war schwer : 
Ordnungspolitik und Wirtschaftsentwicklung 
dargestellt am Beispiel der Sparkasse Regensburg ; 
(1822 - 1924) / Ingeborg Rygol. - Regensburg: 
Stadtarchiv, 1999. - 262 S.: III, graph. Darst. 
(Regensburger Studien ; 2) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss.. 1997 
00906 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisenbank Kallmünz eG : 
Biographie einer Oberpfälzer Kreditgenossenschaft 
/ Text: Hermann Schwaiger. - Kallmünz: Lassleben, 
[1999]. - 210 S. : III. 
00907 
Taurus A G , der unabhängige Regensburger 
Börsenspezialist: aktives Portfolio-Management 
und Wertpapierdienstleistungen für Privat- und 
Geschäftskunden mit hoher Sicherheit. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 41: III. 
00908 
Terhart, Peter: Chancenkapital: das Kapital, aus 
dem man Existenzen gründet und Innovationen 
schafft / Peter Terhart. In: Wirtschaftsstandort 
Regensburg. Darmstadt, 1999. S. 38 - 40 : Iii. 
Fremdenverkehr 
00909 
Beer, Christine: Ostbayern und der "Sanfte 
Tourismus" / Christine Beer. In: Tourismusverband 
Ostbayern: 50 Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 75 - 76 : III. 
00910 
Beer, Christine: Wintertourismus in Ostbayern / 
Christine Beer. In: Tourismusverband Ostbayern: 
50 Jahre. Regensburg, 1999. S. 72 - 74 : III. 
00911 
Hertlein, Monika: Vergleich Ergebnisse O M A 1988 
bis 1998 : ausgewählte Ergebnisse / Monika 
Hertlein. In: Tourismusverband Ostbayern: 50 
Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 57 - 59 : Graph. Darst. 
Seit 1988 führt der Tourismusverband Ostbayern eine 
Ostbayerische Marktforschung ( O M A ) durch 
00912 
Meindl, Petra: 1992, Bauernjahr in Ostbayern / 
Petra Meindl. In: Tourismusverband Ostbayern: 50 
Jahre. Regensburg, 1999. S. 78 - 79 : III. 
00913 
Tourismusverband Ostbayern: 50 Jahre 
Tourismusverband Ostbayern / [Hrsg.: 
Tourismusverband Ostbayern e.V. Red.: Christine 
Beer ...]. - Regensburg, 1999. -
90 S.: zahlr. III, graph. Darst, Kt. 
00914 
Unger, Klemens: Faszination der Jahrhunderte, die 
2000jährige Stadt Regensburg als 
Kristallisationspunkt des Tourismus / Klemens 
Unger. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 80 - 83 : III. 
00915 
Unger, Klemens: Städtetourismus in Ostbayern / 
Klemens Unger. In: Tourismusverband Ostbayern: 
50 Jahre. Regensburg, 1999. S. 64 : III. 
00916 
Unger, Klemens: Utopia 2000+ X : ein Fragment / 
Klemens Unger. In: Tourismusverband Ostbayern: 
50 Jahre. Regensburg, 1999. S. 87 - 89 : III. 
00917 
Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in 
Ostbayern / [Deutsches 
Wirtschaftswissenschaftliches Institut für 
Fremdenverkehr DWIF]. In: Tourismusverband 
Ostbayern: 50 Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 36 - 52 : III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
00918 
Beer, Petra: Spiel und Spaß in Scheune und Gras : 
Auf dem Ulrichshof kommen Kleine groß raus: 
Ponys, Felsenbad und Spielscheune / von Petra 
Beer. In: Ferienführer - In Bayern unterwegs. 
Regensburg, 1999. S. 66 - 69 : III. 
Der Ulrichshof liegt in Zettisch 
00919 
Biedermann, Lothar: Ein Konzept geht auf / 
Lothar Biedermann. In: Event-Partner 1999 (1999) 
Nr. 4. S. 28 - 31: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hotel Die 
Wutzschleife in Hülsten 
00920 
Dennstedt, Walter: Vom Pferderücken die Welt 
überblicken : Gut Matheshof in Kreuth bei Rieden 
bietet für Kinder jeden Alters Spiel und Sport / von 
Walter Dennstedt. In: Ferienführer - In Bayern 
unterwegs. Regensburg, 1999. S. 70 - 72 : III. 
00921 
Hertlein, Monika: Gästeübernachtungen von 1949 
bis 1965 / Monika Hertlein. In: Tourismusverband 
Ostbayern: 50 Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 53 - 56 : graph. Darst. 
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00922 
Oberndorfer, Franziska: Als Herbergsmutter bleibt 
sie unvergessen : Anni Gollner zum Gedächtnis / 
von Franziska Oberndorfer. In: Heimat Eschenbach 
20 (1997). S. 65 - 68 : III. 
Anni Gollner war Herbergsmutter in der Jugendherberge 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00923 
Senn, Wolfgang: Bilanz einer phänomenalen 
Entwicklung : Gastlichkeit und Hotellerie in 
Ostbayern / Wolfgang Senn. In: Tourismusverband 
Ostbayern: 50 Jahre. Regensburg, 1999. 
S. 61 - 63 : III. 
00924 
Trautner, Hans: Gastwirtschaften in der Gemeinde 
Alberndorf / von Hans Trautner. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Alberndorf, Wackersdorf): Hundert 
Jahre. Alberndorf, 1999. S. 150 - 170 : III. 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Beer-Mare 
00925 
Schiessl, Günter: Die Beer-Mare : ein Nachruf auf 
ein Regensburger Wahrzeichen / Günter Schiessl. 
In: Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 175 - 178 : III. 
00934 
Kultur 
00929 
Färber, Konrad M.: Der Sommer in Regensburg : 
ein Dutzend "Events" mit knapp 800.000 Besuchern 
/ Konrad Maria Färber. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 18 - 23 : III. 
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
00930 
Hofner, Kurt: Kultur oder die Möglichkeit, sie zu 
machen : anlässlich eines Amtswechsels: 
Anmerkungen zu den Kulturreferenten der Stadt 
Regensburg / Kurt Hofner. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 33 - 41: III. 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Pädagogik 
00931 
Edeltraud et Curtius : oder: Was hochbegabten 
Schülern alles einfällt; zum Schülerkrimi der 
"Regensburger Schülerakademie 1997/98". In: 
Anregung 45 (1999) H . 1. S. 2 - 3 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Hochbegabtenförderung 
an Gymnasien im Raum Regensburg 
Kneitinger, Johann 
00926 
Hanske, Horst: Servus, bis heut Abend beim Knei: 
vor hundert Jahren kam Johann Kneitinger zur 
Welt / Horst Hanske. In: Regensburger Almanach 
1QQQ ( IQOO). s . 17 - 81 • III. 
Rosengold, Hans 
00927 
Muggenthaler, Thomas: Aus dem Exil zurückgekehrt 
: das Schicksal der jüdischen Familie Rosengold in 
der NS-Zeit / Thomas Muggenthaler. In: Tradition 
verpflichtet. Regensburg, 1999. S. 189 - 193 : III. 
Hans Rosengold lebt heute in Regensburg 
Schönleutner, Max 
00928 
Seidl, Alois: Max Schönleutner - Künder der 
rationellen Landwirtschaft in Bayern / von Alois 
Seidl. In: Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie 46 (1998). S. 135 -147 
Max Schönleutner wurde 1778 in Prüfening geboren 
Bildungsgeschichte 
00932 
Dantl, Georg: Leßbüchlein für die angehenden 
Schulknaben / von Georg Dantl. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 4. S. 3 - 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Lesebüchlein, das 
1637 in Regensburg herausgegeben wurde 
00933 
Heiler, Franz: Bildung im Hochstift Eichstätt 
zwischen Spätmittelalter und katholischer 
Konfessionalisierung : die Städte Beilngries, 
Berching und Greding im Oberamt Hirschberg / 
von Franz Heiler. - Wiesbaden: Reichert, 1998. -
XII, 362 S.: III. (Wissensliteratur im Mittelalter; 
27) 
Zugl.: Eichstätt, Kath. Univ., Diss., 1995 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
00934 
Goppel, Christine: Gestaltung eines Bilderbuchs für 
Kinder : (eine Regensburger Geschichte) / 
Universitätsbibliothek
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Christine Goppel. In: Kollegstufenwettbewerb 7. Perschen 
1996/98 (1999). S. 1 - 24 
00935 
Der integrative Waldorfkindergarten Regensburg : 
Festschrift zur feierlichen Eröffnung am 18. 
September 1999. - Regensburg, 1999. - 34 S. : III. 
00936 
Kindergarten Sankt Bonifaz (Regensburg): 
Festschrift zum 30-jährigen Jubiläum / 
Kindergarten St. Bonifaz. - Regensburg, 1999. -
[48] S.: III. 
Schulwesen 
00937 
Busl, Adalbert: Das Volksschulwesen im Stiftland 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts / Adalbert Busl. In: 
Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 81 - 93 : III. 
00938 
Heiler, Franz: Geschichte des Schulwesens in 
Sulzbach-Rosenberg / Franz Heiler. In: Eisenerz 
und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 701 - 720 : III. 
00939 
Lottner, Agnes: Zur schulischen Situation 
ausländischer Schüler : Literatur und Erkundungen 
in Regensburg / Lottner Agnes. - Regensburg, 
1983. - 80 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1983 
00940 
Pindl (Regensburg): 50 Jahre Pindl, Private Schulen 
und Internate : 1949 - 1999. - Regensburg: Pindl, 
1999. - 1 Faltbl. 
Volksschulen 
Fronau (Roding) 
00941 
"Gläubig und gesittet, treu dem Throne": Skizzen 
aus der Schulgeschichte Fronaus / Lisa Fendl; 
Bärbel Kleindorfer-Marx. - 2. Aufl. - Cham: 
Landkreis Cham, 1991. - 108 S.: III, Kt. 
(Kreismuseum (Walderbach): Schriftenreihe ; 4) 
Luhe 
00942 
Eimer, Josef: Volksschule Luhe am 17. September 
1945 : 1. Schultag im zerstörten Schulhaus, anfangs 
vierklassig mit 295 Kindern / Josef Eimer. In: 
Oberpfälzer Schule 1999 (1999) Nr. 6. S. 12 : III. 
00943 
Schärtl, Armin: Von "herrlichen, unvergeßlichen 
Thaten": eine Schulfeier in der Perschner Schule 
anno 1871 / Armin Schärtl. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 31 
(1998). S. 4 -10 : III. 
Thalmassing 
00944 
Lippert, Heinrich: Die bayerischen Trivialschulen 
im 17. und 18. Jahrhundert / von Heinrich Lippert. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 3. 
S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schule in Thalmassing 
Waldmünchen (Region) 
00945 
Gschwendner, Karl: Schulen im ehemaligen 
Landgericht Waldmünchen um 1800 / Karl 
Gschwendner. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 16 (1999). S. 131 -160 
Grundschulen 
Viehhausen (Sinzing) 
00946 
Sinzing: Einweihung des Schulgebäudes 
Viehhausen am 24. Juli 1999 / Gemeinde Sinzing. -
Sinzing, 1999. - [12] S. : III. 
Realschulen 
Regensburg 
00947 
Kohlhase, Katrin: Die Entwicklung des 
Realschulwesens in Regensburg / Katrin Kohlhase. -
Regensburg, 1990. - 78 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1990 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Amberg 
00948 
Engl, Maria Canisia: Das Schulprofil der Dr.-
Johanna-Decker-Schulen: Gymnasium und 
Realschule der Armen Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau in Amberg / Maria Canisia 
Engl. In: Engagement 1999 (1999). 
S. 124 - 128 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0337-6
Neutraubling 
00949 
Gymnasium (Neutraubling): Gymnasium 
Neutraubling : 1974 - 1999 ; Neusprachliches 
Gymnasium mit grundständigem Latein oder 
Englisch, mathematisch-naturwissenschaftliches 
Gymnasium mit grundständigem Latein oder 
Englisch ; Festschrift zum 25-jährigem Jubiläum / 
Hrsg. Direktorat des Gymnasiums Neutraubling. -
Regensburg, 1999. - 80 S. : III. 
Regensburg Goethe-Gymnasium 
00950 
Gößwein, Ulrich: Wie das einzige Goethe-
Gymnasium Bayerns seinen Namenspatron feiert / 
Ulrich Gößwein. In: Schulreport 1999 (1999) Nr. 3. 
S. 29 - 31: III. 
Berufsbildung 
Das Gymnasium in Bayern 1999 (1999) Nr. 3. 
S. 20 : III. 
Einzelne Ausbildungsgebiete 
00955 
Beer, Christine: Aus- und Fortbildung beim 
Tourismusverband Ostbayern / Christine Beer. In: 
Tourismusverband Ostbayern: 50 Jahre. 
Regensburg, 1999. S. 34 - 35 : III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
00956 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung 
(Dillingen, Donau): Historische Exkursionen in 
Franken und der Oberpfalz / Aribert Bach 
Dillingen, 1999. - 380 S. : III., Kt. (Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung (Dillingen, 
Donau): Akademiebericht; 323) 
Berufsbildende Schulen 
Regensburg 
00951 
Möbelentwurf der Schreinerei Schoyerer in 
Cham/Regensburg. In: Schreiner-Innung 
Regensburg Stadt und Land: Hundert Jahre. 
Regensburg, 1999. S. 53 - 67 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Schreinerausbildung an 
der Städtischen Berufsschule in Regensburg 
00952 
Regensburg feiert 1999: 100 Jahre Schreiner-Innung 
- 96 Jahre Städtische Berufsschule. In: Schreiner-
Innung Regensburg Stadt und Land: Hundert 
Jahre. Regensburg, 1999. S. 53 - 67 : III. 
Schwandorf 
00953 
Mohr, Heribert: Lernortübergreifendes Projekt 
LOGO : Vermittlung von Schlüsselqualifikationen / 
Heribert Mohr. In: Verband der Lehrer an 
Beruflichen Schulen in Bayern: VLB-Akzente 8 
(1999) Nr. 11. S. 15 -16 
00957 
Motyka, Gustl: Oberpfalz entdecken : eine kleine 
Heimatkunde der Oberpfalz / Gustl Motyka. -
Kufstein: E L M A Lehrmittel, 1999. - 64 B l . : III. 
00958 
Nolda, Sebastian: Ein Schulprojekt im Rahmen des 
Geschichtsunterrichts der 9. Gymnasialklasse zum 
Thema "Das Regensburger Velodrom - Geschichte 
eines kulturellen Zentrums und seines Begründers 
Simon Oberdorfer" / vorgelegt von Sebastian 
Nolda. - Regensburg, 1999. - 118 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
00959 
Lippert, Heinrich: Die letzten Präparandenschulen 
/ von Heinrich Lippert. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1999 (1999) Nr. 11. S. 2 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Erwachsenenbildung 
Volkshochschulen, Akademien 
Fachoberschulen, Fachschulen 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00954 
Meyer, Franz X.: Modernes Haus für FOS/BOS 
Neumarkt: freundliche und gut ausgestattete 
Schulräume für 450 Schüler / Franz Xaver Meyer. In: 
Regensburg 
00960 
Eckstein, Josef: Weiterbildung und Lernen an der 
Volkshochschule Regensburg im Urteil von 
Teilnehmerinnen und Nichtteilnehmern : erarbeitet 
im Auftrag der Volkshochschule Regensburg / 
Josef Eckstein unter Mitarb. von Georg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0338-2
Jungnitsch... - Regensburg: Fachhochschule 
Regensburg 
1. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. - 1999. - 154 
S. : graph. Darst. 
2. Tabellen. - 1999. - 171 S. 
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
Universitäten 
Regensburg 
00961 
Altner, Helmut: Die Universität, Kulturträger, 
Dienstleistungsunternehmen und Wirtschaftsfaktor 
besonderer Güte / Helmut Altner. In: 
Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 1999. 
S. 84 - 89 : III. 
00962 
Dowling, Michael; Bau, Frank: Regensburger 
Hochschulen als Inkubator innovativer 
Unternehmensgründungen / Michael Dowling; 
Frank Bau. In: Wirtschaftsstandort Regensburg. 
Darmstadt, 1999. S. 32 - 37 : III. 
00963 
Fölling-Albers, Maria; Götzfried, Wolfgang: 
Lernwerkstatt am Lehrstuhl Didaktik der 
Grundschule an der Universität Regensburg / 
Maria Fölling-Albers ; Wolfgang Götzfried. In: 
Lernwerkstätten in Bayern. Augsburg, 1998. 
S.4-5 
00964 
Lehner, Franz: Teleteaching in der 
Wirtschaftsinformatik - Erfahrungen an der 
Universität Regensburg / Franz Lehner. - 4. Aufl. -
Regensburg: Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, 
1999. - 33 B l . : III. (Universität (Regensburg) / 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III: 
Schriftenreihe des Lehrstuhls für 
Wirtschaftsinformatik III ; 25) 
00965 
Lorenz, Sönke: Fehlgeschlagen, gescheitert, 
erfolglos : vergebliche Versuche von 
Universitätsgründungen in Regensburg, Lüneburg, 
Breslau und Pforzheim / Sönke Lorenz. In: 
Attempto - oder wie stiftet man eine Universität. 
Stuttgart, 1999. S. 7 -18 
00966 
Schiller, Gisela: Das GIF-Projekt zur jüdischen 
Erzählforschung am Institut für Volkskunde der 
Universität Regensburg / von Gisela Schiller und 
Sebastian Schott. In: Bayerische Blätter für 
Volkskunde 26 (1999). S. 107 - 112 
Projekt d. German-Israeli-Foundation mit zwei Abschnitten: 
Thematological Encyclopedia of the Literature of the Jewish 
People" sowie "East and West: a Comparative Study of 
Narrative Themes ..." 
Fachhochschulen 
Regensburg 
00967 
Kohnhäuser, Erich: Partner der Wirtschaft, die 
Fachhochschule Regensburg / Erich Kohnhäuser. 
In: Wirtschaftsstandort Regensburg. Darmstadt, 
1999. S. 100 - 104 : III. 
Sonstige Hochschulen 
Regensburg 
00968 
Bauer, Markus: 125 Jahre Kirchenmusikschule 
Regensburg : Ausstellung in der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg / Markus Bauer. In: 
Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 23. 
S. 6 : III. 
00969 
Dittrich, Raymond; Gaul, Magnus: Glanz der 
Vergangenheit, Chancen für die Zukunft: zum 
125jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule / 
Raymond Dittrich und Magnus Gaul. In: Mälzeis 
Magazin 2 (1999) Nr. 3. S. 4 - 9 : III. 
00970 
Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung (Regensburg): 125 Jahre 
Kirchenmusikschule in Regensburg : vom 
Kornmarkt zur Reichsstraße ; Ausstellung in der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg 17. 
Mai - 16. Juli 1999; Katalog / [bearb. von Raymond 
Dittrich]. - Regensburg: Bischöfliche 
Zentralbibliothek, 1999. - 92 S.: III. 
00971 
Geistgegebene Lieder : Festschrift zum 
125jährigem Jubiläum der Kirchenmusikschule 
Regensburg ; affiliiert der päpstlichen Hochschule 
für Kirchenmusik Rom / mit Beitr. von Hermann 
Riedl... Hrsg. von Martin Kellhuber... -
Regensburg: ConBrio-Verl.-Ges, 1999. -
214 S.: III. 
00972 
Göstl, Robert: Perspektiven für die kirchliche 
Chorarbeit als Auftrag an eine 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Kirchenmusikerausbildung der Zukunft / Robert 
Göstl. In: Geistgegebene Lieder. Regensburg, 
1999. S. 153 - 161 
00973 
Libbert, Jürgen: "Die Kirchenmusikschule hat keine 
Schüler mehr ...": schwere Zeiten unter Ferdinand 
Haberl von 1939 bis 1947 / Jürgen Libbert. In: 
Geistgegebene Lieder. Regensburg, 1999. 
S. 163 - 190 : III. 
00974 
Libbert, Jürgen: Die Lehrer und Schüler der 
Kirchenmusikschule Regensburg von 1974 bis 1999 
/ Jürgen Libbert. In: Geistgegebene Lieder. 
Regensburg, 1999. S. 191 - 211 
00975 
Prechtl, Franz: Zeitgeist oder Quälgeist: das Neue 
Geistliche Lied an der ältesten Kirchenmusikschule 
der Welt / Franz Prechtl. In: Geistgegebene Lieder. 
Regensburg, 1999. S. 145 -151 
00976 
Schraml, Wilhelm: Musica sacra - musica aeterna : 
125 Jahre Fachakademie für Kath. Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Wilhelm Schraml. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 28. 
S. 2 - 3 : III. 
00977 
Weber, Erich: Kirchenmusik : eine Aufgabe für zwei 
Institutionen / Erich Weber. In: Geistgegebene 
Lieder. Regensburg, 1999. S. 137 -144 
00978 
Wittmann, Gudrun: 125 Jahre im Dienst der 
Musica Sacra : 1874 wurde in Regensburg zur 
Verherrlichung Gottes und zum Wohl der 
Gläubigen die älteste katholische 
Kirchenmusikschule der Welt gegründet / Gudrun 
Wittmann. In: Regensburger Bistumsblatt 68 
(1999) Nr. 27. S. 16 - 17 : III. 
Sonstige wissenschaftliche Institutionen 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00979 
Neumann, Hans-Werner: Die Sternwarte Neumarkt 
wird 30 Jahre / von Hans-Werner Neumann. In: 
Sterne und Weltraum 38 (1999). 
S. 1100 - 1101: III. 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
00980 
Schwaiger, Petra: Die Urlaubsgestaltung der 
Regensburger Studenten / Petra Schwaiger. -
Regensburg, 1981. - 74 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1981 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
Bauer, Friedrich L. 
00981 
Bauer, Friedrich L.: Friedrich L. Bauer / Friedrich 
L. Bauer. In: Pioniere der Informatik. Berlin [u.a.], 
1999. S. 61 - 105 : III. 
Friedrich L. Bauer wurde in Regensburg geboren 
Denk, Franz 
00982 
Röttel, Karl: Franz Denk und sein "Archimedes" / 
Karl Röttel. In: Globulus 6. 1998 (1999). 
S. 45 - 51: III. 
Fischer, Aloys 
00983 
Strauß, Wolfgang: Vom armen Waldlerbuben zum 
großen Schulreformer : zum 50. Todestag von Aloys 
Fischer ; Lebensleistung und Lebenstragik des in 
Furth geborenen Erziehungswissenschaftlers und 
Pädagogik-Reformers / Wolfgang Strauß. In: 
Straubinger Kalender 392.1988 (1987). 
S. 85 - 90 : III. 
Höcht, Willy 
00984 
Willy Höcht (Abitur 1963). In: Vinculum 48 (1999). 
S. 81 - 82 : III. 
•17.09.1942 Waldsassen, +07.06.1999 Bad Neustadt/Saale, 
Lehrer in Waldsassen 
Kepler, Johannes 
00985 
Jacobsen, Theodor S.: Kepler (1571 - 1630) / 
Theodor S. Jacobsen. In: Jacobsen, Theodor S.: 
Planetary Systems from the ancient Greeks to 
Kepler. [Seattle, Wash.], 1999. S. 172 - 254 : III. 
00986 
Schwaetzer, Harald: "sintemal Gott mich kheiner 
anderer lehrmeister gewürdiget, als meiner Augen, 
Ohren, büecher, Vernunfft und natürlicher 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0340-1
unfehlbarlicher philosophia": Keplers 
Erdseelengedanke als Postulat kritischer 
Erkenntnistheorie / Harald Schwaetzer. In: 
Philosophie ist Kritik. Regensburg, 1998. 
S.91 - 106 
00987 
Seitz, Helmut: Johannes Kepler : ein Leben auf 
Planeten-Bahnen / Helmut Seitz. In: Seitz, Helmut: 
Berühmten Leuten auf der Spur. München, 1988. 
S. 68 - 74 : III. 
01000 
Sprache und Literatur 
Sprachgeschichte 
00993 
Greule, Albrecht: Frühneuhochdeutsch in der 
Oberpfalz : die Sprache des Gebenbacher 
Pfarrbuchs von 1418 - 1437 / Albrecht Greule. In: 
Deutsche Grammatik. Heidelberg, 1998. 
S. 381 - 388 
Maldaque, Elisabeth 
00988 
Berlinger, Joseph; Muggenthaler, Thomas: Elly 
Maldaque / von Joseph Berlinger und Thomas 
Muggenthaler. In: An der schönen blauen Donau. 
Regensburg, 1999. S. 10 
Vollständig als: Manuskript für den Bayerischen Rundfunk 
München Sendung: 1.11.1988 
00989 
Hummel, Franz: Statt einer Inhaltsangabe / Franz 
Hummel. In: An der schönen blauen Donau. 
Regensburg, 1999. S. 2 - 3 
00990 
Sixt, Eva: Verworfene Bilder : Gedanken zur Oper 
und zu ihrer Realisierung / von Eva Sixt. In: An der 
schönen blauen Donau. Regensburg, 1999. 
S. 5 - 9 : III. 
Pock, Hans 
00991 
Tomaschek, Johann: Hans Pock : (um 1544) ; ein 
Zeitgenosse, der es besser machen wollte ; das New 
Rechenbuechlein des Hans Pock im Vergleich mit 
dem Rechenbuch des Adam Ries / Johann 
Tomaschek. In: Rechenbücher und mathematische 
Texte der frühen Neuzeit. Annaberg-Buchholz, 
1999. S. 37 - 47 : III. 
Hans Pock war in Amberg als Rechenmeister tätig 
Wendler, Georg 
00992 
Folkerts, Menso: Georg Wendler : (1619 - 1688) / 
Menso Folkerts. In: Rechenbücher und 
mathematische Texte der frühen Neuzeit. Annaberg-
Buchholz, 1999. S. 335 - 345 
Der Regensburger Rechenmeister wurde in Burglengenfeld 
geboren 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
00994 
Böhm, Anton: Tschüss und Tschau : vom Verlust 
alter Wörter / von Anton Böhm. In: Wir am 
Steinwald 7 (1999). S. 81 - 89 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Mundarrwörtern in der 
Gegend um Falkenberg 
00995 
Denz, Josef: ... dou kannst höina und bäing : ein 
alter mundartlicher Ausdruck und seine 
Bedeutungen / Josef Denz. In: Die Arnika 31 
(1999). S. 80 - 81 
Die Beispiele stammen aus der Oberpfalz 
00996 
Ferstl, Christian: Altbayerische Wörtersammiungen 
des 20. Jahrhunderts / Christian Ferstl. - Bayreuth: 
Rabenstein, 1998. - XII, 119 S.: III., Kt. (Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch; 1998) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarb., 1996 
00997 
Laßleben, Paul: Woher können manche Mundart-
(oder sonstige) Wörter kommen / von Paul 
Laßleben. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 40 - 43 
00998 
Laßleben, Paul: Woher kommen und was besagen 
"hä" - "ähää" - "hän" / von Paul Laßleben. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 303 - 304 
00999 
Prinz, Michael: Ahd. "wingebo": zu einem 
fragwürdigen Lemma bei Starck/Wells / Michael 
Prinz. In: Sprachwissenschaft 24 (1999). 
S. 271 - 281 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem lokal gebundenem 
Sonderwort, das nur in Regensburg gebräuchlich war 
01000 
Zehetner, Ludwig: "Rengschbuacharisch": der 
Regensburger Stadtdialekt - wissenschaftlich unter 
die Lupe genommen / Ludwig Zehetner. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0341-7
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 24 - 32 : III. 
Sondersprachen 
01001 
Babl, Hans: Untergehende Namen und 
Redewendungen in der Landwirtschaft / Hans 
Babl. In: Die Arnika 31 (1999). S. 77 - 80 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01002 
Rupprecht, Rudolf: In Vergessenheit geratene 
Sprache auf dem Lande / Rudolf Rupprecht. In: 
Der Eisengau 12 (1999). S. 36 - 47 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Hahnbacher Gegend 
01003 
Stierstorfer, Carola: Die Fachlexik in der 
innerbetrieblichen Kommunikation - am Beispiel 
des Frachtpostzentrums Regensburg / vorgelegt 
von Carola Stierstorfer. - Regensburg 
1. 1999. - 265 Bl. 
2. Anhang. - 1999. - 93 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit 
01015 
01008 
Laßleben, Paul: Auerbach, die Stadt am 
Auerochsenbach / von Paul Laßleben. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 234 
01009 
Weigl, Bernhard: Sonwartenreut : ein vergessener 
Name für den Turmhügel "Schlößl" bei 
Rupprechtsreuth? / Bernhard Weigl. In: Die 
Arnika 31 (1999). S. 20 - 22 : III. 
Haus-, Hof-, Burg-, S t raßennamen 
01010 
Besenreiter, Jakob: Aufhausens Straßennamen / 
zsgest. von Jakob Besenreiter. - Aufhausen: 
Gemeinde Aufhausen, 1999. - 43 S.: Kt. 
01011 
Bock, Hildegard; Gallitzdörfer, Reinhard: 
Fischerwastl und Fischerwastlwies : ein 
Tirschenreuther Hausname wurde zum Symbol / 
Bock Hildegard / Gallitzdörfer Reinhard. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 44 - 51 : III. 
Namenkunde 
Personennamen 
01004 
Kohlheim, Rosa: Mittelbare Berufsnamen im 
spätmittelalterlichen Regensburg / Rosa Kohlheim. 
In: Onomastik. Tübingen, 1999. S. 227 - 237 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01005 
Fastnacht, Dorothea: Der Ortsname Traitsching / 
Dorothea Fastnacht. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 16 (1999). S. 13 - 21 
01006 
Greule, Albrecht; Prinz, Michael: Auf dem Weg 
zum digitalen Namenbuch : Multimedia in 
Namenforschung und Namendidaktitk / Albrecht 
Greule ; Michael Prinz. In: Namenforschung und 
Namendidaktik. Baltmannsweiler, 1999. 
S. 10 - 25 : Kt. 
Als Beispiel dient der Landkreis Regensburg 
01007 
Ibel, Klaus: Althochdeutsche Flurnamen in der 
Gemarkung Altenstadt bei Vohenstrauß / Klaus 
Ibel. In: Streifzüge 21 (1999). S. 107 - 117 : III. 
01012 
Hochholzer, Rupert: Die "Betonkopfstraße" oder 
Warum Straßennamen mehr sind als "Schall und 
Rauch": Anmerkungen zur 
Umbenennungsdiskussion der Florian-Seidl-Straße 
in Regensburg / Rupert Hochholzer. In: 
Namenforschung und Namendidaktik. 
Baltmannsweiler, 1999. S. 131 - 141 
01013 
Rößler, Birgit: Zur Entwicklung der Straßennamen 
der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz / von Birgit 
Rößler. In: Heimat Eschenbach 21 (1998). 
S. 6 - 26 : III. 
01014 
Rößler, Birgit: Zur historischen Bedeutung der 
Straßennamen der Stadt Eschenbach in der 
Oberpfalz : Teil I / von Birgit Rößler. In: Heimat 
Eschenbach 21 (1998). S. 27 - 28 
Literaturgeschichte 
Neuzeit 
01015 
Baumann-Eisenack, Barbara: Das Literaturmuseum 
- mehr als ein Ort für tote Dichter / Barbara 
Baumann-Eisenack. In: Literaturarchive und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Literaturmuseen der Zukunft. Rehberg-Loccum, 
1999. S. 89 - 96 
01016 
Engelmann, Klaus: Literatur und Publizistik in 
Sulzbach zur Zeit der Aufklärung / Klaus 
Engelmann. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 691 - 700 : III. 
01017 
Heinisch, Ludwig: Zwei Gratulationscodices des 
Benediktinerklosters Ensdorf aus dem Jahr 1765 / 
Ludwig Heinisch. In: Anselm Desing. Kallmünz, 
1999. S. 260 - 292 : III. 
01018 
Höpel, Ingrid: Zum Gebrauch von Emblemen in 
handschriftlicher Gelegenheitsliteratur: zwei 
Gratulationsschriften von 1765 aus dem 
Benediktinerkloster Ensdorf / Ingrid Höpel. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 293 - 307 : III. 
01019 
Knedlik, Manfred: Geistliche Wortkunst: zur 
Literatur des Klosters Ensdorf im 18. Jahrhundert / 
Manfred Knedlik. In: Anselm Desing. Kallmünz, 
1999. S. 240 - 259 : III. 
01020 
Kohlhäufl, Michael: Alcest und Daphnis in der 
bayerischen Provinz : Ordensdichtung in 
Regensburg vor und nach Goethes Aufenthalt / 
Michael Kohlhäufl. In: Weg führt durch Gassen. 
Regensburg, 1999. S. 86 - 100 : III. 
01021 
Schrott, Georg: Ein Blumenkrantz nur aus Papier : 
das Glückwunschgedicht zur Jubelprimiz des 
Prüfeninger Abtes Roman Kiefer / Georg Schrott. 
In: Weg führt durch Gassen. Regensburg, 1999. 
S. 70 - 85 : III. 
Primärliteratur 
Bemelmans, Ludwig 
01022 
Bemelmans, Ludwig: "Last visit to Regensburg": 
Erinnerungen an eine Kindheit in der Donaustadt 
vor dem Ersten Weltkrieg / Ludwig Bemelmans. 
In: Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 88 - 93 : III. 
01030 
Biberger, Erich L. 
01023 
Biberger, Erich L.: Drei Millimeter Erdkugel: 
Gedichte ; deutsch - rumänisch / Erich Ludwig 
Biberger. - Kallmünz: Lassleben [u.a.], 1999. - 136 S. 
(Laßlebens literarische Taschenbücher ; 4) 
01024 
Biberger, Erich L.: Phantasie-Schutzgebiet: Haiku 
in deutsch und lateinisch / Erich Ludwig Biberger. 
Lateinische Nachdichtung: Oskar Raith. - Kallmünz: 
Lassleben, 1998. - 240 S. (Lasslebens literarische 
Taschenbücher; 5) 
Demski, Eva 
01025 
Demski, Eva: Als das Eisen seinen Frieden machte 
: Erinnerungen an eine Eisenhandlung / Eva 
Demski. In: Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 107 -111: III. 
Dirrigl, Otmar 
01026 
Dirrigl, Otmar: Der Trinker vom Juratal und 
andere Geschichten / Otmar Dirrigl. - Grafenau: 
Morsak, 1998. - 83 S. 
Der Verfasser lebt in Brennberg 
Emmerig Thomas 
01027 
Emmerig, Thomas: Das große Pendel: Gedichte 
1993 - 1997 / Thomas Emmerig. - Lappersdorf: 
Selbstverl., 1998. - 88 S.: III. 
Fendl, Josef 
01028 
Fendl, Josef; Loeffler, Peter: Fliegenpilze in 
Rahmsoße : weiß-blaue Spezialitäten / gesammelt von 
Josef Fendl; angerichtet von Peter Loeffler. -
Regensburg: alpha-studio, 1997. - 72 S.: III. 
01029 
Fendl, Josef: Josef Fendl's Christkindlmarkt: brave 
und böse Texte zur Advents- und Weihnachtszeit / 
Josef Fendl. - Straubing: Attenkofer, 1999. -
192 S.: III. 
01030 
Fendl, Josef; Loeffler, Peter: Kneitinger Stammtisch 
: Sprüche und Geschichten / notiert von Josef Fendl 
; gezeichnet von Peter Loeffler. - Regensburg: alpha-
studio, 1999. - 80 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0343-9
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01031 
Fendl, Josef; Loeffler, Peter: 3xtäglich, bei 
Humorlosigkeit und Seelenblähungen / verordnet 
von Josef Fendl; abgepackt von Peter Loeffler. -
Regensburg: alpha-studio, 1998. - 72 S.: III. 
Hoehn, Helmut 
01032 
Hoehn, Helmut: Der Wurstkuchlhund : ein bunter 
Bilderbogen für kleine und große Leute / von Helmut 
Hoehn. - Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 
1999. - 40 S.: überw. III. 
Thema ist die Regensburger Wurstkuchl an der Donau 
Krohn, Barbara 
01033 
Krohn, Barbara: Weg vom Fenster : Roman / 
Barbara Krohn. - Berlin: Aufbau-Taschenbuch-
Verl, 1999. - 384 S. 
Der Roman spielt in Regensburg 
Künsberg Karoline Wilhelmine von 
01034 
Künsberg, Karoline Wilhelmine von: Schloß Runding 
und seine Sagen : ein historischer Roman / 
Karoline Wilhelmine von Künsberg ; Bearb. von 
Herbert Maurer. In: Unter dem Dohlenturm. 
Straubing, 1998. S. 8 - 74 : III. 
Lauerer, Toni 
01035 
Lauerer, Toni: Des is typisch : die neuesten 
Geschichten und Gedichte / von Toni Lauerer. -
Furth i. Wald: Selbstverl, 1997. - [36] S. (Toni 
Lauerer ; 9) 
Toni Lauerer lebt in Furth im Wald 
01036 
Lauerer, Toni: Es is ned einfach : ein bisschen 
einfacher wird's aber mit den neuesten Geschichten 
/ von Toni Lauerer. - Furth i. Wald: Selbstverl, 
1999. - [33] S. (Toni Lauerer ; 10) 
01037 
Lauerer, Toni: I brauch an Zuschuß : neue Gedichte 
und Geschichten / von Toni Lauerer. - Furth im 
Wald: Selbstverl, 1995. - [40] S.: III. (Toni 
Lauerer; 7) 
01038 
Lauerer, Toni: I mog a Sulz : Geschichten und 
Gedichte / von Toni Lauerer. - [Furth im Wald]: 
[Selbstverl.], [1992]. - [32] S.: III. (Toni Lauerer; 4) 
01039 
Lauerer, Toni: Im Spitalgarten : die Abenteuer 
eines geplagten Familienvaters / Toni Lauerer. In: 
01048 
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 146 - 149 : III. 
01040 
Lauerer, Toni: Is dei Papa do : neueste würzige 
Mischung mit Gschichtn aus dem Leben / von Toni 
Lauerer. - Furth im Wald: Selbstverl, 1996. -
[40] S.: III. (Toni Lauerer; 8) 
01041 
Lauerer, Toni: Iß und bi Staad : Geschichten und 
Gedichte / von Toni Lauerer. - [Furth im Wald]: 
[Selbstverl.], [1993]. - [40] S.: III. (Toni Lauerer; 5) 
01042 
Lauerer, Toni: Net so wichtig / Toni Lauerer. -
Furth i. Wald: Selbstverl, ca. 1993. - [19] S. (Toni 
Lauerer; 1) 
01043 
Lauerer, Toni: Einen Schafkopf tuen wir : Gedichte 
und Geschichten in Oberpfälzer Mundart / von 
Toni Lauerer. - 5. Überarb. Aufl. - [Furth im Wald]: 
[Selbstverl.], [1997]. - [28] S. (Toni Lauerer ; 3) 
01044 
Lauerer, Toni: Sehr geehrtes Landratsamt: 
sechster Streich / von Toni Lauerer. - Furth im 
Wald: Selbstverl, 1994. - [40] S.: III. (Toni 
Lauerer; 6) 
01045 
Lauerer, Toni: Wej's oft is : Geschichten und 
Gedichte / von Toni Lauerer. - 5. Überarb. Aufl. -
[Furth im Wald]: [Selbstverl.], 1997. - [32] S. (Toni 
Lauerer; 2) 
Oker, Eugen 
01046 
Oker, Eugen: Lebensfäden : eine Oberpfälzer 
Schelmen-Biographie / Eugen Oker. - Regensburg: 
Mittelbayerische Druck- und Verl.-Ges, 1999. -
200 S.: III. 
Schmidt, Maximilian 
01047 
Schmidt, Maximilian: Am goldenen Steig : 
Culturbild aus dem bayerisch-böhmischen 
Waldgebirge / von Maximilian Schmidt. - Reprint 
[der Ausg.] München [1894] - Grafenau: Morsak, 
1998. - 207 S.: III. 
Schnetz, Wolf Peter 
01048 
Schnetz, Wolf Peter: Täglich ein Wunder : Gedichte 
aus 40 Jahren; / Wolf Peter Schnetz. - Regensburg: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0344-4
01049 
Mittelbayerische Druck- und Verl.-Ges., 1999. -
176 S. 
01049 
Schnetz, Wolf Peter: Tanzstunde : die schönste 
Liebesgeschichte der Goldenen Fünfziger / Wolf 
Peter Schnetz. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges., 1999. - 232 S. 
Schraml, Georg 
01050 
Schraml, Georg; Loeffler, Peter: Wegrand-
Gedanken : Kapellen, Zeugen der Erinnerung / 
Illustrationen Peter Loeffler ; Texte Georg Schraml. 
- Regensburg: alpha-studio, [ca.1998]. - 47 S.: III. 
Widmann, Werner A. 
01051 
Widmann, Werner A.: Ja so warn's : Rühmliches über 
lauter Unberühmte / Werner A. Widmann. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 
1999. - 160 S. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit Regensburger 
Originalen 
Wümer, Ruth 
01052 
Würner, Ruth: Ein bunter Blumenstrauß : 
Geschichten und Gedichte aus der Oberpfalz / 
Ruth Würner. - Pressath/Oberpfalz: Bodner, 1997. -
94 S.: III. 
01053 
Würner, Ruth: Ein gutes Jahr : Geschichten und 
Gedichte aus der Oberpfalz / Ruth Würner. -
Pressath/Oberpfalz: Bodner, 1996. - 88 S.: III. 
Ruth Würner lebt in Tirschenreuth 
01054 
Würner, Ruth: Ein Stückerl Brot: Geschichten und 
Gedichte aus der Oberpfalz / Ruth Würner. -
Pressath/Oberpfalz: Bodner, 1999. - 96 S.: III. 
Ruth Würner lebt in Tirschenreuth 
Volksdichtung 
01055 
Baumann, Winfried: Ofenschreier, Aktenwurm, 
Freiin : ganz normale Schloßgespenster / Winfried 
Baumann. In: Unter dem Dohlenturm. Straubing, 
1998. S. 75 - 80 : III. 
01056 
Motyka, Gustl: Der Butterzauber / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 5. S. 2 
Es handelt sich um eine Sage aus Ramspau 
01066 
01057 
Motyka, Gustl: Oberpfälzer Sagen : die Zuslmarter 
bei Schierüng / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 4. S. 4 
01058 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : der 
Ranzenmann aus Regenstauf / Gustl Motyka. In: 
Die Oberpfalz 87 (1999). S. 49 
01059 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : die 
Klogmuada und der Hirte und die Windsbraut / 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 97 
Die Sagen stammen aus Pentling und Pettenreuth 
01060 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz / Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 319 
Der Verfasser erzählt Sagen aus Regenstauf und Ramspau 
01061 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 2. S. 2 
01062 
Motyka, Gustl: Schnee in Brauchtum und Sage / 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 12. S. 2 
Behandelt wird die Oberpfalz 
01063 
Paulus, Ulrike T.: Herrschaftsbeziehungen in 
Volksmärchen : exemplarische Analyse an 
Beispielen aus der Oberpfalz / Ulrike T. Paulus. -
Regensburg, 1999. - 114 Bl. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 34) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01064 
Schmidt, Rainer: Die Sagen vom Schatz im 
Mauswinkel / Rainer Schmidt. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 133 - 136 : III. 
Der Mauswinkel liegt westlich von Neusorg 
01065 
Straßer, Willi: Der unheimliche Riesenfisch von 
Cham / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999). S. 317 - 318 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem neuen Sagenbrunnen 
auf dem Marktplatz 
Mundartliteratur 
01066 
Detterbeck, Pius: Weihnacht : Mundartgedichte 
und Geschichten. - Obertraubling 
5. - [1999]. - 88 S.: III. 
Sprache und Literatur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0345-0
01067 
Heiligabend : Geschichten für die staade Zeit / hrsg. 
von Eberhard Dünninger. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1999. - 175 S. 
01068 
Zungaschloch / hrsg. von Mundartarbeitskreis 
Weiden; Gründer: Rudolf Zenger. - Weiden 
3. - [19971. - 58 S. - III. 
4. -[1999].-59 S.-III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Britting Georg 
01069 
Höchtberger, Katrin: Kunst kontra Kungelei: die 
Verleihung des Dichterpreises der Stadt München für 
1935 an Georg Britting / von Katrin Höchtberger. 
In: Literatur in Bayern 56 (1999). S. 38 - 41: III. 
Demski, Eva 
01070 
Eva Demski: Bilder und Schriften; Begleitheft zur 
Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main, 12. Januar bis 26. Februar 1999 
/ [Ausstellung: Klaus Makoschey ...J.-
Frankfurt/Main: Stadt- und Univ.-Bibl, 1999. -
64 S.: III. (Ausstellungen zur Stiftungsdozentur für 
Poetik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt a.M.; 25) 
Eva Demski ist gebürtige Regensburgerin 
Eckarl, Diclticli 
01071 
Hoffmann, Sandra: Dietrich Eckart - "Dichter, 
Seher und Kämpfer" / Sandra Hoffmann. In: 
Vergessen und verdrängt? Schwabach, 1997. 
S. 188 - 190 : III. 
Dietrich Eckart lebte in Neumarkt/Opf. 
01072 
Meyer, Manfred; Schmid, Norbert Elmar: Von der 
gescheiterten Existenz zum Dichtermythos der 
nationalsozialistischen Diktatur : der Neumarkter 
Schriftsteller Dietrich Eckart und der 
Nationalsozialismus / von Manfred Meyer und 
Norbert Elmar Schmid. In: Historischer Verein 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: 
Jahresbericht 22 (1999). S. 163 -189 
01080 
Ehbauer, Michl 
01073 
Göttler, Hans: In Amberg geborn, in München was 
worn : zum 100. Geburtstag des bayrischen 
Schriftstellers Michl Ehbauer / Hans Göttler. In: 
Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 34. 
S. 4 - 5 : III. 
Göller, Karl Heinz 
01074 
Biberger, Erich L.: Er wurde Mitbegründer der 
Regensburger Literaturtage : zum 75. Geburtstag 
von Prof. Dr. Karl Heinz Göller / von Erich L. 
Biberger. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 248 - 250 
Greflinger, Georg 
01075 
Kelly, William A.: Ein unbekanntes Gedicht Georg 
Greilingers / William A. Kelly. In: Daphnis 28 
(1999). S. 201 - 202 
Georg Greflinger wurde um das Jahr 1620 bei Regensburg 
geboren 
Grill, Harald 
01076 
Holzer, Ursula Berta: Harald Grill, ein 
ostbayrischer Schriftsteller der Gegenwart / Holzer 
Ursula Berta. - Regensburg, 1992. - 165 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Hölle, Margret 
01077 
Sigl, Rupert: Die "Hölle" noch immer der Himmel: 
Margret Hölle erhielt den Kulturpreis der Stadt 
Neumarkt; "Ich bin von dort, wo man als Junger 
fortgeht" / Rupert Sigl. In: Straubinger Kalender 
396.1992 (1991). S. 239 - 242 : III. 
Margret Hölle wurde in Ncumarkt/Opf. geboren 
01078 
Wittmann, Reinhard: Laudatio auf Margret Hölle / 
Reinhard Wittmann. In: Bayerische Akademie der 
Schönen Künste (München): Jahrbuch 11 (1997). 
S. 476 - 480 
Höllerer, Walter 
01079 
König, Barbara: Laudatio auf Walter Höllerer / 
Barbara König. In: Bayerische Akademie der 
Schönen Künste (München): Jahrbuch 12 (1998). 
S. 633 - 637 
01080 
Richter, Hans W.: Das Lachen der Oberpfalz : 
Walter Höllerer / Hans Werner Richter. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0346-6
01081 Kunst 01094 
Richter, Hans W.: Im Etablissement der 
Schmetterlinge. München, 1988. S. 149 - 159 
Konrad (Pfaffe) 
01081 
Riessner, Claus: Der Dichter der Kaiserchronik : 
ein Rompilger sui generis / von Claus Riessner. In: 
Studi germanici N.S. 35 (1997). S. 175 - 204 
Lenz, Hermann 
01082 
Jung, Werner: Hoffnungslos subjektiv : 
Anmerkungen zu Hermann Lenz' "Der Tintenfisch 
in der Garage" / Werner Jung. In: Hermann Lenz. 
München, 1999. S. 84 - 89 
Mann, Thomas 
01083 
Die Regensburger Umfrage / zusammengestellt... 
von Wigand Lange. In: "Wollt ihr Thomas Mann 
wiederhaben?". Hamburg, 1999. S. 187 - 199 
01084 
Timm, Werner: Thomas Mann in Regensburg : 
Erinnerung an den ehemaligen Leiter der 
Ostdeutschen Galerie / Werner Timm. In: 
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 185 - 186 : III. 
Es handelt sich hier um einen posthum veröffentlichten 
Aufsatz 
Obermaier, Claudia 
01085 
Hein, Helmut: Die Welt abschreiben : über die 
Regensburger Schriftstellerin Claudia Obermaier / 
Helmut Hein. In: Lichtung 12 (1999) Nr. 1. 
S. 13 - 15 : III. 
Schimding, Albert von 
01086 
Neuberger, Petra: Es ist halt eine musische Gegend 
: Albert von Schirnding und Regensburg / Petra 
Neuberger. In: Weg führt durch Gassen. 
Regensburg, 1999. S. 158 - 168 : III. 
Schmidt, Maximilian 
01087 
Seitz, Helmut: Maximilian Schmidt gen. 
Waldschmidt: Urgroßvaters bayerischer Bestseller-
Autor / Helmut Seitz. In: Seitz, Helmut: Berühmten 
Leuten auf der Spur. München, 1988. 
S. 200 - 206 : Iii. 
01088 
Setzwein, Bernhard: Ein literalisierender 
Feldforscher : vor 80 Jahren starb Maximilian 
Schmidt, der "Waldschmidt" / Bernhard Setzwein. 
In: Unser Bayern 48 (1999). S. 94 - 96 : III. 
01089 
Sieghardt, August: Die Enthüllung des Waldschmidt-
Denkmals auf dem Riedelstein / von August 
Sieghardt. In: Der Bayerwald 91 (1999) Nr. 3. 
S. 25 - 29 : III. 
Repr. aus: Der Bayerwald ; 1909 
Schopper, Hartmann 
01090 
Rädle, Herbert: Schopperus poeta doctus : 
Hartmann Schopper, ein in Neumarkt geborener 
neulateinischer Dichter / von Herbert Rädle. In: 
Historischer Verein Neumarkt in der Oberpfalz 
und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). S. 89 - 93 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01091 
Das Amberger Stadttheater. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 2. S. 10 -11: III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01092 
Frank, Alexandra: Den Schloßspielen hinter die 
Kulissen geschaut: zur Entwicklung der jungen 
L a i e n t h e a t e r - T r a d i t i o n N e u m a r k t s i n der O b e r p f a l z 
/ Alexandra Frank. - Regensburg, 1999. -
76 Bl . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 49) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Regensburg 
01093 
Bauer, Mirjam: Vergleich der "Faust"-
Inszenierungen von 1982 und 1996 an den 
Städtischen Bühnen Regensburg / Mirjam Bauer. In: 
Kollegstufenwettbewerb 7.1996/98 (1999). 
S. 6 - 41: III. 
01094 
Knedlik, Manfred: Fürstliches Hoftheater und 
Nationalschaubühne : der Theaterprinzipal Andreas 
Schopf als Thum und Taxischer Schauspieldirektor 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0347-2
01095 Kunst oiiio 
(1778-1784) / Manfred Knedlik. In: Weg führt durch 
Gassen. Regensburg, 1999. S. 32 - 51 : III. 
01095 
List, Marietheres; Heidt, Gerhard: Vom 
Stadttheater ins Velodrom und zurück : Umzug -
Renovierung - Rückumzug: Drei Abenteuer / 
Marietheres List; Gerhard Heidt. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 42 - 47 : III. 
01096 
Wanner, Helmut: Alles hängt am seidenen Faden : 
Regensburgs kleinste Bühne - das Figurentheater im 
Stadtpark / Helmut Wanner. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 155 - 160 : III. 
Musiktheater, Ballett 
01097 
Albert - warum? : Oper von Enjott Schneider nach 
dem Film von Josef Rödl; Uraufführung. -
Regensburg: Theater Regensburg, 1998. -
30 S.: III. 
01098 
An der schönen blauen Donau : Kammeroper von 
Franz Hummel. - Regensburg: Theater 
Regensburg, 1999. - 15 S. : III. 
01099 
Luckwaldt, Jens: Uraufführung in Regensburg : zu 
Enjott Schneiders neuer Kammeroper / Jens 
Luckwaldt. In: Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 1. 
S. 10 -11: III. 
Der in München ansässige Komponist hat Josef Rödls Stück 
"Albert - Warum?" zu einer Oper gestaltet 
01100 
Die Puppenfee und Bernarda Albas Haus : getanzt 
vom Balance VHS Förderzentrum Ballett / Texte: 
Bernd Köllinger ; Bernhard M. Baron ... - Weiden, 
1999. -17 S.: III. 
01101 
Regensburger Ballett: 1988 - 1999 ; zum Abschied 
von Ballettmeister Dieter Gößler / hrsg. von Anton 
Zimmermann und Theater Regensburg. -
Regensburg, 1999. - [38 S.]: III. 
01102 
Zankova, Iskra: Signale aus der Oberpfalz : 
beispielhafte Ballettaktivitäten in Weiden / Iskra 
Zankova. In: Ballett-Journal - Das Tanzarchiv 47 
(1999) Nr. 4. S. 44 : III. 
Schauspiel 
01103 
Schmidt, Gerhard: Das Tirschenreuther 
Krippenspiel / Gerhard Schmidt. In: Oberpfälzer 
Heimat 44. 2000 (1999). S. 139 - 141 : III. 
Musik 
01104 
Beisenherz, Kurt: Musik und noch ein bißchen 
mehr... / Kurt Beisenherz. In: Festschrift 50 Jahre 
Museumsserenaden. Regensburg, 1999. 
S. 10 - 11 : III. 
01105 
Dorfmüller, Ingo: Wasserfestes Konzept: Tage Alter 
Musik Regensburg / Ingo Dorfmüller. In: Concerto 
145 (1999). S. 4 - 5 
01106 
Emmerig, Thomas: "...eine Sternstunde für die 
Kammermusik des Abendlandes": der Musikverein 
im Spiegel der Musikkritik in den Jahren 1946 bis 
1999 / Thomas Emmerig. In: Musikalische 
Gewissen der Stadt. Regensburg, 1999. 
S. 47 - 54 : III. 
01107 
Färber, Konrad M.: Ich war im Museumskonzert : 
50 Jahre Museums-Serenaden und 1000 
Orgelstunden in der Minoritenkirche / Konrad 
Maria Färber. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 131 -136 : III. 
01108 
Festschrift 50 Jahre Museumsserenaden : 1949 -
1999 / Vereinigung der Museumsfreunde. -
Regensburg, 1999. - 112 5 . : III. 
01109 
Hurt, Leopold: Meine Vertonung des 
althochdeutschen Gedichtes "Muspilli" aus St. 
Emmeram in Regensburg : Ausarbeitung von 
Sinfonia 1 und Concerto 1 des Kompositionsplans. 
Analyse / Leopold Hurt. In: 
Kollegstufenwettbewerb 7. 1996/98 (1999). 
S. 3 - 58 : Nt. 
OHIO 
Klotz, Udo: Künstlerische Betreuung als 
Verpflichtung : Dr. Walter Boll, Direktor Ernst 
Heim, Dr. Ernst Schwarzmeier, Studiendirektor 
Udo Klotz / Udo Klotz. In: Festschrift 50 Jahre 
Museumsserenaden. Regensburg, 1999. 
S. 12 -17 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0348-7
01111 
Klotz, Udo: Marginalien, Knospen, Blüten : "Geht 
davon mit klangberührten Herzen, sucht den Freund 
auf, gebt ihm flüsternd Kunde vom Erlebnis der 
entrückten Stunde" / Udo Klotz. In: Festschrift 50 
Jahre Museumsserenaden. Regensburg, 1999. 
S. 18 - 36 : III. 
01112 
Klotz, Udo: Die Museumsserenaden - ein Mosaik 
im Kulturleben der Stadt Regensburg : "Man muß 
weit reisen, um derartiges zu finden" / Udo Klotz. 
In: Festschrift 50 Jahre Museumsserenaden. 
Regensburg, 1999. S. 6 - 8 
01113 
Klotz, Udo: Serenaden, Serenadenprogramme, 
Künstler 1949- 1999 / Zsstellung: U . Klotz. In: 
Festschrift 50 Jahre Museumsserenaden. 
Regensburg, 1999. S. 43 - 109 : III. 
01114 
Strobl, Robert: Hohes Niveau : Tage Alter Musik in 
Regensburg / Robert Strobl. In: Das 
Musikinstrument 48 (1999) Nr. 8. S. 40 - 41: III. 
01115 
Tage Alter Musik (Pro Musica Antiqua, 
Regensburg, 15,1999, Regensburg): Almanach : 21. 
bis 24. Mai 1999 ; Musik vom Mittelalter bis zur 
Romantik ; Konzerte an historischen Stätten. -
Regensburg: Pro Musica Antiqua, 1999. -
[52 S.]: III. 
01116 
Weiss, Hermann: Der alte Lokschuppen - ein neues 
Kulturzentrum : des Velodrom-Sanierers 
Zitzelsberger zweiter Streich / Hermann Weiss. In: 
Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 60 - 63 : III. 
01117 
Wendisch, Karl Horst: Die Tage Alter Musik in 
Regensburg : seit 15 Jahren ein unverwechselbares 
Festival / Karl Horst Wendisch. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 143 - 145 : III. 
Musikinstrumente 
01118 
Wackerbauer, Michael: "Lautten- und 
Geigenmacher, Pedeponti prope Ratisbonam": 
Saiteninstrumentenbau in Regensburg und 
Stadtamhof bis ins 19. Jahrhundert / Michael 
Wackerbauer. In: Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 3. 
S. 9 -13 : Iii. 
Geige 
01119 
Regensburg : David Gabriel Buchstetter, Joseph 
Fischer, Petrus Schulz. In: Alte Geigen und Bogen. 
Köln, 1997. S. 120 - 135 : zahlr. III. 
Orgel 
01120 
Festschrift zur Weihe der Domspatzen-Orgel / 
Orgelbauverein Regensburger Domspatzen. [Red.: 
Monika von Hassel]. - Regensburg: Orgelbauverein 
Regensburger Domspatzen, 1997. - 100 S.: III. 
01121 
Körndle, Franz: Liturgisches Orgelspiel im 15. 
Jahrhundert am Beispiel des Klosters St. Emmeram 
in Regensburg / Franz Körndle. In: Ars organi 47 
(1999). S. 76 - 83 : III. 
01122 
Orgeleinweihung der Pfarrkirche "Sankt Martin" 
Pullenreuth : 24. 10.1999. - Pullenreuth, 1999. -
[16] S.: III. 
01123 
Die Orgeln der Stiftsbasilika Waldsassen / [Günther 
Kaunzinger ; Theodor Wohnhaas ; Hermann 
Fischer]. - Passau: Kunstverl. - Peda, 1989. -
30 S.: zahlr. III. (Peda-Kunstführer ; 34) 
01124 
Orgelweihe am 10. Mai 1998 in Waldau. - Waldau: 
St. Johannes Nepomuk, 1998. - 7 S.: III. 
01125 
Orgelweihe in der Pfarrkirche St. Martin Luhe : 3. 
Adventssonntag 14. Dezember 1997. - Luhe, 1997. -
[6S.] 
01126 
Orgelweihe St. Barbara Luitpoldhöhe am 15.3.1998 
: Festschrift. - Luitpoldhöhe, 1998. - 16 S.: III. 
01127 
Rinck, Günther: Die Katzberger Orgel: eine Stiftung 
des berüchtigten Pandurenführers Franz Freiherrn 
von der Trenck? / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 178 
01128 
Stubenrauch, Thomas: Die neue Mathis-Orgel in 
der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zu 
Breitenbrunn / Für den Inhalt: Thomas 
Stubenrauch. - Breitenbrunn: Kath. Pfarramt Maria 
Aufnahme in den Himmel, 1997. - 18 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0349-6
01129 
Thum, Walter: Die ehemaligen Chororgeln der 
Prämonstratenserstiftskirche Speinshart / von 
Walter Thum. In: Heimat Eschenbach 21 (1998). 
S. 109 - 115 : III. 
01130 
Thum, Walter: Veränderungen an der Speinsharter 
Orgel seit 1716 / von Walter Thum. In: Heimat 
Eschenbach 21 (1998). S. 95 - 108 : III. 
01131 
Thum, Walter: Zur Frühgeschichte der Orgeln in der 
Klosterkirche Speinshart / von Walter Thum. In: 
Heimat Eschenbach 20 (1997). S. 6 -18 : III. 
01132 
Weiß, Andreas: Die Orgel in der Pfreimder 
Klosterkirche / Andreas Weiß. In: Stadtturm 14 
(1998). S. 8 - 31: III. 
Instrumentalmusik, Orchestermusik 
01133 
Vorsatz, Petra: Von den Weidener Stadtpfeifern 
zur Stadtkapelle / Petra Vorsatz. In: Stadt- und 
Jugendblaskapelle (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfunddreißig Jahre. Weiden, 1999. 
[S. 45 - 60] : III. 
Kirchenmusik 
01134 
Angerer, Hugo: Die Choralhandschriften der Fürst 
Thum und Taxis Hofbibliothek in Regensburg / 
von Hugo Angerer. In: Choralhandschriften in 
Regensburger Bibliotheken. Regensburg, 1999. 
S. 72 - 77 : III. 
OlLtt 
Arnold, Hermann: Musikalische Klosterschätze : 
aus dem Franziskanerkloster Neukirchen beim Hl. 
Blut / von Hermann Arnold. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 42 (1999). S. 333 - 334 
01136 
Arnold, Hermann: Der Neukirchener Notenschatz : 
15 Folianten mit Messen, Litaneien, Proprien nebst 
deutschen Liedern und Kantaten / Hermann 
Arnold. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 16 (1999). S. 121 -130 : III. 
01137 
Bucknum, David; Deutinger, Roman; Jeschek, 
Randolf: "Pueri Hebreorum, tollentes ramos 
olivarum": die Prozessionarien des 
Dominikanerklosters St. Blasius und des 
Dominikanerinnenklosters Heilig Kreuz zu 
Regensburg / von David Bucknum, Roman 
Deutinger, Randolf Jeschek. In: 
Choralhandschriften in Regensburger Bibliotheken. 
Regensburg, 1999. S. 25 - 34 : III. 
01138 
Choralhandschriften in Regensburger Bibliotheken 
: Katalog zur Ausstellung in der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg, 27. September bis 5. 
November 1999 / [Katalogbearb.: Raymond 
Dittrich ...]. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1999. -
147 S. : III., Notenbeisp. (Kataloge und Schriften 
/ Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche 
Zentralbibliothek Regensburg; 15) 
01139 
Dittrich, Raymond: Ein Mendelssohn-Autograph in 
der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg / 
von Raymond Dittrich. In: Die Musikforschung 51 
(1998) Nr. 1. S. 47 - 49 
01140 
Dittrich, Raymond: "Siebenmal am Tag singe ich 
dein Lob": Choralhandschriften des 14. und 15. 
Jahrhunderts in der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg / Raymond Dittrich. In: Concerto 148 
(1999) . S. 8 - 9 : III. 
01141 
Falconer, Keith: Ein mehrstimmiger Zusatz im 
Prozessionar 4o Liturg. 94 der Staatlichen 
Bibliothek Regensburg / von Keith Falconer. In: 
Choralhandschriften in Regensburger Bibliotheken. 
Regensburg, 1999. S. 45 - 48 : III. 
01142 
Hankeln, Roman:"... ein Kreis liturgischer Normen 
ist ihr eingewiesen ...": Proske, Mettenleiter, Haller 
und die Kirchenmusik an der Alten Kapelle im 10. 
Jahrhundert / Roman Hankeln. In: Mälzeis 
Magazin 2 (1999) Nr. 1. S. 4 - 6 : III. 
01143 
Hiley, David: "Quae pia, quae religiosa, quae recta 
...": über die Vielfalt mittelalterlicher 
Gesangstraditionen, dargestellt am Beispiel der 
Choralhandschriften aus Neresheim, Obermarchtal 
und Regensburg / von David Hiley. In: 
Choralhandschriften in Regensburger Bibliotheken. 
Regensburg, 1999. S. 10 - 24 : III. 
01144 
Jeschek, Randolf: Die Handschrift Regensburg, 
Staatliche Bibliothek, 4o Liturg. 19 / von Randolf 
Jeschek. In: Choralhandschriften in Regensburger 
Bibliotheken. Regensburg, 1999. S. 35 - 44 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0350-7
01145 Kunst 01160 
Volksmusik, Volkstanz 
01145 
Freinderl, wann geh ma hoam : Wirtshauslieder aus 
der Oberpfalz und angrenzenden Gebieten / Adolf 
J. Eichenseer ... (Hrsg.). Mit Zeichn. von Josef 
Oberberger. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges., 1999. -
256 S.: zahlr. III. und Notenbeisp. (Lied, Musik 
und Tanz in Bayern ; 55) 
01146 
Heigl, Eva-Maria: Überlieferte Tanzgesänge in der 
Oberpfalz und in angrenzenden Regionen / Verf.: 
Eva-Maria Heigl. - Bamberg, 1997. -
1. [Textbd.]. -131 BL: Notenbeisp. 
2.1 Anhang; Bd. 1, Lieder. - 289 BL: Noten 
2.2 Anhang; Bd. 2, Analysen. - IX, 289 Bl. 
Bamberg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
01147 
Roider, Josef: "Die Goaß hot a sakrisch paar Horn": 
alte musikalische Spezialitäten aus dem Wingei / 
von Josef Roider. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 42 (1999) H . 1. S. 36 - 37 : III. 
Der Verfasser behandelt die Gegend um Lohberg 
01148 
Wax, Johann: Türmer in der Oberpfalz / von Johann 
Wax. In: Die Arnika 31 (1999). 
S. 122 - 129 und S. 199 - 200 : III. 
Musikpädagogik 
01149 
Metzger, Beate: Music all in one : von der privaten 
Musikschule zur "music academy" / Beate Metzger. 
In: Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 1. 
S. 11 -12 : III. 
01150 
Winterstetter, Barbara: Eine Herberge für die Musik 
: die dritte bayerische Musikakademie im 
oberpfälzischen Alteglofsheim öffnet ihre Pforten / 
Barbara Winterstetter. In: Üben & Musizieren 16 
(1999) Nr. 1. S. 28 - 29 : III. 
Musikalische Vereinigungen 
Kemnath 
01151 
Schultes, Gerhard: "Bist a Mitglied von da 
Liedertafel,..." / Gerhard Schultes. In: Kemnather 
Heimatbote 18 (1998). S. 4 - 7 : III. 
Regensburg 
01152 
Beierl, Stephan: Helle Musizierfreude in familiärer 
Atmosphäre : das Orchester am Singrün / Stephan 
Beierl. In: Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 4. 
S. 15 -16 : III. 
01153 
Dietel, Gerhard: Musikverein im Wandel: 
Vereinsleben, Konzertformen und 
Programmgestaltung einst und heute / Gerhard 
Dietel. In: Musikalische Gewissen der Stadt. 
Regensburg, 1999. S. 21 - 34 : III. 
01154 
150 Jahre Musikverein, Zeitzeugen kommen zu 
Wort / Toos Keller... In: Musikalische Gewissen 
der Stadt. Regensburg, 1999. S. 56 - 61: III. 
01155 
Jödicke, Bettina: Die Regensburger Domspatzen in 
der NS-Zeit: eine Fallstudie zum Kirchenkampf / 
vorgelegt von Bettina Jödicke. - Berlin, 1998. -
100 BL 
Berlin, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01156 
Das musikalische Gewissen der Stadt: 150 Jahre 
Musikverein Regensburg e.V. / Hrsg.: Musikverein 
Regensburg e.V. - Regensburg, 1999. - 75 S.: III. 
01157 
Pinkatschek, Peter: 1930 bis 1946 : der Musikverein 
übersteht die Zeit des Nationalsozialismus / Peter 
Pinkatschek. In: Musikalische Gewissen der Stadt. 
Regensburg, 1999. S. 36 - 43 : III. 
01158 
Sängerzirkel des Evangelischen Vereins 
Regensburg 1909: Festschrift zum 90jährigen 
Gründungsfest des Sängerzirkels des Evangelischen 
Vereins Regensburg 1909 e.V. / Hrsg.: Sängerzirkel 
des Evangelischen Vereins Regensburg 1909 e.V. -
Regensburg, 1999. - [120] S.: III. 
01159 
Schmidl, Kurt: Kammermusik, eine Edelnische für 
Kenner : der Musikverein Regensburg e.V. feiert 
sein 150jähriges Jubiläum / Kurt Schmidl. In: 
Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 4. S. 4 - 6 : III. 
Tegernheim 
01160 
Blaskapelle (Tegernheim): Festschrift zum 
10jährigen Gründungsfest der Blaskapelle 
Tegernheim e.V.: Festkonzert am 12. April 1997 in 
der Mehrzweckhalle in Tegernheim / Hrsg.: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0351-3
01161 Kunst 01175 
Blaskapelle Tegernheim e.V. Texte: Gerald Bauer. -
Tegernheim, 1997. - 44 S. : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01161 
Stadt- und Jugendblaskapelle (Weiden, Oberpfalz): 
35 Jahre Blasmusik, Stadtkapelle + 
Jugendblaskapelle Weiden : 15./.16. Oktober 1999 
im Haus der Gemeinde. - Weiden, 1999. -
[141 S.] : III. 
01162 
Stadt- und Jugendblaskapelle (Weiden, Oberpfalz): 
30 Jahre Blasmusik, Stadt- und Jugendblaskapelle 
Weiden e.V. - Weiden, 1994. - [101 S.] : III. 
01163 
Stadt- und Jugendblaskapelle (Weiden, Oberpfalz): 
25 Jahre Stadt- und Jugendblaskapelle Weiden e.V. 
: vom 22. 9. - 24. 9.1989. - Weiden, 1989. -
[98 S.]: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Beer-Walbrunn, Anton 
01164 
Otto, Eberhard: Der Professor aus Kohlberg : vor 
siebzig Jahren starb Anton Beer-Walbrunn / 
Eberhard Otto. In: Musik in Bayern 57 (1999). 
S. 99 - 102 
01165 
Otto, Eberhard: Der Professor aus Kuhlbcrg ; vor 
60 Jahren starb Anton Beer-Walbrunn ; eine 
Erinnerung / von Eberhard Otto. In: Heimat 
Ostbayern 5 (1989). S. 42 - 44 : III. 
01166 
Otto, Eberhard: Der Professor aus Kohlberg / von 
Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 2. S. 1 - 2 
Der 1864 in Kohlberg bei Weiden geborene Komponist kam 
über Eichstätt nach München 
Büchner, Roland 
01167 
Gaul, Magnus: Domkapellmeister Roland Büchner : 
Dom-Musik im Blickfeld / Magnus Gaul. In: 
Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 1. S. 13 -15 : III. 
Forster, Kart 
01168 
Bockstiegel, Heiko: Karl Forster: *1. August 1904 
in Großklenau/Oberpfalz + 13. August 1963 in 
Tirschenreuth/Oberpfalz / Heiko Bockstiegel. In: 
Bockstiegel, Heiko: "Meine Herren, kennen Sie das 
Stück?" 3. Wolfratshausen, 1998. S. 43 - 52 : III. 
Gluck, Christoph Wülibald von 
01169 
Buschmeier, Gabriele: Metastasio-Bearbeitungen 
im 18. Jahrhundert am Beispiel der Ezio-Opern von 
Händel und Gluck / Gabriele Buschmeier. In: 
Händel-Jahrbuch 45 (1999). S. 84 - 95 
Christoph Willibald von Gluck wurde in Erasbach bei 
Berching geboren 
01170 
Seitz, Helmut: Christoph Willibald von Gluck : der 
verfressene Musikheros aus Erasbach / Helmut 
Seitz. In: Seitz, Helmut: Berühmten Leuten auf der 
Spur. München, 1988. S. 75 - 82 : III. 
Hummel, Franz 
01171 
Angerer, Monika: Franz Hummel: von König Ubu 
bis Ludwig II. / Monika Angerer. In: Mälzeis 
Magazin 2 (1999) Nr. 1. S. 6 -10 : III. 
Kaltenecker, Gertraud 
01172 
Gertraud Kaltenecker / U. Klotz ... - Tutzing: 
Schneider, 1999. - 121 S.: III., Notenbeisp. 
(Komponisten in Bayern ; 37) 
Die Komponistin wurde 1915 in Regensburg geboren 
01173 
Klotz, Udo: Die Orchester- und 
Kammermusikwerke von Gertraud Kaltenecker / 
Udo Klotz. In: Gertraud Kaltenecker. Tutzing, 
1999. S. 73 - 88 : III. 
01174 
Kraus, Eberhard: Gertraud Kalteneckers geistliche 
und weltliche Vokalmusik / Eberhard Kraus. In: 
Gertraud Kaltenecker. Tutzing, 1999. 
S. 89 - 105 : Iii. 
01175 
Kraus, Eberhard: Gertraud Kalteneckers Schaffen 
für Tasteninstrumente / Eberhard Kraus. In: 
Gertraud Kaltenecker. Tutzing, 1999. 
S. 51 - 71: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0352-8
01176 Kunst 01193 
01176 
Schmidt-Mannheim, Hans; Kaltenecker, Gertraud: 
Gespräch mit Gertraud Kaltenecker im Februar 
1998 / Hans Schmidt-Mannheim; Gertraud 
Kaltenecker. In: Gertraud Kaltenecker. Tutzing, 
1999. S. 29 - 38 
01177 
Sterl, Raimund W.: Zu Leben und Werk Gertraud 
Kalteneckers / Raimund W. Sterl. In: Gertraud 
Kaltenecker. Tutzing, 1999. S. 13 - 27 
Koeßler, Hans 
01178 
Otto, Eberhard: Oberpfälzischer Musiker in 
Ungarn / von Eberhard Otto. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 12. S. 4 : III. 
Hans Koeßler wurde 1854 in Waldeck geboren 
Kunz, Konrad Max 
01179 
Wax, Johann: Konrad Max Kunz : der Komponist 
der Bayernhymne, ein Schwandorf er Türmersohn / 
Johann Wax. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 
2000 (1999). S. 116 -121 
Kutzer, Ernst 
01180 
Dietel, Gerhard: Zwölftonmusik im Schaffen Ernst 
Kutzers / Gerhard Dietel. In: Ernst Kutzer. 
Tutzing, 1997. S. 79 - 93 : III. 
01181 
Ernst Kutzer / G. Dietel... - Tutzing: Schneider, 
1997. - 151 S.: III. (Komponisten in Bayern; 34) 
01182 
Heimbucher, Oswald: Bühnenwerke von Ernst 
Kutzer / Oswald Heimbucher. In: Ernst Kutzer. 
Tutzing, 1997. S. 95 - 105 : III. 
01183 
Heimbucher, Oswald: Das Sololied / Oswald 
Heimbucher. In: Ernst Kutzer. Tutzing, 1997. 
S. 117 - 126 : III. 
01184 
Libbert, Jürgen: Ernst Kutzer : eine Biographie / 
Jürgen Libbert. In: Ernst Kutzer. Tutzing, 1997. 
S. 13 - 30 
01185 
Lickleder, Christoph: Ernst Kutzers Orchester- und 
Kammermusik / Christoph Lickleder. In: Ernst 
Kutzer. Tutzing, 1997. S. 63 - 78 : III. 
01186 
Pritschet, Hans: Zur geistlichen und weltlichen 
Chormusik Ernst Kutzers / Hans Pritschet. In: 
Ernst Kutzer. Tutzing, 1997. S. 107 - 116 : III. 
01187 
Schmidt-Mannheim, Hans; Kutzer, Ernst: Gespräch 
mit Ernst Kutzer im Februar 1997 / Hans Schmidt-
Mannheim; Ernst Kutzer. In: Ernst Kutzer. 
Tutzing, 1997. S. 31-44 
Lehrndorfer, Franz 
01188 
Dux et comes : Festschrift für Franz Lehrndorfer 
zum 70. Geburtstag / hrsg. von Hans D. Hoffert 
Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 1998. -
237 S.: III., Notenbeisp.: CD (AAD, 12 cm) 
Mälzel, Johann Nepomuk 
01189 
Feldmann, Christian: Trompetenautomat, 
Panharmonikon, Schachmaschine : Johann 
Nepomuk Mälzel, ein genialer Erfinder aus 
Regensburg / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 32/33. 
S. 12: III. 
01190 
Wackerbauer, Michael: "Banner der Zeit - großer 
Metronom": der Hofkammermaschinist Johann 
Nepomuk Mälzel / Michael Wackerbauer. In: 
Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 2. S. 4 - 9 : III. 
Johann Nepomuk Mälzel wurde 1772 in Regensburg geboren 
Mettenleiter, Dominicus 
01191 
Staehelin, Martin: Dominicus Mettenleiter privat: 
ein unbekannter Brief des Regensburger 
Komponisten und Musikforschers / Martin 
Staehelin. In: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 82 
(1998). S. 99 - 104 
Mickisch, Stefan 
01192 
Mickisch, Stefan: Weltruhm mit Wagner : der 
Pianist Stefan Mickisch / Interview: Peter Schlüer. 
In: Klassik heute 2 (1999) Nr. 7. S. 17 -18 : III. 
Stefan Mickisch wurde in Schwandorf geboren 
Othmayr, Caspar 
01193 
Daniel, Thomas: Freiheiten der Kadenzgestaltung 
in Othmayrs Bicinia sacra / Thomas Daniel. In: 
Kirchenmusik in Geschichte und Gegenwart. Köln-
Rheinkassel, 1998. S. 125 - 138 : Notenbeisp. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0353-4
Peisl, Otto 
01194 
Sigl, Rupert: Des Volkes Seele singt und klingt in 
seinen Liedern : Otto Peisl leistete wirkliche 
Pionierarbeit in den 40 Jahren seit 1948 ... / Rupert 
Sigl. In: Straubinger Kalender 392. 1988 (1987). 
S. 73 - 78 : III. 
Posch, Isaac 
01195 
Kokole, Metoda: Isaac Posch "Crembsensis": neue 
Angaben über die Jugend des Komponisten in 
Regensburg / von Metoda Kokole. In: Die 
Musikforschung 52 (1999). S. 318 - 321 
Raselius, Andreas 
01196 
Andreas Raselius Ambergensis : ein Amberger. In: 
Amberg-Information 1999 (1999) Nr. 5. 
S. 10 -11 : III. 
Reger, Max 
01197 
Busch, Hermann J.: Einige Probleme des 
Regerspiels / Hermann J. Busch. In: Zur 
Interpretation der Orgelmusik Max Regers. Kassel, 
1988. S. 51 - 63 
01198 
Busch, Hermann J.: Die Orgelwelt Max Regers / 
Hermann J. Busch. In: Zur Interpretation der 
Orgelmusik Max Regers. Kassel, 1988. S. 6 - 28 
01199 
Busch, Hermann J.: Verzeichnis der Orgelwerke 
Max Regers / Hermann J. Busch. In: Zur 
Interpretation der Orgelmusik Max Regers. Kassel, 
1988. S. 72 - 103 
01200 
Haas, Bernhard: Regers Werktexte als 
Interpretationsansatz / Bernhard Haas. In: Zur 
Interpretation der Orgelmusik Max Regers. Kassel, 
1988. S. 36 - 50 : Notenbeisp. 
01201 
Kaiser, Joachim: Max Reger: Mozart-Variationen : 
Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart für 
großes Orchester op. 132 / Joachim Kaiser. In: 
Kaiser, Joachim: Kaisers Klassik - da capo. 
München, 1999. S. 359 - 363 
01202 
Kerner, Dieter: Max Reger : (1873 - 1916) / Dieter 
Kerner. In: Kerner, Dieter: Große Musiker. 5. Aufl. 
/ neu bearb. von Hans Schadewaldt. Mit einem 
Beitr. von Wolf-Dietrich Gerloff. Stuttgart, 1998. 
S. 567 - 592 : III. 
01203 
Klemm, Eberhardt: Feucht-fröhlicher Kneipverkehr 
: Max Reger als Universitätsmusikdirektor / 
Eberhardt Klemm. In: Klemm, Eberhardt: Spuren 
der Avantgarde. Köln, 1997. S. 391 - 393 
01204 
Kube, Michael: (K)eine Schmonzette : Max Regers 
"Maria Wiegenlied" op. 76/52 / von Michael Kube. 
In: Musik und Kirche 69 (1999). S. 160 - 163 : III. 
01205 
Meischein, Burkhard: Max Regers Orgelwerke und 
ihre Ausgaben / Burkhard Meischein. In: Ars 
organi 45 (1997). S. 78 - 84 
01206 
Popp, Susanne: Zur Quellenlage der Regerschen 
Orgelwerke / Susanne Popp. In: Zur Interpretation 
der Orgelmusik Max Regers. Kassel, 1988. 
S. 29 - 33 
01207 
Seitz, Helmut: Max Reger : der oberpfälzische 
Akkordarbeiter / Helmut Seitz. In: Seitz, Helmut: 
Berühmten Leuten auf der Spur. München, 1988. 
S. 177 - 183 : III. 
01208 
Siemens, Hayko: Max Regers Phantasie über den 
Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme", op. 52/2 
: die Vollendung der symphonischen Cantus-Firmus-
Form / Hayko Siemens. In: Musik und Kirche 57 
(1987). S. 215 - 233 : Iii. 
01209 
Vorsatz, Petra: Der große Musiker Max Reger : in 
Weiden wird er besonders verehrt / Petra Vorsatz. 
In: Stadt- und Jugendblaskapelle (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfunddreißig Jahre. Weiden, 1999. 
[S. 35 - 43] 
01210 
Wunderlich, Hinz: Karl Straubes 
Vortragsbezeichnungen in der Symphonischen 
Phantasie und Fuge op. 57 / Heinz Wunderlich. In: 
Zur Interpretation der Orgelmusik Max Regers. 
Kassel, 1988. S. 64 - 71 
01211 
Zimmermann, Petra: "Erlaubt sich der Komponist 
einen üblen Scherz?": Fragen an Max Regers 
Klavierlied "Ein Drängen" (op. 97, Nr. 3) / Petra 
Zimmermann. In: Staatliches Institut für 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01753-0354-0
Musikforschung (Berlin): Jahrbuch 1999 (1999). 
S. 137 - 152 : Notenbeisp. 
01212 
Zur Interpretation der Orgelmusik Max Regers / 
mit Beitr. von Hermann J. Busch ... - Kassel: 
Merseburger, 1988. - 108 S. (Gesellschaft der 
Orgelfreunde: Veröffentlichungen; 119) 
Riegraf, Wolfgang 
01213 
Kammler, Lieselotte: "Liturgie ist Kunst - und 
Kunst braucht Könner": Dekanatskirchenmusiker 
Wolfgang Riegraf legt bei seiner Arbeit auch 
besonderen Wert auf Weiterbildung für den "Dienst 
am Wort" / Lieselotte Kammler. In: Regensburger 
Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 29. S. 18 : III. 
Riepel, Joseph 
01214 
Gallenmüller, Katharina: Joseph Riepel, Leben 
sowie Übertragungen und Analyse eines 
Cembalokonzertes / Katharina Gallenmüller. In: 
Kollegstufenwettbewerb 7.1996/98 (1999). 
S. 3 - 65 : Nt. 
Joseph Riepel war seit 1755 Kapellmeister in Regensburg 
Rumstadt, Guido Johannes 
01215 
Koch, Juan Martin; Rumstadt, Guido Johannes: 
"Eine Zeit des Aufbruchs": ein Gespräch mit G M D 
Guido Johannes Rumstadt / Juan Martin Koch. In: 
Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 2. S. 10 - 13 : III. 
Guido Johannes Rumstadt ist seit 1998 Generalmusikdirektor 
am Theater Regensburg 
Schikaneder, Emanuel 
01216 
Sonnek, Anke: Emanuel Schikaneder : 
Theaterprinzipal, Schauspieler und Stückeschreiber / 
Anke Sonnek. - Kassel [u.a.]: Bärenreiter, 1999. -
445 S. (Schriftenreihe der Internationalen Stiftung 
Mozarteum ; 11) 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1996 
Schmitt, Wilhelm 
01217 
Wiedamann, Rosemarie: Musik und Juristerei: 
Wilhelm Schmitt / Rosemarie Wiedamann. In: 
Musikalische Gewissen der Stadt. Regensburg, 
1999. S. 44 - 46 : III. 
Schrems, Theobald 
01218 
Bockstiegel, Heiko: Theobald Schrems : *17. 
Februar 1893 in Mitterteich/Oberpfalz +15. 
November 1963 in Regensburg / Heiko 
Bockstiegel. In: Bockstiegel, Heiko: "Meine Herren, 
kennen Sie das Stück?" 3. Wolfratshausen, 1998. 
S. 211 - 224 : III. 
Sigmund, Oskar 
01219 
Wimmer, Heinrich: Zum 80. Geburtstag am 
13.8.1999 : auf Reisen mit Dr. Oskar Sigmund / von 
Heinrich Wimmer. In: Die Oberpfaiz 87 (1999). 
S. 118 -123 : III. 
Oskar Sigmund lehrte an der Kirchenmusikschule Regensburg 
Simbriger, Heinrich 
01220 
Schröter, Axel: Heinrich Simbriger, Komponist und 
Archivleiter / Axel Schröter. In: Mälzeis Magazin 
2 (1999) Nr. 4. S. 7 - 11: III. 
Der Komponist lebte seit 1966 in Regensburg 
Stoiber, Franz Josef 
01221 
Gaul, Magnus: Domorganist Franz Josef Stoiber : 
Dom-Musik im Blickfeld / Magnus Gaul. In: 
Mälzeis Magazin 2 (1999) Nr. 2. S. 16 -17 : III. 
Der gebürtige Niederbayer Franz Josef Stoiber ist seit 1996 
Domorganist in Regensburg 
Strauss, Richard 
01222 
Otto, Eberhard: Das Ende des Regenbogens : vor 
fünfzig Jahren starb Richard Strauss / von Eberhard 
Otto. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) 
Nr. 10. S. 2 - 3 : III. 
01223 
Otto, Eberhard: Richard Strauss stammt aus der 
Oberpfalz / Eberhard Otto. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 123 - 126 : III. 
Vogt, Martin 
01224 
Otto, Eberhard: Martin Vogt, ein vergessener 
oberpfälzischer Musiker / von Eberhard Otto. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 5. 
S. 1-2 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01225 
Antike Kunst in Regensburg : die Sammlungen 
Langlotz, Lippold und Winzinger / hrsg. von 
Martin Bentz. Unter Mitarb. von Wolfgang 
Eichinger ... Katalog zur Ausstellung in 
Zusammenarbeit zwischen dem Institut für 
Klassische Archäologie der Universität Regensburg 
und den Museen der Stadt Regensburg. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1999. -
104 S.: III. 
01226 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (1999, 
Regensburg): Große Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
Kunsthandwerk ; 22. Mai bis 6. Juni 1999 / 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 1999. -
[77] B l . : überw. III. 
01227 
Hohl, Hüttner, Trepesch : [Malerei, Grafik, Plastik, 
Installationen ; Oberpfälzer Künstlerhaus 1999]. -
Schwandorf, 1999. - 13 S. : überw. III. 
01228 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e.V., Regensburg. - Regensburg 
73.11. Dezember 1999 bis 16. Januar 2000. - 1999. -
220 S.: III. 
01229 
Menschenbilder / Berufsverband Bildender Künstler 
Niederbayern Oberpfalz seit 1946, Bezirk 
Niederbayern Bezirk Oberpfalz. [Kataloggestaltung 
Alfred X. Böschl...]. - [Regensburg], 1999. -
[138] S.: überw. III.: Nachtrag (4 Bl.) 
01230 
Mühlbacher, Susanne: Künstlerisches Schaffen in 
Ostbayern aufgezeigt an der Mittelbayerischen 
Zeitung Regensburg vom 01.01.1950 bis 31.12.1952 
/ Mühlbacher Susanne. - Regensburg, 1992. -
104 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
01231 
Nowey, Waldemar: Eine grenzübergreifende Kultur-
und Kunstgeschichte : am Beispiel des böhmischen 
Heimatkreises Bischofteinitz und des benachbarten 
Grenzlandes um die bayerische Partnerstadt Furth 
im Wald / Waldemar Nowey. - Mering bei 
Augsburg: Gruppe Bildungsforschung im Arb.-
Kreis Egerländer Kulturschaffender (AEK), 1999. -
50 S. : III. 
01232 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee / Hrsg.: 
Oberpfälzer Kunstverein Weiden (Oberpfalz). -
Weiden 
37. Vom 23. Mai - 3. Juni 1999. - 1999. - [74 S.] : 
III. 
Architektur 
01233 
Amberger Kulturstadel. In: Amberg-Information 
1999 (1999) Nr. 7/8. S. 19 - 21 
01234 
Braun, Emanuel: Einer der frühesten sechseckigen 
Zentralbauten in Deutschland : zur Architektur der 
Katharinenspitalkirche in Regensburg / Emanuel 
Braun. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 60 (1997). 
S. 253 - 263 : III. 
01235 
Conrad, Mathias: Die Alte Veste in Amberg / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 13 -17 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1998 (1998), Nr. 5, S. 31 - 35 
01236 
Conrad, Mathias: Lebzelterhaus in Amberg / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 23 - 27 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1994 (1994), Nr. 5, S. 21 - 25 
01237 
Conrad, Mathias: Neue Erkenntnisse /.ur frühen 
Baugeschichte der Kastler Klosterkirche / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 2. S. 33 - 37 : III. 
01238 
Conrad, Mathias: Romanisches Kirchlein in 
Niederärndt / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 
11 (1998). S. 98 -101 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 7/8, S_ 17 -
21; der Verfasser beschäftigt sich mit der Baugeschichte des 
Josefskirchleins 
01239 
Conrad, Mathias: Spätgotisches Bürgerhaus in 
Sulzbach / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 
(1998). S. 80 - 84 : III. 
Erstdruck: Arnberg-Information 1998 (1998), Nr. 7/8, S. 31 -
35; der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Weißbeckhauses 
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01240 Kunst 01258 
01240 
Ettel, Peter: Ergebnisse der Ausgrabungen auf der 
Schweinfurter Burg Amardela, Oberammerthal bei 
Amberg / Peter Ettel. In: Beiträge zur Archäologie 
in der Oberpfalz 3 (1999). S. 315 - 348 : III. 
01241 
Fastje, Heike: Zur Baugeschichte des 
Ingolstetterhauses / Heike Fastje. In: Vom 
Handelshaus zur Schnupftabakfabrik. München, 
1999. S. 27 - 41: III. 
Es handelt sich um einen Teil der Regensburger 
Schnupftabakfabrik 
01242 
Fischer-Kohnert, Barbara: Das mittelalterliche 
Dach als Quelle zur Bau- und Kunstgeschichte : 
Dominikanerkirche, Minoritenkirche, Dom, 
Rathaus und Alte Kapelle in Regensburg / Barbara 
Fischer-Kohnert. - Petersberg: Imhof, 1999. -
136 S. : zahlr. III, Kt. 
Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1992 
01243 
Die Georgskirche. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 4. S. 15 -17 : III. 
01244 
Gieß, Harald: Zur Ausstattung von Zant- und 
Ingolstetterhaus / Harald Gieß. In: Vom 
Handelshaus zur Schnupftabakfabrik. München, 
1999. S. 45 - 81: III. 
Es handelt sich um Teile der Regensburger 
Schnupftabakfabrik 
01245 
Hensch, Mathias: Archäologische Untersuchungen 
im Schloß Sulzbach / Mathias Hensch. In: Eisenerz 
und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 743 - 754 : III. 
01246 
Kastl, Hans-Jürgen: Pfalzgrafcnschloss als 
Gerichtsgebäude : aufwendiger Um- und 
Erweiterungsbau in Neumarkt / Hans-Jürgen Kastl. 
In: Bundesbaublatt 48 (1999) Nr. 2. 
S. 34 - 37 : Kt., III. 
01247 
Krauß, Annemarie: Zur Baugeschichte der Stadt 
Weiden / Annemarie Krauß. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 70 - 74 : III. 
01248 
Männer, Theo: Der alte Baukomplex der 
Spitalstiftung Neunburg vorm Wald / Theo 
Männer. In: Spitalstiftung (Neunburg, Wald): 
Sechshundert Jahre. Neunburg vorm Wald, 1998. 
S. 58 - 63 : III. 
01249 
Micus, Rosa: Hauskapellen des Regensburger 
Patriziats und ihre Nutzung / Rosa Micus. In: 
Altstadterhaltung, Stadterneuerung, 
Stadtentwicklung. Linz, 1996. S. 83 - 96 : III. 
01250 
Millitzer, Harald: Die Funde aus der großen Latrine 
in der Auergasse 10 zu Regensburg / von Harald 
Millitzer. In: Bayerische Blätter für Volkskunde 26 
(1999). S. 85 - 90 : III. 
01251 
Scharf, Heinrich: Die Bastei, Untersuchungen an 
der Stadtmauer der Stadt Amberg/Opf. / Heinrich 
Scharf. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 3 (1999). S. 307 - 314 : III. 
01252 
Schlegl, Herbert: Kath. Kirche Hl. Kreuz 8411 
Bruckdorf: Bestandsaufnahme / Herbert Schlegl. -
Regensburg, 1991. - [155 Bl.] : III., Pläne 
Regensburg, Fachhochschule, Diplomarbeit, 1991 
01253 
Die Schlußsteine in der Ratskapelle. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 11. S. 10 : III. 
Bei der Ratskapelle handelt es sich um ein gotisches Zimmer 
im Amberger Rathaus 
01254 
Schnieringer, Karl: Zur Baugeschichte des Hauses 
Spiegelgasse 2 und der Industrietrakte / Karl 
Schnieringer. In: Vom Handelshaus zur 
Schnupftabakfabrik. München, 1999. S. 42 - 44 : III. 
Es handelt sich um Teile der Regensburger 
Schnupftabakfabrik 
01255 
Schnieringer, Karl: Zur Baugeschichte des 
Zanthauses / Karl Schnieringer. In: Vom 
Handelshaus zur Schnupftabakfabrik. München, 
1999. S. 11 - 26 : III. 
Es handelt sich um einen Teil der Rcgcnsburgcr 
Schnupftabakfabrik 
01256 
Schön, Robert: Ein ewig Bruderhaus und Hospital 
zu Kembnath / Robert Schön. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 176 - 186 : III. 
01257 
Vogl, Elisabeth; Heini, Rudolf: Das Sulzbacher 
Rathaus / Elisabeth Vogl und Rudolf Heini. In: 
Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 721 - 742 : III. 
01258 
Vom Handelshaus zur Schnupftabakfabrik : 
Dokumente zur Geschichte zweier Regensburger 
Patrizierhäuser / Heike Fastje ... - München: Lipp, 
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1999. - 158 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
(Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege ; 107) 
01259 
Weihsmann, Helmut: Regensburg / Helmut 
Weihsmann. In: Weihsmann, Helmut: Bauen 
unterm Hakenkreuz. Wien, 1998. 
S. 749 - 766 : III. 
01260 
Wüsten, Florian: Zur Baugeschichte der Burg 
Kallmünz : Erörterungen und Betrachtungen I / von 
Florian Wüsten. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 3 - 7 : III. 
Stadtgestaltung 
01261 
Eimer, Josef: "Geschichtsbuch" Luher Friedhof / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 10. S. 3 - 4 : III. 
01262 
Der Friedhof St. Lazarus in Regensburg und sein 
geplantes reformatorisches Bildprogramm / 
Carolin Schmuck. - Kassel: Arbeitsgemeinschaft 
Friedhof und Denkmal, 1999. - 91 S.: III. 
(Kasseler Studien zur Sepulkralkultur ; 7) 
01263 
Furtner, Albert: Die Pflasterung des Stadtplatzes 
von Eschenbach im angehenden 19. Jahrhundert / 
von Albert Furtner. In: Heimat Eschenbach 20 
(1997). S. 19 - 24 : III. 
01264 
Regensburger Stadträume : eine Ausstellung der 
Fachakademie für Fotodesign , München und der 
Fachhochschule Regensburg. Organisiert vom 
Architekturkreis Regensburg e.V. Öffnung 
16.04.1999 bis 22.04.1999. - Regensburg, 1999. -
53 S.: zahlr. III. 
01265 
Sörries, Reiner: Der Friedhof St. Lazarus im 
Kontext einer reformationszeitlichen 
Friedhofskultur und der Frühgeschichte 
protestantischer Ikonographie / Reiner Sörries. In: 
Der Friedhof St. Lazarus in Regensburg und sein 
geplantes reformatorisches Bildprogramm. Kassel, 
1999. S. 67-75 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01266 
Amberger, Franz: Mit Schaufel und Feder auf 
Spurensuche : Rundinger "Burgfreunde" bringen 
Licht in ein Kapitel Bayerwald-Geschichte / Franz 
Amberger. In: Der Bayerwald 91 (1999) H. 1. 
S. 22 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Erhaltung der Burg 
Runding 
01267 
Borgmeyer, Anke: Denkmalbegriff und 
Denkmalliste : Inventarisation des 
Denkmalbestandes der Stadt Regensburg / Anke 
Borgmeyer. In: Regensburg, Wegweiser zu 
Denkmalschutz und Denkmalpflege. Merseburg, 
[1999]. S. 4 - 7 : III. 
01268 
Brunner, Rainer: Die Kontroverse um die 
Gestaltung der 1885 wiederentdeckten Porta 
Praetoria in Regensburg / vorgelegt von Rainer 
Brunner. - Regensburg, 1999. - 178 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
01269 
Dallmeier, Lutz-Michael: Unter dem Pflaster liegt 
Stadtgeschichte verborgen : Bodendenkmalpflege in 
Regensburg / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Regensburg, Wegweiser zu Denkmalschutz und 
Denkmalpflege. Merseburg, [1999]. S. 12 -15 : III. 
01270 
Echter, Claus-Peter: Besondere 
Verwaltungsverfahren - die Denkmalpflegerunde / 
Claus-Peter Echter. In: Echter, Claus-Peter: 
Grundlagen und Arbeitshilfen städtischer 
Denkmalpflege in Deutschland. Berlin, 1999. 
S. 135 - 140 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
01271 
Emmerling, Erwin: Abschluß der Restaurierung der 
Alten Kapelle in Regensburg / Erwin Emmerling. 
In: Denkmalpflege-Informationen / B III (1999). 
S. 5 - 7 : III. 
01272 
Giess, Harald: Der Festsaal im ehemaligen 
Zisterzienserkloster Walderbach : Geschichte , 
Ausstattung , Restaurierung / Harald Giess. In: 
Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege 45/46. 
1991/1992 (1999). S. 145 - 165 : III., Kt. 
01273 
Göllinger, Josef: Alteglofsheim wird saniert: im 
Rokokoschloß entsteht die dritte bayerische 
Musikakademie / Josef Göllinger. In: Altbayerische 
Heimatpost 50 (1999) Nr. 45. S. 30 : III. 
Universitätsbibliothek
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01274 
Harzenetter, Markus: Baudenkmalpflege in 
Regensburg : rund 1200 Einzeldenkmäler allein im 
Bereich des Altstadtensembles / Markus 
Harzenetter. In: Regensburg, Wegweiser zu 
Denkmalschutz und Denkmalpflege. Merseburg, 
[1999]. S. 8 -10 : III. 
01275 
Hönick, Norbert: Die "Weißenstein-Krankheit" / von 
Norbert Hönick. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 172 - 182 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Denkmalpflege der 
Burgruine Weißenstein bei Pullenreuth im Jahre 1998 
01276 
Preu, Hermann: Sanierung der Watzlik-Kapelle 
(Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg) / 
Hermann Preu. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 22 
(1999). S. 44 - 46: III. 
Die Watzlik-Kapelle liegt bei Tremmelhausen 
01277 
Pursche, Jürgen: Zur Konservierung der 
frühmittelalterlichen Wandmalereien in der 
Ringkrypta von St. Emmeram in Regensburg / 
Jürgen Pursche. In: Wandmalerei des frühen 
Mittelalters. München, 1998. S. 119 -128 : III. 
01278 
Regensburg, Wegweiser zu Denkmalschutz und 
Denkmalpflege / Stadt Regensburg. - Merseburg: 
Gehrig, [1999]. - 31 S.: zahlr. III, Kt. 
01279 
Wagner, Peter: Der Stadt- und Kirchturm von 
Waldmünchen / Peter Wagner. In: Waldmünchner 
Heimatbote 33 (1999). S. 93 - III: III. 
01280 
Wild, Siegi: Baumaßnahmen an der Nößwartlinger 
Dorfkapelle 1996/1998 / von Siegi Wild. In: 
Nößwartlinger Dorfkapelle. Nößwartling, 1999. 
S. 11 -17 : III. 
01281 
Zeitler, Walther: Römisches Wahrzeichen beginnt 
zu bröckeln : Die Porta Praetoria in Regensburg 
gilt als einmalig in Bayern / Walther Zeitler. In: 
Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 6. 
S. 21: III. 
Plastik 
01282 
Bauer, Markus: Trinitätsskulptur in Eichlberg als 
Friedensmal / Markus Bauer. In: Das Münster 52 
(1999). S. 263 - 264 : III. 
Der Bildhauer Kunihiko Kato lebt und arbeitet seit 1976 in 
Nürnberg bzw. Fürth 
01283 
Conrad, Mathias: St. Wenzel an der Sulzbacher 
Stadtpfarrkirche / Mathias Conrad. In: Der 
Eisengau 11 (1998). S. 76 - 79 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 9, S. 17 - 21 
01284 
Conrad, Mathias: Stifterfiguren in der Klosterkirche 
zu Kastl / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 
(1998). S. 57 - 60 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1996 (1996), Nr. 12, S. 23 - 25 
01285 
Germann-Bauer, Peter: Die Muttergottes aus 
Lissabon und die spätgotischen Regensburger 
Silberstatuetten / Peter Germann-Bauer. In: Die 
Statue der Muttergottes aus Lissabon. Regensburg, 
1999. S. 13 -16 : III. 
01286 
Hamperl, Wolf-Dieter; Rohner, Aquilas: Böhmisch-
oberpfälzische Akanthusaltäre / von Wolf-Dieter 
Hamperl; Aquilas Rohner. - 2, neu bearb. Aufl. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1999. -
80 S.: zahlr. III, Kt. (Große Kunstführer ; 123) 
01287 
Kobler, Friedrich: Das Denkmal für Graf Johann 
Eustachius von Schlitz genannt Görtz in 
Regensburg / von Friedrich Kobler. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 138 (1998). S. 115 - 118 : III. 
01288 
Schulze, Hans-Georg: Auf Nepomuks Spuren im 
Landkreis : Tour 2 / von Hans-Georg Schulze. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 8. 
S. 1 - 2 : III. 
01289 
Schulze, Hans-Georg: Auf Nepomuks Spuren im 
Landkreis Neustadt/Waldnaab : Figuren und Bilder 
- Tour 3 / von Hans-Georg Schulze. In: Was uns 
die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
01290 
Schulze, Hans-Georg: Auf Nepomuks Spuren im 
Landkreis Neustadt/Waldnaab : Prolog / von Hans-
Georg Schulze. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 7. S. 1 - 2 : III. 
01291 
Schulze, Hans-Georg: Auf Nepomuks Spuren im 
Landkreis Neustadt/WN : Tour 4 / von Hans-
Georg Schulze. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 10. S. 1: III. 
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01292 
Schulze, Hans-Georg: Epilog : auf Nepomuks 
Spuren im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab / von 
Hans-Georg Schulze. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1999 (1999) Nr. 11. S. 1: III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01293 
Amberger, Franz: Burg, Schloß, Ruine : der Aufstieg 
und Niedergang von Runding auf alten Bildern / 
Franz Amberger. In: Unter dem Dohlenturm. 
Straubing, 1998. S. 139 - 174 : III. 
01294 
Becker, Hans-Jürgen: Das Staatsschiff von 
Regensburg : Deutung eines politischen Bildes / 
Hans-Jürgen Becker. In: Blick in die Wissenschaft 
11 (1999). S. 12 -15 : III. 
Der Kupferstich befindet sich auf einem 1729 in Regensburg 
gedruckten Buch 
01295 
Friedl, Helmut: Herzog oder Kurfürst: wen zeigt das 
herrschaftliche Porträtgemälde im Pfreimder 
Ratssaal / Helmut Friedl. In: Stadtturm 14 (1998). 
S. 34 - 40: III. 
01296 
Westerholz, S. Michael: Alte Kunst in der Neuzeit: 
der Maler Peter Schwarz schuf in Floß ein 
Meisterwerk / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 35. 
S. 9: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01297 
Amberger Kirchenkrippen / [Hrsg.: 
Krippenfreunde Amberg e.V. 
Textzusammenstellung: Harald Reitmeier]. -
Amberg: Amberger Krippenfreunde e.V., 1994. -
48 S.: überw. III.: 1 Kt.-Beil. 
01298 
Donhauser, Georg: 75 Jahre Amberger 
Krippenfreunde / Georg Donhauser. In: Der 
Bayerische Krippenfreund 309 (1999). 
S. 184 - 186 : III. 
01299 
Eckl, Josef: Hinterglasbildmalerei in Haibühl: von 
den Anfängen bis heute / von Josef Eckl. In: Der 
Bayerwald 91 (1999) H . 1. S. 28 - 29 : III. 
01300 
Eimer, Josef: Das "Prager Jesulein", ein Kleinod / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 12. S. 1: III. 
Behandelt werden Kopien in der Martinskirche in Luhe und 
in der Wieskirche in Moosbach 
01301 
Endres, Werner: Verzierte Bodenfliesen des späten 
Mittelalters in Ostbayern I. / Werner Endres. In: 
Niederbayerischer Archäologentag: Vorträge 17 
(1999). S. 267 - 308 : HL, Kt. 
01302 
Pilsak, Walter: Zauber des Friedens : sehenswerte 
Grabkreuze in ländlichen Gegenden der Oberpfalz 
/ Walter Pilsak. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 22 
(1999). S. 65 - 68 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) Jesuitenkolleg 
01303 
Der Kongregationssaal. In: Amberg-Information 
1999 (1999) Nr. 10. S. 19 - 23 : III. 
Der Kongregationssaal befindet sich im ehemaligen 
Jesuitenkolleg in Amberg 
Amberg (Oberpfalz) Maria Hilf 
01304 
Wabnitz, Gabriela: Die Mariahilf-Kirche in 
Amberg : Baugeschichte und Ausstattung / von 
Gabriela Wabnitz. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 129 - 138 : III. 
Amberg (Oberpfalz) Sankt Georg 
01305 
St. Georg, Amberg / [Sixtus Lampl]. - 3., neubearb. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1999. - 31 S. 
: Iii. (Kleine Kunstführer; 615) 
Amberg (Oberpfalz) Sankt Martin 
01306 
Conrad, Mathias: St. Martin in Amberg : ein 
Raumerlebnis / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 10. S. 33 - 37 : III. 
01307 
Conrad, Mathias: Tumba des Rupert Pipan in der 
Amberger Martinskirche / Mathias Conrad. In: 
Der Eisengau 11 (1998). S. 18 - 22 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 6, S. 27 - 31 
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Aufhausen (Regensburg) 01316 
01308 
Aufhausen, Wallfahrtskirche Maria Schnee, 
Pfarrkirche St. Bartholomäus und Dionysius / 
[Verena Friedrich]. - Passau: Kunstverl.-Peda, 1998. 
- 26 S.: überw. III. (Peda-Kunstführer ; 429) 
Chammünster 
01309 
Hunger, Birgit: Chammünster - sakrales Kleinod des 
Bayerischen Waldes / Birgit Hunger. In: Schöner 
Bayerischer Wald 68 (1989). S. 21 - 23 : III. 
01310 
Löhner, Dieter: Die Poyßlschen Grabmäler in der 
Marienkirche in Chammünster / Dieter Löhner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 16 
(1999). S. 61 - 71: III. 
Deuerling 
01311 
Schwaiger, Dieter: "Schlummert sanft im hellen 
Grabeslande ...": Grabdenkmäler, Inschriften und 
Gedenksteine in der Pfarrkirche von Deuerling / 
von Dieter Schwaiger. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 326 - 336 : III. 
Donaustauf 
01312 
Brunnenfibel / Texte: Josef Fendl; Fotos: Josef 
Michael Neustifter. - Donaustauf: alpha-studio, 
[1999]. -19 S.: III. 
01313 
Kastenmeier, Franz: Rückkehr des Chinesischen 
Turmes : nach fast 100 Jahren steht der Chinesische 
Turm wieder im Fürstengarten von Donaustauf ; 
Sonderausgabe zur Einweihung des Chinesischen 
Turmes am 17. September 1999 / Franz 
Kastenmeier. In: Burgpfeifer 1999 (1999) 
Sonderausg.. S. [1 - 4] : III. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01314 
Bartmann, Josef: 875 Jahre St. Jakobuskirche 
Ensdorf / von Josef Bartmann. In: Die Oberpfalz 
87 (1999). S. 76 - 81: III. 
01315 
Kirchenführer der ehem. Benediktinerabtei seit 1802 
Pfarrkirche St. Jakobus Ensdorf / Text: Hans 
Zitzelsberger. - Saarbrücken: EK Service Porth, 
1999. - 23 S.: überw. III, graph. Darst. 
Seiler, Willi: Die "Wunsiedler Madonna" in Ensdorf 
/ Text und Foto: Willi Seiler. In: Erzähler vom 
Gabelmannsplatz 35 (1999). S. [2] : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01317 
Thum, Bernd: Historische Zeugnisse an 
Eschenbacher Gebäuden / von Bernd Thum. In: 
Heimat Eschenbach 20 (1997). S. 34 - 46 : III. 
Eslam 
01318 
Steiner, Peter: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 
Eslarn / [Peter Steiner]. - 3. veränd. u. erw. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1999. -
18 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 938) 
Furth (Wald) 
01319 
Wallfahrtskirche zum "Heiland in der Rast", 
Kreuzkirche Furth im Wald mit Vinzenzkirche, 
Kapelle Voithenberg, Leonhardikircherl / 
[Heinrich Blab ; Werner Perlinger]. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1999. - 31 S.: zahlr. III, Kt. 
(Kleine Kunstführer ; 2327) 
Greding 
01320 
Braun, Emanuel: Der mittelalterliche Karner von 
Greding : neue Erkenntnisse zu seiner 
Baugeschichte und seine Rolle im Lichte der 
Karner in der Oberpfalz / Emanuel Braun. In: 
Historischer Verein (Eichstätt): Sammelblatt 
92/93. 1999/2000 (1999). S. 211 - 232 : III. 
Kappel (Waldsassen) 
01321 
Herrmann, Dietmar: Die Kappel bei Waldsassen / 
Dietmar Herrmann. In: Erzähler vom 
Gabelmannsplatz 32 (1998). S. [6] : III. 
Katzdorf (Neunburg, Wald) 
01322 
Wallfahrtskirche Katzdorf: ein Kleinod im 
Schwarzachtal / hrsg. vom Katholischen Pfarramt 
St. Josef Neunburg vorm Wald ... aus Anlaß des 
Abschlusses der Renovierungsarbeiten 1991/99. 
[Verf.: Rudolf Wiesneth ...].- Neunburg vorm 
Wald, 1999. - 78 S.: zahlr. III. 
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Kötzting 
01323 
Baumann, Ludwig: Christian Jorhan, "berühmter 
bürgerlicher Bildhauer zu Landshut": Kötztinger 
Seitenaltäre - Resultat gestaltender Kraft und 
eifernden Gezänks / von Ludwig Baumann. In: 
Schöner Bayerischer Wald 127 (1999). 
S. 32 - 34 : III. 
Luhe 
01324 
Eimer, Josef: Sankt Wendelin in Luhe / Josef 
Eimer. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 
(1999). S. 124 - 126 : III. 
Marchaney 
01325 
Bergmann, Rudolf W.: Sankt Jakobus Major in 
Marchaney : ein Kleinod stiftländischer 
Barockbaukunst und sein vergessener Baumeister 
Johann Philipp Jakob Muttone / von Rudolf W. 
Bergmann. - [Nürnberg]: Selbstverl., [1993]. -
[19] B l . : III. 
01326 
Zeitler, Walther: Eine abgelegene Kostbarkeit: die 
Kirche St. Jakobus in Marchaney in der 
Nordoberpfalz / Walther Zeitler. In: Altbayerische 
Heimatpost 51 (1999) Nr. 50. S. 9 : III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01327 
Neukirchen bei Hl. Blut / [Franz Dambeck; Josef 
Krottenthaler. Erg. seit 1980: Ulrich Murr]. -15. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1999. - 15 S. 
: III. (Kleine Kunstführer; 798) 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
01328 
Menner, Karl: Auftragsarbeiten der Familie Asam 
im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. / von Karl 
Menner. In: Historischer Verein Neumarkt in der 
Oberpfalz und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). 
S. 95 - 138 : III. 
Neunburg (Wald) 
01329 
Jacob, Rolf: Vier bemerkenswerte Ölberg-
Darstellungen in Neunburg vorm Wald / Rolf 
Jacob. In: Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 129 - 138 : III. 
Nößwartling 
01330 
Menath, Josef: Die Doppel-Botschaft der Kapelle : 
"Ich mag Dich - Ich brauche Dich" / von Josef 
Menath. In: Nößwartlinger Dorfkapelle. Nößwartling, 
1999. S. 19 - 21 : III. 
Pressath 
01331 
Pressath, St. Georg / [Verena Friedrich]. - Passau: 
Kunstverl.-Peda, 1998. - 26 S. : überw. III. (Peda-
Kunstführer; 450) 
Regensburg 
01332 
Reimann, Dorothee: Regensburg : ein 
Gesamtkunstwerk deutscher Geschichte / rei. In: 
Monumente 8 (1998) Nr. 11/12. S. 6 -12 : III. 
01333 
Strobel, Richard: 100 Bauwerke in Regensburg : ein 
Wegweiser zu Bauwerken von historischem und 
baukünstlerischem Rang / Richard Strobel. - 5., 
neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell und Steiner, 
1999. - 62 S.: zahlr. III., Kt. 
Regensburg Alte Kapelle 
01334 
Nathan, Carola: Ein Festival des Rokoko / na. In: 
Monumente 5 (1995) Nr. 9/10. S. 16 -17 : III. 
Regensburg Dom 
01335 
The cathedral of Regensburg / [Achim Hubel]. -
2rd rcv. Engl. cd. Regensburg: .Schnell & Steiner, 
1999. - 39 S.: überw. III. (Kleine Kunstführer ; 41) 
Regensburg Neue Waag 
01336 
Morsbach, Peter: Die Neue Waag in Regensburg : 
ein Streifzug durch ihre Geschichte / Peter 
Morsbach. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 123 - 127 : III. 
01337 
Napoleonsaal im Gebäude der Neuen Waag 
Regensburg : Anpassungsmaßnahmen zur Nutzung 
als Sitzungssaal des Verwaltungsgerichts / [Hrsg.: 
Staatliches Hochbauamt Regensburg. Photos: 
Michael Körner]. - Regensburg, [ca. 1997]. -
[4] S.: überw. III. 
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Regensburg Sankt Emmeram 
01338 
Göllinger, Josef: St. Emmeram in Regensburg : 
Basilika mit dem freistehenden Glockenturm ist 
Wallfahrtsstätte und Grabstätte vieler Heiliger / 
Josef Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 51 
(1999) Nr. 44. S. 5 : III. 
01339 
Schlemmer, Hans: Das Kaisergrab in St. Emmeram 
: der Karolinger Arnulf von Kärnten ist in der 
Basilika bestattet / Hans Schlemmer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 46. 
S. 16: III. 
01340 
Unger, C.: Sankt Emmeram - das bayerische 
Nationalheiligtum / C. Unger. In: Regensburger 
Gespräche 1997/1998. München [u.a.], 1999. 
S. V - VIII 
Regensburg Sankt Vitus 
01341 
Feldmann, Bruno: Karthaus-Prüll, St. Vitus 
Regensburg / [Bruno Feldmann]. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1999. - 27 S.: zahlr. III. 
(Kleine Kunstführer ; 2383) 
01342 
Preis, Rainer: Der Hochaltar der ehemaligen 
Klosterkirche von Karthaus-Prüll in Regensburg : 
eine technologische Untersuchung / vorgelegt von 
Rainer Preis. - Regensburg, 1991. - 135 B l . : III. 
Stuttgart, Staat!. Akademie der Bildenden Künste, Diplomarb., 
1991 
Regensburg Schloß Timm und Taxis 
01343 
Graf, Henriette: Der "Ovale Salon mit Balcon" der 
Großherzogin Luise von Baden in Schloß Karlsruhe 
und das Schlafzimmer Fürstin Margaretes in Schloß 
St. Emmeram in Regensburg / Henriette Graf. In: 
Weltkunst (München) 69 (1999). 
S. 1113 -1115 : III. 
Schlammersdorf 
01344 
Püttner, Josef: Kemnather Kunsthandwerker in 
Schlammersdorf / Josef Püttner. In: Kemnather 
Heimatbote 18 (1998). S. 32 - 33 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit St. Lucia in 
Schlammersdorf 
01352 
Sulzbach-Rosenberg 
01345 
Fuchs, Friedrich: Die Kirchen von Sulzbach-
Rosenberg / Friedrich Fuchs. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 777 - 793 : III. 
01346 
Wallfahrtskirche St. Anna : Sulzbach-Rosenberg / 
Text: Wilhelm Baumgärtner ; Friedrich Fuchs. 
Fotos: Gerhard Reinelt... Red.: Markus Lommer]. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1999. -
35 S.: zahlr. III. (Reihe Denkmäler der 
Oberpfalz; 1) 
Tirschenreuth (Kreis) 
01347 
Knott, Peter: Art Deco im Landkreis Tirschenreuth 
/ Peter Knott. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 86 - 91: III. 
Umelsdorf 
01348 
Conrad, Mathias: Chorturmkirche in Umelsdorf / 
von Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 4. S. 33 - 37 : III. 
Ursensollen 
01349 
Conrad, Mathias: Messingepitaph in Ursensollen / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 49 - 52 : III. 
01350 
Conrad, Mathias: Messingepitaph in Ursensollen / 
von Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1999 
(1999) Nr. 1. S. 33 - 37 : III. 
Erstdruck: Der Eisengau 11 (1998), S. 49 - 52 
Vüseck 
01351 
Conrad, Mathias: Romanisches Burgtor in Vilseck 
/ Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 (1998). 
S. 102 - 106 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 11, S. 33 - 37 
Walderbach 
01352 
Walderbach : Pfarrkirche St. Maria und St. 
Nikolaus, ehemalige Zisterzienser-Klosterkirche / 
[Verena Friedrich]. - Passau: Kunstverl.-Peda, 1998. 
- 22 S.: III. (Peda-Kunstführer; 433) 
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Walhalla 
01353 
Hurnaus, Nadira: Ein Platz in der Walhalla : die 
Büste Adenauers ... in der Walhalla / Nadira 
Hurnaus. In: Deutschland-Magazin 31 (1999) Nr. 
10. S. 20 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01354 
Kick, Josef: Die Königseiche und das 
Schlördenkmal in Weiden / Josef Kick. In: Von der 
Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 95 - 98 : III. 
Wondreb 
01355 
Wondreb / [Hugo Schnell]. - 3. Aufl. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1999. - 15 S.: überw. III. 
(Kleine Kunstführer; 876) 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Altdorfer, Albrecht 
01356 
Heilingsetzer, Georg: Der Sebastiansaltar Albrecht 
Altdorfers und sein Auftraggeber im Rahmen der 
religiösen, politischen und sozialen Verhältnisse zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts / von Georg 
Heilingsetzer. In: Festgabe für Kurt Holter zum 80. 
Geburtstag. Linz, 1991. S. 189 - 195 
01357 
Schawe, Martin: Albrecht Altdorfers "Susanna im 
Bade" von 1526 : Überlegungen zum Werkprozeß / 
Marlin Schawe. In; Niederdeutsche Beiträge zur 
Kunstgeschichte. München, 1999. S. 93 - 103 : III. 
Barrett, Sigrid 
01358 
Preißl, Edda: Die Bildhauerin Sigrid Barrett: alles 
ruft / von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 85 - 88 : III. 
Die heutige Leiterin der Fachschule für Keramik in Landshut 
wurde in Laaber geboren 
Brunner, Alois 
01359 
Christoph, Rainer: Alois Brunner, ein vergessener 
Tirschenreuther Künstler / Rainer Christoph. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). 
S. 7 -11: III. 
Conrad, Gisela 
01360 
Kohl, Ines: Gisela Conrad : der innere Bezug zum 
Bild ist wichtig / vorgest. von Ines Kohl. In: 
Lichtung 12 (1999) Nr. 3. S. 19 - 21 : III. 
Die Künstlerin lebt und arbeitet in Regensburg 
Dientzenhofer (Farnilie) 
01361 
Motyka, Gustl: Die Dientzenhofer in Bayern / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 5. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
Dorrer, Georg 
01362 
Eimer, Josef: Georg Dorrer, ein Künstler / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) 
Nr. 12. S. 3 : III. 
Der Maler wurde 1854 in Neunburg vorm Wald geboren 
Feldbauer, Max 
01363 
125 Jahre Max Feldbauer : Gemälde, Plakate, 
Jugend, Grafik ; die Neurieder Sammlung / [Red.: 
Karl Breitschaft]. - [Neuried b. München]: 
[Breitschaft], [1995 ca.]. -152 S.: überw. III. 
Max Feldbauer wurde 1869 in Neumarkt/Opf. geboren 
Fischer, Johann Michael 
01364 
Göttler-Westermayr, Norbert: Johann Michael 
Fischer : Altomünster, Sigmertshausen und 
Bergkirchen - Lebensstationen des Baumeisters / 
Norbert Göttler. In: Göttler-Westermayr, Norbert: 
Sie machten Geschichte im Dachauer Land. 
Dachau, 1989. S. 37 - 42 : 111. 
01365 
Johann Michael Fischer - Lebensweg und Werke : 
"ein Kunsterfahrn Arbeitsam Redlich und 
Aufrichtiger Mann" / Texte und Planzeichnungen: 
Franz Peter ; Photographien: Peter Wimmer. In: 
Johann Michael Fischer. Altomünster, 1999. 
S. 9 - 69 : III. 
01366 
Johann Michael Fischer : 1692-1766 ; Architekt des 
Spätbarock ; Katalog zur Präsentation der Johann-
Michael-Fischer-Wanderausstellung vom 15. Mai 
bis 20. Juni 1999 / Hrsg.: Museum Altomünster. 
Konzept und Gestaltung: Franz Peter... -
Altomünster, 1999. - 120 S.: III. 
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01367 
Peter, Franz: Wer entwarf die Sigmertshausener 
Kirche : Kirchenbauten Fischers und der Brüder 
Gunetzrhainer / Franz Peter. In: Johann Michael 
Fischer. Altomünster, 1999. S. 94 - 109 : III. 
01368 
Steiner, Peter B.: Erdkreis und Himmelswölbung : 
zur religiösen Bedeutung der Zentralbaumotive in 
den Kirchenbauten Johann Michael Fischers / 
Peter B. Steiner. In: Johann Michael Fischer. 
Altomünster, 1999. S. 70 - 79 : III. 
01369 
Weindl, Eleonore: Johann Michael Fischer : 1692 -
1766 ; Architekt des Spätbarock / Weindl. In: Die 
Gestalt 61 (1999) Nr. 4. S. 91 - 94 : III. 
Gebhard, Helmut 
01370 
Die Architekten sprechen über ihre Arbeiten : 
Helmut Gebhard. In: Bayerische Akademie der 
Schönen Künste (München): Jahrbuch 11 (1997). 
S. 569 - 577 : Kt. 
Helmut Gebhard war u.a. mit dem Bau der Universität 
Regensburg beschäftigt 
Günther, Ignaz 
01371 
Mayer, Erwin: Botschaft des Bildhauers Ignaz 
Günther in der Schutzengelgruppe des Münchener 
Bürgersaals endeckt in den 
Restaurierungswerkstätten des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege / Erwin Mayer. In: 
Denkmalpflege-Informationen B 103 (1995). 
S. 1 - 3 : III. 
Ignaz Günther wurde in Altmannstein geboren 
01372 
Schmid, Norbert Elmar: Zuschreibungsprobleme 
bei Ignaz Günther : eine neue Günther-Monographie 
und grundsätzliche Überlegungen anhand der 
Streitfrage Aholming / Norbert Elmar Schmid. In: 
Deggendorfer Geschichtsblätter 13 (1992). 
S. 129 -151: III. 
Hohl, Heini 
01373 
Heini Hohl: Malerei, Grafik ; Kebbel-Villa, 
Schwandorf 21.3. - 29.4.99. - Schwandorf, 1999. -
13 S.: überw. III. 
Heini Hohl lebt in Amberg 
Huber, Jürgen 
01374 
Tragen & Lasten : ein Bilder- und Lesebuch / von 
Jürgen Huber. Die Autorinnen: Sabine Neumann... -
Regensburg: Bender, 1999. - 60 S.: zahlr. III. 
Jürgen Huber lebt in Regensburg 
Hüttner, Achim 
01375 
Achim Hüttner : einfach farbig ; Kebbel-Villa, 
Schwandorf 21.3. - 29.4.99. - Schwandorf, 1999. -
13 S.: überw. III. 
Achim Hüttner lebt in Amberg 
Kremer, Alfred 
01376 
Kremer, Alfred: Der Gefangene Körper : ein 
Werkbuch / Alfred Kremer. - München: Boer, 1998. -
169 S.: zahlr. III. (Texte zur Kunst; 9) 
Alfred Kremer ist gebürtiger Regensburger 
Liebl, Peter 
01377 
Kohl, Ines: Bilder einer Ausstellung : Peter Liebl's 
große Retrospektive in der Städtischen Galerie 
"Leerer Beutel" / Ines Kohl. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 150 - 154 : III. 
01378 
Peter Liebl: Bilder 1979 - 1999 ; [anläßlich der 
Ausstellung "Peter Liebl - Bilder von 1979 bis 1999" 
in der Städtischen Galerie Regensburg "Leerer 
Beutel"] / mit Beitr. von Herbert Schneidler und 
Patrick Roth. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges, 1999. - 88 S.: III. 
Lucks, Annette 
01379 
Annette Lucks : [Ausstellung] / [Gestaltung: Joschi 
Josephski...]. - [München]: Selbstverl, 1999. -
34 S.: überw. III. 
Annette Lucks wurde in Regensburg geboren 
Maier, Maria 
01380 
Maria Maier - Zwischenzeit: Papierarbeiten 98/99 
; 16. November -10. Dezember 99 / 
HypoVereinsbank. - [Lappersdorf]: 
Kerschensteiner, 1999. - [12] B l . : überw. III. 
01381 
Preisler, Dietmar: Zum Bild wird hier die Zeit / 
Dietmar Preisler. In: Maria Maier - Zwischenzeit. 
[Lappersdorf], 1999. S.[2] 
01382 
Scherbaum, Anna: Zeit lässt sich nicht auf den 
Punkt bringen : Anmerkungen zur Ausstellung 
Zwischenzeit von Maria Maier / Anna Scherbaum. 
Universitätsbibliothek
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In: Maria Maier - Zwischenzeit. [Lappersdorf], 
1999. S.[3 - 4] : III. 
Mayer, Peter 
01383 
Kohl, Ines: Kobolde, Wächter und ein 
Sternenmädchen : Peter Mayer bis 16.7. in der 
Galerie Weber in Viechtach, im September im 
Kapuzinerstadl Deggendorf / Ines Kohl. In: 
Lichtung 12 (1999) Nr. 3. S. 26 : III. 
Der Künstler lebt und arbeitet in Schwandorf 
01384 
Preißl, Edda: Wenn die andere Welt Ausgang hat...: 
zwischen Sonnenfrau und Drache: - der Bildhauer 
Peter Mayer / von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 
87 (1999). S. 359 - 362 : III. 
Ostendorfer, Michael 
01385 
Frühinsfeld, Gert: Michael Ostendorfer : der 
Namenspatron des Ostendorfer-Gymnasiums 
Neumarkt i.d.OPf. / von Gert Frühinsfeld. In: 
Historischer Verein Neumarkt in der Oberpfalz 
und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). 
S. 39 - 46 : III. 
01386 
Frühinsfeld, Gert: Ostendorfers Holzschnitt-Porträt 
des Hans Sachs / von Gert Frühinsfeld. In: 
Historischer Verein Neumarkt in der Oberpfalz 
und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). 
S. 47 - 88 : III. 
Popp, Barbara 
01387 
Trapp, Eugen: Barbara Popp (1802-1870) : die 
Regensburger Nazarenerin und ihr religiöses Werk 
/ von Eugen Trapp. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 33 (1999). S. 401 - 470 : III. 
Pospieszczyk, Rudolf 
01388 
Rudolf Pospieszczyk, neue Bilder : Oberpfälzer 
Künstlerhaus Schwandorf-Fronberg ; 7. Februar bis 
14. März 1999 / [Hrsg.: Oberpfälzer Künstlerhaus 
Schwandorf-Fronberg. Autor: Herbert Schneidler. 
Kataloggestaltung: Rudolf Pospieszczyk]. -
Schwandorf-Fronberg: Oberpfälzer Künstlerhaus, 
1999. - [24] B l . : überw. III. 
Preißl, Rupen D. 
01389 
Hofner, Kurt: Schule des Sehens : Anmerkungen zu 
einer Ausstellung von Rupert D. Preißl in Schloß 
Theuern / Kurt Hofner. In: Rupert D. Preißl -
zwischen den Räumen, meine fliegenden Blätter. 
Kümmersbruck, 1999. S. 7 - 9 
01390 
Rupert D. Preißl - zwischen den Räumen, meine 
fliegenden Blätter / Rupert D. Preißl. [Red.: Helmut 
Wolf]. - Kümmersbruck: Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern, 1999. -
60 S.: überw. III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern in Theuern ; 38) 
Prem, Heimrad 
01391 
Reimann, Wolfgang: Der Maler Heimrad Prem : 
(1934 - 1978) / Wolfgang Reimann. In: Kunstverein 
(Passau): Halbjahresprogramm 20 (1997). 
S. 39 - 40 : III. 
Heimrad Prem wurde in Roding geboren 
Roritzer, Matthäus 
01392 
Morsbach, Peter: Matthes Roriczers Büchlein von 
der Fialen Gerechtigkeit: spätmittelalterliche 
Fachprosa als Grundlage der deutschen 
Wissenschaftssprache / Peter Morsbach. In: Weg 
führt durch Gassen. Regensburg, 1999. 
S. 192 - 207 : III. 
Säbel, Christine 
01393 
Preißl, Edda: Im Labyrinth der Kunst : 
Objektkünstlerin Christine Säbel auf dem Weg / von 
Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 299 - 302 : III. 
Die Künstlerin wurde 1966 in Burglengenfeld geboren 
Schinner, Paul 
01394 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Ein Brunnen in der 
Stadt / von Hans-Joachim Oberndorfer. In: Heimat 
Eschenbach 20 (1997). S. 59 - 63 : III. 
Schmidt-Wolfratshausen, Karl 
01395 
Schlosser, Christa: Vom Gesamtkunstwerk zum 
Museum / Christa Schlosser. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
Universitätsbibliothek
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10 (1999). S. 67 - 79 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Schmidt-Haus in 
Nabburg 
Schöpf, Johann Adam 
01396 
Altmann, Lothar: Neue Forschungsergebnisse zur 
Malerfamilie Schöpf / von Lothar Altmann. In: 
Amperland 30 (1994). S. 263 - 264 
Schweiger, Georg 
01397 
Conrad, Mathias: Das Schweigerrelief im 
Stadtmuseum Amberg / Mathias Conrad. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 (1999). 
S. 70 - 74 : III. 
Georg Schweiger wurde zwischen 1550 und 1555 in Amberg 
geboren 
Segerer, Alois Erasmus 
01398 
Segerer, Margarete: Ein Onkel in Amerika / 
Margarete Segerer. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 10 (1999). 
S. 84 - 85 : III. 
Alois Erasmus Segerer wurde 1874 in Schwandorf geboren 
und restaurierte 1895 ein Marienbildnis in der Feldkapelle 
von Prissath 
Sturm, Helmut 
01399 
Bergmann, Ottmar: Zum Abenteuer in der Malerei 
von Helmut Sturm : der Versuch einer Grammatik 
des Bildprozesses / Ottmar Bergmann. In: Helmut 
Sturm. Köln, 1999. S. 121 - 130 : III. 
01400 
Dornacher, Pia: Malerei als Zusammenspiel: zu 
den Arbeiten von Helmut Sturm aus den Jahren 
von 1957 bis 1999 / Pia Dornacher. In: Helmut 
Sturm. Köln, 1999. S. 9 -18 : III. 
01401 
Helmut Sturm : Arbeiten von 1957 bis 1999 ; [... 
anläßlich der Ausstellung ... in der Städtischen 
Galerie im Cordonhaus Cham, im Museum SPUR 
Cham und im Langhaussaal des alten Rathauses 
Cham vom 27. November 1999 bis 30. Januar 2000 
...] / Hrsg. von Pia Dornacher... im Auftrag des 
Museums SPUR Cham und der Städtischen Galerie 
im Cordonhaus. - Köln: Wienand;Cham: 
Landratsamt, 1999. - 151 S.: überw. III. 
Helmut Sturm wurde in Furth im Wald geboren 
01402 
Hoffmann, Justin: Das Werk von Helmut Sturm 
zwischen individueller und kollektiver Produktion / 
Justin Hoffmann. In: Helmut Sturm. Köln, 1999. 
S. 19 - 24 : III. 
Tonner, Winfried 
01403 
Timm, Werner: Winfried Tonner : Malerei 
zwischen Realität und Illusion / Werner Timm. In: 
Winfried Tonner und die Künstlertradition der 
Familie Roller. München, 1999. S. 28 - 37 : III. 
01404 
Winfried Tonner und die Künstlertradition der 
Familie Roller : Katalog ; Museum Ostdeutsche 
Galerie Regensburg, 18.4. - 16.5.1999 ; Galerie 
Luzänky C V C Brno/Brünn, 1.7. - 15.8.1999 / mit 
Beiträgen von Hartmut Zelinsky ... Ausstellung des 
Adalbert Stifter Vereins e.V., München. [Red. und 
Layout: Sigrid Canz ...].- München, 1999. -
168 S.: zahlr. III. 
01405 
Zelinsky, Hartmut: Bilderwelten : Winfried Tonner 
und die Künstlertradition der Familie Roller / 
Hartmut Zelinsky. In: Winfried Tonner und die 
Künstlertradition der Familie Roller. München, 1999. 
S. 10 - 26 : III. 
Trepesch, Bemdt 
01406 
Bemdt Trepesch : Malerei, Plastik, Installationen ; 
Kebbel-Villa, Schwandorf 21.3. - 29.4.99. -
Schwandorf, 1999. - 13 S.: überw. III. 
Berndt Trepesch wurde in Amberg geboren 
01407 
Brandl, Friedrich: Der Künstler Berndt Trepesch / 
Friedrich Brandl. In: Lichtung 12 (1999) Nr. 3. 
S. 22 - 25 : III. 
Der Künstler lebt bei Amberg 
Wissner, Max 
01408 
Kohl, Ines: Max Wissner - ein Regensburger Maler 
/ Ines Kohl. In: Lichtung 12 (1999) Nr. 1. S. 22 : 
III. 
Wolf, Benedikt 
01409 
Wrba, Hans: Chammünster im späten Biedermeier : 
eine bisher unbekannte Ansicht aus der Hauser-
Sammlung / Hans Wrba. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 16 (1999). 
S. 161 -163 : III. 
Der Künstler Benedikt Wolf wurde 1828 in Frauenzell geboren 
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Zacharias, Walter 
01410 
Grinten, Franz J. van der: Das Rustikale und das 
Mythische gehen in eins : zur Kunst von Walter 
Zacharias / Franz Joseph van der Grinten. In: 
Walter Zacharias - Malerei, Collagen, Objekte von 
1996 bis 1999. Regensburg, 1999. S. 9 - 10 
01411 
Heuser, August: Z^eitverschiebungen mit neuer 
Prächtigkeit: über Volkskunst, Volksfrömmigkeit 
und den Barock im Werk von Walter Zacharias / 
August Heuser. In: Walter Zacharias - Malerei, 
Collagen, Objekte von 1996 bis 1999. Regensburg, 
1999. S. 11 -16 : III. 
01412 
Hurt, Benno: Tatorte des Ungewissen oder die 
Notwendigkeit von Kunst: Walter Zacharias 
gesehen von Benno Hurt / Benno Hurt. In: Walter 
Zacharias - Malerei, Collagen, Objekte von 1996 bis 
1999. Regensburg, 1999. S. 17 - 20 
01413 
Hurt, Benno: Tatorte des Ungewissen oder die 
Notwendigkeit von Kunst: Walter Zacharias zum 
80. Geburtstag / Benno Hurt. In: Regensburger 
Almanach 1999 (1999). S. 167 -171: III. 
Erstdruck in: Walter Zacharias - Malerei, Collagen, Objekte 
von 1996 bis 1999; S. 17 - 20 
01414 
Sternberg, Thomas: Der ästhetische Blick : zu den 
Collagen von Walter Zacharias / Thomas 
Sternberg. In: Walter Zacharias - Malerei, 
Collagen, Objekte von 1996 bis 1999. Regensburg, 
1999. S. 61 - 62 
01415 
Walter Zacharias - Malerei, Collagen, Objekte von 
1996 bis 1999 : 7. M a i bis 4. Juli 1999, Fiaiiz-Hiuc-
Haus, Katholisch-Soziale Akademie Münster ; 23. 
Juli bis 19. September 1999 Museen der Stadt 
Regensburg Städtische Galerie Leerer Beutel; 17. 
September bis 24. Oktober 1999 Diözesanmuseum 
Obermünster / [Hrsg.: Museen der Stadt 
Regensburg, Städtische Galerie "Leerer Beutel"; 
Diözesanmuseum Obermünster, Regensburg. Texte: 
August Heuser ...].- Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, Städtische Galerie "Leerer Beutel", 
1999. - 98 S.: III. 
Ziegler, Werner 
01416 
Ziegler, Werner: Objekte : 1991 -1999 ; Hä-Ker, 
Quinten, gesprächige Steine ; seismographische 
Rhythmen / Werner Ziegler. - Nittendorf-Undorf: 
Selbstverl., 1999. - [12] S.: überw. III. 
Werner Ziegler wurde in Regensburg geboren 
01417 
Ziegler, Werner: Zeit - Raum - Bilder : unter -
wegs - sein ; 1997 - 1999 ; seismographische 
Rhythmen ; [Galerie im Schloss, 22. Oktober - 21. 
November 1999, Kunstverein Bobingen] / Werner 
Ziegler. - Nittendorf-Undorf: Selbstverl., 1999. -
[38] S.: überw. III. 
Zingerl, Guido 
01418 
Kleinknecht, Wolfgang: Die Bildwelten eigenhändig 
erarbeitet: der in Fürstenfeldbruck lebende Künstler 
Guido Zingerl wird 65 Jahre alt / von Wolfgang 
Kleinknecht. In: Brucker Land und Leut 144 
(1998). S. 573 - 576 : III. 
Guido Zingerl wurde in Regensburg geboren 
Museen, Sammlungen 
01419 
Fendl, Elisabeth: "Museen in der Euregio Egrensis" 
: ein Museumsführer als Beispiel trilateraler 
Kooperation / Elisabeth Fendl. In: Museum-
Bulletin 4 (1995). S. 34 - 36 
01420 
Museums-Zeitung : zum Museums-Tag Ihrer 
Zeitung am 9. Mai 1999 / hrsg. von: 
Mittelbayerische Zeitung. - Regensburg, 1999. -
39 S.: Hl. 
Museen in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01421 
Endert, Dorothea van: Zwei neue staatliche 
Zweigmuseen in der Oberpfalz : das 
Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz in Amberg 
und das Internationale Keramik-Museum Weiden / 
Dorothea van Endert. In: Museum heute 4 (1992). 
S. 10 -14 : III. 
01422 
Rauchbauer, Judith von: Kleidung - Handwerk -
Industrie : drei neue Abteilungen im Stadtmuseum 
Amberg / Judith von Rauchbauer. In: Museum 
heute 4 (1992). S. 3 -10 : III. 
Burglengenfeld 
01423 
Berwing-Wittl, Margit: Die Aktion "Kunst-Pfad" im 
Oberpfälzer Volkskundemuseum / Margit Berwing-
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Wittl. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 10 (1999). S. 9 -16 : III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01424 
Bauernfeind, Günther: Das Wallfahrtsmuseum 
Neukirchen beim Hl. Blut / Günther Bauernfeind. 
In: Museum heute 6 (1993). S. 11 -17 : III. 
Perschen 
01425 
Heimrath, Ralf: Ein beschriftetes Brett als 
Geschichtszeugnis / von Ralf Heimrath. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 37 - 39 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem in kyrillischer Schrift 
versehenen Regenschlagbrett an der Raiffeisen-Lagerhalle 
aus Floß, die heute im Oberpfälzer Freilandmuseum steht 
01426 
Heimrath, Ralf: Ganzteiltransferierungen im 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen in 
den Jahren 1996 bis 1998 / Ralf Heimrath. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 31 (1998). S. 11 -18 : III. 
01427 
Heimrath, Ralf: Zur Einrichtung eines 
Begegnungszentrums für Oberpfälzer, Egerländer 
und Tschechen im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen / Ralf Heimrath. In: Museum-
Bulletin 3 (1994). S. 34 - 35 
01428 
Renner, Jörg: Vom Froschkönig bis zur "echten 
Sau": Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath 
interessant für jung und alt, "Mitmachen" / von Jörg 
Renner. In: Ferienführer - In Bayern unterwegs. 
Regensburg, 1999. S. 89 - 92 : III. 
Regensburg 
01429 
Greipl, Egon J.: Museen in Regensburg : Personal, 
Finanzen, Organisation / Egon Johannes Greipl. 
In: Museum-Bulletin 1993 (1993) H . 2. S. 63 - 67 
01430 
Greipl, Egon Johannes: Das Museum Ostdeutsche 
Galerie in Regensburg und seine 
grenzüberschreitenden Aktivitäten / Egon Johannes 
Greipl. In: Möglichkeiten und Wege der 
Zusammenarbeit der Museen in Mittel- und 
Osteuropa. München, 1999. S. 65 - 68 
01431 
Kotterer, Michael: Das Museum Ostdeutsche 
Galerie, seine Graphik-Sammlung und das 
Forschungsprojekt Prevent / Michael Kotterer. In: 
Museum-Bulletin 6 (1997). S. 85 - 94 : III. 
01432 
Langenstein, York: Das Historische Museum der 
Stadt Regensburg : Neueröffnung der Abteilung 
Mittelalter / York Langenstein. In: Museum heute 
12 (1996). S. 5 -13 : III. 
01433 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): 
Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg / 
[Autoren: Andreas Blühm ...J. - München [u.a.]: 
Prestel, 1999. - 111 S.: zahlr. III. 
01434 
MZS "Freudenau" dient jetzt als Museumsschiff. In: 
Binnenschiffahrt 54 (1999) Nr. 9. S. 9 : III. 
Vorgestellt wird das 2. Schiff des Arbeitskreises Schiffahrts-
Museum Regensburg e.V. 
01435 
Reidel, Hermann: Doppeltes Jubiläum der 
Kunstsammlungen : 25 Jahre Domschatzmuseum -
20 Jahre Diözesanmuseum Obermünster / Hermann 
Reidel. In: Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) 
Nr. 29. S. 11 -12 : III. 
01436 
Schmuck, Carolin: "beruht bis auf bessere Zeiten" -
eine Galerie für Regensburg : Herrn Prof. Dr. 
Hartmut Boockmann ( +) in dankbarer Erinnerung 
/ von Carolin Schmuck. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 138 
(1998). S. 77 -114 : III. 
Die Sammlung befindet sich heute in den Städtischen Museen 
01437 
Seelig, Lorenz: Golddosen des Regensburger Thum 
und Taxis-Museums / Lorenz Seelig. In: Weltkunst 
(München) 69 (1999). S. 1107 - 1109 : III. 
01438 
Winklmeier, Ingrid: Die Ostdeutsche Galerie und 
ihre Ausstellungen in den Jahren 1985/86 / 
Winklmeier Ingrid. - Regensburg, 1987. -
149 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
Sulzbach-Rosenberg 
01439 
Erstes Bayerisches Schulmuseum in Sulzbach-
Rosenberg. In: Weiß-Blaue Rundschau 41 (1998) 
Nr. 9/10. S. 15 : III. 
Waldmünchen 
01440 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Das Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen / Bärbel Kleindorfer-
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Marx. In: Museum-Bulletin 1993 (1993) H. 2. 
S. 16 - 18 
Waldsassen 
01441 
Treml, Robert; Gläßel, Adolf: Stiftlandmuseum 
Waldsassen / Robert Treml, Adolf Gläßel. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 24. 2000 (1999). 
S. 45 - 46 : III. 
Museumspädagogik 
01442 
Eimer, Josef: Lebendige Heimatgeschichte : 
Flachsbearbeitung im Oberpfälzer Freilandmuseum 
/ von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 90 - 91: III. 
01443 
Feuß, Axel; Welsch-Körntgen, Judith: Aufbau einer 
kontinuierlichen museumspädagogischen Betreuung 
im Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg / 
Feuß, Axel und Judith Welsch-Körntgen. In: 
Museum heute 9 (1995). S. 61 - 63 : III. 
01444 
Neuser, Katrin: Schüler im Oberpfälzer 
Freilandmuseum : Leitfaden für Lehrer. -
Regensburg, 1990. - 20 S.: III. (Oberpfalz: 
Amtlicher Schul-Anzeiger für den Regierungsbezirk 
Oberpfalz / Beilage; 1990,4) 
01445 
Reifert, Gerhard: Schrecken der NS-Zeit nicht 
vergessen : Gedenkstätte Flossenbürg nimmt eine 
neue Form an / Gerhard Reifert. In: Würzburger 
katholisches Sonntagsblatt 146 (1999) Nr. 28. 
S. 5: III. 
01446 
Westerboer, Ingrid: "Geschichten von der Grille": 
museumspädagogigsche Aktivitäten für Kinder und 
Familien am Naturkundemuseum Ostbayern in 
Regensburg / Ingrid Westerboer. In: Museum 
heute 1996 (1996) Nr. 11. S. 37 - 40 : III. 
Personen aus dem Bereich der Museen und der 
Denkmalpflege 
Werner, Hans-Jürgen 
01447 
Fischer, Thomas: In memoriam Hans-Jürgen Werner 
(26.4.1941 - 24.8.1997) / von Thomas Fischer. In: 
Acta Albertina Ratisbonensia 50,2.1997 (1998). 
S. 231 - 234 : III. 
Hans-Jürgen Werner war Mitarbeiter an der Außenstelle des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in Regensburg 
Buch- und Informationswesen 
Buchdruck, Bucheinband 
01448 
Paschen, Christine: Amberger Buchdruck im 
Spannungsfeld von Reformation und 
Gegenreformation / Christine Paschen. In: Der 
Eisengau 12 (1999). S. 22 - 35 : III. 
Buchhandel, Verlagswesen 
Kallmünz 
01449 
Preißl, Edda: Wenn "die Chefin" 65 wird : Mariele 
Laßleben zum Jubiläumsgeburtstag / von Edda Preißl. 
In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 235 - 236 : III. 
Regensburg 
01450 
Kellermann, Bernd: Mit Kirche und Karl May ins 
elektronische Medienzeitalter : seit sechs 
Generationen bereichert die Familie Pustet das 
Verlags- und Druckereiwesen / Bernd Kellermann. 
In: Tradition verpflichtet. Regensburg, 1999. 
S. 172 - 181 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01451 
Wappmann, Volker: Sulzbach als Druck- und 
Verlagsort / Volker Wappmann. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. 1999. S. 659 - 670 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01452 
Die Gollwitzers in Weiden : seit 160 Jahren im 
Dienste des Buches. In: Von der Ackerbürgerstadt 
zum Oberzentrum. Weiden, 1998. 
S. 129 - 132 : III. 
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Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01453 
Conrad, Mathias: Die Provinzialbibliothek in 
Amberg / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 11 
(1998). S. 28 - 31: III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1994 (1994), Nr. 2, S. 11 - 15 
01454 
Lipp, Walter: Provenienzerfassung an der 
Staatlichen Bibliothek Amberg : barocke 
Klosterbibliotheken gewinnen Konturen / Walter 
Lipp. In: Bibliotheksforum Bayern 27 (1999). 
S. 111 -122 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01455 
Baumann, Ludwig: Weihnachtsbilder aus vier 
Jahrhunderten : Raritäten aus der Neukirchner 
Klosterbibliothek / von Ludwig Baumann. In: 
Schöner Bayerischer Wald 131 (1999). 
S. 44 - 45 : III. 
Regensburg 
01456 
Bürger und Bücher : die Bibliothek der Reichsstadt 
Regensburg ; Ausstellung im ehemaligen 
reichsstädtischen Bibliothekssaal, heute 
Sitzungssaal des Verwaltungsgerichts Regensburg, 
9.6. - 25.6.1999 und in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg, 1.7. - 17.7.1999 / Ausstellung und 
Katalog: Michael Drucker. - Regensburg: Staatliche 
Bibliothek, 1999. - 64 S.: III. 
01457 
Drucker, Michael: Staatliche Bibliothek 
Regensburg : auf dem Weg zur Bestandserschließung 
/ Michael Drucker. In: Bibliotheksforum Bayern 
27 (1999). S. 254 - 263 
01458 
Drucker, Michael: Eine Viertelmillion Bücher mitten 
in der Stadt: die Staatliche Bibliothek in der 
Gesandtenstraße / Michael Drucker. In: 
Regensburger Almanach 1999(1999). 
S. 54 - 59 : III. 
01459 
Pfeffer, Maria: Die Flugblätter der Thum- und 
Taxisschen Häberlin-Sammlung aus dem 
Dreißigjährigen Krieg : Analyse und Interpretation 
einer thematischen Auswahl / Pfeffer, Maria. -
01466 
Regensburg, 1988. - 165 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
01460 
Schröder, Albert: D O D (Document Order and 
Delivery) - Konkurrenz oder Ergänzung : Bericht 
aus der UB Regensburg zum Einsatz von DBV-OSI 
/ Albert Schröder. In: Bibliotheksdienst 32 (1998). 
S. 2104 - 2110 
Sulzbach-Rosenberg 
01461 
Lommer, Markus: Bibliotheken in Sulzbach-
Rosenberg / Markus Lommer. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 671 - 690 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01462 
Brengel, Martina: Öffentlich zugängliche Internet-
PCs in der Regionalbibliothek Weiden / Martina 
Brengel. In: Internet in Öffentlichen Bibliotheken -
up (to) date! Berlin, 1999. S. 134 -138 
Publizistik, Journalismus 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Kallmünz 
01463 
Kummer, Elisabeth: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern, untersucht an der Zeitschrift 
"Die Oberpfalz", 1979 - 1983 / Verf.: Kummer 
Elisabeth. - Regensburg, 1986. - 176 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
Regensburg 
01464 
Raab, Harald: Die W O C H E hat's gebracht: die 
Geschichte von den G'schichteln / Harald Raab. In: 
Regensburger Almanach 1999(1999). 
S. 137 - 142 : III. 
01465 
Singer, Silvia: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern aufgezeigt an der Zeitschrift 
"Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der 
Regensburger Diözesangeschichte": Jg. 1-7 (1926, 
gedruckt 1927, - 1932) / Singer Silvia. - Regensburg, 
1990. - 150 Bl. 
01466 
Sperl, Doris: Das künstlerische und literarische 
Schaffen in Ostbayern untersucht am 
"Regensburger Almanach" (Jg. 1978-1986) / Sperl 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Doris. - Regensburg, 1987. - 162 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Kayser, Albrecht Christoph 
01467 
Styra, Peter: Habent suum bibliothecarium libelli: 
aus dem Berufsleben des fürstlichen Bibliothekars 
Albrecht Christoph Kayser / Peter Styra. In: Weg 
führt durch Gassen. Regensburg, 1999. 
S. 52 - 68 : III. 
Laßleben, Michael 
01468 
Schreiegg, Anton: Michael Laßleben zum 100. 
Geburtstag / von Anton Schreiegg. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 1 - 2 : III. 
Lichtenthaler, Abraham 
01469 
Schrott, Georg: Abraham Lichtenthaler : ein 
Sulzbacher Drucker aus dem Stiftland / Georg 
Schrott. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 11 
(1999). S. 143 - 151: III. 
Pauer, Max 
01470 
Geisselmann, Friedrich: Abschied von einem 
Pionier : Nachruf für Dr. Max Pauer - dem Vater des 
"Regensburger Bibliothekssystems" / Friedrich 
Geisselmann. In: Regensburger Almanach 1999 
(1999). S. 179 -181: III. 
01471 
Stock, Karl F.: Experimente mit Pinsel und Scanner 
: Sonderdruck für Max Pauer zum 75. Geburtstag am 
10. Jänner 1999 ; MN98-l-20b / Karl F. Stock. -
Privatdr. - Wolfgruben, 1999. - 26 S. : überw. III. 
01472 
Wimmer, Heinrich: Dr. Max Pauer : (*10. Januar 
1924 + 4. Juni 1999) / Heinrich Wimmer. In: 
Bibliotheksforum Bayern 27 (1999). S. 361 - 362 
Schrettinger, Martin 
01473 
Schmid, Alois: Martin Schrettinger aus Neumarkt in 
der Oberpfalz : ein Bibliothekarsleben an der 
Schwelle vom Alten Reich zur Moderne / von Alois 
Schmid. In: Historischer Verein Neumarkt in der 
Oberpfalz und Umgebung: Jahresbericht 22 (1999). 
S. 139 - 162 : III. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Mittelalter 
01474 
Flammersberger, Franz: Hainstetten : die "ecclesia 
ad Nordfilusa"? / Franz Flammersberger. In: Der 
Eisengau 12 (1999). S. 48 - 75 : III. 
Der Verfasser versucht für Hainstetten einen Aufenthalt des 
hl. Wunibald nachzuweisen 
01475 
Lommer, Markus: Pracht und Gebrechen des 
mittelalterlichen Kirchenwesens / Markus Lommer. 
In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 505 - 536 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sulzbacher Region 
Reformation, Gegenreformation 
01476 
Plätzer, Christian: Das Kreuz, das Recht und die 
Steuer : eine Studie zum Verlauf der 
Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Bischof und Rat 
von Regensburg im 16. Jahrhundert / von Christian 
Plätzer. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 33 (1999). S. 43 - 98 
01477 
Plätzer, Christian: Das Kreuz, das Recht und die 
Steuer : eine Studie zum Verlauf der 
Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Bischof und Rat 
von Regensburg im 16. Jahrhundert / vorgelegt von 
Christian Plätzer. - Regensburg, 1997. - 80 S. 
Regensburg. Univ.. Magisterarbeit. 1997 
01478 
Schmid, Alois: Sulzbach im Konfessionellen 
Zeitalter / Alois Schmid. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 537 - 553 : III. 
01479 
Wappmann, Volker: Durchbruch zur Toleranz : die 
Religionspolitik des Pfalzgrafen Christian August 
von Sulzbach ; 1622 - 1708 / Volker Wappmann. -
2., erg. Aufl. - Neustadt a.d. Aisch: Degener, 1998. -
VII, 314 S., [15] Bl . : III. (Einzelarbeiten aus der 
Kirchengeschichte Bayerns ; 69) 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1994 
01480 
Wappmann, Volker: "Ob man Catholische und 
Uncatholische beieinander wohnen lasse?": zur 
Theorie der Toleranz im Fürstentum Pfalz-Sulzbach 
Universitätsbibliothek
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/ Volker Wappmann. In: Morgen-Glantz 9 (1999). 
S. 81 - 92 
01481 
Weidenhiller, Ricarda: Die Einführung der 
Reformation in der Reichstadt Regensburg : ein 
Unterrichtsmodell für die Hauptschule / Ricarda 
Weidenhiller. - Regensburg, 1992. - 128 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Neuzeit 
01482 
Götz, Peter: Wer andere rausschmeißt wird selbst 
rausgeschmissen / von Peter Götz. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 278 - 279 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Säkularisation in der 
Gegend um Velburg 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01483 
Blößner, Georg: Die Feier der Christmette / von 
Georg Blößner. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 347 - 354 : III. 
Erstdruck: Amberger Volkszeitung 1930; der Verfasser 
beschäftigt sich mit der zeitlichen Ansetzung im Bistum 
Regensburg 
01484 
Eimer, Josef: Das Meßkleid mit goldgesticktem Stab 
/ von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 355 - 356 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit alten Meßgewändern aus der 
Luher Martinskirche 
01485 
Frauen in ihrem Jahrhundert: Predigten aus dem 
Alltag / Karl Birkenseer...(Hrsg.). Mit einem Vorw. 
von Karl Birkenseer und einem Nachw. von Regina 
Radlbeck-Ossmann sowie mit Predigtbeiträgen von 
Erika Haerdle... - Regensburg: Mittelbayerische 
Druck- und Verl.-Ges., 1999. - 144 S.: III. 
Diese Predigten fanden 1999 in der Regensburger 
Schottenkirche statt 
Orden, Klöster , Stifte, Bruderschaften 
01486 
Brandl, Luitborg: "Ihr seid gesandt": die Armen 
Schulschwestern / Luitborg Brandl. In: Schulfunk, 
Schulfernsehen 1999 (1999) H. 5. S. 74 - 77 : III. 
01487 
Feuerer, Thomas: Herzog Albrecht IV. von Bayern 
und die Benediktinerklöster im Regensburger 
Raum / vorgelegt von Thomas Feuerer. -
Regensburg, 1998. - 228 Bl . : Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01488 
Högl, Irene: Die Prämonstratenserklöster der 
altbayerischen Bistümer Regensburg und Passau von 
den hochmittelalterlichen Anfängen bis zum 
Zeitalter der katholischen Reform / vorgelegt von 
Irene Högl. - Regensburg, 1985. - 153 B l . : III., Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
01489 
Holzbauer, Karl: Das gelungene Experiment: 
Niederbronner Schwestern feiern 150jähriges 
Bestehen der Kongregation / Karl Holzbauer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 27. 
S. 32: III. 
Die Niederbronner Schwestern haben ein Provinzmutterhaus, 
Kloster St. Josef in Neumarkt i. d. Opf. 
01490 
Mai, Paul: Der Regensburger Reformkreis unter 
Bischof Heinrich I. (1132-1155) von Regensburg / 
von Paul Mai. In: Augustinerchorherren in Bayern. 
Regensburg, 1999. S. 41 - 46 : Kt. 
01491 
Mai, Paul: Die "Windesheimer" 
Augustinerchorherren im Bistum Regensburg -
einst und heute / Paul Mai. In: Historischer Verein 
(Eichstätt): Sammelblatt 92/93.1999/2000 (1999). 
S. 46 - 75 
01492 
Maier, Peter: Die Reform von Kastl / P. Maier. In: 
Reformverbände und Kongregationen der 
Benediktiner im deutschen Sprachraum. St. 
Ottilien, 1999. S. 225 - 269 
Einzelne Klöster 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01493 
Schmidt, Otto: "Einnamb und Ausgab" unter Abt 
Anselm Meiller : zur wirtschaftlichen Entwicklung 
des Klosters Ensdorf / Otto Schmidt. In: Anselm 
Desing. Kallmünz, 1999. S. 208 - 239 : III. 
01494 
Zitzelsberger, Hans: Kloster Ensdorf und seine 
Äbte : vor 300 Jahren wurde Abt Anselm Desing 
geboren / von Hans Zitzelsberger. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 146 - 147 : III. 
Gnadenberg (Berg Neumarkt, Oberpfalz) 
01495 
Nyberg, Tore: Gnadenberg in der Oberpfalz 1451: 
Religiösen begeben sich unter die Jurisdiktion des 
Ordinarius / von Tore Nyberg. In: Vita Religiosa 
im Mittelalter. Berlin, 1999. S. 617 - 628 
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01496 
Weitlauff, Manfred: Die Birgittenklöster 
Gnadenberg und Maihingen und ihr Schicksal im 
Reformationsjahrhundert / Manfred Weitlauff. In: 
Der Birgittenorden in der Frühen Neuzeit. Frankfurt 
am Main [u.a.], 1998. S. 117 - 145 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01497 
Moll, Siegfried: Die Gründung des Klosters Kastl im 
Jahre 1098 : seine Blütezeit erlebte es im 14. 
Jahrhundert / von Siegfried Moll. In: Chiemgau-
Blätter 1998 (1998) Nr. 9. S. 1 - 4 : III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01498 
Baumann, Ludwig: Als Neujahrsgeschenk 
"Wassergrände": die Menschen brachten dem 
Franziskanerkloster Neukirchen b. Hl. Blut 
Vertrauen und Zuneigung entgegen / von Ludwig 
Baumann. In: Schöner Bayerischer Wald 129 
(1999). S. 28 - 29 : III. 
Pielenhofen 
01499 
Lupprian, Karl-Ernst: Das verschollene päpstliche 
Schutzprivileg für das Zisterzienserinnenkloster 
Pielenhofen von 1238 / Karl-Ernst Lupprian. In: 
Forschungen zur bayerischen und fränkischen 
Geschichte. Würzburg, 1998. S. 121 - 128 
Plankstetten 
01500 
Sonnenberg, Beda M . : . . . ad monasticum ordinem 
firmarent, tuerentur et stabilirent: Bischof Gebhard 
11. und die Klostergründung Plankstettens / Beda M . 
Sonnenberg. In: Historischer Verein (Eichstätt): 
Sammelblatt 92/93.1999/2000 (1999). S. 24 - 45 
Regensburg 
01501 
Aus der Geschichte der Karthause in Prüll: vom 
Kloster zum Bezirksklinikum / nach Karl Bauer. In: 
An der schönen blauen Donau. Regensburg, 1999. 
S. 11 -12 : III. 
01502 
Cohen, Adam S.: The Art of Reform in a Bavarian 
Nunnery around 1000 / by Adam S. Cohen. In: 
Speculum 74 (1999). S. 992 - 1020 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kloster Niedermünster 
in Regensburg 
01503 
Schmuck, Carolin: Die Bilder der Minoritenkirche 
in Regensburg / von Carolin Schmuck. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 33 (1999). 
S. 379 - 384 
01504 
Unger, Klemens: Sankt Emmeram - das bayerische 
Nationalheiligtum / C. Unger. In: Regensburger 
Gespräche 1997/1998. München [u.a.], 1999. 
S. V - VIII 
Regensburg-Prüfening 
01505 
Sendtner, Florian: Das Dornröschenschloß des 
Eremitenprinzen : Schloß Prüfening seit hundert 
Jahren im Besitz von Thum und Taxis / Florian 
Sendtner. In: Unser Bayern 48 (1999). 
S. 38 - 40 : III. 
Waldsassen 
01506 
Knedlik, Manfred; Schrott, Georg: "Ein Thal des 
Seegens": zur Literatur des Klosters Waldsassen / 
von Manfred Knedlik und Georg Schrott. In: Die 
Oberpfalz 87 (1999). S. 139 - 145 
01507 
Treml, Robert: Zwei Gräfinnen von Reigersberg 
ruhen in Waldsassen / Robert Treml. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). S. 26 - 36 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01508 
Baumgartner, Evi: Entwicklung, Zielsetzung und 
Arbeitsweise eines Kirchlichen Jugendverbandes 
am Beispiel der Katholischen Land Jugendbewegung 
(KJLJB) in der Diözese Regensburg / Evi 
Baumgartner. - Regensburg, 1986. - 95 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
01509 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung / 
Kreisverband (Weiden, Oberpfaiz): 100 Jahre 
Katholische Arbeitnehmerbewegung / Hrsg. vom 
KAB-Kreisverband Weiden i.d.Opf. - Weiden 
i.d.Opf., 1994. - 56 S.: III. 
01510 
Katholische Landjugendbewegung (Rettenbach, 
Cham): Festschrift 70jähriges Gründungsfest mit 
Segnung der restaurierten Burschenfahne und 
Pfarrfest: [vom 29. bis 31. Mai 1999] / Lorenz 
Schnitt...]. - Rettenbach, 1999. - 116 S.: III. 
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01511 
Scheuchenpflug, Peter: Die katholische 
Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert / Peter 
Scheuchenpflug. - Würzburg: Seelsorge Echter, 1997. 
- 448 S. (Studien zur Theologie und Praxis der 
Seelsorge; 27) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997; der Verfasser 
beschäftigt sich vor allem mit Johann Michael Sailer und 
Georg Michael Wittmann 
01512 
Vieracker, Christian: Das Bischöfliche 
Studienseminar St. Wolfgang in Regensburg : 
Schlaglichter zur Geschichte des Knabenseminars 
Obermünster - Westmünster / Christian Vieracker. -
Regensburg: Univ.-Verl., 1999. - 167 S.: III., Kt. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 u.d.T.: 
Vieracker, Christian: Schlaglichter aus der Geschichte des 
Bischöflichen Studienseminars St. Wolfgang in Regensburg 
(Obermünster - Westmünster) 
01513 
Vom Arbeiterunterstützungsverein zur Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung : 1849 -1999. [Zur 150-
Jahrfeier des ersten katholischen Arbeitervereins] / 
[Text: Josef Hofmeister . . . ; Red.: Richard 
Wittmann]. - Regensburg: KAB, Diözesanverband 
Regensburg, 1999. - 72 S.: III. 
Behandelt wird die Geschichte der K A B in der Diözese 
Regensburg 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
Luhe 
01514 
Eimer, Josef: Der Wiesheiland in der Martinskirche 
/ von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
1999 (1999) Nr. 2. S. 4 : III. 
Die Martinskirche steht in Luhe 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01515 
Richter, Haymo: Die Wiedereinführung der 
Wallfahrt der Choden nach Neukirchen b. Hl. Blut 
/ Haymo Richter. In: Der Bayerwald 91 (1999) H. 
1. S. 1 - 9 : III. 
Regensburg (Region) 
01516 
Reindl, Gertrud: Marienwallfahrten und 
marianische Gnadenstätten am Beispiel von 
Regensburg und seiner Umgebung / vorgelegt von 
Gertrud Reindl. - Regensburg, 1988. - 104 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
Steinbühl (Kotzing) 
01517 
Mühlberger, Isidor: In Steinbühl ist St. Nikolaus 
Pferdepatron / Isidor Mühlberger. In: Schöner 
Bayerischer Wald 71 (1989). S. 14 -15 : III. 
Untertraubenbach 
01518 
Groitl, Konrad: 280 Jahre Sträucherröhrenwallfahrt 
: zahlreiche Wallfahrer pilgern zur Wunderquelle 
im Landkreis Cham / Konrad Groitl. In: 
Altbayerische Heimatpost 51 (1999) Nr. 43. 
S. 4 und S. 10 : III. 
Die Wallfahrtskapelle liegt bei Untertraubenbach 
Waldmünchen 
01519 
Lehner, Franz Xaver: Das Gnadenbild in 
Waldmünchen / Franz Xaver Lehner. In: 
Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). 
S. 13 -18 : III. 
Einzelne Bis tümer , Pfarreien 
Amberg (Oberpfalz) 
01520 
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit (Amberg, Oberpfalz): 
75 Jahre Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Amberg / 
[Mitarb.: Josef Lang ...]. - Amberg, 1998. - 126 S.: 
III. 
Aufhausen (Regensburg) 
01521 
Jilek, August: Ein Kirchenspiegel aus der Diözese 
Regensburg : Aufhausen, Trinkwasser und Zweites 
Vatikanisches Konzil; eine Kurz-Dokumentation / 
August Jilek. - Aufhausen 
1. (1998). - V, 25 S. 
Barbing 
01522 
Pfarrei (Barbing): Pfarrei Barbing : Geschichte und 
Gegenwart / Hrsg.: Katholische Pfarrei Barbing. 
Bearb. von Ilse Kammerbauer ... - Barbing, 1999. -
88 S.: III. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01523 
Bartmann, Josef: 875 Jahre Jakobuskirche Ensdorf: 
25. Juli 1123 bis 1998 / [Text u. Gestaltung: Josef 
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Bartmann]. - Ensdorf: Pfarrgemeinde, 1998. -
32 S.: zahlr. III. 
Etterzhausen 
01524 
50 Jahre Kirche St. Michael Etterzhausen : 1938 -
1988 / Red. Franz Heimerl... - Etterzhausen: Kath. 
Expositur Etterzhausen, 1988. - 32 S.: III. 
Flossenbürg 
01525 
Cygorek, Gotthard: Einweihung der 
"Hubertuskapelle" am Entenbühl bei der Silberhütte : 
Vortrag am 25.10.1998 Hubertuskapelle / Gotthard 
Cygorek. In: Die Arnika 31 (1999). S. 82 - 84 : III. 
Die Kapelle liegt bei Flossenbürg 
Frauenricht 
01526 
Deubzer, Dorothea: Die Marienkapelle in 
Frauenricht / von Dorothea Deubzer. In: Was uns 
die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 6. S. 1 - 3 : III. 
Gutmanning 
01527 
Höpfl, Josef: Schloßkapelle Gutmanning / Josef 
Höpfl. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 16 (1999). S. 73 - 84 : III. 
Heimhof (Bämau) 
01528 
Seitz, Werner; Seitz, Angelika: Die Hauskapelle der 
Familie Thoma in Heimhof (Landkreis 
Tirschenreuth) / Werner und Angelika Seitz. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 22 (1999). S. 47 49 : III. 
Irlbach (Wenzenbach) 
01529 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Irlbach, Wenzenbach): 
Festschrift zu 200 Jahre Pfarrei Maria Himmelfahrt 
Irlbach/Opf.: Anno Domini 1999, am 18. Juli / 
Hrsg. Kath. Pfarramt Wenzenbach-Irlbach. Erstellt 
von Lothar Bauer ... - Wenzenbach, 1999. -
92 S.: III., Kt. 
Kemnath 
01530 
Vitzthum, Hans: "Daß das Turmkreuz bald wieder in 
den Himmel rage": vor 75 Jahren erhielt der 
Kemnather Kirchturm ein neues Dach / Hans 
Vitzthum. In: Kemnather Heimatbote 18 (1998). 
S. 34 - 42 : III. 
Lappersdorf 
01531 
Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" Lappersdorf: 
Festschrift zum Abschluß der Renovierung 
1998/1999 / Hrsg.: Katholisches Pfarramt Maria 
Himmelfahrt Lappersdorf. - Regensburg: Manz, 
1999. - 64 S.: III., Kt. 
Lennesrieth 
01532 
Schmidbauer, Georg: "Die Mutterkirche ist nicht im 
Markt": die beiden ältesten Beschreibungen der 
Pfarrei Lennesrieth/Waldthurn / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 152 - 153 : III. 
01533 
Schmidbauer, Georg: Die Pfarrei Lennesrieth-
Waldthurn nach dem Dreißigjährigen Krieg / Georg 
Schmidbauer. In: Oberpfälzer Heimat 44. 2000 
(1999). S. 43 - 50 : III. 
Luhe 
01534 
Eimer, Josef: Georg Zangl, Nachkriegs-Kooperator 
in Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 87 
(1999). S. 293 - 294 : III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01535 
Weigl, Bernhard; Hausner, Karl: Untergang und 
Wiederaufbau der Kirche St. Martin in Mantel / 
Bernhard Weigl und Karl Hatisner. In: Oberpfälzer 
Heimat 44. 2000 (1999). S. 55 - 68 : Hl. 
Nattermoos 
01536 
Reimer, Gerhard: Die Kapelle von Nattermoos / 
von Gerhard Reimer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Alberndorf, Wackersdorf): Hundert Jahre. 
Alberndorf, 1999. S. 170 -171: III. 
Neualbenreuth 
01537 
Weiß, Lorenz: Der Kirchturm von Neualbenreuth 
und die letztwillige Verfügung eines Komödianten / 
Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
11 (1999). S. 137 - 142 : III. 
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Neumarkt (Oberpfalz) 
01538 
Lang, Anni: Der Neumarkter "Thanhauser-Altar" in 
Nürnberg / von Anni Lang. In: Historischer Verein 
Neumarkt in der Oberpfalz und Umgebung: 
Jahresbericht 22 (1999). S. 33 - 37 : III. 
Der heute in der Nürnberger Klosterkirche St. Klara stehende 
Altar wurde für die 1514 von Hans Thanhauser errichtete 
Kreuzkapelle in Neumarkt/Opf. geschaffen 
Neusorg 
01539 
50 Jahre Pfarrkirche Patrona Bavariae Neusorg : 
1949 - 1999 / [Norbert Leeb ...]. - Neusorg, 1999. -
68 S.: zahlr. III. 
01540 
Schmidt, Rainer: Die Josefskirche zu Neusorg / von 
Rainer Schmidt. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 98 - 104 : III. 
Nößwartling 
01541 
Heitzer, Alois: Eine Kapelle mit wechselhafter 
Geschichte / von Alois Heitzer. In: Nößwartlinger 
Dorfkapelle. Nößwartling, 1999. S. 23 - 36 : III. 
01542 
Die Nößwartlinger Dorfkapelle : 1841 - 1999 ; "Zur 
Ehre der Heiligen Maria, Schutzfrau Bayerns"; 
hrsg. anläßlich der Einweihung der Dorfkapelle am 
2. Mai 1999 / [Festausschuß Nößwartling]. -
Nößwartling, 1999. - 45 S.: zahlr. III. 
Pertolzhofen (Region) 
01543 
Maderer, Alois: Zwei Felsengrotten bei 
Pertolzhofen / Alois Maderer. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 22 
(1999). S. 51 - 52 : III. 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
01544 
Conrad, Mathias: Mittelalterlicher Kirchhof in 
Pfaffenhofen / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 
11 (1998). S. 61 - 65 : III. 
Erstdruck: Amberg-Information 1997 (1997), Nr. 12, S. 25 - 29 
Pullenreuth 
01545 
Fähnrich, Harald: Neubau der Pfarrkirche St. 
Martin, Pullenreuth 1749 bis 1751: 1. Teil / von 
Harald Fähnrich. In: Wir am Steinwald 7 (1999). 
S. 36 - 68 : III. 
Regensburg 
01546 
Pfarrzentrum St. Wolfgang Regensburg / Text: 
Alois Möstl. - Regensburg, 1999. - 75 S.: III. 
Regensburg (Diözese) 
01547 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen der 
Pastoralreferenten/innen in der Diözese 
Regensburg / Red.: Peter Scheuchenpflug... -
Regensburg, 1999. - 72 S.: III. 
Regensburg (Kreis) 
01548 
Binninger, Hermann: Kapellen im Landkreis 
Regensburg : Tabelle der denkmalgeschützten 
Objekte / Hermann Binninger. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
22 (1999). S. 76 - 91: III. 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) 
01549 
Schnitt, Lorenz: 70 Jahre Pfarrei Rettenbach / 
Lorenz Schnitt. In: Katholische 
Landjugendbewegung (Rettenbach, Cham): 
Festschrift. Rettenbach, 1999. S. 75 - 92 : III. 
Saltendorf (Teublitz) 
01550 
Wallfahrtskirche "Maria Heimsuchung". In: 
Freiwillige Feuerwehr (Saltendorf, Teublitz): 
Festschrift. Saltendorf, 1999. S. 99 - 103 : III. 
Schwarzenbach (Bämau) 
01551 
Fähnrich, Harald: Die Grüner-Kapelle bei 
Schwarzenbach : ein spätbarockes Kleinod von 1779 
(Landkreis Tirschenreuth) / Harald Fähnrich. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 22 (1999). S. 39 - 43 : III. 
Spielberg (Waldthum) 
01552 
Schmidbauer, Georg:"... beabsichtigen die 
Spielberger, eine Schulkapelle zu bauen": Spielberg 
(Pfarrei Waldthurn) und seine Kapellen / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 154 - 156 
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Sulzbach (Oberpfalz) 
01553 
Hausberger, Karl: Die katholische Kirche zwischen 
Gegenreformation und Säkularisation (1627-1803) / 
Karl Hausberger. In: Eisenerz und Morgenglanz. 
Amberg, 1999. S. 571 - 584 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01554 
Chrobak, Werner Johann: Die katholische Kirche 
im 19. und 20. Jahrhundert / Werner Johann 
Chrobak. In: Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 
1999. S. 603 - 618 : III. 
Waldmünchen (Dekanat) 
01555 
Bumes, Ludwig; Lehner, Franz Xaver: 
Gründungsgeschichte des bischöflichen Dekanats 
Waldmünchen / Ludwig Bumes; Franz Xaver 
Lehner. In: Waldmünchner Heimatbote 33 (1999). 
S. 7 -13 : III. 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Regensburg 
01556 
Schlichting, Wolfhart: Etwas an Finsternis springt 
ab : Osternacht in einer evangelischen 
Studentengemeinde / Wolfhart Schlichting. In: 
Gottesdienst und Kirchenmusik 1999 (1999) H. 1. 
S. 14 -16 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Osternachtsfeier in 
der Regensburger Sankt Oswald-Kirche 
Sulzbach-Rosenberg 
01557 
Heidecker, Günter: Die evangelische Kirche im 19. 
und 20. Jahrhundert / Günter Heidecker. In: 
Eisenerz und Morgenglanz. Amberg, 1999. 
S. 585 - 601: III. 
01558 
Wappmann, Volker: Die evangelische Kirche 
zwischen Gegenreformation und Religionsedikt 
(1627-1803) / Volker Wappmann. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 555 - 569 : III. 
Judentum 
01559 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe in Bayern (23) / 
von Michael Trüger. In: Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern: Der 
Landesverband 80 (1999). S. 18 - 20 : III. 
Der Verfasser behandelt u.a. die Friedhöfe in 
Cham/Oberpfalz und Sulzbürg 
Einzelne Gemeinden 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01560 
Angerstorfer, Andreas: Die Rintfleischscharen wüten 
in der "Oberpfalz": der Pogrom am 27. Juli 1298 in 
Neumarkt / Andreas Angerstorfer. In: Oberpfälzer 
Heimat 44. 2000 (1999). S. 11 - 23 
Regensburg 
01561 
Hirsch, Rudolf: Das Bild der "Schönen Maria" zu 
Regensburg / Rudolf Hirsch. In: Hirsch, Rudolf: 
Der gelbe Fleck. Köln, 1999. S. 217 - 305 : III. 
Vertreibung der Juden aus Regensburg 1519 
01562 
Höllerl, Heinrich: Gold allein macht nicht glücklich : 
der Schatz vom Regensburger Neupfarrplatz / 
Heinrich Hölierl. In: Charivari 25 (1999) Nr. 7/8. 
S. 21 - 24 : III. 
01563 
Niedermeier, Franz: Regensburgs Jüdische 
Gemeinde : Vergangenheit wird Gegenwart; 
Ausgrabungen und eine Begegnungsstätte / Franz 
Niedermeier. In: Bayern-Kurier 50 (1999) Nr. 22. 
S. 16 : III. 
01564 
Niedei mcicr, Franz: Vergangenheit wird 
Gegenwart: jüdische Gemeinde Regensburg ; 
Ausgrabungen und eine Begegnungsstätte / Franz 
Niedermeier. In: Landesverband der Israelitischen 
Kultusgemeinden in Bayern: Der Landesverband 
80 (1999). S. 15 -16 : III. 
01565 
Schmid, Diethard: Das Regensburger Judenviertel: 
Topographie und Geschichte im Licht der jüngsten 
Ausgrabungen / Diethard Schmid. In: Juden in der 
Stadt. Linz/Donau, 1999. S. 167 - 198 : III. 
01566 
Sendtner, Florian: Der Neupfarrplatz - eine endlose 
Geschichte : Raphael Straus (1887 - 1947) - der 
Mann, der als erster die Geschichte des 
Neupfarrplatzes ausgegraben hat / Florian 
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Sendtner. In: Regensburger Almanach 1999 (1999). 
S. 117 - 122 : III. 
01567 
Die Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde nach 
1945 / Klaus Faltermeier ... - Regensburg, 1985. -
80 Bl. : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01568 
Angerstorfer, Andreas: Jüdisches Leben in Sulzbach 
/ Andreas Angerstorfer. In: Eisenerz und 
Morgenglanz. Amberg, 1999. S. 619 - 633 : III. 
Tirschenreuth 
01569 
Busl, Franz: Vor 110 Jahren : eine Episode aus der 
Geschichte der Juden in Tirschenreuth / von Franz 
Busl. In: Die Oberpfalz 87 (1999). S. 150 -151 
Weiden (Oberpfalz) 
01570 
Schott, Sebastian: "Weiden a mechtige kehille": 
eine jüdische Gemeinde in der Oberpfalz vom 
Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts / 
Sebastian Schott. - Pressath: Bodner, 1999. -
631 S.: III. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1999 
Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Freimaurer 
01571 
Bauer, Thilo: Die Freimaurerloge als 
Organisationsform des gehobenen Regensburger 
Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert / Thilo 
Bauer. In: Weg führt durch Gassen. Regensburg, 
1999. S. 138 - 157 : III. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Aichinger, Carl Friedrich 
01572 
Besch, Werner: Martin Luther und "die Veldegge, 
die Eschilbache, die Reimare" / von Werner Besch. 
In: Ze hove und an der sträzen. Stuttgart [u.a.], 
1999. S. 311 - 314 
Carl Friedrich Aichinger, evangelischer Stadtprediger in 
Sulzbach / Oberpfalz, über die Luther'sche Bibelübersetzung 
Albertus (Magnus) 
01573 
Albertus (Magnus): On animals : a medieval 
"summa zoologica" / Albertus Magnus. Transl. and 
annot. by Kenneth F. Kitchell... - Baltimore [u.a.]: 
Johns Hopkins Univ. Press, 1999. - 1827 S.: III. 
01574 
Albertus Magnus und die Editio Coloniensis / 
Ludger Honnefelder ... (Hg.). - Münster: 
Aschendorff, 1999. - 38 S. (Lectio Albertina ; 1) 
01575 
Anzulewicz, Henryk: Anthropologie des Albertus 
Magnus als Ort des Dialogs zwischen den "Sancti" 
und "Philosophi" / Henryk Anzulewicz. In: Dialog. 
Zagreb, 1996. S. 47 - 53 
01576 
Gavric, Anto: Doprinos Alberta Velikog dijalogu 
filozofije i teologije / Anto Gavric. In: Dialog. 
Zagreb, 1996. S. 109 -121 
Zusammenfassung dt. - Über den Beitrag von Albertus 
Magnus zum Dialog zwischen Philosophie und Theologie 
01577 
Mohr, Stefan: Albert: zum Fest des heiligen 
Albertus Magnus am 15. November / Stefan Mohr. 
In: Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 46. 
S. 6 - 7 : III. 
01578 
Seitz, Helmut: Albertus Magnus : der fromme 
Geistesfürst aus Lauingen / Helmut Seitz. In: Seitz, 
Helmut: Berühmten Leuten auf der Spur. München, 
1988. S. 13 - 20 : III. 
01579 
Weill-Parot, Nicolas: Causalite astrale et "Science 
des images" au Moyen Age : eldments de reflexion 
/ Nicolas Weill-Parot. In: Revue d'histoirc des 
sciences 52 (1999). S. 207 - 240 
01580 
Wieland, Georg: Zwischen Natur und Vernunft: 
Alberts des Großen Begriff vom Menschen / Georg 
Wieland. - Münster: Aschendorff, 1999. - 29 S. 
(Lectio Albertina; 2) 
Berthold (von Regensburg) 
01581 
Neuendorf, Dagmar: Zur Edition von unfesten 
Texten : Deutsche Predigten Bertholds von 
Regensburg der Teilsammlungen *Y2/4 - *X1 / 
Dagmar Neuendorf. In: Editionsberichte zur 
mittelalterlichen deutschen Literatur. Göppingen, 
1994. S. 209 - 218 
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01582 
Schreckenberg, Heinz: Berthold von Regensburg / 
[Heinz Schreckenberg]. In: Schreckenberg, Heinz: 
Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr 
literarisches und historisches Umfeld. Frankfurt am 
Main [u.a.], 1994. S. 248 - 249 
Buchberger, Michael 
01583 
Feldmann, Christian: Ein Bischof von säkularem 
Format: vor 125 Jahren wurde Dr. Michael 
Buchberger geboren / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 23. 
S. 6 - 7 : III. 
Dalberg Karl Theodor von 
01584 
Spies, Hans-Bernd: Dalberg und die italienische 
Sprache / von Hans-Bernd Spies. In: Stadt- und 
Stiftsarchiv (Aschaffenburg): Mitteilungen 6.1999-
2001 (1999). S. 4 -11: III. 
Desing Anselm 
01585 
Ambergs großer Sohn Anselm Desing. In: Amberg-
Information 1999 (1999) Nr. 9. S. 10 -11 : III. 
01586 
Anselm Desing : (1699 - 1772) ; ein 
benediktinischer Universalgelehrter im Zeitalter 
der Aufklärung / hrsg. von Manfred Knedlik 
Kallmünz: Lassleben, 1999. - 462 S.: III. 
01587 
Dörflinger, Johannes: Anselm Desing (1699 - 1772) 
und seine Globen / Johannes Dörflinger. In: Der 
Globusfreund. Wien, 1999. S. 229 - 241: III., Kt. 
01588 
Dörflinger, Johannes: Die Karten und Globen von 
Anselm Desing / Johannes Dörflinger. In: Anselm 
Desing. Kallmünz, 1999. S. 197 - 207 : III. 
01589 
Feldmann, Christian: Historiker, Reformpädagoge, 
Universalgelehrter : Ausstellung in Ensdorf erinnert 
an Abt Anselm Desing / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 38. 
S. 8 - 9 : III. 
01590 
Fritsch, Matthias J.: Die Stellung der katholischen 
Frühaufklärung zum zeitgenössischen 
rationalistischen Naturrechtsdenken : der Status 
naturalis in Anselm Desings Auseinandersetzung 
mit Samuel Pufendorf und Christian Wolff / 
Matthias J. Fritsch. In: Anselm Desing. Kallmünz, 
1999. S. 132 - 146 : III. 
01591 
Gemert, Guillaume van: Katholische Bildung an der 
Schwelle zur Aufklärung zwischen Tradition und 
Neuorientierung : Anselm Desings Compendium 
Eruditionis (1728) als pädagogische 
Programmschrift / Guillaume van Gemert. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 164 - 184 
01592 
Grillmeyer, Siegfried: Gegen ein "leeres 
Todtengerippe des gemeinen Wesens": Abt Anselm 
Desing und seine Argumente gegen Säkularisierung 
und Säkularisation / Siegfried Grillmeyer. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 147 - 163 : III. 
01593 
Knedlik, Manfred: Bibliographie der Schriften 
Anselm Desings / Manfred Knedlik. In: Anselm 
Desing. Kallmünz, 1999. S. 316 - 351 
01594 
Kraml, Amand: Anselm Desing und das 
Benediktinerstift Kremsmünster / Amand Kraml. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 64 - 79 : III. 
01595 
Lipp, Walter: Die Italienreise Desings im Jahr 1750 
/ Walter Lipp. In: Anselm Desing. Kallmünz, 1999. 
S. 17 - 63 : III. 
01596 
Schaber, Johannes: Zwischen Barockscholastik und 
Kirchenväterrenaissance : Anselm Desing im 
Wandel benediktinischer Studienreformen des 18. 
Jahrhunderts / Johannes Schaber. In: Anselm 
Desing. Kallmünz, 1999. S. 106 -131 : III. 
01597 
Schrott, Georg: Desings Leben / Georg Schrott. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 14 - 16 
01598 
Schrott, Georg: Desings Tod / Georg Schrott. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 80 - 105 
01599 
Weichslgartner, Alois J.: Bayerns barocker 
Universalgelehrter : vor 300 Jahren wurde in 
Amberg Abt Dr. Anselm Desing geboren / Alois J. 
Weichslgartner. In: Unser Bayern 48 (1999). 
S. 21 - 22 : Iii. 
01600 
Weichslgartner, Alois J.: "Universalgelehrter" aus 
der Oberpfalz : am 15. März 1699 wurde in Amberg 
Abt Dr. Anselm Desing geboren / Alois J. 
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Weichslgartner. In: Altbayerische Heimatpost 51 
(1999) Nr. 11. S. 5 - 6 : III. 
01601 
Wellnhofer, Markus: Die Pädagogik Anselm 
Desings / Markus Wellnhofer. In: Anselm Desing. 
Kallmünz, 1999. S. 185 - 196 : III. 
01602 
Wolf, Theodor: Abt Anselm Desing von Ensdorf 
(1699-1772), ein Zeuge benediktinischen Geistes im 
Jahrhundert der Aufklärung : Dialog mit einem 
großen geistigen Vorfahren / Theodor Wolf. In: 
Anselm Desing. Kallmünz, 1999. S. 7 -13 
Fertsch, Michael 
01603 
Thum, Bernd: Michael Fertsch (1850 - 1916) : der 
große Bauherr unter den Eschenbacher 
Stadtpfarrern / von Bernd Thum. In: Heimat 
Eschenbach 21 (1998). S. 54 - 62 : III. 
Gerhardinger, Karolina 
01604 
Eine engagierte Frau - in der Walhalla geehrt: 
Aufstellung einer Büste von Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger (A. Schulschwester v. U.L.Fr.) in der 
Walhalla bei Regensburg am 03.09.1998 ; 
Dokumentation / [Provinzialat der A. 
Schulschwestern v.U.L.Fr.]. - München: Provinzialat 
der A. Schulschwestern v.U.L.Fr., 1998. -
110S. : III. 
01605 
Schlicksbier, Anton: Schulschwester aus der 
Oberpfalz in der Walhalla : ihre Sorge galt Frauen 
aus armen Verhältnissen / Anton Schlicksbier. In: 
Burgpfeifer 22 (1998) H. 3. S. 1 - 2 : III. 
Grabmann, Martin 
01606 
Bendel-Maidl, Lydia: Historische Kontinuität als 
theologisches Wahrheitskriterium : die Prägung des 
jungen Martin Grabmann durch die Eichstätter 
Neuscholastik / Lydia Bendel-Maidl. In: Münchener 
theologische Zeitschrift 50 (1999). S. 99 - 132 
Martin Grabmann wurde in Winterzhofen bei Berching 
geboren 
01607 
Credo ut intelligam : Martin Grabmann zum 50. 
Todestag ; Begleitband zur Ausstellung ; 
[Ausstellung des Grabmann-Instituts der 
Universität München in Zusammenarbeit mit der 
Universitätsbibliothek Eichstätt] / hrsg. von 
Thomas Prügl. - St. Ottilien: EOS-Verl., 1999. -
192, [41] S.: III. (Universitätsbibliothek 
(Eichstätt): Schriften der Universitätsbibliothek 
Eichstätt; 41) 
01608 
Horst, Ulrich: Martin Grabmann und die 
Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den 
Himmel / von Ulrich Horst. In: Münchener 
theologische Zeitschrift 50 (1999). S. 133 -144 
01609 
Kaup, Susanne: Forscher - Kollege - Freund : aus 
der Korrespondenz Clemens Baeumkers an Martin 
Grabmann / Susanne Kaup. In: Credo ut 
intelligam. St. Ottilien, 1999. S. 71 - 104 
01610 
Prügl, Thomas: Die unveröffentlichte Festschrift zum 
70. Geburtstag von Martin Grabmann / von 
Thomas Prügl. In: Münchener theologische Zeitschrift 
50 (1999). S. 145 -174 
01611 
Sonnenberg, Beda: Der große Theologe Martin 
Grabmann und seine Heimat / von Beda 
Sonnenberg. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 337 - 346 : III. 
01612 
Sonnenberg, Beda: Martin Grabmann und seine 
Heimat / Beda Sonnenberg. In: Credo ut 
intelligam. St. Ottilien, 1999. S. 9 - 36 
Grillmeier, Alois 
01613 
Scheffczyk, Leo: Alois Kardinal Grillmeier : 
1.1.1910 - 13.9.1998 / Leo Scheffczyk. In: 
Bayerische Akademie der Wissenschaften 
(München): Jahrbuch 1998 (1999). S. 248 - 252 
Grillmeier, Josef 
01614 
Reiter, Klaus Christian: Ein frommer Diener des 
Herrn : Prälat Josef Grillmeier ist im Alter von 78 
Jahren verstorben / Klaus Christian Reiter. In: 
Regensburger Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 27. 
S. 9 : III. 
Josef Grillmeier wurde 1920 in Glaswies bei Waldsassen 
geboren und war von 1957 bis 1993 Verlagsdirektor des 
"Regensburger Bistumsblattes" 
Guggenberger, Vinzenz 
01615 
Mai, Paul: Dem treuen Diener zweier Bischöfe : 
Weihbischof Vinzenz Guggenberger zum 70. 
Geburtstag / Paul Mai. In: Regensburger 
Bistumsblatt 68 (1999) Nr. 12. S. 4 - 6 : III. 
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Hochwart, Lorenz 
01616 
Knedlik, Manfred: Poetisches Tagebuch : zwei 
Grabschriften für Lorenz Hochwart und Philipp 
Dobereiner / Manfred Knedlik. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 11 (1999). S. 63 - 69 : III. 
Beide Theologen des 16. Jahrhunderts wurden in 
Tirschenreuth geboren 
Hofmann, Josef 
01617 
Böhm, Leonore: Pfarrer Josef Hofmann 1860 - 1924 
: Ehrenbürger von Grafenwöhr / von Leonore 
Böhm. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 289 - 292 : III. 
Jehuda Ben-Schemuel 
01618 
Dan, Joseph: The book of divine glory by Rabbi 
Judah of Regensburg / Joseph Dan. In: Studies in 
Jewish manuscripts. Tübingen, 1999. S. 1 -18 
Kick, Johann Baptist 
01619 
Eimer, Josef: Johann Baptist Kick, ein "Domspatz" 
aus Au / Josef Eimer. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 24. 2000 (1999). S. 61 - 63 : III. 
Johann Baptist Kick wurde 1884 in Neudorf bei Luhe geboren 
Konrad (von Megenberg) 
01620 
Baumann, Johanna: Zur Neuedition von Konrads 
von Megenberg "puoch von den naturleichen 
dingen" / Johanna Baumann. In: Editionsberichte 
zur mittelalterlichen deutschen Literatur. 
Göppingen, 1994. S. 175 - 180 
01621 
Hankeln, Roman: Zur "Historia Sancti Erhardi" des 
Konrad von Megenberg (1309 - 1374): neues 
Material aus Regensburger und Münchener Quellen 
/ von Roman Hankeln. In: Choralhandschriften in 
Regensburger Bibliotheken. Regensburg, 1999. 
S. 49 - 71: III. 
01622 
Hayer, Gerold: Konrad von Megenberg: "Das Buch 
der Natur": Untersuchungen zu seiner Text- und 
Überlieferungsgeschichte / von Gerold Hayer. -
Tübingen: Niemeyer, 1998. - VIII, 533, [16] S.: III. 
(Münchener Texte und Untersuchungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters ; 110) 
Teilw. zugl.: Salzburg, Univ., Habil.-Schr., 1992 
Mai, Paul 
01623 
Bibliographie 1965 - 1995 Msgr. Dr. Paul Mai zum 
60. Geburtstag / zsgest. von den Mitarbeitern der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg. -
Regensburg: [Bischöfl. Zentralbibliothek], 1995. -
43 S. 
Maier, Johann 
01624 
Chrobak, Werner: Die Ehrenrechte den Entehrten 
wiedergeben : nationalsozialistische Unrechtsurteile 
gegen Domprediger Dr. Johann Maier und Josef 
Zirkl formell aufgehoben / von Werner Chrobak. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 33 (1999). S. 471 - 475 
01625 
Domprediger Dr. Johann Maier : Person und Zeit; 
Zeitzeugenberichte, Würdigungen, Geschichtsbilder 
/ Anton M. J. Kormann. - Abensberg: Kral, 1999. -
559 S.: III. (Dr.-Johann-Maier-Gedenkbuch ; 2) 
Neumann, Therese 
01626 
Bekh, Wolfgang J.: Therese von Konnersreuth oder 
die Herausforderung Satans : ein Leben für die 
Wahrheit / Wolfgang Johannes Bekh. - München: 
Cormoran, 1998. - 494 S. 
01627 
Köppl, Christiane: Mystik und Öffentlichkeit: der 
Kult der Therese Neumann / Christiane Köppl. -
Aachen: Fischer, 1997. - 153 S. 
Otloh (von Sankt Emmeram) 
01628 
Goerlitz, Uta: Die "Vitae Bonifatii libri duo" des 
Otloh von St. Emmeram / Uta Goerlitz. In: 
Goerlitz, Uta: Humanismus und 
Geschichtsschreibung am Mittelrhein. Tübingen, 
1999. S. 288 - 292 
Pongratz, Josef 
01629 
Krenn, Dorit-Maria: Der "rote Kaplan" Josef 
Pongratz : ein Beitrag zum Straubing der Weimarer 
Republik und zur nationalsozialistischen 
Machtergreifung / Dorit-Maria Krenn. In: 
Historischer Verein für Straubing und Umgebung: 
Jahresbericht 99.1997 (1998). S. 269 - 320 : III. 
Der in Furth (Wald) geborene Josef Pongratz war Pfarrer und 
Stadtrat in Straubing 
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Poppo (von Osterna) 
01630 
Militzer, Klaus: Poppo von Osterna (Osternohe) / 
Klaus Militzer. In: Die Hochmeister des Deutschen 
Ordens. Marburg, 1998. S. 27 - 30 
Prechtl, Maximilian 
01631 
Wolf, Gerhard Philipp: Maximilian Prechtl (1757 -
1832), letzter Abt des Benediktinerklosters 
Michelfeld in der Oberpfalz / von Gerhard Philipp 
Wolf. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 68 (1999). S. 77 - 124 : III. 
Ratzinger, Joseph 
01632 
Kaes, Dorothee: Joseph Ratzingers Beitrag zum 
ökumenischen Dialog : eine Skizze / Dorothee 
Kaes. In: Zeit-Geschichte und Begegnungen. 
Paderborn, 1998. S. 79 - 91 
Rösch, Augustin 
01633 
Augustinus Rösch : Leben im Widerstand ; 
Biographie und Dokumente / Roman Bleistein. -
Frankfurt am Main: Knecht, 1998. - 478 S.: III. 
Sailer, Johann Michael 
01634 
Kraus, Andreas: Johann Michael Sailer als 
Naturforscher / Andreas Kraus. In: Kirche, Staat 
und katholische Wissenschaft in der Neuzeit. 
Paderborn ; München u.a., 1988. S. 191 - 208 
01635 
Lehmstedt, Mark: Der "Fall Sailer": zur 
Komplexität der katholischen Zensur im späten 18. 
Jahrhundert / Mark Lehmstedt. In: Zensur und 
Kultur. Tübingen, 1995. S. 37 - 62 
Schlosser (Familie) 
01636 
Eimer, Josef: Zwei Priesterbrüder aus Grünau / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 1999 
(1999) Nr. 5. S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Brüdern Anton und 
Josef Schlosser aus Grünau 
Schoppe, Kaspar 
01637 
Jaitner, Klaus: Friedensutopien während des 
Dreißigjährigen Krieges : die Friedensvorstellungen 
Kaspar Schoppes zwischen 1625 und 1648 / Klaus 
Jaitner. In: Morgen-Glantz 9 (1999). S. 31 - 52 
Kaspar Schoppe wurde 1576 in Burgtreswitz geboren 
01638 
Kaspar Schoppe : (1576 - 1649); Philologe im 
Dienste der Gegenreformation ; Beiträge zur 
Gelehrtenkultur des europäischen Späthumanismus 
/ hrsg. von Herbert Jaumann. In: Zeitsprünge 1998 
(1998). S. 144 - 516 : III. 
Schulz, Winfried 
01639 
Winfried Schulz in memoriam : Schriften aus 
Kanonistik und Staatskirchenrecht / Cesare 
Mirabelli... - Frankfurt am Main: Lang, 1999. -
816 S. (Adnotationes in ius canonicum; 8) 
Törring-Jettenbach, Max Prokop von 
01640 
Lehner, Ulrich: Max Prokop von Törring-
Jettenbach und die Geschichte des Kollegiatstiftes 
Pfaffmünster-Straubing: Fragmente einer 
historischen Recherche / von Ulrich Lehner. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
33 (1999). S. 385 - 400 
Max Prokop von Törring-Jettenbach war seit 1767 Mitglied 
des Domkapitels zu Regensburg und seit 1787 Bischof 
Trabert, Chrysostomus 
01641 
P. Chrysostomus (Manfred) Trabert. In: Vinculum 
48 (1999). S. 78 - 79 : III. 
•8.8.1913 Nürnberg, +7.6.1999 Münnerstadt; versch. 
Wirkungsstätten in Unterfranken u. Weiden/Opf. 
01642 
Pater Chrysostomus Trabert OSA +. In: Cor unum 
57 (1999) Nr. 3. S. 88 - 89 : III. 
Wartenberg Alben Emst von 
01643 
Eimer, Josef: Weihbischof Albert Ernst Reichsgraf 
von Wartenberg in Luhe / Josef Eimer. In: 
Oberpfälzer Heimat 44. 2000 (1999). 
S. 51 - 54 : III. 
01644 
Maffioli, Natale: Die SUCESSA VIVAS-Medaille 
und das Regensburger Goldglas : neue 
Beobachtungen in der Collezione di Stampe von 
Giacomo Durazzo / von Natale Maffioli. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 63 (1998). 
S. 187 - 203 : III. 
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Wittmann, Georg Michael 
01645 
Otto, Eberhard: Georg Michael Wittmann : Porträt 
eines großen Oberpfälzers / von Eberhard Otto. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1999 (1999) Nr. 7. 
S .3-4 
Wolfgang (Heiliger) 
01646 
Wurzer, Josef: Der Heilige Bischof Wolfgang von 
Regensburg und die damalige Zeit / von Josef 
Wurzer. In: Die Oberpfalz 87 (1999). 
S. 273 - 274 : III. 
01647 
Zinnhobler, Rudolf: Der heilige Wolfgang - Bischof 
in bewegter Zeit. In: Zinnhobler, Rudolf: Studien 
zur Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit. Linz, 1996. S. 9 - 19 
01648 
Zinnhobler, Rudolf: Das Leben des hl. Wolfgang / 
von Rudolf Zinnhobler. In: Der heilige Wolfgang 
und Oberösterreich. 2., erw. Aufl.. Linz, 1994. 
S. 9 -13 
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Aber Hallo! Der ultimative Report über den Flosser 
Traditions-Club 208 
Achim Hüttner 1375 
Acht, Stephan: Urkundenwesen 296 
Adalbert-Stifter-Verein 1404 
Adam, Georg: Baetis 150 
Adamek, Margit 568 
Aicher, Andrea: Regensburger Pilzflora 118 
Aichinger, Heiner: Holzstreit 75 
- Jch will die Stadt 635 
- Musterung in Vohenstrauß 544 
- Plünderungen 375 
- Revierförster Johann Jakob Lehr 791 
- Wehrdienstverweigerung 545 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung 
(Dillingen, Donau): Historische Exkursionen 
956 
Albert-warum 1097 
Albertus (Magnus): On animals 1573 
Albertus Magnus und die Editio Coloniensis 1574 
Albrecht, Dieter: Regensburger Gesellschaft 388 
Alle Reden vom Wetter, Gremo handelt 860 
Alleinerziehen in Regensburg 657 
A L S T O M Sachsenwerk GmbH 838 
Altmann, Lothar: Neue Forschungsergebnisse 1396 
Altner, Helmut: Universität 961 
Amberg 14 
Amberger, Franz 486 
Amberger, Franz: Burg, Schloß, Ruine 1293 
-Mit Schaufel 1266 
- Runding vor 150 Jahren 482 
Amberger Fremdenverkehrsverein 250 
Amberger Kirchenkrippen 1297 
Amberger Kulturstadel 1233 
Amberger Stadtbrille 423 
Amberger Stadttheater 1091 
Ambergs großer Sohn Anselm Desing 1585 
Ambronn, Karl-Otto: Stadt Sulzbach 347 
- Zur Geschichte 290 
Amode, Hubert: Register 1 
Ampfi's Oberpfälzer Dotsch 250 
An der schönen blauen Donau 1098 
Andreas Raselius Ambergensis 1196 
Angerer, Birgit 201 
Angerer, Birgit: Goethe und Regensburg 9 
- Regensburg 469 
Anger er, Hugo: Choralhandschriften 1134 
Angerer, Monika: Franz Hummel 1171 
Angerstorfer, Andreas: Brief 786 
- Jüdisches Leben 1568 
- Rintfleischscharen 1560 
- Sterilisationspolitik 395 
Annette Lucks 1379 
Anselm Desing 1586 
Antike Kunst in Regensburg 1225 
Anzulewicz, Henryk: Anthropologie 1575 
Appl, Tobias: Therese von Thum und Taxis 530 
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal 1262 
Architekten sprechen über ihre Arbeiten 1370 
Architekturkreis (Regensburg) 1264 
Archivrepertorien 291 
Arnold, Hermann: Musikalische Klosterschätze 
1135 
- Neukirchener Notenschatz 1136 
Auer, Johann: Altwege 872 
Auf den Spuren der Lobkowitzer 517 
Aufhausen, Wallfahrtskirche Maria Schnee, Pfarr-
kirche St. Bartholomäus und Dionysius 1308 
Augustinus Rösch 1633 
Aukofer, Robert 623 
Aumer, Peter: Geschichte unserer Feuerwehr 625 
Aumüller, Dieter: Waldmünchen 71 
Aures, Willi: Wandern im Sulzbacher Bergland 67 
Aus der Geschichte der Karthause in Prüll 1501 
Babl, Hans: Josef Rödl 285 
- Richard Oesterer 283 
- Untergehende Namen 1001 
Bach,Aribert 956 
Bach, Hansjörg: Wohnungsbaugenossenschaften 
705 
Bäte, Hans 68 
Bäte, Hans: Auf Spurensuche 315 
- Spuren 316 
Bäumler, Hans: Neuböhmen 348 
Baierwein in Kommunal- und Familienwappen 297 
Baron, Bernhard M . 1100 
Baron, Bernhard M. : Garcia Lorca 555 
- Litera-tour durch die Oberpfalz 10 
- Mit Aurora 570 
Bartmann, Josef: Achthundertfünfundsiebzig Jahre 
1314 1523 
Batzl, Heribert: Amberg als Garnison 546 
Bau, Frank: Regensburger Hochschulen 962 
Bauen heißt die Zukunft gestalten 706 
Bauer, Edwin: Oberpfälzer Stammverein Nürnberg 
203 
Bauer, Friedrich L.: Friedrich L. Bauer 981 
Bauer, Gerald 1160 
Bauer, Johann: LIMA 664 
Bauer, Karl 1501 
Bauer, Lothar 1529 
Bauer, Markus 703 
Bauer, Markus: Fasching 226 
- Faschingsvereine 227 
- Fastnachtsbrauchtum 228 
- Hexentreiben 229 
- Hundertfünfundzwanzig Jahre 968 
- Trinitätsskulptur 1282 
Bauer, Mirjam: Vergleich 1093 
Bauer, Thilo 475 
Bauer, Thilo: Freimaurerloge 1571 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrtsmuseum 1424 
Baugenossenschaft des Verkehrspersonals 
Regensburg Vermietungsgenossenschaft eG: 
Hundert Jahre 707 
Baumann, Johanna: Zur Neuedition 1620 
Baumann, Ludwig: Als Neujahrsgeschenk 1498 
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- Christian Jorhan 1323 
- Er stieg aufs Pferd 376 
- Weihnachtsbilder 1455 
Baumann, Winfried: Ofenschreier 1055 
Baumann-Eisenack, Barbara: Literaturmuseum 
1015 
Baumann-Oelwein, Cornelia: Beide freudig 
erglühend 196 
Baumeister, Franz: Holzstiche 11 
Baumgärtner, Wilhelm 1346 
Baumgartner, Evi: Entwicklung 1508 
Baumgartner, Walburga: Erinnerungen 396 
Bayer, Hans: Tirschenreuther Notgeld 298 
Bayerischer Wald 21 
Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband 
(Regensburg) 640 
Bayerl, Rudi: Burgruine Wolfstein 510 
Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 61 
Becker, Hans-Jürgen: Staatsschiff 1294 
Beer, Christine 696 913 
Beer, Christine: Aus- und Fortbildung 955 
- Ostbayern 909 
- Wintertourismus 910 
Beer, Petra 6 
Beer, Petra: Spiel 918 
Bei uns 567 
Beierl, Stephan: Helle Musizierfreude 1152 
Beisenherz, Kurt: Musik 1104 
-Nachfolge 778 
Beisenherz, Michael: Regensburger Pilzflora 124 
Bekh, Wolfgang J.: Therese von Konnersreuth 1626 
Bemelmans, Ludwig: Last visit 1022 
Benaburger, Gerhard 205 
Bendel-Maidl, Lydia: Historische Kontinuität 1606 
Bender, Steffen: Leaching behaviour 106 
- Temporal variations 107 
Bendlander, Inge: Untersuchung 108 
Benkhardt, Wolfgang: Unterwegs im Nördlichen 
Oberpfälzer Wald 43 
Bentz, Martin 1225 
Bergmann, Ottmar: Zum Abenteuer 1399 
Bergmann, Rudolf W.: Sankt Jakobus Major 1325 
Berlinger, Joseph: Elly Maldaque 988 
Berndt Trepesch 1406 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1226 1229 
Berwing-Wittl, Margit: Aktion "Kunst-Pfad" 1423 
Besch, Werner: Martin Luther 1572 
Besenreiter, Jakob: Aufhausens Straßennamen 1010 
Betz, Armin 208 
Betz, Elmar: Chronik Rettenbach 479 
Biberger, Erich L.: Drei Millimeter Erdkugel 1023 
- Er wurde Mitbegründer 1074 
- Phantasie-Schutzgebiet 1024 
Bibliographie 1965 - 1995 Msgr. Dr. Paul Mai zum 
60. Geburtstag 1623 
Biebl, Ludwig: Feuersbrunst 627 
- Verlassen 483 
Biedermann, Lothar: Konzept geht auf 919 
Bilder aus alten Zeiten 37 
Binninger, Hermann: Kapellen 1548 
Birkenseer, Karl 1485 
Blab, Heinrich 1319 
Blaskapelle (Tegernheim): Festschrift 1160 
Blau, Josef 239 
Bleistein, Roman 1633 
Blößner, Georg: Feier der Christmette 1483 
Blühm, Andreas 1433 
BMW, wichtigster Arbeitgeber der Region 834 
Bock, Hildegard: Fischerwastl 1011 
Bockstiegel, Heiko: Karl Forster 1168 
- Theobald Schrems 1218 
Böck, Franz-Rasso: Adolf Horchler 574 
Böcker, Heidemarie: Regensburg 47 
Böckl, Manfred: Stromkiesel 470 
Boegner, Karl: Regensburger Stadtführer 48 
Böhm, Anton: Falkenberg in der Oberpfalz 441 
- Grafen Testament 526 
-Nazi-Fels 397 
-Tschüss 994 
Böhm, Leonore 240 
Böhm, Leonore: Pfarrer Josef Hofmann 1617 
- Von der Herbstzeitlose 254 
Böschl, Alfred X. 1229 
Bösl, Karl: Im Fadenkreuz 556 
Bogner, Franz: Im Tal der Schwarzen Laber 64 
Borgmeyer, Anke: Denkmalbegriff 1267 
Bosl, Karl: Zum Gedenken 309 
Botsch, Helmut-Julius: Umsetzung 179 
Bowden, Scott: Armies 389 
Brandl, Friedrich: Künstler Berndt Trepesch 1407 
Brandl, Luitborg: Ihr seid gesandt 1486 
Brandl, Tina: Strudelfahrt in der Ratisbona 49 
Brauerei Bischofshof (Regensburg): Bischofshof 
857 
Braun, Emanuel: Einer der frühesten sechseckigen 
Zentralbauten 1234 
- Mittelalterliche Karner 1320 
Breitschaft, Karl 1363 
Brenge!, Martina: Öffentlich -zugängliche Internet-
PCs 1462 
Brenner, Hans: Arbeitseinsatz 398 
Bresinsky, Andreas: Prof. Dr. Karl Mägdefrau 194 
- Regensburgische Botanische Gesellschaft 112 
- Unserem Ehrenvorsitzenden Otto Mergenthaler 
195 
Brielmaier, Peter 6 
Brinkmann, Bernd: Mineralwasserversand 849 
Brotsack, Raimund: Interface 775 
Brunnenfibel 1312 
Brunner, Rainer: Kontroverse 1268 
Buchholz-Graf, Wolfgang 656 
Buchmann, Claudia 604 
Buchmann, Claudia: Geschichte des Ortes 
Fronberg 444 
Buchmann, Doris: Regensburger Pilzflora 119 120 
Bucknum, David: Pueri Hebreorum 1137 
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Bücherl, Gerhard: Herzogau 843 
Bühler, Christine 660 
Bültmann, Helga: Cladonia stygia 130 
Bürger und Bücher 1456 
Bürgermeistergalerie im Alten Rathaus 568 
Bullemer, Timo: Bibliographie über Runding 484 
Bumes, Ludwig: Gründungsgeschichte 1555 
Bundesstraße 16 neu 873 
Busch, Hermann J. 1212 
Busch, Hermann J.: Einige Probleme 1197 
- Orgelwelt Max Regers 1198 
- Verzeichnis 1199 
Buschmeier, Gabriele: Metastasio-Bearbeitungen 
1169 
Busl, Adalbert: Burg Falkenberg 442 
- Gutsbezirk Fuchsmühl 349 
- Volksschulwesen 937 
Busl, Franz: Vor 110 Jahren 1569 
Canz, Sigrid 1404 
Cathedral of Regensburg 1335 
Cham (Oberpfalz): Einweihung 874 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 566 
Choralhandschriften in Regensburger Bibliotheken 
1138 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Neutraubling): Fünfzig Jahre 561 
Christoph, Rainer: Alois Brunner 1359 
- Geheimnisvolle Buchstaben 257 
Chrobak, Michael F. J.: Pferdeomnibus 868 
Chrobak, Werner: Ehrenrechte 1624 
Chrobak, Werner Johann: Katholische Kirche 1554 
Codreanu-Windauer, Silvia: Jüdischer Goldring 350 
- Münzschatzfund 299 
- Römische Lagervorstadt 341 
Cohen, Adam S.: Art 1502 
Conrad, Anja: Klinikum 689 
Conrad, Mathias: Alte Veste in Amberg 1235 
- Atzmannsrichter Berg 20 
- Burgkapelle auf dem Breitenstein 428 
- Burgruine Ebermannsdorf 435 436 
- Burgstall 512 
- Chorturmkirche 1348 
- Entdeckungen 16 
- Gasspeicher 816 
- Hahnbacher Becken 98 
- Historischer Grenzstein 258 
-Hohe Straße 875 
- Hussitenloch 100 
- Kalkofen in Reisach 799 
- Lauterachtal 38 
- Lebzelterhaus 1236 
- Messingepitaph 1349 1350 
- Mittelalterlicher Kirchhof 1544 
- Moderner Kapellenbildstock 259 
- Nebenbahn 881 
- Neue Erkenntnisse 1237 
- Provinzialbibliothek 1453 
- Romanisches Burgtor 1351 
- Romanisches Kirchlein 1238 
-Sankt Martin 1306 
- Schwedenmarter 260 
-Schweigerrelief 1397 
- Schweppermannsburg 466 
- Spätgotisches Bürgerhaus 1239 
- Spätmittelalterlicher Getreidekasten 242 
-St. Wenzel 1283 
-Stifterfiguren 1284 
- Tumba des Rupert Pipan 1307 
- Vils 109 
Cording, Clemens: Heil- und Pflegeanstalt 690 
Credo ut intelligam 1607 
Cygorek, Gotthard: Einweihung 1525 
Czommer, Peter 738 
Dallmeier, Lutz-Michael: Unter dem Pflaster 1269 
Dallmeier, Martin: Sammlungsgut 292 
Dambeck, Franz 1327 
Dan, Joseph: Book 1618 
Daniel, Thomas: Freiheiten 1193 
Dantl, Georg: Leßbüchlein 932 
- Rauhe Kulm 46 
Dantl, Wolfgang: Wirtschaftsgeographische und 
zentralörtliche Potential 717 
Dauerer, Bernhard: Güterverkehrszentrum 869 870 
Dausch, Ernst: Gislinde Sandner 286 
Daxelmüller, Christoph: Volkskunde 202 
Deglmann, Claus-Peter: Wirtschaftliche 
Entwicklung 763 
Demski, Eva: Als das Eisen 1025 
Dengg, Annemarie: Sterilisationspolitik 395 
Dennstedt, Walter: Vom Pferderücken 920 
Denz, Josef: Dou kannst höina 995 
Detterbeck, Pius: Weihnacht 1066 
Deubzer, Dorothea: Marienkapelle in Frauenricht 
1526 
Deuerling: Deuerling 433 
Deutinger, Roman: Pueri Hebreorum 1137 
Deutsche Telekom, für eine neue Qualität des 
Lebens 890 
Deutscher Gewerkschaftsbund (Deutschland) / 
Kreis Region Regensburg 777 
Dietel, G. 1181 
Dietel, Gerhard: Musikverein im Wandel 1153 
- Zwölftonmusik 1180 
Dietl, Gerd: Muensteria 89 
Dietl, Manfred 641 
Dietl, Rainer: Technical large-scale test 817 
Dietz, Johann: Oberpfälzer Stammverein Nürnberg 
203 
Dietz, Josef 752 
Dietz, Karlheinz: Neues Militärdiplom 342 
Dietze, Volker: Über Oecoptychius subrefractus 80 
Direktion für Ländliche Entwicklung (Regensburg) 
739 
Dirrigl, Alois 630 
Dirrigl, Alois: Aus der Geschichte 490 
Dirrigl, Otmar: Trinker 1026 
Dittrich, Raymond 970 1138 
Dittrich, Raymond: Glanz der Vergangenheit 969 
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- Mendelssohn-Autograph 1139 
- Siebenmal 1140 
DJK-SV (Regensburg-Keilberg): Festschrift 755 
Dörflinger, Johannes: Anselm Desing 1587 
- Karten und Globen 1588 
Dörner, Dieter: Ocker 800 
Dolihopf, Werner: Jahr 1998 im Rückblick 454 
Domprediger Dr. Johann Maier 1625 
Domspatzen-Magazin 4 
Donauarena 741 
Donhauser, Georg: Fünfundsiebzig Jahre 1298 
Dorferneuerung Lauterhofen 737 
Dorfmüller, Ingo: Wasserfestes Konzept 1105 
Dornacher, Pia 1401 
Dornacher, Pia: Malerei als Zusammenspiel 1400 
Dowling, Michael: Regensburger Hochschulen 962 
Dr. Sigmund Silbereisen, Bürgermeister a.D. 577 
Drei Jahrtausende Münz- und Geldgeschichte der 
Oberpfalz 300 
Drexl, Dieter: Flächennutzungsplan 718 
Drucker, Michael 1456 
Drucker, Michael: Staatliche Bibliothek 
Regensburg 1457 
-Viertelmillion 1458 
Dünninger, Eberhard 1067 
Dünninger, Eberhard: Regensburg 399 
Dunk, Klaus von der: Auffällige Fliegenarten 151 
- Bemerkenswerte Glasflügler 152 
- Raupennester 172 
Duschinger, Oskar 556 
Dux et com es 1188 
Early tectonometamorphic evolution of the 
southern zone of Erbendorf-Vohenstrauss 
(ZEV, NW-Bohemian Massif, Bavaria) inferred 
from geochemical, radiometric, petrologic and 
structural characteristics 77 
Ebbs Guats fürn Bsuach 251 
Eberwein, Stefanie: Damals 534 
Eberwein, Walter: Heimat Bernhardswald 426 
Echter, Claus-Peter: Besondere 
Vervvaltimgsvcrfahrcn 1270 
- Regensburger Baualtersplan 725 
Eckl, Josef: Hinterglasbildmalerei 1299 
- Zeitzeuge 876 
Eckl, Matthias 622 
Eckstein, Josef: Weiterbildung 960 
eCommerce, Internet und Multimedia für den 
Geschäftserfolg nutzen 891 
Edelmann, Ulrich 61 
Edeltraud et Curtius 931 
Egerland-Jugend (Regensburg): Festschrift 216 
Eghalanda Gmoi (Hernau): Zehn Jahre 212 
Eghalanda Gmoi Josef Hofmann (Regensburg): 
Festschrift 216 
Eichenseer, Adolf J. 1145 
Eichinger, Franz: Erster Armutsbericht 668 669 
Eigner, Hans 22 
Eimer, Josef: Drei mittelalterlichen Tore 461 
- Flurdenkmal in Grünau 261 
- Georg Dorrer 1362 
- Georg Zangl 1534 
- Geschichtsbuch 1261 
- Hund auf der Kirchturmspitze 244 
- Johann Baptist Kick 1619 
- Kammacher 861 
- Lebendige Heimatgeschichte 1442 
- Luhe in Niederbayern 351 
-Meßkleid 1484 
- Neunter August 617 
- Prager Jesulein 1300 
- Sankt Wendelin 1324 
- Volksschule Luhe 942 
- Weihbischof 1643 
- Wiesheiland 1514 
- Zwei Priesterbrüder 1636 
Eiselbrecher, Toni: So hat es mir 400 
Eisenerz und Morgenglanz 496 
Elling, Wolfram: Entwicklung 182 
Emmerig, Ernst: Slawen in Regensburg 471 
Emmerig, Hubert: Goldschatz 301 
- Münzschatzfund 299 
Emmerig, Thomas: Große Pendel 1027 
- Schriftenverzeichnis Ernst Emmerig 646 
- Sternstunde 1106 
Emmerling, Erwin: Abschluß der Restaurierung 
1271 
Endert, Dorothea van: Zwei neue staatliche 
Zweigmuseen 1421 
Endres, Rudolf: Handel, Handwerk 764 
Endres, Werner: Verzierte Bodenfliesen 1301 
Engagierte Frau - in der Walhalla geehrt 1604 
Engelhardt, Bernd: Chamer Gruppe 317 
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Keller, Toos 1154 
Kellermann, Bernd: Mit Kirche 1450 
Kellhuber, Martin 971 
Kelly, William A.: Unbekanntes Gedicht Georg 
Greilingers 1075 
Kempkens, Wolfgang R. 30 
Kern, Stefan 619 
Kerner, Dieter: Max Reger 1202 
Kerner, Franz: Ort Zandt 511 
Kerschensteiner, Franz: Dietfurt a.d. Altmühl 26 
Kerscher, Hermann: Erdwall 548 
Kick, Georg: Auswanderung 651 
Kick, Josef: Königseiche 1354 
Kindergarten Sankt Bonifaz (Regensburg): 
Festschrift 936 
Kirchenführer der ehem. Benediktinerabtei seit 1802 
Pfarrkirche St. Jakobus Ensdorf 1315 
Kirk, Christian 774 
Kitchell, Kenneth 1573 
Kittel, Manfred: Bayerischer Wald 23 
- Erlebniswandern im Landkreis Amberg-Sulzbach 
17 
- Erlebniswandern im Landkreis Schwandorf 63 
Klann, Ernst: Neue Dolmen 103 
Kleindorfer-Marx, Bärbel 941 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen 1440 
-Möbelentwurf 824 
Kleinert, Mario: Vereinswesen 210 
Kleinknecht, Wolfgang: Bildwelten 1418 
Klemm, Eberhardt: Feucht-fröhlicher Kneipverkehr 
1203 
Kleyda, Anke: Vegetalionskundliche 
Untersuchungen 116 
Klinik St. Hedwig (Regensburg): Klinik St. Hedwig 
692 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen 138 
- Ornithologische Beobachtungen 139 
Klotz, Hans-Joachim 551 
Klotz, Jürgen: Untersuchungen 114 
Klotz, Udo 1172 
Klotz, Udo: Künstlerische Betreuung 1110 
- Marginalien 1111 
- Museumsserenaden 1112 
- Orchester- und Kammermusikwerke 1173 
- Serenaden 1113 
Knauer, Bernhard 517 
Knedlik, Manfred 1586 
Knedlik, Manfred: Bibliographie 1593 
- Fürstliches Hoftheater 1094 
- Geistliche Wortkunst 1019 
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- Poetisches Tagebuch 1616 
- Thal des Seegens 1506 
Kneidl, Sonja 696 
Knott, Katrin: Mit dem Weinberg 789 
Knott, Max 603 
Knott, Max: Burgruine Loch 458 
- Chronik von Etterzhausen 440 
Knott, Peter: Art Deco 1347 
Kobler, Friedrich: Denkmal 1287 
Koch, Juan Martin: Zeit des Aufbruchs 1215 
Köllinger, Bernd 1100 
König, Barbara: Laudatio 1079 
König, Eginhard: Schillerwiese 742 
König, Monika: Waschbär 190 
Köppl, Christiane: Mystik 1627 
Köpplinger, Boris 713 
Körndle, Franz: Liturgisches Orgelspiel 1121 
Körner, Michael 1337 
Köstler, Ludwig: Morphoceras 83 
Kohl, Ines: Bilder einer Ausstellung 1377 
- Gisela Conrad 1360 
-Kobolde 1383 
-Max Wissner 1408 
Kohlhäufl, Michael: Alcest 1020 
Kohlhase, Katrin: Entwicklung 947 
Kohlheim, Rosa: Mittelbare Berufsnamen 1004 
Kohnhäuser, Erich: Partner 967 
Kokole, Metoda: Isaac Posch "Crembsensis" 1195 
Koimer, Lothar: Gewalttätige Öffentlichkeit 587 
Kongregationssaal 1303 
Konradl, Josef: Straßenmeisterei Neumarkt 877 
Kontaktgruppe Behinderte und Nichtbehinderte 
(Regensburg): Fünfundzwanzig Jahre 677 
Kopp, Luise: Osterritt 233 
Kormann, Anton M . 1625 
Kornacher, Hermann: Akanthus 40 
Kotterer, Michael: Museum 1431 
Kraml, Amand: Anselm Desing 1594 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Leitbilder und Leitlinien 693 
Krapf, Manfred: Amberg 565 
Kraus, Andreas: Johann Michael Sailer 1634 
Kraus, Eberhard: Gertraud Kalteneckers geistliche 
und weltliche Vokalmusik 1174 
- Gertraud Kalteneckers Schaffen 1175 
Kraus, Manfred: Schellente 140 
Kraus, Wolfgang: Boxdorf 243 
Krauß, Annemarie: Erste Volkszählungen 650 
-Stadtbrände 636 
- Wäre dies alles 637 
- Wappen 519 
- Zur Baugeschichte 1247 
Krauss, Werner: Schellente 140 
Krebs, Bernhard: Von der Lust 666 
Kreger, Helmut: Als Knecht 538 
Kreiskrankenhaus (Sulzbach-Rosenberg): 
Verwirklichung 694 
Kremer, Alfred: Gefangene Körper 1376 
Krenn, Dorit-Maria: Rote Kaplan 1629 
Kriegelstein, Karl Heinz 212 
Krieger, Thomas: Über Oecoptychius subrefractus 
80 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Barbing): 
Fünfundsiebzig Jahre 551 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Sattelbogen): 
Festschrift 553 
Kristen, Ursula: Verluste 128 
Krohn, Barbara: Weg vom Fenster 1033 
Krottenthaler, Josef 1327 
Kruse, Volker: Hansjürgen Daheim 681 
Kube, Michael: (K)eine Schmonzette 1204 
Küfner, Katrin: Grüne Paradiese 784 
Künsberg, Karoline Wilhelmine von: Schloß Runding 
1034 
Kugler, Edith 251 
Kulturhistorische Streifzüge in Ostbayern 24 
Kulturkreis (Kirchenthumbach) 37 
Kummer, Elisabeth: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1463 
Kundenorientiert und ökologisch 903 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1228 
Kunz, Hildegard 640 
Kupec,KurtM. 777 
Kutter, Raimund 21 
Kutzer, Ernst: Gespräch 1187 
Kvacek,Jiri 198 
Kvacek, Jiri: Kaspar M . Graf von Sternberg 199 
Lachner, Herbert 624 
Ländliche Entwicklung im überörtlichen Bereich -
Neue Perspektiven 738 
Lampl, Sixtus 1305 
Land der tausend Teiche 65 
Landeswettbewerb Landschaftsbezogenes Bauen (4, 
1998, Regensburg): Vierter 
Landkreiswettbewerb 703 
Lang, Anni: Neumarkter "Thanhauser-Altar" 1538 
Lang, Josef 1520 
Lange, Wigand 1083 
Langenstein, York: Historische Museum 1432 
Lankcs, Hans 55 
Laschinger, Johannes: Recht und Verfassung 579 
- Spital 673 
Laßleben, Erich: Burg Kallmünz 451 
Laßleben, Paul: Auerbach 1008 
- Woher können 997 
- Woher kommen 998 
Lauerer, Toni: Des is typisch 1035 
- Es is ned einfach 1036 
-1 brauch an Zuschuß 1037 
-1 mog a Sulz 1038 
- Im Spitalgarten 1039 
- Is dei Papa do 1040 
- Iß und bi Staad 1041 
- Net so wichtig 1042 
- Schafkopf tuen wir 1043 
- Sehr geehrtes Landratsamt 1044 
-Wej'softis 1045 
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L a u t e n s c h l ä g e r 
Lautenschläger, Toni: Straßenmeisterei Neumarkt 
877 
Lauterbach, Martin: Rückblick 493 
Leben in Regensburg 713 
Lederdorn, Untertan von Herzogen, Klöstern und 
Freiherren 456 
Leeb, Norbert 1539 
Lehmstedt, Mark: Fall Sailer 1635 
Lehner, Erwin: Sulzbach-Rosenberg 407 
Lehner, Franz: Teleteaching 964 
Lehner, Franz Xaver: Gnadenbild 1519 
- Gründungsgeschichte 1555 
Lehner, Ulrich: Max Prokop von Törring-
Jettenbach 1640 
Lehrberger, Gerhard: Montanhistorische 
Bodendenkmäler 806 
Leibi, Franz: Zum aktuellen Vorkommen 141 
Leipold, Regine: Und auf denen Strassen 379 
Leja, Ferdinand: Höhle von Loch 325 
Lemcke, Kurt: Spuren 104 
Lenz, Joachim: City View 74 
Leppert, Stefan: Vom Bahnhof 729 
Leypold, Josef: Ohne Auftrag 863 
Libbert, Jürgen: Ernst Kutzer 1184 
- Kirchenmusikschule 973 
- Lehrer und Schüler 974 
Lickleder, Christoph: Ernst Kutzers Orchester- und 
Kammermusik 1185 
Liebl, Peter 1378 
Lill, Josef: Umschreibung der Ortschaft 437 
Linhard, Helmut: Anton Reus 575 
Linhard, Siegfried: Frühere Erzbergbau 807 
- Hat sich auch ein Alaun erzt 802 
- Von Erzgruben 832 
Lipp, Walter: Italienreise Desings 1595 
- Provenienzerfassung 1454 
Lippert, Heinrich: Bayerischen Trivialschulen 944 
- Letzten Präparandenschulen 959 
List, Ferdinand: Rengersricht 478 
List, Marietheres: Vom Stadttheater 1095 
Locher, Wolfgang 687 
Löffelmann, Monika: Sommer-Skifahrcn 743 
Löffert, Andreas: Regensburg 765 
Loeffler, Peter: Dreimal täglich 1031 
- Fliegenpilze in Rahmsoße 1028 
- Kneitinger Stammtisch 1030 
-Wegrand-Gedanken 1050 
Löffler, Petra: Regensburger Bürgertestamente 584 
Löhner, Dieter: Poyßlschen Grabmäler 1310 
Lösch, Horst 7 
Löschke, Franz: Naturschutz 188 
Löwer, Hans-Joachim: Regensburg 50 
Lommer, Markus 1346 
Lommer, Markus: Bibliotheken 1461 
- Pracht und Gebrechen 1475 
Lore, Friedrich: Endneolithische und 
frühbronzezeitliche Gräber 326 
Lorenz, Sönke: Fehlgeschlagen 965 
Lottner, Agnes: Zur schulischen Situation 939 
Mickisch 
Lucks, Annette 1379 
Luckwaldt, Jens: Uraufführung 1099 
Lupprian, Karl-Ernst: Verschollene päpstliche 
Schutzprivileg 1499 
Mackensen, Michael: Ostmediterrane und 
nordafrikanische Amphoren 344 
Maderer, Alois: Arma Christi-Darstellungen 256 
- Zwei Felsengrotten 1543 
Männer, Theo: Alte Baukomplex 1248 
Maffioli, Natale: SUCESSA 1644 
Mages, Emma 291 
Mages, Emma: Eisenbahn und Post 866 
- Rücknahme 360 
Mahr, Andrea: Genese 94 
Mahrer, Herbert: Nachtaktive Großschmetterlinge 
162 
Mai, Paul: Regensburger Reformkreis 1490 
- Sammlungen 293 
- Treuen Diener 1615 
- Windesheimer Augustinerchorherren 1491 
Maier, Maria 1380 
Maier, Peter: Reform von Kastl 1492 
Maier, Susanne: Grenzdurchgangslager 408 
Majer, Jiri: Kaspar M . Graf von Sternberg 200 
Makoschey, Klaus 1070 
Malzer, Wolfgang: Letzte Schloßherr 464 
Manske, Dietrich Jürgen: Sulzbach-Rosenbergs Lage 
867 
Maria Maier - Zwischenzeit 1380 
Markgraf, Josef: Pestsäule von Stadlern 271 
Marktplatz 897 
Marquardt, Rolf: Chamer Gruppe 317 
Maurer, Herbert 1034 
Maurer, Herbert: Runtinger 485 
Mayer, Erwin: Botschaft 1371 
Mayer, Walter 14 
Mayr, Anton: Pfeizleransiedlung Neusreuth 652 
Mayr, Armin: Stadt- und Kongreßhalle 730 
- Wirtschaftliche Entwicklung 766 
Meid, Hanna 253 
Meier, Hanno 53 
Meier, Walter: Schutzgebiete 111 
Meindl, Petra: Neunzehnhundertzweiundneunzig 
912 
Meischein, Burkhard: Max Regers Orgelwerke 
1205 
Meister, Ilse: Regensburg 767 
Menath, Josef: Doppel-Botschaft 1330 
Menner, Karl: Auftragsarbeiten 1328 
Menschenbilder 1229 
Merkl, Christian 57 
Metz, Johann: Chronologie 142 
Metzger, Beate: Music 1149 
Meyer, Franz X.: Modernes Haus 954 
Meyer, Gudo: Auf Geistertour 62 
Meyer, Manfred: Von der gescheiterten Existenz 
1072 
Meyer, Matthias 752 
Mickisch, Stefan: Weltruhm mit Wagner 1192 
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Micus, Rosa: Hauskapellen 1249 
Milchwerke Regensburg 852 
Militzer, Klaus: Poppo von Osterna 1630 
Millitzer, Harald: Funde aus der großen Latrine 
1250 
Mirabelli, Cesare 1639 
Mit dem Rad rund um Regensburg 57 
Mittelbayerische Zeitung / Museums-zleitung 1420 
Möbelentwurf der Schreinerei Schoyerer in 
Cham/Regensburg 951 
Mos, Josef 711 
Möstl, Alois 1546 
Mohr, Heribert: Lernortübergreifendes Projekt 953 
Mohr, Stefan: Albert 1577 
Moll, Siegfried: Grafen von Kastl-Sulzbach-
Habsberg 516 
- Gründung 1497 
Monheim, Rolf: Erlebniseinkauf 898 
- Regensburger Altstadt 727 
Morsbach, Peter: Karlstein 452 
- Matthes Roriczers Büchlein 1392 
-Neue Waag 1336 
Moser, Günter 8 65 
Motyka, Gustl 631 
Motyka, Gustl: Butterzauber 1056 
- Dientzenhofer 1361 
-Johannisnacht 234 235 
- Luziertag 236 
- Oberpfälzer Sagen 1057 
- Oberpfalz entdecken 957 
- Pfingstschwanz 237 
- Regensburger Schreinerhandwerk 825 
- Regensburger Schreinerinnung 826 
-Sagen 1058-1061 
-Schnee 1062 
- Schreinerhandwerk 827 
-Thama 238 
Mühlbacher, Susanne: Künstlerisches Schaffen 1230 
Mühlbauer, Josef: Einkaufsstadt 899 
Mühlberger, Isidor: In Steinbühl 1517 
Mühlig, Hubertus 550 
Müller, Bernd: Main-Donau-Weg 7 
Müller, Gerhard: Vereine 499 
Müller, Reinhard: Mit Kindern im Oberpfälzer Wald 
41 
Müller, Thomas: Messerschmittwerke 835 
Müller, Walter: Kieselschwämme 81 
Münzverein Neumarkt, Oberpfalz und Umgebung 
300 
Muggenthaler, Thomas: Aus dem Exil 927 
- Elly Maldaque 988 
- Für Hitler 518 
Mundartarbeitskreis (Weiden, Oberpfalz) 1068 
Murr, Ulrich 1327 
Muschka, Wilhelm: Regensburg 361 
Museen (Regensburg) 201 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg) 1404 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): 
Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg 1433 
Museums-2^eitung 1420 
Musikalische Gewissen der Stadt 1156 
M2^ S "Freudenau" dient jetzt als Museumsschiff 
1434 
Nachreiner, Christian 554 
Napoleonsaal im Gebäude der Neuen Waag 
Regensburg 1337 
Nathan, Carola: Festival des Rokoko 1334 
Nawroth, Manfred: Beutelbecher 327 
Nemitz, Jürgen 291 
Neuberger, Petra: Es ist halt 1086 
Neuendorf, Dagmar: Zur Edition 1581 
Neues Dach auf dem Kufü in Amberg 744 
Neuhierl, Kirsten: Nasser Spaß 15 
Neukirchen bei Hl. Blut 1327 
Neumann, Hans-Werner: Sternwarte 979 
Neumann, Martin: Relations 571 
Neumann, Sabine 1374 
Neumarkt (Oberpfalz) 253 
Neumarkt (Oberpfalz, Landkreis): REGINA 721 
Neumayr, Ludwig 153 
Neumayr, Ludwig: Alcis 154 
- Eupithecia 155 
-Funde 156-160 
- Interessante "Makrolepidopteren"-Funde 168 
- Mesapamea 161 
- Nachtaktive Großschmetterlinge 162 
-Oligia 163 
- Weitere Funde 164 
- Zur Verbreitung 165 
Neumeyer, Franz: Ausgewählte 
Nachrüstungsmaßnahmen 185 
Neuser, Katrin: Schüler 1444 
Neustifter, Joseph M . 1312 
Niedermeier, Franz: Regensburgs Jüdische 
Gemeinde 1563 
- Vergangenheit wird Gegenwart 1564 
Niller, Hans-Peter: Prähistorische Landschaften 84 
Nissl, Max: Chronologie 142 
Nößwartlinger Dorfkapelle 1542 
Nold, Bertram: Und das für 25 Pfennig 864 
Nolda, Sebastian: .Schulprojekt 058 
Notgeld, Schatz und Bürstenbinder 68 
Nowey, Waldemar: Grenzübergreifende Kultur- und 
Kunstgeschichte 1231 
Nyberg, Tore: Gnadenberg 1495 
Oberberger, Josef 1145 
Oberndorfer, Franziska: Als Herbergsmutter 922 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Brunnen in der Stadt 
1394 
Oberndorfer, Peter: Leaching behaviour 106 
Oberpfälzer Braugerstenschau (1,1950 - 50,1999): 
Fünfzig Jahre 782 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine: Gauchronik 204 
Oberpfälzer Hochzeitsbüchl 239 
Oberpfälzer Jura mit östl. Naturpark Altmühltal 8 
Oberpfälzer Künstlerhaus (Schwandorf) 1388 
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Oberpfälzer 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung 1232 
Oberpfalz: Oberpfalz in Zahlen 5 
Obst, Johannes 878 
Obst- und Gartenbauverein (Pettendorf, 
Regensburg): Chronik 785 
Örtliche Grundstücksmarkt 714 
Oker, Eugen: Lebensfäden 1046 
Orgelbauverein Regensburger Domspatzen 1120 
Orgeleinweihung der Pfarrkirche "Sankt Martin" 
Pullenreuth 1122 
Orgeln der Stiftsbasilika Waldsassen 1123 
Orgelweihe am 10. Mai 1998 in Waldau 1124 
Orgelweihe in der Pfarrkirche St. Martin Luhe 
1125 
Orgelweihe St. Barbara Luitpoldhöhe am 15.3.1998 
1126 
Oster, Heinz: Neues Zeitalter 900 
Oswald, Bettina: Regensburger Pilzflora 129 
Ott, Johann: Eschenbach 409 
- Steinzeugproduktion 846 
Otto, Eberhard: Ende des Regenbogens 1222 
- Georg Michael Wittmann 1645 
- Martin Vogt 1224 
- Oberpfälzischer Musiker 1178 
- Professor aus Kohlberg 1164-1166 
- Richard Strauss 1223 
P. Chrysostomus (Manfred) Trabert 1641 
Paetzke, Axel: Statt Regenspurg Collegium 
medicum 685 
Pallas, Jens: Cladonia stygia 130 
Paringer, Thomas: Vater der bayerischen 
Geschichtsschreibung 306 
Partnerschaft, Stärke, Sicherheit, Zukunft 812 
Paschen, Christine: Amberger Buchdruck 1448 
Pasda, Clemens: Löß bei Wiesent 321 
Pasda, Kerstin: Tierknochen 362 363 
Pater Chrysostomus Trabert OSA + 1642 
Pätovä, Renata 198 
Paulus, Helmut-Eberhard: Schnupftabakfabrik 853 
Paulus, Ulrike T.: Herrschaftsbeziehungen 1063 
Pauly, Peter: Bayern in Griechenland 391 
Pelanda, Hans-Simon: K Z Flossenbürg 410 
Pemfling: Gemeinde 465 
Perlinger, Werner 1319 
Perlinger, Werner: Anfänge von Warzenried 364 
- Aus der Handtwerchsordtnung 854 
- Eschlkam 365 
- Klagen eines Grenzhauptmanns 380 
Perottoni, Günther 749 
Peter, Franz 1365 1366 
Peter, Franz: Wer entwarf 1367 
Peter Liebl 1378 
Peterek, Andreas: Vom Meeresgrund 78 
Peterhoff, Frank: Zur Talgeschichte 105 
Peutler, Josef: Ortschronik 432 
Pfaffl, Fritz: Pfahl 79 
Pfaller, Harald: Ausgewählte 
Nachrüstungsmaßnahmen 185 
Prochnow 
Pfarrei (Barbing): Pfarrei Barbing 1522 
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit (Amberg, Oberpfalz): 
Fünfundsiebzig Jahre 1520 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Irlbach, Wenzenbach): 
Festschrift 1529 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Lappersdorf) 1531 
Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" Lappersdorf 1531 
Pfarrzentrum St. Wolfgang Regensburg 1546 
Pfeffer, Franz: BioRegio 768 
Pfeffer, Maria: Flugblätter 1459 
Pfeufer, Johannes: Phosphor 90 
- Zur Geschichte 808 
Piegsa, Bernhard: Linke Zitate 892 
Pilfusek, Josef: Geschichtliches 445 
Pilsak, Walter: Ursprüngliches Heidenaab- und 
Creussental 180 
- Zauber des Friedens 1302 
Pilsak, Walter J.: Dreihundertzwanzig 
Nachkommen 525 
- Zwölf Generationen 513 
Pindl (Regensburg): Fünfzig Jahre 940 
Pinkatschek, Peter: Neunzehnhundertdreißig 1157 
Piontek, Heinz: Jahr geht zu Ende 411 
Plätzer, Christian: Kreuz 1476 1477 
Plank, Thomas: Medizinalwesen 686 
Plassmann, Eberhard: Neue bayerische und 
schwedische Pilzmücken 166 
Poblotzki, Siegfried: Radeln im Oberpfälzer Wald 
42 
Pöllath, Ralph: Fremde 366 
Polland, Eberhard: Gutbürgerliche Feuerwehr 634 
Pongratz, Clemens: Odel ist ein schleziges Wesen 
643 
Popp, Beate 213 
Popp, Susanne: Zur Quellenlage 1206 
Pospieszczyk, Rudolf 1388 
Pozimski, Rudolf: Blechschnittkreuz 272 
- Stadlerkreuz 273 
Prechtl, Franz: Zeitgeist 975 
Preis, Rainer: Hochaltar 1342 
Preisler, Dietmar: Zum Bild 1381 
Preisser, Karl-Heinz: Wirtschaftliche Entwicklung 
769 
Preißl, Edda: Bildhauerin Sigrid Barrett 1358 
-Im Labyrinth 1393 
- Wenn die andere Welt 1384 
- Wenn die Chefin 1449 
Preißl, Rupert D. 1390 
Pressath, St. Georg 1331 
Preu, Hermann: Sanierung 1276 
Prinz, Michael: Ahd. wingebo 999 
-Auf dem Weg 1006 
Pritschet, Hans: Zur geistlichen uund weltlichen 
Chormusik 1186 
Problemlösungen aus einer Hand 865 
Probst, Erwin: Arbeit 776 
Probst, Robert: Regensburger und die Prüfeninger 
Annalen 288 
Prochnow, Thomas: Laufen in Regensburg 748 
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Pröls, Josef: Es begann 842 
Prügl, Thomas 1607 
Prügl, Thomas: Unveröffentlichte Festschrift 1610 
Püttner, Josef: Kemnather Kunsthandwerker 1344 
Puppenfee und Bernarda Albas Haus 1100 
Purrmann, Frank: Regensburger Planrisse 294 
Pursche, Jürgen: Zur Konservierung 1277 
Pusch, Susanne: Messerschmitt-Werk Regensburg 
836 
Quill, Klaus-Peter: Regentalbahn 882 
Raab, Harald: W O C H E hat's gebracht 1464 
Raaber, Andreas: Waldgesellschaften 117 
Rabl, Friederike: Regensburger Urfehden 580 
Rädle, Herbert: Schopperus 1090 
Rädlinger, Berta: Außerschulische Lebensgestaltung 
658 
Raiffeisenbank (Roding): Hundert Jahre 904 
Raith, Oskar 1024 
Rampf, Theresia: Schwestern 674 
Rappel, Joseph: Beim Bornflink 783 
Rappl, Barbara 563 
Raselius, Andreas: Regensburg 51 
Raßhofer, Gabriele: Archäologische Ausgrabungen 
314 
- Bemerkungen 324 
Rath, Rudolf: Sauriervorkommen 85 
Rauchbauer, Judith von: Kleidung 1422 
Rauh, Jürgen: Vorbereitung 722 
Rauscher, Alfred: Telekommunikation 893 
Regensburg 53 1119 
Regensburg 567 
Regensburg: Daten, Fakten, Adressen 52 
Regensburg (Landkreis) 703 
Regensburg / Amt für Städtebauförderung und 
Wohnungswesen 716 
Regensburg / Fremdenverkehrsamt 56 
Regensburg / Planungs- und Baureferat, 
Bauordnungsamt / Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses 714 
Regensburg / Sportamt 57 
Regensburg / Stadtplanungsamt 732 
Regensburg feiert 1999: 100 Jahre Schreiner-Innung 
- 96 Jahre Städtische Berufsschule 952 
Regensburg, Wegweiser zu Denkmalschutz und 
Denkmalpflege 1278 
Regensburger Ballett 1101 
Regensburger Stadträume 1264 
Regensburger Umfrage 1083 
Regensburg-Kalender 2000 54 
Regenstauf in alten Bildern 60 
Reger, Norbert: Vogelbeere 131 
Region der Zukunft Landkreis Cham 25 
Region und Existenzgründungen 770 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 723 
Regionalplan Region Oberpfalz-Nord (6) 723 
Reichenberger, Alfred: Figuralverzierte Scherbe 
328 
Reichenwallner, Heinz: Waren noch Zeiten 753 
Reichl, Sofie: Steinzeugproduktion 846 
Reichstag zu Regensburg 367 
Reidel, Hermann: Doppeltes Jubiläum 1435 
Reifenhäuser, Christine: Stillegung 187 
Reifert, Gerhard: Schrecken 1445 
Reil, Eduard: Eslarner G'schichten 381 
Reimann, Dorothee: Regensburg 1332 
Reimann, Wolfgang: Maler Heimrad Prem 1391 
Reimer, Gerhard: Kapelle von Nattermoos 1536 
Reimer, Otto: Thanstein 501 
Reindl, Gertrud: Marienwallfahrten 1516 
Reinelt, Gerhard 1346 
Reisinger, Anette: Belastung 132 
Reiß, Gerhard: Forschungsergebnisse 520 
- Unterhammermühl 449 
Reiter, Klaus Christian: Frommer Diener 1614 
Reitmeier, Harald 1297 
Renner, Dieter 220 
Renner, Jörg: Vom Froschkönig 1428 
Resch, Bernhard: Bienen im Schulgarten 790 
Rester, Jakob: Fischbacher Ortsjubiläum 443 
REWAG und SWR, das Erfolgsmodell einer 
Partnerschaft 813 
REWAG, Regensburger Energie- und 
Wasserversorgung A G & Co KG 812 
Richter, Hans W.: Lachen der Oberpfalz 1080 
Richter, Haymo: Wiedereinführung 1515 
Rieckhoff-Pauli, Sabine: Römische Schatzfund 345 
Riedl, Hermann 971 
Rieger, Reinhard: Dienstleistungsstandort 
Regensburg 896 
Riesenberger, Dieter: Soldat der Republik 559 
Riessner, Claus: Dichter der Kaiserchronik 1081 
Rinck, Günther: Als die Goldschmiedin 539 
-Geschichte 459 
- Katzberger Orgel 1127 
- Vor 250 Jahren 382 
Rischert, Helmut: Ruine Roßstein 492 
R-KOM, Telekommunikation für Regensburg 894 
Robold, Hans-Werner: Felsenkeller 247 
Röderer, Udo: Flüchtlinge 653 
Röhrer-Frtl. Olav: Slawen - Deutsche 320 
Roelen, Doris: Leibrentengeschäfte 540 
Röper, Martin: In memoriam Gerhard Hanusch 
193 
- Muensteria 89 
- Paläoökologische Säulenprofile 86 
- Plattenkalk-Lagerstätten 87 
- Zur Altersdatierung 88 
Rösch, Augustin 1633 
Rösler, R.: Gottlieb von Greyerz 795 
Rösler, Rudolf: Entwicklung 182 
Rößler, Birgit: Zur Entwicklung 1013 
- Zur historischen Bedeutung 1014 
Röttel, Karl: Franz Denk 982 
Rohner, Aquilas: Böhmisch-oberpfälzische 
Akanthusaltäre 1286 
Roider, Josef: Goaß 1147 
Roider, Marion 696 
Ronchei, Daniela 47 
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Roser, Wolfgang: Ehemalige 
Wasserversorgungsanlage 644 
Roth, Elisabeth: Ansiedlung 771 
Roth, Patrick 1378 
Rothgaenger, Monika: Zur Altersdatierung 88 
Rottach, Heribert: Entwicklungen 675 
Rudnik, Hans-Jürgen: Fähnlein 224 
Rudolf Pospieszczyk, neue Bilder 1388 
Ruhnau, Ralf: Fürstlich Thurn-und-Taxissche 
Privatgerichtsbarkeit 581 
Rumstadt, Guido Johannes: Zeit des Aufbruchs 
1215 
Rupert D. Preißl - zwischen den Räumen, meine 
fliegenden Blätter 1390 
Rupprecht, Kurt: Fünfhundert Jahre 521 
Rupprecht, Rudolf: In Vergessenheit geratene 
Sprache 1002 
Rütte, Erwin: Zwischen Ries und Regensburg 99 
Rygol, Ingeborg: Anfang war schwer 905 
Sängerzirkel des Evangelischen Vereins 
Regensburg 1909: Festschrift 1158 
Sagstetter, Maria Rita: Sulzbach 368 
Saltendorf an der Naab 487 
Sandig, Kristina 14 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert 274 
- Autoren 3 
Sauer, Oskar: Halbseitenzwitter 167 
Sauter, Robert: Jugendbehörde 663 
Schaber, Johannes: Zwischen Barockscholastik 
1596 
Schärtl, Armin: Von "herrlichen, unvergeßlichen 
Thaten" 943 
Schaich, Martin: Einsatz neuentwickelter 3D-
Meßtechnik 245 
Schairer, Gerhard: Morphoceras 83 
Scharf, Heinrich: Bastei 1251 
Scharl, Rita: Stulln 66 
Schawe, Martin: Albrecht Altdorfers "Susanna im 
Bade" 1357 
Scheffczyk, Leo: Alois Kardinal Grillmeier 1613 
Schemm, Veronika: Fcricnstrassen in Ostbayern 
879 
Scherbaum, Anna: Zeit 1382 
Scheuchenpflug, Peter 1547 
Scheuchenpflug, Peter: Katholische Bibelbewegung 
1511 
Scheuerer, Martin: Cladonia stygia 130 
Scheuerer, Willi 599 
Schieder, Harald: Oberpfälzer Bierführer 858 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg: Achtzig 
Jahre 750 
- Fünfundsiebzig Jahre 749 
Schießl, Albert 465 
Schiessl, Günter: Beer-Mare 925 
Schießl, Olga 465 
Schießl, Robert 639 
Schiller, Gisela: GIF-Projekt 966 
Schimmer, Karl 756 
Schindler, Franz 629 
Schmuck 
Schlecht, Max: Geschichte Hohenwarths 450 
Schlegl, Herbert: Kath. Kirche Hl. Kreuz 1252 
Schleifer, Norbert: Bodenmagnetische und 
bodenkundliche Untersuchungen 95 
Schleis von Löwenfeld, Christoph Raphael: 
Medizinische Ortsbeschreibung 687 
Schlemmer, Hans: Kaisergrab 1339 
Schlicht, Josef: Nasenfest 240 
Schlichting, Wolfhart: Etwas an Finsternis 1556 
Schlicksbier, Anton 281 
Schlicksbier, Anton: Arme Schulschwestern 676 
- In Sulzbach 901 
- Schloß Wörth 509 
- Schulschwester 1605 
Schlosser, Christa: Vom Gesamtkunstwerk 1395 
Schlüter, Jochen: Neue Phosphatmineral 91 
Schlußsteine in der Ratskapelle 1253 
Schmalzbauer, Klaus: Funde 159 160 
Schmaußer, Josef: Fünfzig Jahre Dienst 541 
- Hausschlachten 252 
-Schoufkopfa 241 
- Volkstümliches Flurmal 275 
- Von der Fehlnerkapelle 72 
Schmettow, Leontine von 527 
Schmid, Alois: Eichstätter Hof zu Regensburg 474 
- Interview 311 
- Johannes Aventinus 307 
- Martin Schrettinger 1473 
-Städte 704 
-Sulzbach 1478 
- Viereckschanze 330 
Schmid, Diethard: Regensburger Judenviertel 1565 
Schmid, Friedrich: Saunabrand 601 
Schmid, Hartmut: Auf dem Burgberg 149 
Schmid, Norbert Elmar: Von der gescheiterten 
Existenz 1072 
- Zuschreibungsprobleme 1372 
Schmidbauer, Georg: Beabsichtigen die Spielberger 
1552 
- Mutterkirche ist nicht im Markt 1532 
- Pfarrei Lennesrieth-Waldthurn 1533 
Schmidbauer, Hans: Ergebnisse 143 
Schmidgaden: Festschrift 630 
Schmidl, Kurt: Kammermusik 1159 
Schmidt, Gerhard: Tirschenreuther Krippenspiel 
1103 
Schmidt, Maximilian: Am goldenen Steig 1047 
Schmidt, Michael: Erhardt-Brunnen 573 
Schmidt, Otto: Einnamb und Ausgab 1493 
Schmidt, Rainer: Bergbau um Neusorg 809 
- Josefskirche 1540 
- Sagen vom Schatz 1064 
Schmidt, Waldemar: Technical large-scale test 817 
Schmidt-Mannheim, Hans: Gespräch 1176 1187 
Schmoll, Peter: Messerschmitt-Werke 837 
Schmuck, Carolin 1262 
Schmuck, Carolin: Beruht bis auf bessere Zeiten 
1436 
- Bilder der Minoritenkirche 1503 
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- Firma Zimmerer-Konserven 855 
Schmucker, Peter 739 
Schnabl, Helmut: Geschichte der Hofmark 
Liebenstein 457 
Schneider, Hans: Sulzbach 383 
Schneidler, Herbert 1378 1388 
Schnell, Hugo 1355 
Schnetz, Wolf Peter: Täglich ein Wunder 1048 
-Tanzstunde 1049 
Schnieringer, Karl: Zur Baugeschichte 1254 1255 
Schnitt, Lorenz 1510 
Schnitt, Lorenz: Siebzig Jahre 1549 
Schober, Stephanie: Ältestes Totenbrett 276 
Schön, Robert: Ewig Bruderhaus 1256 
- Kemnath in alten Ansichten 36 
-Wie im Plan 612 
Schönweiß, Werner: Geschliffene Beilformen 331 
Schoierer, Monika: Brandlberg und Keilberg 58 
- Regental und Mühlberg 59 
Scholz, Dietrich: Wernbergerstraße 412 
Schott, Sebastian: Weiden a mechtige kehille 1570 
Schraml, Edmund: Wilderergeschichten 797 
Schraml, Erich: Handgreiflicher Streit 582 
- Im bunten Rock 549 
Schraml, Georg: Wegrand-Gedanken 1050 
Schraml, Walter: Ockerbergbau 803 
Schraml, Wilhelm: Musica sacra 976 
Schreckenberg, Heinz: Berthold von Regensburg 
1582 
Schreiegg, Anton: Michael Laßleben 1468 
Schreiner-Innung Regensburg Stadt und Land: 
Hundert Jahre 828 
Schröder, Albert: D O D 1460 
Schröpfer, Karlheinz: Kameradschaft 223 
Schröter, Axel: Heinrich Simbriger 1220 
Schröter, Peter: Endneolithische Skelettfunde 332 
Schrott, Georg: Abraham Lichtenthaler 1469 
- Blumenkrantz nur aus Papier 1021 
-Desing in 3D 895 
- Desings Leben 1597 
-Desings Tod 1598 
- Thal des Seegens 1506 
Schüdel, Angelika: Fürstenhaus 528 
Schützenverein Almenrausch (Haus, Kötzting): 
Schützenverein 211 
Schützenverein Donaustrand (Friesheim, Barbing): 
Festschrift 209 
Schützenverein Regental (Lorenzen): Vierzigjähriges 
Gründungsfest 214 
Schützenverein Wilderer (Odenthal, Zeitlarn): 
Festschrift 215 
Schultes, Gerhard: Bist a Mitglied 1151 
- Merkwürdige Splitter 542 
Schulze, Hans-Georg: Auf Nepomuks Spuren 1288-
1291 
-Epilog 1292 
Schuster, Adolf: Rechtsbeziehungen 583 
Schwaetzer, Harald: Sintemal 986 
Schwaiger, Dieter: Schlummert sanft 1311 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisenbank Kallmünz 906 
Schwaiger, Petra: Urlaubsgestaltung der 
Regensburger Studenten 980 
Schwarz, Georg: Grube am Amberger Erzberg 810 
Schwarz, Gilbert: Spitalstiftung 671 
Schweigert, Günter: Muensteria 89 
- Über Oecoptychius subrefractus 80 
Seasonal ozone uptake of mature evergreen 
conifers at different altitudes 133 
Sedlmeier, Anton: Erlebniseinkauf 898 
- Regensburg 731 
Seelig, Lorenz: Golddosen 1437 
Seelmann-Eggebert, Rolf 527 
Segerer, Andreas: Alcis 154 
-Funde 157-160 
- Interessante "Makrolepidopteren"-Funde 168 
- Mesapamea 161 
Segerer, Andreas H. 170 171 
Segerer, Andreas H. : Verifikation 169 
Segerer, Margarete: Onkel in Amerika 1398 
Seidl, Alois: Max Schönleutner 928 
Seidl, Christof: Auf der Suche 811 
Seiler, Willi: Wunsiedler Madonna 1316 
Seit 80 Jahren zuverlässiger Partner für Bauherren 
829 
Seitz, Angelika: Hauskapelle 1528 
Seitz, Helmut: Albertus Magnus 1578 
- Christoph Willibald von Gluck 1170 
- Johann Andreas Eisenbarth 700 
- Johannes Kepler 987 
-Max Reger 1207 
- Maximilian Schmidt 1087 
Seitz, Werner: Hauskapelle 1528 
Sellner, Christiane 29 
Seilner, Christiane: Glasgeschichte aufspüren 31 
Seltene und wenig bekannte "Kleinschmetterlinge" 
(Lepidoptera) aus der Umgebung von 
Regensburg 170 171 
Sendtner, Florian: Dornröschenschloß 1505 
- Neupfarrplatz 1566 
Senn, Wolfgang: Bilanz 923 
Setzwein, Bernhard 65 
Setzwein, Bernhard: Literalisierender Feldforscher 
1088 
Sexuelle Übergriffe an Hochschulen 660 
Siebenhörl, Heinrich: Biberbach 427 
- Familienforschung 304 
- Genealogie 533 
Siedlervereinigung (Regensburg) 708 
Sieghardt, August: Enthüllung 1089 
Siemens, Hayko: Max Regers Phantasie 1208 
Siemens und Regensburg 839 
Sigl, Rupert: Hölle 1077 
- Nur wer Barmherzigkeit übt 678 
-Volkes Seele 1194 
Simeth, Josef: Sanierung 815 
Sindl, Karin 657 
Singer, Silvia: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1465 
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Sinzing: Einweihung 946 
Sixt, Eva: Verworfene Bilder 990 
Skriebeleit, Jörg: Außenlager 413 
- Konzentrationslager Flossenbürg 414 
Solch, Karlheinz 762 
Sörries, Reiner: Friedhof St. Lazarus 1265 
Solar-Wasserstoff-Projekt Neunburg vorm Wald 
818 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Furth, Wald): 
Gedenkschrift 552 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft 
(Waffenbrunn): Hundertfünfundzwanzigjähriges 
Gründungsfest 554 
Solidarität ist keine Einbahnstraße 777 
Sonnek, Anke: Emanuel Schikaneder 1216 
Sonnenberg, Beda: Große Theologe 1611 
- Martin Grabmann 1612 
Sonnenberg, Beda M. : Ad monasticum ordinem 
1500 
Sorores Scholasticae Beatae Mariae Virginis / 
Provinzialat (München) 1604 
Soß, Birgitt: Natur- und Umweltschutz 181 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Hainsacker): Festschrift 563 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Neustadt, Waldnaab): Neunzig 
Jahre 564 
Sparrer, Berthold 44 
Sperl, Doris: Künstlerische und literarische Schaffen 
1466 
Spies, Hans-Bernd: Dalberg 1584 
Spitaler, Markus: Weißstorch 144 
Spitalstiftung (Neunburg, Wald): Sechshundert 
Jahre 672 
Spitz, Leodegar: Chronik 248 
Spörer, Thomas: Leben in Kallmünz 543 
Spörrer, Johann: Hohlgassen 880 
Sportgruppe (Hohenschambach): Fünfzig Jahre 752 
Sportverein (Süssenbach, Wald): Fünfundzwanzig 
Jahre 758 
Sportverein (Wenzenbach): Fünfzig Jahre 761 
Sportverein Willing 1968: Dreißig Jahre SV Wilting 
762 
St. Georg, Amberg 1305 
Staatliche Bibliothek (Amberg, Oberpfaiz) 1586 
Staatliche Bibliothek (Regensburg) 1456 
Staatliche Dombauhütten in Bayern 822 
Stadler, Günter Alois 225 
Stadler, Hans 755 
Stadt- und Jugendblaskapelle (Weiden, Oberpfalz): 
Dreißig Jahre 1162 
- Fünfunddreißig Jahre 1161 
- Fünfundzwanzig Jahre 1163 
Stadtbuch Regensburg 55 
Städtebau 732 
Städtische Galerie Leerer Beutel (Regensburg) 
1415 
Staehelin, Martin: Dominicus Mettenleiter 1191 
Stangl, Hans 605 
Stangl, Hans: Chronik des Ortes Gfäll 446 
Stangl, Karl: Burg Laaber 455 
Staniczek, Peter 504 
Staniczek, Peter: Burg Schellenberg 489 
- Burg Waldau 505 
- Floßische Ober Jäger 798 
Stark, Harald: Burg Weißenstein 467 
- Burg Wernberg 508 
- Burgruine Weißenstein 468 
- Schloß und Rittergut 502 
- Statistische Beschreibung 27 
- Statistische Übersicht 28 
Stauber, Josef: Geschichte des Hopfenbaus 787 
Stauber, Markus 221 
Staudacher, Martin: Kaufmannszüge 889 
Staudinger, Ulrike 24 
Steinbauer, Johann 593 
Steinbauer, Johann: Geschichte der Landgemeinde 
Alberndorf 422 
Steinberger, Johanna: Geschichte 295 
Steiner, Peter: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 
Eslarn 1318 
Steiner, Peter B.: Erdkreis 1368 
Steiner-Böhm, Evi: Gemeindliche Selbstverwaltung 
569 
- Geschichte 392 
Stelzl, Rosi: Hausgemachtes Brot 249 
Sterl, Raimund W.: Zu Leben 1177 
Sternberg, Thomas: Ästhetische Blick 1414 
Sternberg & Goethe in Ostbayern und Böhmen 
201 
Steuerungen und Baugruppen speziell nach 
Kundenwunsch 840 
Stieglitz, Olga: Eiber 305 
Stierstorfer, Carola: Fachlexik 1003 
Stock, Karl F.: Experimente 1471 
Stocker, Mona: Regensburger Medaillen 303 
Stöberl, Günter: Sanierung der Regensburger 
Altstadt 733 
Stoiber, Erwin: Hofmarken 481 
Straßer, Willi« Ausbruch 415 
- Frühmittelalterlicher Ringwall 277 
- Geschichten vom Katzberg 453 
- Geschichtsforscher Joseph Rudolf Schuegraf 312 
- Pflasterzoll 591 
- Revolutionsjahr 393 
- Unheimliche Riesenfisch 1065 
- Vor 138 Jahren 885 
- Waldler in Amerika 654 
- Wie nationalistisches Denken 282 
Strauß, Eva: Frauen außer Haus 661 
Strauß, Wolfgang: Vom armen Waldlerbuben 983 
Straussberger, Ralf: Zur Konkurrenz 189 
Strobel, Richard: Hundert Bauwerke 1333 
Strobl, Robert: Hohes Niveau 1114 
Strukturentwicklung und Kinematik der Metabasite 
und Metapelite im Grenzbereich Teplä-
Barrandium-Moldanubikum im Raum Hoher 
Bogen-Rittsteig (NE Bayern) 92 
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Strunz, Ina: Entwicklung 182 
Stubenrauch, Thomas: Neue Mathis-Orgel 1128 
Stückl, Erich: Zur Talgeschichte 105 
Stulln 66 
Sturm, Helmut 1401 
Styra, Peter: Habent suum bibliothecarium libelli 
1467 
Suchtarbeitskreis (Regensburg): Festschrift 680 
Süddeutsches Münzsammlertreffen (34, 1999, 
Neumarkt, Oberpfalz) 300 
Südzucker-Aktiengesellschaft (Mannheim; 
Ochsenfurt) / Werk (Regensburg): Hundert 
Jahre Zuckerfabrik Regensburg 856 
Suete-Willer, Hildegunde: Eiber 305 
Sulzbach-Rosenberg 496 
Summerer, Josef: Hausierhandel 902 
SWR, Stadtwerke Regensburg GmbH 812 
Tage Alter Musik (Pro Musica Antiqua, 
Regensburg, 15, 1999, Regensburg): Almanach 
1115 
Tarbox, Charles: Armies 389 
Taurus A G , der unabhängige Regensburger 
Börsenspezialist 907 
Tausendpfund, Alfred: Übergang 500 
Terhart, Peter: Chancenkapital 908 
Themessl, Peter: Kinder schwärmen 745 
- Mitten in der Oberpfalz 746 
- Trocken 191 
Thiem, Rudolf: Grenzsteine 278 
Thomann, Ernst: Ältestes Zeugnis 333 
- Alte Druckstöcke 848 
- Dreifaltigkeits-Bildstock 279 
- Idealer Platz 334 
- Letzter Rest 335 
- Station der Eiszeitjäger 336 
- Steinzeitliche Jägerstation 337 
- Urnenfelderzeitliche Spuren 338 
Thorward, Friedl: Wächter des Waldes 35 
Thum, Bernd: Historische Zeugnisse 1317 
- Michael Fertsch 1603 
Thum, Walter: Fhemaligen Chororgeln 112Q 
- Veränderungen 1130 
- Zur Frühgeschichte der Orgeln 1131 
Timm, Werner: Thomas Mann 1084 
- Winfried Tonner 1403 
Tischler, Richard: Schöner Tag 747 
Todesmarsch der Juden aus dem 
Konzentrationslager Flossenbürg 416 
Tomaschek, Johann: Hans Pock 991 
Tonner, Winfried 1404 
Tourismusverband Ostbayern 24 
Tourismusverband Ostbayern: Fünfzig Jahre 913 
Tragen & Lasten 1374 
Trapp, Eugen: Barbara Popp 1387 
Trappe, Martin: Deckschichten 96 
- Differenzierungsmöglichkeiten 97 
Trautner, Hans: Gastwirtschaften 924 
Treml, Manfred: Professor Dr. Karl Bosl 308 
Treml, Robert: Stiftlandmuseum Waldsassen 1441 
Von 
- Zwei Gräfinnen 1507 
Trepesch, Berndt 1227 1406 
Trezka, Wolfgang: Regensburger Pilzflora 134 
Troidl, Robert: Italien 417 
- Meines Großvaters typischer Oberpfälzer 
Lebenslauf 531 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe 1559 
Turn- und Sportverein (Tännesberg): Chronik 759 
Überblick über die Geschichte und Entwicklung 
unseres Marktes 429 
Uhl, Bruno: Zur Geschichte von Apfelbach 425 
Unger, C : Sankt Emmeram 1340 
Unger, Klemens 24 29 
Unger, Klemens: Faszination 914 
- Sankt Emmeram 1504 
- Städtetourismus 915 
- Utopia 916 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
695 
Unser Standort Regensburg 550 
Unter dem Dohlenturm 486 
Unternehmensverfahren Nittenau 739 
Urban, Richard: Feuerschutzwesen 618 
Vangerow, Hans-Heinrich: Aspekte 796 
Verein "Freunde des Regensburger Domchores" 4 
Vetter, Franz: Raupennester 172 
Vidal, Armin: Avifauna 145 
- Exotisches Wassergeflügel 146 
- Nachruf 192 
Vieracker, Christian: Bischöfliche Studienseminar 
1512 
Virtuelles Regensburg 56 
Vitzthum, Hans: Daß das Turmkreuz 1530 
Völkel, Jörg: Charakterisierung 93 
- Genese 94 
Völkl, Matthias 460 
Vogel, Reiner: Leonhard Deininger 572 
Vogl, Elisabeth: Baugeschichtliche Entwicklung 
736 
- Subbacher Rathaus 1257 
- Sulzbacher Schloß 494 
Vogl, Josef 751 
Vohburger, Franz Joseph: Auf Geistertour 62 
Volkert, Wilhelm 291 
Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Miesbergler 
(Schwarzenfeld): Fünfzigjähriges Gründungsfest 
218 
Volks- und Gebirgstrachtenverein d'Naabtaler 
(Etterzhausen): Fünfzig Jahre 207 
Volks- und Gebirgstrachtenverein Stamm 
(Hemau): Siebzigjähriges Gründungsfest 213 
Volkstrachten-Erhaltungsverein D'Altbairischen 
(Weiden, Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre 225 
Vollath, Christine Therese: Integrationsprobleme 
655 
Vom Arbeiterunterstützungsverein zur Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung 1513 
Vom Handelshaus zur Schnupftabakfabrik 1258 
Von der Ackerbürgerstadt zum Oberzentrum 715 
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Vorsatz, Petra 32 
Vorsatz, Petra: Aus der Geschichte 847 
- Große Musiker 1209 
- Jakob Schabner 310 
- Vom Eisenbahnanschluss 772 
- Von den Weidener Stadtpfeifern 1133 
- Vor 125 Jahren 313 
-Weiden 506 
- Wittelsbacher und Weiden 507 
WAA, 10 Jahre danach 814 
Wabnitz, Gabriela: Mariahilf-Kirche 1304 
Wackerbauer, Michael: Banner der Zeit 1190 
- Lautten- und Geigenmacher 1118 
Wagner, Hans: Landkreis Amberg-Sulzbach 18 
Wagner, Peter: Stadt- und Kirchturm 1279 
Walch, Gerlinde: Kindheitserlebnisse 418 
Walderbach 1352 
Wallfahrtskirche Katzdorf 1322 
Wallfahrtskirche "Maria Heimsuchung" 1550 
Wallfahrtskirche St. Anna 1346 
Wallfahrtskirche zum "Heiland in der Rast", 
Kreuzkirche Furth im Wald mit Vinzenzkirche, 
Kapelle Voithenberg, Leonhardikircherl 1319 
Walter, Cornelia 659 
Walter, Hans: Zu den Anfängen 611 
Walter Zacharias - Malerei, Collagen, Objekte von 
1996 bis 1999 1415 
Wanderwitz, Heinrich: Entwicklung 830 
- Grafen von Sulzbach 369 
- Regensburg 773 
Wanner, Helmut: Alles hängt am seidenen Faden 
1096 
Wappmann, Volker: Durchbruch 1479 
- Evangelische Kirche 1558 
- Ob man Catholische 1480 
-Sulzbach 1451 
Warum d'Neumarkter so g'sund ausschau'n 253 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe (Cham, 
Oberpfalz): Fünfzig Jahre 641 
Watzlawik, Sabine: Einsatz neuentwickelter SD-
Meßtechnik 245 
Wax, Johann: Konrad Max Kunz 1179 
-Türmer 1148 
Weber, Erich: Kirchenmusik 977 
Weber, Marion: Sportverein 754 
Weg führt durch Gassen 475 
Weger, M . 77 
Weichslgartner, Alois J.: Bayerns barocker 
Universalgelehrter 1599 
- Universalgelehrter 1600 
Weidenhiller, Gerhard: Harting 820 
Weidenhiller, Ricarda: Einführung 1481 
Weigend, Maximilian: Nachträge 135 
Weigl, Bernhard: Sonwartenreut 1009 
- Untergang 1535 
Weihsmann, Helmut: Regensburg 1259 
Weill-Parot, Nicolas: Causalite 1579 
Weindl, Eleonore: Johann Michael Fischer 1369 
Weinlich, Edgar: Zwei ovalfacettierte Schalen 346 
Wirtschaftliche 
Weinmann, Edgar: Geschichtsträchtiges 
Flurdenkmal 280 
Weiß, Andreas: Orgel in der Pfreimder Klosterkirche 
1132 
Weiß, Hans-Peter: Alberndorfer Wehr 595 
Weiß, Hermann 53 
Weiss, Hermann: Alte Lokschuppen 1116 
Weiß, Johann: Geschichte 645 
Weiß, Lorenz: Kirchturm von Neualbenreuth 1537 
Weiß, Peter: Entnazifizierung 419 
Weiss, Rainer-Maria: Besiedlungsgeschichte 495 
- Hortfund 339 
Weitlauff, Manfred: Birgittenklöster 1496 
Weizgeschichten von Altenthann bis Brennberg 
281 
Wellnhofer, Markus: Pädagogik 1601 
Welsch-Körntgen, Judith: Aufbau 1443 
Welz, Rainer: Laufen in Regensburg 748 
Wendisch, Karl Horst: Tage Alter Musik 1117 
Werner, Kurt: Regensburger Projekte 734 
- Städtebauliche Innenentwicklung 735 
Westerboer, Ingrid: Geschichten 1446 
Westerholz, S. Michael: Alte Kunst 1296 
Wickl, Karl-Heinz: Beitrag 173 
- Wallfahrende Schlupfwespen 174 
-Wiederfund 175 
- Zur Wespenfauna 176 
Widmann, Werner A.: Große Wende 420 
- Ja so warn's 1051 
Wiedamann, Rosemarie: Musik 1217 
Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde nach 1945 
1567 
Wieland, Georg: Zwischen Natur 1580 
Wieser, G. 133 
Wiesneth, Rudolf 1322 
Wihmuntinga, Weinting, Burgweinting 431 
Wild, Siegi: Baumaßnahmen 1280 
Wilhelm, Oswald 218 
Willi Straßer gestorben 287 
Willy Höcht (Abitur 1963) 984 
Wimmer, Heinrich: Dr. Max Pauer 1472 
- Zum 80. Geburtstag 1219 
Wimmer, Peter 1365 
Winfried Schulz in memoriam 1639 
Winfried Tonner und die Künstlertradition der 
Familie Roller 1404 
Winklmeier, Ingrid: Ostdeutsche Galerie 1438 
Wintergerst, Eleonore: Bemerkungen zur 
Katalogisierung 370 
- Neue reihengräberzeitliche Funde 371 
- Neues zur Frühgeschichte Mötzings 372 
- Spätmittelalterliches Blasinstrument 373 
Winterholler, Michael: Faunistische Kartierungen 
177 
Winterstetter, Barbara: Herberge für die Musik 
1150 
Wirnetshofer, Lucia: Pflegeanstalt 679 
Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in 
Ostbayern 917 
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Wirtschaftsstandort Regensburg 774 
Wisgickl, Hans: Trisching 503 
Witt, Franz 564 
Wittmann, Gudrun: Hundertfünfundzwanzig Jahre 
978 
Wittmann, Reinhard: Laudatio 1078 
Wittmann, Richard 1513 
Woelky, Peter: Wo ist die Ostmarkstraße 421 
Wohnen in Regensburg 716 
Wohnhaas, Theodor 1123 
Wohnlich, Stefan: Leaching behaviour 106 
- Temporal variations 107 
Wolf, Alfred 632 
Wolf, Christian: Zum Vorkommen 125 
Wolf, Erich: Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg 
384 
- Aus dem 30jährigen Krieg 385 
- Brandkatastrophen 633 
- Dreißigjährige Krieg 386 
- Spätsommer 387 
- Verpfändung 374 
- Zum Gesundheitswesen 688 
Wolf, Gerhard Philipp: Maximilian Prechtl 1631 
Wolf, Helmut 1390 
Wolf, Ludwig: Französischgesinnte Politik 524 
Wolf, Peter 51 
Wolf, Peter: Bilder 289 
Wolf, Theodor: Abt Anselm Desing 1602 
Wondreb 1355 
Wrba, Hans: Chammünster 1409 
Würner, Ruth: Bunter Blumenstrauß 1052 
-Gutes Jahr 1053 
- Stückerl Brot 1054 
Wüsten, Florian: Zur Baugeschichte 1260 
Wunderer, Hansjörg: In memoriam Gerhard 
Hanusch 193 
Wunderlich, Hinz: Karl Straubes 
Vortragsbezeichnungen 1210 
Wurzer, Josef: Heilige Bischof Wolfgang 1646 
Wutz, Franz 204 
Wutz, Fred: Eis ist gebrochen 592 
Yang, Kae-Cherng: Hansjürgen Daheim 681 
Zach, Peter: Vogelwelt 147 
- Zur Vogelwelt 148 
Zacharias, Walter 1415 
Zankova, Iskra: Signale 1102 
Zehetner, Ludwig: Rengschbuacharisch 1000 
Zeitler, Bernhard: Regensburger Gewerbepark 821 
Zeitler, Walther 22 
Zeitler, Walther: Abgelegene Kostbarkeit 1326 
- An Dorfgänlas 434 
-Arber 19 
- Römisches Wahrzeichen 1281 
Zeitlhöfler, Kurt: Brauerei 859 
Zelinsky, Hartmut 1404 
Zelinsky, Hartmut: Bilderwelten 1405 
Zellner, Theo: Landkreis Cham 740 
Zenger, Rudolf 1068 
Zenger, Sepp 640 
Ziegler, Werner: Objekte 1416 
-Zeit 1417 
Zierer, Barbara: Vor 190 Jahren 394 
Zimmermann, Anton 1101 
Zimmermann, Petra: Erlaubt 1211 
Zinnhobler, Rudolf: Heilige Wolfgang 1647 
- Leben des hl. Wolfgang 1648 
Zitzelsberger, Hans 1315 
Zitzelsberger, Hans: Kloster Ensdorf 1494 
Zoglmeier, Josef: Geschichten 39 
Zuber, Joachim: Archäologische Ausgrabungen 
314 
- Bemerkungen 340 
Zungaschloch 1068 
Zur Interpretation der Orgelmusik Max Reges 
1212 
Zwick, Günter: Burgruine 76 
Zwicknagl, Anita: Markt Neualbenreuth 781 
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Abel, Karl von / Stamsried 393 
Abri / Falkenberg (Tirschenreuth) 319 
Abwasser / Kötzting / Geschichte (1635-1850) 643 
Acta Albertina Ratisbonensia (Zeitschrift) / 
Geschichte (1951-1988) / Bibliographie 73 
Adenauer, Konrad / Büste / Walhalla / Einweihung 
/ Geschichte (1999) 1353 
Aichinger, Carl Friedrich 1572 
Akanthusaltar / Oberpfalz 1286 
Alaun / Steinwald / Geschichte 802 
Alberndorf (Wackersdorf) / Freiwillige Feuerwehr 
/Geschichte 593 595 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1971-1999) 
594 
- Gaststätte / Geschichte 924 
- Geschichte 422 595 
- Geschichte (1910-1971) / Erlebnisbericht 400 
Albertus (Magnus) 1574 1578 
Albertus (Magnus) / Astronomie 1579 
- Biographie 1577 
- Liber de animalibus 1573 
-Menschenbild 1575 1580 
- Philosophie 1576 
- Philosophische Anthropologie 1575 1580 
Albrecht (Bayern, Herzog, IV.) / Regensburg 
(Region) / Benediktinerkloster 1487 
Alleinerziehender / Regensburg 657 
Almosen / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1726) 
539 
Alpen-Flachbärlapp / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
125 
Altdorfer, Albrecht / Schöne Maria zu Regensburg 
1561 
- Sebastiansaltar 1356 
- Susanna im Bade 1357 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie 1150 
- Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Schlacht 394 
- Militärdiplom / Römerzeit / Funde 342 
- Schloß / Sanierung 1273 
Altenarbeit / Amberg-Sulzbach (Kreis) 664 
- Schwandorf (Kreis) 666 
Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Grab / Funde 
366 
Altenstadt (Waldnaab) / Flurname 1007 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 596 
- Mariensäule 257 
Altenthann (Region) / Spuk / Anthologie 281 
Altmühltal / Erdbeben / Geschichte 99 
Altrandsberg / FC Altrandsberg / Geschichte 751 
Altstadt / Regensburg / Umfrage 727 
Altstadtsanierung / Regensburg 733 
Amberg (Oberpfalz) / Alte Veste / Bauforschung 
1235 
-Bildband 14 
- Buchdruck / Geschichte (1520-1650) 1448 
- Doktor-Johanna-Decker-Gymnasium der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 948 
- Doktor-Johanna-Decker-Realschule der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 948 
Annales 
- Erzbergbau / Geschichte 810 
- Garnisonsstadt / Geschichte (1866-1994) 546 
- Heilige Dreifaltigkeit / Geschichte 1520 
- Jesuitenkolleg / Kongregationssaal 1303 
- Kartoffelpuffer / Kochbuch 250 
- Kaserne / Nutzungsänderung 724 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1870-1914) 565 
- Krippe / Bildband 1297 
- Künstler / Ausstellung / Schwandorf (1999) 1227 
- Kurfürstenbad 744 
- Lebzelterhaus / Architektur / Geschichte 1236 
- Notgeld 302 
- Piratenspielplatz 15 
- Porzellanindustrie / Geschichte 844 
- Rathaus / Bauforschung 1253 
- Sankt Georg / Bauforschung 1243 
- Sankt Georg / Führer 1305 
-Sankt Martin 1306 
- Sankt Martin / Tumba 1307 
- Schuldverschreibung / Geschichte 588 
- Schuldverschreibung / Geschichte (1892) 589 
- Schulgasse / Bauforschung 1233 
- Staatliche Bibliothek / Geschichte 1453 
- Staatliche Bibliothek / Klosterbibliothek 1454 
- Stadtbefestigung / Bauforschung 1251 
- Stadtbrille / Geschichte 423 
- Stadtmuseum 1422 
- Stadtmuseum / Relief / Schweiger, Georg 1397 
- Stadttheater / Geschichte 1091 
- Standort / Militär / Geschichte (1866-1994) 546 
- Steingutmanufaktur / Geschichte 844 
- Verein Bayerischer Krippenfreunde / Geschichte 
1298 
- Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz 1421 
- Wallfahrtskirche Maria Hilf / Geschichte 1304 
- Wochenmarkt / Geschichte 897 
- Wohnungsbaugenossenschaft / Geschichte (1949-
1999) 712 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Hausschlachtung / 
Geschichte 252 
- Landeskunde / Aufsatzsammlung 16 
- Saurier 85 
- Selbstmord / Geschichte (1790) / Quelle 424 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Altenarbeit 664 
-Dölme 103 
- Farberdengewinnung 800 
- Führer 17 
- Ländliche Entwicklung 738 
- Landeskunde 18 
- Saurier 85 
- Wandern / Führer 17 
Ammoniten / Dogger / Sengenthal 83 
Amphora / Regensburg / Legionslager / Funde 
344 
Annaberg-Buchholz / Weiden (Oberpfalz) / 
Städtepartnerschaft 570 
Annales Pruveningenses 288 
Annales Ratisponenses 288 
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Apfelbach (Eschenbach, Oberpfalz) / Geschichte 
425 
Arbeiterbewegung / Oberpfalz / Geschichte 776 
- Regensburg (Region) / Geschichte 777 
Arber-Gebiet / Landeskunde 19 
Archimedes (Zeitschrift) / Denk, Franz 
(Mathematiker) 982 
Arma Christi (Motiv) / Flasche / Oberpfalz 256 
Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Donaustauf / Geschichte 676 
-Geschichte 1486 
Armut / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1726) 
539 
- Regensburg / Geschichte (1963-1997) 668 669 
Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) / 
Regensburg / Sankt Emmeram / Grabmal 1339 
Art Deco / Tirschenreuth (Kreis) 1347 
Arzt / Regensburg / Geschichte (1626-1767) 685 
Asam (Familie) / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
1328 
Aschenbrennermarter / Fichte / Ozon / 
Abbaureaktion 133 
Astronomie / Albertus (Magnus) 1579 
Atzmannsricht (Region) / Landeskunde 20 
Auerbach (Oberpfalz) / Eisenerz / Phosphor 90 
- Heimat- und Volkstrachtenverein / Geschichte 
205 
-Ortsname 1008 
Aufhausen (Regensburg) / Besenreiter (Familie) / 
Urkunde 779 
- Liturgie / Streit 1521 
- Maria Schnee / Führer 1308 
- Sankt Bartholomäus und Dionysius / Führer 1308 
-Straßenname 1010 
Augustiner-Chorherren / Regensburg (Diözese) 
1491 
Ausflug / Kind / Bayern (Ost) / Führer 6 
- Kind / Oberpfalz / Führer 6 
Ausländisches Kind / Regensburg / Schule 939 
Aussiedler / Regensburg / Integration 655 
Auswanderung / Oberpfalz / USA / Geschichte 
(1848) 651 
- Oberpfalz / USA / Geschichte (1851) / 
Erlebnisbericht 654 
Aventinus, Johannes 306 
Aventinus, Johannes / Sachkulturforschung 307 
Bach (Donau) / Bergwerk 811 
- Weinbau / Geschichte 789 
Bäckerhandwerk / Furth (Wald) / Geschichte 
(1619) / Quelle 854 
Baeumker, Clemens / Grabmann, Martin 1609 
Ballett / Regensburg / Theater Regensburg 1101 
Barbing / Krieger- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 551 
Barbing (Pfarrei) / Geschichte 1522 
Barock / Akanthusaltar / Oberpfalz 1286 
Barrett, Sigrid / Biographie 1358 
Bathonium / Paläontologie / Oberpfalz 80 
Bauchpilze / Regensburg (Region) 129 
Bauer, Friedrich L. / Autobiographie 981 
Bauer (Familie, Motzersreuth) / Genealogie 513 
Bauernhof / Grasmannsdorf (Furth, Wald) / 
Geschichte 780 
Bauforschung / Amberg (Oberpfalz) / Alte Veste 
1235 
- Amberg (Oberpfalz) / Rathaus 1253 
- Amberg (Oberpfalz) / Sankt Georg 1243 
- Amberg (Oberpfalz) / Schulgasse 1233 
- Amberg (Oberpfalz) / Stadtbefestigung 1251 
- Bruckdorf (Sinzing) / Heilig Kreuz 1252 
- Hemau / Zisterne 245 
- Kallmünz / Burg 1260 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Klosterkirche 1237 
- Kemnath / Hospital 1256 
- Neunburg (Wald) / Spitalstiftung 1248 
- Oberammerthal / Burg 1240 
- Regensburg / Auergasse 1250 
- Regensburg / Ingolstätterhaus 1241 1244 
- Regensburg / Ingolstätterhaus / 
Aufsatzsammlung 1258 
- Regensburg / Spiegelgasse 1254 
- Regensburg / Zanthaus 1244 1255 
- Regensburg / Zanthaus / Aufsatzsammlung 1258 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Rathaus 1257 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Schloß 1245 
Baugenossenschaft des Verkehrspersonals 
Regensburg Vermietungsgenossenschaft 707 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
834 
Bayerischer Wald / Bildband 21 22 
- Braunerde 94 
-Kultstein 269 
- Moldanubikum / Saprolith 93 
- Waldsterben / Tanne 182 
- Wandern / Führer 23 
Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband 
Regensburg / Geschichte 640 
Bayern (Nord) / Truppenübungsplatz / Tiere / 
Artenschutz 183 
Bayern (Nordost) / Geologie 78 
- Impakt / Graupensandrinne 104 
- Regionalplanung 719 
Bayern (Ost) / Ausflug / Kind / Führer 6 
- Bauernjahr 912 
- Bodenfliese / Geschichte (1250-1500) 1301 
- Feuerwehr / Tschechische Republik / 
Kooperation 592 
- Fremdenverkehr 913 917 
- Fremdenverkehr / Marktforschung 911 
- Fremdenverkehr / Zukunft 916 
- Fremdenverkehrsstraße 879 
- Goethe, Johann Wolfgang von 201 
-Hotelgewerbe 923 
- Kind / Ausflug / Führer 6 
- Künstlerisches Schaffen / Geschichte (1950-1952) 
1230 
- Kultur / Geschichte / Führer 24 
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Bayreuth 
- Kunstproduktion / Jahresbericht des Vereins zur 
Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte / Geschichte (1927-1937) 
1465 
- Kunstproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1979-1983) 1463 
- Kunstproduktion / Regensburger Almanach / 
Geschichte (1978-1986) 1466 
-Kurort 696 
- Literaturproduktion / Jahresbericht des Vereins 
zur Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte / Geschichte (1927-1937) 
1465 
- Literaturproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1979-1983) 1463 
- Literaturproduktion / Regensburger Almanach / 
Geschichte (1978-1986) 1466 
- Sanfter Tourismus 909 
- Schwarzkopfmöwe 141 
- Stadt / Fremdenverkehr 915 
- Sternberg, Kaspar von 201 
- Übernachtung / Statistik (1949-1965) 921 
-Vögel 138 
- Wassergeflügel 146 
- Wintertourismus 910 
Bayreuth (Markgrafschaft) / Grenzstein / 
Oberpfalz 278 
Beer-Mare / Nachruf 925 
Beer-Walbrunn, Anton 1165 
Beer-Walbrunn, Anton / Biographie 1164 1166 
Befestigung / Kemnath (Region) / Geschichte 
(1702-1703) 548 
- Speinshart (Region) / Geschichte (1702-1703) 
548 
Beimler, Hans 555 
Beiname / Berufsbezeichnung / Regensburg / 
Geschichte (1300-1400) 1004 
Beinhaus / Greding 1320 
-Oberpfalz 1320 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz / Bibliographie 3 
Bemelmans, Ludwig / Regensburg / 
Erlebnisbericht 1022 
Benediktinerkloster / Regensburg (Region) / 
Albrecht (Bayern, Herzog, IV.) 1487 
Beratzhausen / Fastnacht / Geschichte 227 
Beratzhausen (Region) / Sperlingskauz 143 
Berching / Bildungswesen / Geschichte (1350-
1600) 933 
Bergeishof / Bildstock 279 
Bernhardswald / Geschichte 426 
Bernhardswald (Region) / Bundesstraße 873 
Berthold (von Regensburg) / Juden 1582 
-Predigt 1581 
Berufsbezeichnung / Beiname / Regensburg / 
Geschichte (1300-1400) 1004 
Berufsschule / Betriebliche Ausbildung / 
Kooperation / Modellversuch / Schwandorf 953 
Brauchtum 
Besenreiter (Famüie) / Aufhausen (Regensburg) / 
Urkunde 779 
Bestandserschließung / Regensburg / Staatliche 
Bibliothek 1457 
Betriebliche Ausbildung / Berufsschule / 
Kooperation / Modellversuch / Schwandorf 953 
Bevölkerungsentwicklung / Sulzbach-Rosenberg 
649 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1779-1880) 650 
Bibelbewegung / Sailer, Johann Michael 1511 
- Wittmann, Georg M . 1511 
Biberbach (Treffelstein) / Geschichte 427 
Biberger, Erich Ludwig / Anthologie 1023 1024 
Bienen (Familie) / Lauterachtal 173 
Bier / Oberpfalz / Verzeichnis 858 
Bildstock / Bergeishof 279 
- Brunn (Tirschenreuth) 270 
- Krumbach (Amberg, Oberpfalz) 259 
- Rückersmühle 798 
Bioenergieerzeugung / Schwandorf 817 
Biogeographie / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 113 
Biotechnologie / Regensburg 765 768 
Blasinstrument / Pullenreuth / Burgruine 
Weißenstein / Funde 373 
Blau, Josef / Brunner, Johann (Heimatkundler) 
282 
Blütenspanner / Oberpfalz (Süd) 164 
Bodendenkmal / Goldbergbau / Oberpfalz 806 
- Traitsching 277 
Bodendenkmalpflege / Regensburg 1269 
Bodenerosion / Köfering 102 
Bodenfliese / Bayern (Ost) / Geschichte (1250-
1500) 1301 
Bodenkunde / Riekofen / Endneolithikum 95 
Bodenmarkt / Regensburg 714 
Böhmen / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Außenlager 413 
Böhmischbruck / Kapelle 70 
Bösl, Karl / Biographie 556 
Boll, Walter 1110 
Bosl, Karl / Nachruf 308 
Boxdorf (Erbendorf) / Haus / Geschichte (1890-
1920) 243 
Brand / Kemnath / Geschichte (1810) 612 
- Luhe / Geschichte (1928) 617 
- Runding / Geschichte (1849) 627 
- Tännesberg / Geschichte 633 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1536-1540) 
636 637 
Brand (Tirschenreuth, Region) / Bürstenmacher / 
Geschichte 864 
- Hausierhandel / Geschichte 864 
Brandbekämpfung / Gebäudebrand / Donaustauf / 
Fallstudie 601 
Brauchtum / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
231 232 
- Fastnacht / Heilinghausen 228 229 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Fastnacht / Oberpfälzer Wald 226 
- Hochzeit / Oberpfalz 239 
- Johannisnacht / Oberpfalz 234 235 
- Ostern / Ebnath (Tirschenreuth, Region) / 
Erlebnisbericht 233 
- Pfingsten / Oberpfalz 237 
- Sattelbogen / Lucia (Heilige) 236 
- Schnee / Oberpfalz 1062 
- Schule / Oberpfalz 230 
- Weihnachten / Oberpfalz 238 
Brauerei / Oberpfalz / Verzeichnis 858 
- Regensburg / Sankt-Katharinenspital / 
Geschichte (1809-1945) 859 
Brauerei Bischofshof 857 
Braugerste / Oberpfalz 782 
Braunerde / Bayerischer Wald 94 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) / Maria 
Himmelfahrt / Mathisorgel 1128 
- Maria Himmelfahrt / Orgel / Geschichte 1128 
Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) / Burg 
/ Geschichte 428 
Brennberg (Regensburg) / Kochbuch 251 
- Spuk / Anthologie 281 
Brensdorf / Urnenfelderkultur / Funde 335 
Britting, Georg / München / Literaturpreis / 
Geschichte (1935) 1069 
Bronzezeit / Dietfurt (Altmühl) / Funde 326 
- Furth (Wald, Region) / Depotfund 339 
- Oberpfalz / Funde 340 
Bruck (Oberpfalz) / Geschichte 429 
- Heimat- und Volkstrachten-Verein "Enzian" / 
Geschichte 206 
Bruckdorf (Sinzing) / Heilig Kreuz / Bauforschung 
1252 
Bruckmayr (Familie) / Waldmünchen 537 
Brücke / Cham (Oberpfalz) 874 
Brunn (Regensburg) / Fossil / Plattenkalk 89 
- Plattenkalk / Fossil 89 
Brunn (Regensburg, Region) / Plattenkalk 87 
- Plattenkalk / Palökologie 86 88 
Brunn (Tirschenreuth) / Bildstock 270 
Brunner, Alois / Biographie 1359 
Brunner, Johann (Heimatkundler) / Blau, Josef 282 
Brutvögel / Regensburg (Region) / Geschichte 
(1977-1995) 145 
- Zeitlarn (Region) / Geschichte (1977-1995) 145 
Buchberger, Michael / Biographie 1583 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1520-1650) 1448 
Büchner, Roland / Regensburg / Dom / 
Kirchenmusik 1167 
- Regensburg / Regensburger Domspatzen 1167 
Bürgerhaus / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
439 
Bürgermeister / Regensburg / Biographie 568 
Bürstenmacher / Brand (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte 864 
Burg / Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) 
/Geschichte 428 
C h a m 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 442 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Sage 442 
- Kallmünz / Bauforschung 1260 
- Kallmünz / Geschichte 451 
- Laaber / Geschichte 455 
- Laaber / Sage 455 
- Oberammerthal / Bauforschung 1240 
- Pechbrunn (Region) / Geschichte 464 
- Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 466 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Geschichte 489 
- Schwarzenburg (Rötz) / Geschichte 491 
- Schwarzenburg (Rötz) / Sage 491 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Glas / Funde 355 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte 505 
- Waldau (Vohenstrauß) / Sage 505 
- Wernberg / Geschichte 508 
- Wernberg / Sage 508 
Burglengenfeld / Oberpfälzer Volkskundemuseum 
1423 
- Wirtschaft / Zentraler Ort 717 
Burgruine / Ebermannsdorf / Geschichte 435 436 
- Loch (Natendorf) / Geschichte 458 
- Loch (Nittendorf) / Sage 458 
- Pullenreuth / Blasinstrument / Funde 373 
- Pullenreuth / Denkmalpflege 1275 
- Pullenreuth / Geschichte 467 468 
- Pullenreuth / Keramik / Funde 370 
- Pullenreuth / Sage 467 
- Pullenreuth / Vermessung 76 
- Spieshof (Hohenburg) / Geschichte 492 
- Spieshof (Hohenburg) / Keramik / Funde 357 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 
510 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Sage 510 
Burgstall / Warberg (Neunburg, Wald) / Funde 
359 
- Warberg (Neunburg, Wald) / Geschichte 358 
- Warberg (Neunburg, Wald) / Tierknochenfund 
362 363 
-Zant 512 
Burgtor / Vilseck 1351 
Burgtreswitz / Geschichte 430 
Burgtreswitz (Region) / Sonntagsarbeit / 
Geschichte (1640-1730) 585 
Burgweinting / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
597 
- Geschichte 431 
Cäsium-137 / Kontamination / Pilze / Regensburg 
(Region) 132 
Cantus firmus / Reger, Max 1208 
Cham (Oberpfalz) / Almosen / Geschichte (1726) 
539 
-Armut/Geschichte (1726) 539 
- Brücke 874 
- Geschichte (1742) 382 
- Marktplatz / Brunnen / Sage 1065 
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- Möbelfabrik A. Schoyerer / Möbel / Entwurf 824 
- Robert-Schuman-Gymnasium / Imkerei / 
Wahlfreier Unterricht 790 
- Trenck, Franz von der 382 
- Wasserwacht Bayern / Geschichte 641 
- Weltkrieg (1914-1918) / Geschichte (1914) 415 
- Zoll / Geschichte 591 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 25 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1301) / 
Quelle 354 
- Geschichte (1998) 566 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1998) 566 
- Sportförderung 740 
Cham (Oberpfalz, Region) / Eisenbahnbau / 
Geschichte (1860) 885 
- Geschichte (1848) 393 
- Reisebericht / Geschichte (1846-1851) 11 
- Revolution (1848) 393 
Chamer Gruppe 317 
Chammünster / Maria Himmelfahrt 1309 
- Poißl (Familie) / Grabmal 1310 
- Wolf, Benedikt 1409 
Chammünster (Motiv) / Geschichte (1851) 1409 
Chemische Industrie / Regensburg 841 
Choden / Wallfahrt / Neukirchen (Heilig Blut) 
1515 
Choralbuch / Musikhandschrift / Regensburg 1140 
1143 
- Musikhandschrift / Regensburg / Bibliothek / 
Ausstellung / Regensburg (1999) 1138 
- Musikhandschrift / Regensburg / Fürst-Thurn-und-
Taxis-Hofbibliothek 1134 
- Musikhandschrift / Regensburg / Staatliche 
Bibliothek 1144 
Chormusik / Kutzer, Ernst 1186 
Christian August (Sulzbach, Pfalzgraf) / 
Religionspolitik 1479 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
Neutraubling / Geschichte 561 
- Ortsverband Pfreimd / Geschichte 562 
Christmette / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1801-1854) .1483 
Christus in der Kelter / Stadlern (Schwandorf) 271 
Collage / Zacharias, Walter 1414 
Conrad, Gisela 1360 
Conrad, Mathias / Aufsatzsammlung 16 
Creußen (Region) / Naturschutz 180 
Dachelhofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
598 
- Kartoffelbau / Geschichte 783 
Dachkonstruktion / Regensburg / Alte Kapelle 
1242 
- Regensburg / Altes Rathaus 1242 
- Regensburg / Dom 1242 
- Regensburg / Dominikanerkirche 1242 
- Regensburg / Minoritenkirche 1242 
Daheim, Hansjürgen 681 
Dalberg, Karl Theodor von / Italienisch 1584 
Dallackenried / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
599 
Datenverarbeitung / Kartographie / Regensburg 
74 
Daxelmüller, Christoph 202 
Deining (Region) / Pflanzen 115 
Deininger, Leonhard / Biographie 572 
Dekoration / Zimmer / Regensburg / Schloß Thum 
und Taxis 1343 
Demling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 600 
-Geschichte 432 
Demski, Eva / Ausstellung / Frankfurt (Main, 
1999) 1070 
- Regensburg / Kindheitserinnerung 1025 
Dendrochronologie / Dietfurt (Altmühl) / Eisenzeit 
/Funde 320 
Denk, Franz (Mathematiker) / Archimedes 
(Zeitschrift) 982 
Denkmal / Regensburg / Inventar 1267 
Denkmalpflege / Nößwartling / Kapelle 1280 
- Pullenreuth / Burgruine Weißenstein 1275 
-Regensburg 1270 1274 1278 
- Regensburg / Alte Kapelle 1271 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1563 
- Regensburg / Porta Praetoria 1268 1281 
- Runding / Schloß 1266 
- Tremmelhausen / Kapelle 1276 
- Waldmünchen / Kirchturm 1279 
- Waldmünchen / Stadtturm 1279 
Depotfund / Bronzezeit / Furth (Wald, Region) 
339 
Desing, Anselm 1602 
Desing, Anselm / Aufsatzsammlung 1586 
- Bibliographie 1593 
-Biographie 1585 1589 1597 1599 1600 
-Globus 1587 
-Internet 895 
- Italien / Reisebericht / Geschichte (1750) 1595 
- Kartographie 1588 
- Kremsmünster / Kloster 1594 
-Naturrecht 1590 
- Pädagogik 1591 1601 
- Säkularisation 1592 
- Säkularisierung 1592 
- Studienreform / Geschichte (1700-1800) 1596 
-Tod 1598 
Deuerling / Geschichte / Bildband 433 
- Sankt Martin / Grabmal 1311 
Deutsche Telekom A G / Direktion Regensburg 
890 
Deutscher Gewerkschaftsbund / Kreis Region 
Regensburg / Geschichte 777 
Deutscher Kriegsgefangener / Frankreich / 
Geschichte (1945-1948) / Erlebnisbericht 556 
Dienstleistung / Standort / Regensburg 896 
Dientzenhofer (Famüie) / Oberpfalz 1361 
Diepenbrock, Apollonia / Biographie 682 
Dietfurt (Altmühl) / Bronzezeit / Funde 326 
- Eisenzeit / Funde / Dendrochronologie 320 
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- Endneolithikum / Funde 326 
- Endneolithikum / Skelettfund 332 
- Führer 26 
Dioxinemission / Reduktion / Schwandorf / 
Müllverbrennungsanlage 184 
Dirrigl, Otmar / Anthologie 1026 
Dobereiner, Philipp / Biographie 1616 
Dogger / Ammoniten / Sengenthal 83 
- Kieselschwämme / Sengenthal 81 
Dokument / Lieferdienst / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1460 
Dölme / Amberg-Sulzbach (Kreis) 103 
- Ursensollen 100 
Donau / Schiffahrt / Regensburg (Region) / 
Geschichte 889 
Donaustauf / Arme Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau / Geschichte 676 
- Chinesischer Turm 1313 
- Fledermäuse 149 
- Gebäudebrand / Brandbekämpfung / Fallstudie 
601 
- Kindergarten / Geschichte 676 
- Neustifter, Joseph M . / Brunnen 1312 
- Strath Labor GmbH / Geschichte 698 
Dorferneuerung / Lauterhofen (Oberpfalz) 737 
Dorfgänlas / Geschichte 434 
Dorrer, Georg 1362 
Dreißigjähriger Krieg / Flugschrift / Regensburg / 
Thum- und Taxissche Hofbibliothek 1459 
- Oberpfalz / Geschichte (1621) 387 
- Oberviechtach (Region) 385 
- Pfreimd / Geschichte (1621) 387 
- Schoppe, Kaspar 1637 
- Tännesberg 386 
- Tännesberg (Region) 385 
- Vohenstrauß (Region) 375 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte / Quelle 310 
Drittes Reich / Eschenbach (Oberpfalz) 409 
- Hoheitszeichen / Windischeschenbach (Region) / 
Geschichte (1934) 397 
Druckerei / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
.1451 
Dünninger, Eberhard / Bibliographie 475 
Eberesche / Steinwald 131 
Ebermannsdorf / Burgruine / Geschichte 435 436 
Ebnath (Tirschenreuth, Region) / Ostern / 
Brauchtum / Erlebnisbericht 233 
Eckart, Dietrich (Schriftsteller) 1071 
Eckart, Dietrich (Schriftsteller) / 
Nationalsozialismus 1072 
Edelsfeld / Flächennutzungsplanung / Geschichte 
(1997) 718 
- Landschaftsplan / Landwirtschaftsentwicklung 
718 
- Landwirtschaftsentwicklung / Landschaftsplan 
718 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Schlacht 389 
- Schlacht / Alteglofsheim 394 
Ehbauer, Mich! / Biographie 1073 
Ehescheidung / Familienberatung / Regensburg / 
Projekt 656 
Eiber (Familie) / Waldershof / Genealogie 305 
Eichlberg (Hemau) / Heiligste Dreifaltigkeit / 
Plastik / Kato, Kunihiko 1282 
Eintagsfliegen / Oberpfalz 150 
Einwanderer / Oberpfalz / Eisenhofen-Neusreuth 
652 
Einwanderung / USA / Oberpfalz / Geschichte 
(1848) 651 
- USA / Oberpfalz / Geschichte (1851) / 
Erlebnisbericht 654 
Einzelhandel / Regensburg 898 899 
Eisenbahn / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 866 
Eisenbahnbau / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1860) 885 
- Schwandorf (Region) / Geschichte (1860) 885 
Eisenbahnlinie / Amberg (Oberpfalz)-
Schnaittenbach / Geschichte 881 
Eisenbarth, Johann A. 700 
Eisenbarth, Johann A. / Biographie 699 
Eisenerz / Phosphor / Auerbach (Oberpfalz) 90 
Eisenhofen-Neusreuth / Einwanderer / Oberpfalz 
652 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte 831 
Eisenzeit / Dietfurt (Altmühl) / Funde / 
Dendrochronologie 320 
Eisersdorf / Steingerät / Funde 316 
Elektrizitätsversorgung / Sulzbach-Rosenberg / 
Geschichte 642 
Emhof (Schmidmühlen) / Roter Scheckenfalter / 
Halbseitenzwitter 167 
Emmerig, Ernst / Bibliographie 646 
- Nachruf 647 648 
Emmerig, Thomas / Anthologie 1027 
Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Funde 326 
- Riekofen / Bodenkunde 95 
- Skelettfund / Dietfurt (Altmühl) 332 
Energiebewußtes Bauen / Wohnungsbau / 
Regensburg 726 728 
Energiccinsparung / Ncumarkt (Obcrpfalz) / 
Straßenmeisterei 877 
Energietechnische Anlage / Photovoltaik / 
Neunburg (Wald) 818 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / 
Gelegenheitsdichtung / Geschichte (1765) 1017 
1018 
- Kloster / Geschichte 1494 
- Kloster / Literarisches Leben / Geschichte (1700-
1800) 1019 
- Kloster / Wirtschaft / Geschichte (1525-1761) 
1493 
- Sankt Jakob / Führer 1314 1315 
- Sankt Jakob / Geschichte 1523 
- Sankt Jakob / Marienstatue 1316 
Entnazifizierung / Tirschenreuth (Kreis) 419 
Epicedium / Greilinger, Georg 1075 
Epitaph / Ursensollen / Sankt Vitus 1349 1350 
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Erbendorf / Brezentag 230 
Erbendorf (Region) / Geologie 77 
- Geschichte (1874-1899) 542 
Erdbeben / Altmühltal / Geschichte 99 
- Regensburg (Region) / Geschichte 99 
Erdgasspeicher / Eschenfelden 816 
Erdwerk / Riekofen 318 
Erhardt, Alois von / Biographie 573 
Erpfenzell (Falkenstein, Cham) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 602 
-Geschichte 437 
Erzählung / Juden / Forschung / Regensburg / 
Universität / Institut für Volkskunde 966 
Erzbergbau / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
810 
- Neusorg / Geschichte 809 
- Oberpfalz / Geschichte (1850-1997) 808 
- Steinwald / Geschichte (1400-1700) 807 
- Steinwald / Geschichte (1548-1630) 805 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1300-1600) 
804 
Eschenbach (Oberpfalz) / Brauchtum / Geschichte 
231 232 
- Bürgerhaus / Geschichte 439 
- Drittes Reich 409 
- Geschichte (1588-1884) 438 
- Geschichte (1933-1945) 409 
- Glucken / Raupe 172 
- Haus / Plastik 1317 
- Hausinschrift 1317 
- Jugendherberge / Geschichte (1959-1976) 922 
- Kirchenbau / Geschichte (1892-1916) 1603 
- Rathaus / Brunnen / Schinner, Paul 1394 
- Scherm (Familie) / Geschichte 576 
- Stadtplatz / Pflaster / Geschichte (1800-1820) 
1263 
- Steuer / Geschichte (1690-1790) 590 
-Straßenname 1013 1014 
Eschenfelden / Erdgasspeicher 816 
Eschlkam / Geschichte (1200-1500) 365 
Eslarn / Geschichte (1785-1796) 381 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1318 
Eslarn (Region) / Totenbrett 276 
Ethnogenese / Oberpfalz / Slawen 329 
Etterzhausen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
603 
- Geschichte 440 
- Sankt Michael 1524 
- Volks- und Gebirgstrachtenverein d'Naabtaler / 
Geschichte 207 
Eulen (Schmetterlinge) / Regensburg (Region) 
153 157 158 161 163 168 
Euregio Egrensis / Museum 1419 
Evangelische Kirche / Sulzbach-Rosenberg / 
Geschichte (1627-1803) 1558 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1800-1998) 
1557 
Fähre / Regensburg-Prüfening 886 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Abri 319 
- Burg / Geschichte 442 
- Burg / Sage 442 
- Geschichte 441 
- Mundart 994 
- Schulenburg, Friedrich Werner von der 526 
- Steinzeit / Funde 319 
Falkensteiner Vorwald / Glasflügler 165 
Familienberatung / Ehescheidung / Regensburg / 
Projekt 656 
Farberdengewinnung / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
800 
Fastnacht / Beratzhausen / Geschichte 227 
- Brauchtum / Heilinghausen 228 229 
- Brauchtum / Oberpfälzer Wald 226 
Feldbauer, Max 1363 
Fendl, Josef / Anthologie 1028-1031 
Fertsch, Michael / Biographie 1603 
Feuerwehr / Bayern (Ost) / Tschechische Republik 
/ Kooperation 592 
- Tirschenreuth / Geschichte (1873) 634 
- Tschechische Republik / Bayern (Ost) / 
Kooperation 592 
Fibel / Regensburg / Geschichte (1637) 932 
Fichte / Ozon / Abbaureaktion / 
Aschenbrennermarter 133 
Fischbach (Nittenau) / Jubüäum / Geschichte 
(1998) 443 
Fischer, Aloys 983 
Fischer, Johann Michael 1364 1369 
Fischer, Johann Michael / Ausstellung / 
Altomünster (1999) 1366 
- Biographie 1365 
- Kirchenbau 1367 1368 
Fissl (Familie) / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
850 
Flachsbearbeitung / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1442 
Flächennutzungsplanung / Edelsfeld / Geschichte 
(1997) 718 
Fleckenfalter / Regensburg (Region) 156 
Fledermäuse / Donaustauf 149 
Fliegenspießwespe / Freihung (Region) 175 
Floß (Markt) / Cylinder-Club Floß 1889 / Geschichte 
208 
- Juden / Hopfenhandel / Hüttenbach 
(Simmelsdorf) / Geschichte (1842-1847) 786 
- Sankt Johannes Baptist / Freskomalerei / 
Schwarz, Peter 1296 
Flossenbürg / Kapelle / Geschichte 1525 
- Konzentrationslager 414 
- Konzentrationslager / Außenlager / Böhmen 413 
- Konzentrationslager / Gefangenentransport 416 
- Konzentrationslager / Prostitution 406 
- Konzentrationslager / Zwangsarbeit 398 
- KZ-Gedenkstätte 410 1445 
Flossenbürg (Region) / Jäger / Geschichte (1700-
1800) 798 
Flüchtling / Regensburg / Geschichte (1945-1952) 
653 
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Flugschrift / Dreißigjähriger Krieg / Regensburg / 
Thum- und Taxissche Hofbibliothek 1459 
Flugzeugbau / Messerschmitt A G / Werk 
Regensburg / Geschichte (1936-1945) 836 
- Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Geschichte (1938-1945) 835 837 
- Regensburg / Geschichte (1936-1945) 836 
- Regensburg / Geschichte (1938-1945) 835 837 
Flurbereinigung / Nittenau 739 
Flurdenkmal / Grünau (Luhe-Wildenau) 261 
- Malsbach 275 
- Massenricht 260 
- Oberndorf (Störnstein) 266 
- Oberpfalz 262 274 
-Pfreimd 264 
- Stadlern (Schwandorf) / Ikonographie 271 
- Tännesberg 267 
Flurname / Altenstadt (Waldnaab) 1007 
- Rupprechtsreuth 1009 
Forster, Karl 1168 
Forstwirtschaft / Oberpfalz / Geschichte 796 
Fortschau / Waffenmanufaktur / Muskete 863 
Fossil / Plattenkalk / Brunn (Regensburg) 89 
Fränkische Alb / Wandern / Führer 7 
Fränkische Alb (Süd) / Plattenkalk / Palökologie 86 
-Sediment 96 97 
Fränkische Alb (Südost) / Glasflügler 165 
Frankreich / Deutscher Kriegsgefangener / 
Geschichte (1945-1948) / Erlebnisbericht 556 
Frau / Gewalt / Ausstellung / Regensburg (1999) 
659 
- Regensburg / Gästeführung 661 
Frauenricht / Kapelle / Geschichte 1526 
Freihöls (Schwandorf, Region) / Rostgans 142 
Freihung (Region) / Fliegenspießwespe 175 
Freimaurer / Regensburg / Geschichte 1571 
Freizeit / Runding / Grundschulkind 658 
Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 913 917 
- Bayern (Ost) / Zukunft 916 
- Marktforschung / Bayern (Ost) 911 
- Regensburg 914 
Stadt / Bayern (Ost) 915 
Fremdenverkehrsstraße / Bayern (Ost) 879 
Freskomalerei / Floß (Markt) / Sankt Johannes 
Baptist / Schwarz, Peter 1296 
Friedenfels / Geschichte (1842) 27 28 
Friedenfels (Region) / Wandern / Führer 45 
Friedhof / Kerze / Kastl (Tirschenreuth) 255 
- Luhe / Grabmal 1261 
Friesheim (Barbing) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 209 
- Schützenverein Donaustrand / Geschichte 209 
Fronau (Roding) / Volksschule / Geschichte 941 
Fronberg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 604 
- Geschichte 444 
Frühneuhochdeutsch / Kirchenbuch / Gebenbach / 
Geschichte (1418-1437) 993 
Fuchsmühl / Geschichte (1400-1516) 349 
- Rekrutierung / Geschichte (1918-1945) 549 
- Straßen- und Wegerecht / Geschichte (1759) 582 
Fürsorge / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 673 
Furth (Wald) / Bäckerhandwerk / Geschichte 
(1619) / Quelle 854 
- Durchgangslager / Geschichte (1946-1957) 408 
- Geschichte (1605-1608) 380 
- Heiland in der Rast 1319 
- Horsovsky Tyn / Kunst / Geschichte 1231 
-Kreuzkirche 1319 
- Soldaten- und Kriegerkameradschaft / Geschichte 
552 
-Wildgarten 191 
Furth (Wald, Region) / Bronzezeit / Depotfund 339 
Gästeführung / Regensburg / Frau 661 
Garnisonsstadt / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1866-1994) 546 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 547 
Gaststätte / Alberndorf (Wackersdorf) / 
Geschichte 924 
- Oberpfalz / Lied / Anthologie 1145 
Gebäudebrand / Brandbekämpfung / Donaustauf / 
Fallstudie 601 
Gebenbach / Kirchenbuch / Frühneuhochdeutsch / 
Geschichte (1418-1437) 993 
Gebhard, Helmut / Regensburg / Universität / 
Architektur 1370 
Gebhard (Eichstätt, Bischof, II.) / Plankstetten / 
Kloster 1500 
Gebrüder Almer 801 
Gebrüder Bernard 853 
Gefäßpflanzen / Regensburg (Region) / Geschichte 
128 
Gefangenentransport / Flossenbürg / 
Konzentrationslager 416 
Gefangener / Regensburg / Konzentrationslager / 
Geschichte (1945) / Laufen (Berchtesgadener 
Land) / Denkmal 402 
Geigenbau / Regensburg / Geschichte 1119 
Geisling / Gräberfeld / Geschichte (600-700) / 
Funde 371 
Geistliche Musik / Kallcncckci, Geitiaud 1174 
Geistliches Lied / Regensburg / Fachakademie für 
Katholische Kirchenmusik und Musikerziehung 
975 
Gelegenheitsdichtung / Ensdorf (Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte (1765) 1017 1018 
- Regensburg / Geschichte (1740-1760) 1021 
Gemischtwarengeschäft / Sulzbach (Donau) / 
Geschichte 901 
Genealogie / Bauer (Familie, Motzersreuth) 513 
- Eiber (Familie) / Waldershof 305 
- Reiß (Familie) / Oberpfalz-Nord 520 
- Rupprecht (Familie) 521 
- Schmidt (Familie, Altenstadt, Waldnaab) 305 
- Schnurrer (Familie) 525 
- Vilsmeier, Franz Xaver / Moosham (Mintraching) 
532 
- Wagner (Familie, Waldmünchen) 533 
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- Waldmünchen 304 
Geologie / Erbendorf (Region) 77 
- Vohenstrauß (Region) 77 
Geomorphogenese / Hahnbach (Region) 98 
Geomorphologie / Regental 105 
Georgenberg (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 
(1400-1600) 445 
Gerhardinger, Karolina 1486 1605 
Gerhardinger, Karolina / Büste / Walhalla / 
Einweihung / Geschichte (1998) 1604 
Gerichtsbarkeit / Thum und Taxis (Famüie) / 
Regensburg 581 
Gesandter / Reichstag / Regensburg / Wohnen 
379 
Geschichtsschreibung / Regensburg / Geschichte 
(1600-1800) 289 
Geschichtsunterricht / Exkursion / Oberpfalz / 
Aufsatzsammlung 956 
Gesundheitswesen / Sulzbach-Rosenberg / 
Geschichte 691 
- Tännesberg / Geschichte (1800-1900) 688 
Gewalt / Frau / Ausstellung / Regensburg (1999) 
659 
Gewerkschaft / Oberpfalz / Geschichte 776 
- Regensburg (Region) / Geschichte 777 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1819-1918) 
499 
Gfäll (Falkenstein, Cham) / Freiwillige Feuerwehr 
/ Geschichte 605 
- Geschichte 446 
Glas / Sulzbach (Oberpfalz) / Burg / Funde 355 
Glasflügler / Falkensteiner Vorwald 165 
- Fränkische Alb (Südost) 165 
- Oberpfalz 152 
Glashütte / Herzogau (Waldmünchen) / Geschichte 
(1615-1619) 843 
Glasstraße 31 
Glasstraße / Führer 29 30 
Globus / Desing, Anselm 1587 
Gluck, Christoph Willibald von 1170 
Gluck, Christoph Willibald von / Rezeption / 
Metastasio, Pietro 1169 
Glucken / Raupe / Eschenbach (Oberpfalz) 172 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte 1496 
- Kloster / Geschichte (1451) 1495 
- Mühle / Geschichte 248 
Gnadenbild / Waldmünchen / Sankt Stefan 1519 
Göller, Karl H. / Regensburg / Internationale 
Literaturtage 1074 
- Regensburger Schriftstellergruppe International 
1074 
Görtz, Johann Eustach von / Regensburg / 
Denkmal 1287 
Görz (Familie) / Steinzeug 846 
Goethe, Johann Wolfgang von / Bayern (Ost) 201 
- Faust / Regensburg / Theater Regensburg 1093 
- Regensburg 9 
- Regensburg / Ordensliteratur / Geschichte 1020 
- Regensburg / Reisebericht 13 
- Sternberg, Kaspar von 196 201 
- Sternberg, Kaspar von / Grüner, Joseph S. 197 
Goldbergbau / Oberpfalz / Bodendenkmal 806 
Golddose / Regensburg / Thurn-und-Taxis-
Museum 1437 
Goldene Straße / Führer 32 
Goldglas / Regensburg / Wartenberg, Albert Ernst 
von 1644 
Goldschmiedehandwerk / Regensburg / 
Geschichte (1840-1987) 833 
Goldstieliger Pfifferling / Regensburg (Region) 
134 
Gollner, Anni / Nachruf 922 
Gollwitzer (Familie) / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte 1452 
Gottesdienst / Ostern / Regensburg / Sankt 
Oswald 1556 
Grab / Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Funde 
366 
Grabkreuz / Oberpfalz 1302 
Grabmal / Arnulf (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser) / Regensburg / Sankt Emmeram 1339 
- Chammünster / Poißl (Familie) 1310 
- Deuerling / Sankt Martin 1311 
- Luhe / Friedhof 1261 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Arnulf 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) 1339 
Grabmann, Martin 1606 1608 1610-1612 
Grabmann, Martin / Aufsatzsammlung 1607 
- Ausstellung / Eichstätt (1999) 1607 
- Baeumker, Clemens 1609 
Gräberfeld / Geisling / Geschichte (600-700) / 
Funde 371 
- Hallstattkultur / Schendorf 323 
- Harting (Regensburg) / Geschichte (600-700) / 
Funde 371 
- Mötzing / Geschichte (650-700) / Funde 372 
Grafenwiesen / Verein / Geschichte 210 
Grafenwöhr / Hofmann, Josef 1617 
Graffito / Vohenstrauß / Altenstädter Tor / 
Geschichte (1617) 635 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1999) 1226 
Graphiksammlung / Regensburg / Museum 
Ostdeutsche Galerie 1431 
Grasmannsdorf (Furth, Wald) / Bauernhof / 
Geschichte 780 
- Stoiber (Familie) 780 
Graß (Regensburg) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 606 
- Geschichte 447 448 
Graupensandrinne / Impakt / Bayern (Nordost) 
104 
Greding / Beinhaus 1320 
Greflinger, Georg / Epicedium 1075 
Gregor (Papst, IX.) / Privileg / Pielenhofen / 
Kloster 1499 
Greifvögel / Regensburg / Universität 136 
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Grenze / Mähring / Geschichte (1900-1922) 390 
Grenzstein / Bayreuth (Markgrafschaft) / 
Oberpfalz 278 
- Grünsfeld 280 
- Leuchtenberg (Landgrafschaft) 280 
- Willersdorf / Geschichte 258 
Greyerz, Gottlieb von / Oberpfalz / Kiefernwald 
795 
Griechenland / Oberpfalz / Militär / Geschichte 
(1833-1848) 391 
Grill, Harald 1076 
Grillmeier, Alois 1613 
Grillmeier, Josef / Nachruf 1614 
Großalbershof / Geschichte (1401-1796) 481 
- Geschichte (1800-1935) 480 
Grosser Osser / Wandern 33 
Großschmetterlinge / Preßgrund (Region) 162 
Grotte / Pertolzhofen (Region) 1543 
Grünau (Luhe-Wildenau) / Flurdenkmal 261 
Grüner, Joseph S. / Sternberg, Kaspar von / Goethe, 
Johann Wolfgang von 197 
Grünsfeld / Grenzstein 280 
Grundschulkind / Runding / Freizeit 658 
Günther, Ignaz 1372 
Günther, Ignaz / Schutzengelgruppe 1371 
Gürtner, Franz 514 
Güterverkehrszentrum / Regensburg 869 870 888 
Guggenberger, Vinzenz / Biographie 1615 
Gut Matheshof 920 
Gutmanning / Schloßkapelle / Geschichte 1527 
Gymnasiast / Hochbegabtenförderung / 
Regensburg (Region) 931 
Haberl, Ferdinand / Regensburg / Fachakademie 
für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung 973 
Häberlin, Franz / Regensburg / Thum- und 
Taxissche Hofbibliothek / Flugschrift / 
Sammlung 1459 
Hafen / Regensburg 887 888 
- Regensburg / Vögel 139 
Hahnbach / Landwirtschaft / Mundart 1002 
Hahnbach (Region) / Geomorphogenese 98 
Haibühl / Hinterglasmalerei 1299 
Haidenaab-Gebiet / Naturschutz 180 
Hainsacker / Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands / Geschichte 563 
Hainstetten (Freudenberg, Amberg-Sulzbach) / 
Wunibald (Heiliger) 1474 
Hallstattkultur / Gräberfeld / Schirndorf 323 
- Uckersdorf (Schwarzhofen) / Funde 328 
- Zangenstein / Funde 333 
Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) / 
Geschichte 449 
Handwerk / Regensburg 819 
Hanusch, Gerhard / Nachruf 192 193 
Harting (Regensburg) / Gräberfeld / Geschichte 
(600-700) / Funde 371 
- Industrie / Standort 820 
Höhle 
Haubner (Familie) / Mengersreuth (Pullenreuth) 
670 
Haus / Boxdorf (Erbendorf) / Geschichte (1890-
1920) 243 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Plastik 1317 
Haus (Kötzting) / Schützenverein Almenrausch / 
Geschichte 211 
Hausierhandel / Brand (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte 864 
- Waldershof (Region) / Geschichte (1900-1940) 
902 
Hausinschrift / Eschenbach (Oberpfalz) 1317 
Hauskapelle / Regensburg 1249 
Hausname / Tirschenreuth 1011 
Hausschlachtung / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 252 
Hebamme / Regensburg / Recht / Geschichte 
(1552-1555) 683 
- Regensburg / Verordnung / Geschichte (1452-
1477) 684 
Heiligenverehrung / Nikolaus (Heiliger) / Steinbühl 
(Kötzting) 1517 
Heilinghausen / Fastnacht / Brauchtum 228 229 
Heim, Ernst Ludwig 1110 
Heimatkunde / Oberpfalz / Lehrmittel 957 
Heimatmuseum / Oberpfalz / Führer 1420 
Heimatverein / Oberpfalz / Nürnberg / Geschichte 
203 
Heimhof (Bärnau) / Kapelle 1528 
Heinrichskirchen / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 607 
Hemau / Eghalanda Gmoi / Geschichte 212 
- Volks- und Gebirgstrachtenverein Stamm Hemau 
/Geschichte 213 
- Waldbad 746 
- Zisterne / Bauforschung 245 
Herbstzeitlose / Volksmedizin / Oberpfalz 254 
Herzogau (Waldmünchen) / Glashütte / Geschichte 
(1615-1619) 843 
Hillstett / Hotel 919 
Hinterglasmalerei / Haibühl 1299 
Hirschau / Geschichte 34 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 396 
Hirschau (Region) / Landeskunde 34 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg / 
Archiv / Geschichte 295 
- Archiv / Repertorium 291 
Hochaltar / Regensburg / Sankt Vitus 1342 
Hochbegabtenförderung / Gymnasiast / 
Regensburg (Region) 931 
Hochwart, Lorenz / Biographie 1616 
Hochzeit / Brauchtum / Oberpfalz 239 
- Oberpfalz / Humoristische Darstellung 239 
Höcht, Willy / Nachruf 984 
Höfling (Regensburg) / Wegkreuz 273 
Höhle / Sandstein / Regensburg (Region) 101 
- Urnenfelderkultur / Loch (Königstein, Amberg-
Sulzbach) / Funde 325 
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Hölle, Margret 1077 1078 
Höherer, Walter 1079 1080 
Hofmann, Josef / Grafenwöhr 1617 
Hohenkemnath (Region) / Mundart 241 
- Schafkopf 241 
Hohenschambach / Sportgruppe / Geschichte 752 
Hohenwarth (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 608 
- Geschichte 450 
Hoher Bogen / Erlebnisbericht 35 
Hoher Bogen (Region) / Metabasit 92 
- Metapelit 92 
Hohl, Heini / Ausstellung / Schwandorf (1999) 
1227 1373 
Hohlweg / Pullenreuth (Region) 880 
Holnstein (Berching) / Michelsberger Kultur / 
Funde 327 
Holzheim (Forst) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 609 
Hopfenanbau / Oberpfalz / Geschichte 787 
Hopfenhandel / Hüttenbach (Simmelsdorf) / Juden 
/ Floß (Markt) / Geschichte (1842-1847) 786 
Horchler, Adolf 574 
Horsovsky Tyn / Furth (Wald) / Kunst / 
Geschichte 1231 
Hotel / Hülste« 919 
Hotel Die Wutzschleife 919 
Hotelgewerbe / Bayern (Ost) 923 
Huber, Jürgen (Künstler) / Malerei / Bildband 1374 
Hügelgrab / Oberpfalz 324 
Hüttenbach (Simmelsdorf) / Hopfenhandel / Juden 
/ Floß (Markt) / Geschichte (1842-1847) 786 
Hüttner, Achim / Ausstellung / Schwandorf (1999) 
1227 1375 
Huiras (Familie) / Oberpfalz 515 
Hummel, Franz / An der schönen blauen Donau 
1098 
- An der schönen blauen Donau / Maldaque, 
Elisabeth 990 
- Biographie 1171 
Hydnaceae / Regensburg (Region) 119 
Imkerei / Wahlfreier Unterricht / Cham 
(Oberpfalz) / Robert-Schuman-Gymnasium 
790 
Immerwährender Reichstag / Gesandter / Wohnen 
379 
Impakt / Bayern (Nordost) / Graupensandrinne 
104 
Industrie / Standort / Harting (Regensburg) 820 
- Standort / Regensburg / Geschichte (1959-1990) 
771 
Industriepark / Regensburg 821 
Innenstadt / Regensburg / Wirtschaftsentwicklung 
766 
- Stadtplanung / Regensburg 735 
Integration / Regensburg / Aussiedler 655 
Internet / Desing, Anselm 895 
- Kemnath (Region) 892 
- Weiden (Oberpfalz) / Regionalbibliothek 1462 
Kartoffelpuffer 
Irlbach (Wenzenbach) / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte 1529 
Italien / Desing, Anselm / Reisebericht / 
Geschichte (1750) 1595 
Jäger / Flossenbürg (Region) / Geschichte (1700-
1800) 798 
Jehuda Ben-Schemuel 1618 
Johannes (von Nepomuk) / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) / Plastik 1288-1292 
Johannisnacht / Brauchtum / Oberpfalz 234 235 
Jorhan, Christian (der Ältere) / Kötzting 1323 
Juden / Berthold (von Regensburg) 1582 
- Erzählung / Forschung / Regensburg / 
Universität / Institut für Volkskunde 966 
- Hopfenhandel / Hüttenbach (Simmelsdorf) / Floß 
(Markt) / Geschichte (1842-1847) 786 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1298) 1560 
- Regensburg / Geschichte 1562 1564-1566 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1568 
- Tirschenreuth / Geschichte (1880-1890) 1569 
- Vertreibung / Regensburg / Geschichte (1519) 
1561 
Jüdische Gemeinde / Regensburg / Geschichte 
1563 1564 
- Regensburg / Geschichte (1945-1955) 1567 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1568 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1300-1950) 
1570 
Jugendarbeit / Regensburg (Diözese) 1508 
Jugendarbeitsschutzgesetz / Regensburg 662 
Jugendherberge / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1959-1976) 922 
Kadenz (Musik) / Othmayr, Caspar 1193 
Kalkbrennen / Reisach (Vilseck) 799 
Kalkofen / Reisach (Vilseck) 799 
Kallmünz / Alltag / Geschichte 543 
- Burg / Bauforschung 1260 
- Burg / Geschichte 451 
- Raiffeisenbank / Geschichte 906 
Kaltcneckcr, Gertraud 1176 
Kaltenecker, Gertraud / Aufsatzsammlung 1172 
- Biographie 1177 
- Geistliche Musik 1174 
- Kammermusik 1173 
- Klaviermusik 1175 
- Orchestermusik 1173 
- Orgelmusik 1175 
- Weltliche Vokalmusik 1174 
Kammacher / Luhe / Geschichte 861 
Kammermusik / Kaltenecker, Gertraud 1173 
- Kutzer, Ernst 1185 
Kappel (Waldsassen) / Wallfahrtskirche Heilige 
Dreifaltigkeit 1321 
Karlstein (Regenstauf) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 610 
- Geschichte 452 
Kartoffelbau / Dachelhofen / Geschichte 783 
Kartoffelpuffer / Amberg (Oberpfalz) / Kochbuch 
250 
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Kartographie 
Kartographie / Datenverarbeitung / Regensburg 
74 
- Desing, Anselm 1588 
Kasel / Luhe / Sankt Martin 1484 
Kaserne / Amberg (Oberpfalz) / 
Nutzungsänderung 724 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / Geschichte 
1497 
- Klosterkirche / Bauforschung 1237 
- Klosterkirche / Plastik 1284 
- Klosterreform 1492 
Kastl (Tirschenreuth) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte (1882-1900) 611 
- Friedhof / Kerze 255 
Kastl-Sulzbach-Habsberg (Familie) 516 
Katholische Arbeitnehmerbewegung / Regensburg 
(Diözese) / Geschichte 1513 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 1509 
Katholische Kirche / Kirchenkampf (1933-1945) / 
Rösch, Augustin 1633 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1627-1803) 
1553 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1800-1998) 
1554 
Katholische Landjugendbewegung Deutschlands / 
Regensburg (Diözese) 1508 
- Rettenbach (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 1510 
Katholisches Bildungswerk Amberg-Sulzbach / 
Altenarbeit 664 
Kato, Kunihiko / Eichlberg (Hemau) / Heiligste 
Dreifaltigkeit / Plastik 1282 
Katzbach (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 616 
- Geschichte 459 
Katzberg (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 453 
- Orgel / Geschichte 1127 
Katzdorf (Neunburg, Wald) / Sankt Maria 
Dolorosa 1322 
Kayser, Albrecht Christoph 1467 
Keller / Schwandorf / Geschichte 246 247 
Kemnath / Brand / Geschichte (1810) 612 
- Bürgcrspital / Geschichte 1256 
- Geschichte (1998) 454 
- Hospital / Bauforschung 1256 
- Kirchturm / Geschichte (1918-1927) 1530 
- Liedertafel / Geschichte 1151 
Kemnath (Motiv) / Geschichte (1536-1840) 36 
Kemnath (Region) / Befestigung / Geschichte 
(1702-1703) 548 
- Geschichte (1874-1899) 542 
- Internet 892 
- Steinzeit / Funde 315 
Kepler, Johannes 985-987 
Keramik / Pullenreuth / Burgruine Weißenstein / 
Funde 370 
- Schwarzach (Nabburg) / Geschichte (300-500) / 
Funde 346 
- Spieshof (Hohenburg) / Burgruine Rosstein / 
Funde 357 
Kolkrabe 
Kerze / Kastl (Tirschenreuth) / Friedhof 255 
Kick, Johann Baptist / Biographie 1619 
Kiefer, Roman / Festgedicht 1021 
Kiefernwald / Oberpfalz / Greyerz, Gottlieb von 
795 
Kiesabbau / Regensburg (Region) 801 
Kieselschwämme / Dogger / Sengenthal 81 
Kind / Ausflug / Bayern (Ost) / Führer 6 
- Ausflug / Oberpfalz / Führer 6 
- Wandern / Oberpfälzer Wald / Führer 41 
Kindergarten / Donaustauf / Geschichte 676 
Kirchenbau / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1892-1916) 1603 
- Fischer, Johann Michael 1367 1368 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1345 
Kirchenbuch / Frühneuhochdeutsch / Gebenbach / 
Geschichte (1418-1437) 993 
Kirchenkampf (1933-1945) / Katholische Kirche / 
Rösch, Augustin 1633 
Kirchenmusik / Kötzting / Riegraf, Wolfgang 1213 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte (1750-
1800) 1135 1136 
- Regensburg / Alte Kapelle 1142 
- Regensburg / Dom / Büchner, Roland 1167 
- Regensburg / Dom / Stoiber, Franz Josef 1221 
Kirchenmusiker / Ausbildung / Regensburg / 
Fachakademie für Katholische Kirchennmusik 
und Musikerziehung 972 
Kirchenthumbach / Bildband 37 
Kirchturm / Kemnath / Geschichte (1918-1927) 
1530 
- Waldmünchen / Denkmalpflege 1279 
Klauer (Familie) / Steinzeug 846 
Klavierlied / Reger, Max 1211 
Klaviermusik / Kaltenecker, Gertraud 1175 
- Reger, Max 1204 
Kleindenkmal / Oberpfalz 274 
Kleingarten / Regensburg 784 
Kleinschmetterlinge / Regensburg (Region) 170 
171 
Klemperer, Victor / Regensburg 399 
Klerus / Regensburg / Recht / Geschichte (1525-
1571) 1476 1477 
Klosterbibliothek / Amberg (Oberpfalz) / 
Staatliche Bibliothek 1454 
Klosterreform / Kastl (Amberg-Sulzbach) 1492 
Klotz, Udo 1110 
Knecht / Kornthan / Sozialgeschichte 1920-1934 / 
Erlebnisbericht 538 
Kneitinger, Johann 926 
Kochbuch / Brennberg (Regensburg) 251 
- Neumarkt (Oberpfalz) 253 
Köfering / Bodenerosion 102 
Koeßler, Hans / Biographie 1178 
Kötzting / Abwasser / Geschichte (1635-1850) 643 
- Jorhan, Christian (der Ältere) 1323 
- Kirchenmusik / Riegraf, Wolfgang 1213 
- Wasserversorgung / Geschichte (1635-1850) 643 
Kolkrabe / Steinwald 137 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Kommunale Selbstverwaltung / Sulzbach 
(Oberpfalz) / Geschichte (1850-1913) 569 
Kommunalpolitik / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1870-1914) 565 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1998) 566 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 567 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1945-1998) 
405 
Kongregation der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser / Neumarkt (Oberpfalz) 1489 
- Schwandorf 1489 
Konrad (Pfaffe) / Rom / Wallfahrt 1081 
Konrad (von Megenberg) / Buch der Natur 1620 
- Buch der Natur / Textgeschichte 1622 
- Historia sancti Erhardi 1621 
Konrad (von Murach) 360 
Konservenindustrie / Nittenau / Geschichte 855 
Kornthan / Knecht / Sozialgeschichte 1920-1934 / 
Erlebnisbericht 538 
Krankenhaus / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 
691 
Krankenpflege / Regensburg / Barmherzige Brüder 
/ Krankenhaus 693 
Kremer, Alfred / Bildband 1376 
Kremsmünster / Kloster / Desing, Anselm 1594 
Kreuth (Rieden) / Gut Matheshof 920 
Kriegerdenkmal / Perschen / Geschichte 943 
Kriegsdienstverweigerung / Vohenstrauß / 
Geschichte (1800) / Quelle 545 
Kriminalität / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 587 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 586 
Krippe / Amberg (Oberpfalz) / Bildband 1297 
Krippenspiel / Tirschenreuth 1103 
Krondorf (Schwandorf) / Freiwillige Feuerwehr 
Krondorf-Richt / Geschichte 613 
Kronstetten / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
614 
Krumbach (Amberg, Oberpfalz) / Bildstock 259 
Künstler / Honorar / Regensburg / Serenaden im 
Museum 778 
Künstlerisches Schaffen / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1950-1952) 1230 
- Regensburg / Geschichte (1950-1952) 1230 
Kultstein / Bayerischer Wald 269 
- Oberpfälzer Wald 269 
Kulturzentrum / Regensburg / Lokschuppen 1116 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1999) 1228 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
1999) 1232 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 1226 1228 
Kunstproduktion / Bayern (Ost) / Jahresbericht 
des Vereins zur Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte / Geschichte (1927-1937) 
1465 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1979-1983) 1463 
- Bayern (Ost) / Regensburger Almanach / 
Geschichte (1978-1986) 1466 
Kunststoffverarbeitung / Pfreimd / Geschichte 842 
Kunz, Konrad Max / Biographie 1179 
Kurort / Bayern (Ost) 696 
Kutzer, Ernst 1182 1187 
Kutzer, Ernst /Aufsatzsammlung 1181 
- Biographie 1184 
- Chormusik 1186 
- Kammermusik 1185 
-Lied 1183 
- Orchestermusik 1185 
- Zwölftonmusik 1180 
Laaber / Burg / Geschichte 455 
- Burg / Sage 455 
Ländliche Entwicklung / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
738 
Laienpredigt / Regensburg / Quelle 1485 
Laienspiel / Neumarkt (Oberpfalz) 1092 
Lamer Winkel / Straßenbau / Geschichte (1932-
1934) 876 
Landeskunde / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Aufsatzsammlung 16 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 18 
-Arber-Gebiet 19 
- Atzmannsricht (Region) 20 
- Hirschau (Region) 34 
- Lauterachtal 38 
- Oberpfälzer Wald 40 
- Schwarze-Laber-Tal 64 
- Vohenstrauß (Region) 69 70 
- Waldmünchen 71 
Landschaft / Vor- und Frühgeschichte / Regensburg 
(Region) 84 
Landschaftsplan / Landwirtschaftsentwicklung / 
Edelsfeld 718 
Landwirtschaft / Mundart / Hahnbach 1002 
- Mundart / Oberpfalz 1001 
- Neualbenreuth / Geschichte / Ausstellung / 
Neualbenreuth (1997) 781 
Landwirtschaftsentwicklung / Landschaftsplan / 
Edelsfeld 718 
Langlotz, Franz / Sammlung / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 1225 
Lappersdorf / Maria Himmelfahrt 1531 
Laßleben, Mariele 1449 
Laßleben, Michael 1468 
Lauerer, Toni / Anthologie 1035-1038 1040-1045 
Lauf / Regensburg (Region) 748 
Laufen (Berchtesgadener Land) / Denkmal / 
Regensburg / Konzentrationslager / 
Gefangener / Geschichte (1945) 402 
Lauterachtal / Bienen (Familie) 173 
- Landeskunde 38 
- Wespen 176 
Lauterhofen (Oberpfalz) / Dorferneuerung 737 
Lebensqualität / Regensburg 713 
Lederdorn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
615 
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Legionslager 
- Geschichte 456 
Legionslager / Regensburg / Amphora / Funde 
344 
- Regensburg / Topographie 343 
Lehrerbildung / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1925) 959 
Lehrndorfer, Franz / Bibliographie 1188 
- Tonträger / Verzeichnis 1188 
Leibrente / Regensburg / Geschichte (1300-1400) 
540 
Lennesrieth / Geschichte (1650-1658) 1533 
- Geschichte (1659-1665) / Quelle 1532 
Lenz, Hermann / Der Tintenfisch in der Garage / 
Regensburg (Motiv) 1082 
Lepidopterologie / Regensburg (Region) / 
Geschichte 169 
Leuchtenberg (Landgrafschaft) / Grenzstein 280 
Libellen / Naab-Regen-Gebiet 177 
Lichtenthaler, Abraham / Biographie 1469 
Liebenstein (Kötzting) / Geschichte 457 
Liebl, Peter / Ausstellung / Regensburg (1999) 
1377 1378 
Lied / Gaststätte / Oberpfalz / Anthologie 1145 
- Kutzer, Ernst 1183 
- Oberpfalz / Gaststätte / Anthologie 1145 
Lippold, Georg / Sammlung / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 1225 
Literarisches Leben / Ensdorf (Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte (1700-1800) 1019 
Literaturpreis / München / Britting, Georg / 
Geschichte (1935) 1069 
Literaturproduktion / Bayern (Ost) / Jahresbericht 
des Vereins zur Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte / Geschichte (1927-1937) 
1465 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1979-1983) 1463 
- Bayern (Ost) / Regensburger Almanach / 
Geschichte (1978-1986) 1466 
Liturgie / Orgelspiel / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster / Geschichte (1400-1500) 
119.1 
Lobkowitz (Familie) / Geschichte 517 
Loch (Königstein, Amberg-Sulzbach) / Höhle / 
Urnenfelderkultur / Funde 325 
Loch (Nittendorf) / Burgruine / Geschichte 458 
- Burgruine / Sage 458 
Lohberg / Bayerwald-Tierpark 190 
Lohberg (Region) / Volkstanz 1147 
Loibling (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 616 
- Geschichte 459 
Loifling / Churpfalzpark 747 
Lorenzen / Geschichte 460 
- Schützenverein Regental / Geschichte 214 
Lucia (Heilige) / Sattelbogen / Brauchtum 236 
Luckner, Nikolaus 557 
Luckner, Nikolaus / Biographie 558 
Lucks, Annette / Ausstellung / München (1999) 1379 
Marterl 
Luhe / Brand / Geschichte (1928) 617 
- Friedhof / Grabmal 1261 
- Geschichte (1200-1300) 351 
- Kammacher / Geschichte 861 
- Sankt Martin / Kasel 1484 
- Sankt Martin / Orgel 1125 
- Sankt Martin / Prager Jesuskind 1300 
- Sankt Martin / Wartenberg, Albert Ernst von 
1643 
- Sankt Martin / Wiesheiland 1514 
- Sankt Nikolaus / Wendelin (Heiliger) 1324 
- Stadttor / Geschichte 461 
- Volksschule / Geschichte (1945) 942 
Luhe (Pfarrei) / Geschichte (1946-1952) 1534 
Luitpoldhöhe / Sankt Barbara / Orgel 1126 
Mägdefrau, Karl / Bibliographie 194 
- Nachruf 194 
Mähring / Grenze / Geschichte (1900-1922) 390 
- Uranbergbau / Stillegung / Strahlenschutz 187 
Mälzel, Johann N. / Biographie 1189 1190 
Märchen / Oberpfalz / Interaktion 1063 
Magd / Stockau (Ursensollen) / Biographie 541 
Mai, Paul / Bibliographie 1623 
Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) 1624 
Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) / 
Aufsatzsammlung 1625 
- Nationalsozialismus / Widerstand 1625 
Maier, Maria / Ausstellung / Regensburg (1999) 
1380 
- Zeit / Begriff 1381 1382 
Maldaque, Elisabeth 988 989 
Maldaque, Elisabeth / Hummel, Franz / An der 
schönen blauen Donau 990 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1999) 1226 
Malsbach / Flurdenkmal 275 
Mann, Thomas / Regensburg 1084 
- Rückkehr / Deutschland (Westzonen) / Geschichte 
(1947) / Umfrage / Regensburg 1083 
Mannsdorf (Schierling) / Geschichte (1950-1955) / 
Erlebnisbericht 535 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Wallfahrtskirche / 
Geschichte 1535 
Marchaney / Sankt Jakob 1325 1326 
Marienstatue / Ensdorf (Oberpfalz) / Sankt Jakob 
1316 
Marienwallfahrt / Regensburg (Region) 1516 
Marinesoldat / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 556 
Marktforschung / Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 
911 
Marktgemeinde / Oberpfalz / Geschichte (1250-
1850) 704 
Marktort / Recht / Oberpfalz / Geschichte (500-
1500) 583 
Marterl / Nabburg (Region) 263 
- Obertraubling 268 
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Massenricht 
- Schierling (Regensburg) / Sage 1057 
Massenricht / Flurdenkmal 260 
Mathematikunterricht / Schulbuch / Ries, Adam / 
Pock, Hans 991 
Mausdorf (Hahnbach) / Scheune / Geschichte 242 
Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
/ Regensburg / Medaille 303 
Mayer, Peter (Künstler, 1938-) 1384 
Mayer, Peter (Künstler, 1938-) / Ausstellung / 
Viechtach (1999) 1383 
Medaille / Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, II.) / Regensburg 303 
- Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg 303 
Mengersreuth (Pullenreuth) / Haubner (Familie) 
670 
- Stiftung / Geschichte 670 
Mensch (Motiv) / Oberpfalz / Kunst / Ausstellung 
/ Regensburg (1999) 1229 
Menschenbild / Albertus (Magnus) 1575 1580 
Mergenthaler, Otto / Biographie 195 
Mesolithikum / Schwarzhofen / Funde 334 
- Steinbeil / Oberpfalz-Nord / Funde 331 
Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 836 
- Werk Regensburg / Flugzeugbau / Geschichte 
(1938-1945) 835 837 
Metabasit / Hoher Bogen (Region) 92 
Metapelit / Hoher Bogen (Region) 92 
Metastasio, Pietro / Gluck, Christoph Willibald von 
/Rezeption 1169 
Mettenleiter, Dominicus 1191 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Geschichte (1800-1803) 1631 
Michelsberger Kultur / Holnstein (Berching) / 
Funde 327 
Michelsneukirchen / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 618 
Mickisch, Stefan / Wagner, Richard 1192 
Mietspiegel / Regensburg / Geschichte (1999) 716 
Milchling / Regensburg (Region) 121 
Milchprodukt / Regensburg 852 
Milchwerke Regensburg 852 
Militär / Oberpfalz / Griechenland / Geschichte 
(1833-1848) 391 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 547 
Militärdiplom / Alteglofsheim / Römerzeit / 
Funde 342 
Miltach / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 619 
Mineralwasser / Versand / Steinzeugindustrie / 
Oberpfalz / Geschichte 849 
Mittelhochdeutsch / Seltenes Wort / Regensburg 
999 
Mittlere Oberpfalz / Rüstungskonversion 720 
Möbel / Regensburg / Meisterstück / Geschichte 
823 
Möbelfabrik A. Schoyerer / Möbel / Entwurf 824 
Mörtl, Franz / Nationalsozialismus / Widerstand 
518 
Nabburg 
Mörtl, Josef / Nationalsozialismus / Widerstand 
518 
Mötzing / Gräberfeld / Geschichte (650-700) / 
Funde 372 
Moldanubikum / Saproiith / Bayerischer Wald 93 
Monte Kaolino 743 
Moosbach / Prager Jesuskind 1300 
Moose / Radioaktive Kontamination / Regensburg 
(Region) 126 127 
Moosham (Mintraching) / Vilsmeier, Franz Xaver 
/ Genealogie 532 
Motorzugschiff / Regensburg / Donau-
Schiffahrtsmuseum 1434 
Mühle / Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Geschichte 248 
- Oberndorf (Miltach) / Geschichte 249 
Müllverbrennungsanlage / Rauchgasreinigung / 
Schwandorf 185 
München / Erhardt-Brunnen / Geschichte 573 
- Gruppe Spur / Sturm, Helmut 1401 
- Literaturpreis / Britting, Georg / Geschichte 
(1935) 1069 
Münze / Oberpfalz / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 300 
Münzfund / Regensburg / Neupfarrplatz 301 
- Wolframshof 299 
Muglbach / Radonbelastung 186 
Mundart / Falkenberg (Tirschenreuth) 994 
- Hohenkemnath (Region) 241 
- Landwirtschaft / Hahnbach 1002 
- Landwirtschaft / Oberpfalz 1001 
- Oberpfalz 995 997 998 
- Oberpfalz / Anthologie 1068 
- Oberpfalz / Lexikographie 996 
-Regensburg 1000 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Anthologie 1068 
Museumspädagogik / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1444 
- Regensburg / Museum Ostdeutsche Galerie 1443 
- Regensburg / Naturkundemuseum Ostbayern 
1446 
Musikhandschrift / Choralbuch / Regensburg 1143 
- Choralbuch / Regensburg / Bibliothek / 
Ausstellung / Regensburg (1999) 1138 
- Choralbuch / Regensburg / Fürst-Thurn-und-Taxis-
Hofbibliothek 1134 
- Choralbuch / Regensburg / Staatliche Bibliothek 
1144 
- Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek 1139 
Musikschule / Regensburg 1149 
Muskete / Fortschau / Waffenmanufaktur 863 
Muspilli / Vertonung 1109 
Naab / Einzugsgebiet / Wasserwirtschaftsplan 111 
Naab-Regen-Gebiet / Libellen 177 
Naabtal / Urnenfelderkultur / Funde 338 
Nabburg / Schmidt-Haus 1395 
- Stoffdruck / Geschichte 848 
Nabburg (Region) / Marterl 263 
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Nationalsozialismus / Architektur / Regensburg 
1259 
- Eckart, Dietrich (Schriftsteller) 1072 
- Widerstand / Maier, Johann (Theologe, 1906-
1945) 1625 
- Widerstand / Mörtl, Franz 518 
- Widerstand / Mörtl, Josef 518 
- Widerstand / Rösch, Augustin 1633 
Nattermoos / Kapelle 1536 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Führer 
43 
Naturrecht / Desing, Anselm 1590 
Naturschutz / Creußen (Region) 180 
- Haidenaab-Gebiet 180 
- Regensburg (Region) 181 
Naturwaldreservat / Oberpfälzer Wald 189 
Naturwissenschaften / Literatur / Regensburg / 
Geschichte (1951-1988) / Bibliographie 73 
Neualbenreuth / Landwirtschaft / Geschichte / 
Ausstellung / Neualbenreuth (1997) 781 
- Pfarrkirche / Geschichte 1537 
Neukirchen (Heilig Blut) / Choden / Wallfahrt 
1515 
- Geschichte (1700-1710) 376 
- Kirchenmusik / Geschichte (1750-1800) 1135 
1136 
- Kloster / Geschichte 1498 
- Klosterbibliothek / Weihnachten (Motiv) 1455 
- Spanischer Erbfolgekrieg 376 
- Wallfahrt / Choden 1515 
- Wallfahrtsmuseum 1424 
- Zum Heiligen Blut / Führer 1327 
Neumann, Therese / Biographie 1626 1627 
- Öffentliche Meinung 1627 
Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1200-1500) 
353 
- Herrschaft / Geschichte (1100-1630) 352 
- Juden / Geschichte (1298) 1560 
- Kochbuch 253 
- Kongregation der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser 1489 
- Kreuzkapelle / Altar / Geschichte 1538 
- Laienspiel 1092 
- Maximilian-Kolbe-Fach- und Berufsoberschule 
954 
- Schloß / Umbau 1246 
- Stadtarchiv / Geschichte 290 
- Städtepartnerschaft / Issoire 571 
- Sternwarte 979 
- Straßenmeisterei / Energieeinsparung 877 
- Theaterverein Schloßspiele Neumarkt 1092 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Alpen-Flachbärlapp 
125 
- Asam (Familie) 1328 
- Regionalplanung 721 
Neunburg (Wald) / Ölberg (Motiv) 1329 
- Photovoltaik / Energietechnische Anlage 818 
- Spital / Geschichte (1945-1998) 675 
- Spitalstiftung / Bauforschung 1248 
- Spitalstiftung / Geschichte / Aufsatzsam ml mg 
672 
- Spitalstiftung / Geschichte (1398-1850) 671 
- Vinzentinerinnen 674 
Neusorg / Erzbergbau / Geschichte 809 
- Josefskirche / Geschichte 1540 
- Patrona Bavariae (Pfarrei) / Geschichte (1949-
1999) 1539 
Neusorg (Region) / Sage 1064 
Neustadt (Waldnaab) / Belletristische Darstellung 
39 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 620 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 564 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Johannes (von 
Nepomuk) / Plastik 1288-1292 
- Spiegelglas / Schleiferei / Geschichte 845 
Neustifter, Joseph M. / Donaustauf / Brunnen 
1312 
Neutraubling / Christlich-Soziale Union in Bayern 
/ Geschichte 561 
- Gymnasium / Geschichte 949 
Niederärndt / Sankt Josef / Geschichte 1238 
Nikolaus (Heiliger) / Heiligenverehrung / Steinbühl 
(Kötzting) 1517 
Nittenau / Flurbereinigung 739 
- Konservenindustrie / Geschichte 855 
Nittenau (Region) / Bundesstraße 873 
Nößwartling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
621 
- Geschichte 462 
- Kapelle 1330 1542 
- Kapelle / Denkmalpflege 1280 
- Kapelle / Geschichte 1541 
- Viereckschanze 330 
Notgeld / Amberg (Oberpfalz) 302 
- Tirschenreuth / Geschichte (1923-1924) 298 
Nürnberg / Oberpfalz / Heimatverein / Geschichte 
203 
Oberammerthal / Burg / Bauforschung 1240 
Oberdorfer, Simon / Regensburg / Velodrom / 
Geschichtsunterricht 958 
Oberhinkofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
622 
Oberisling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
623 
- Geschichte 463 
Obermaier, Claudia 1085 
Oberndorf (Miltach) / Mühle / Geschichte 249 
Oberndorf (Störnstein) / Flurdenkmal 266 
Oberndorfer (Kemnath, Familie) / Geschichte 519 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine / Vereinschronik 204 
Oberpfälzer Jura / Führer 8 
Oberpfälzer Wald / Fastnacht / Brauchtum 2:26 
- Kind / Wandern / Führer 41 
- Kultstein 269 
- Landeskunde
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- Naturwaldreservat 189 
- Radwandern / Führer 42 
- Wandern / Kind / Führer 41 
Oberpfälzer Wald (Nord) / Naturpark / Führer 43 
Oberpfalz / Archäologie / Funde 314 
- Geschichte (1366-1373) 348 
- Römerzeit / Funde 314 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 314 
Oberpfalz (Süd) / Blütenspanner 164 
Oberpfalz-Nord / Mesolithikum / Steinbeil / 
Funde 331 
- Regionalplanung 723 
- Reiß (Familie) / Genealogie 520 
- Wegkreuz 265 
Obertraubling / Marterl 268 
Oberviechtach (Region) / Dreißigjähriger Krieg 385 
Ockerbergbau / Sulzbach-Rosenberg (Kreis) 803 
Odenthal (Zeitlarn) / Schützenverein Wilderer 
Odenthal / Geschichte 215 
Öffentliche Einrichtung / Regensburg / Führer 52 
Öffentlicher Personennahverkehr / Regensburg / 
Geschichte 868 
Ökologie / Pfahl (Bayerischer Wald) 179 
Ölberg (Motiv) / Neunburg (Wald) 1329 
Oesterer, Richard / Nachruf 283 
Oker, Eugen 1046 
Oppersdorf (Lappersdorf) / Freiwillige Feuerwehr 
/Geschichte 624 
Orchestermusik / Kaltenecker, Gertraud 1173 
- Kutzer, Ernst 1185 
Orgel / Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Maria Himmelfahrt / Geschichte 1128 
- Katzberg (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 1127 
- Luhe / Sankt Martin 1125 
- Luitpoldhöhe / Sankt Barbara 1126 
- Pfreimd / Klosterkirche 1132 
- Pullenreuth / Sankt Martin 1122 
- Regensburg / Musikgymnasium der Regensburger 
Domspatzen 1120 
- Speinshart / Klosterkirche 1129-1131 
- Waldau (Vohenstrauß) / Sankt Johannes von 
Nepomuk 1124 
- Waldsassen / Klosterkirche 1123 
Orgelmusik / Interpretation / Reger, Max 1210 
- Kaltenecker, Gertraud 1175 
- Reger, Max 1197 1198 1200 1205 1206 
- Reger, Max / Aufsatzsammlung 1212 
- Reger, Max / Werkverzeichnis 1199 
Orgelspiel / Liturgie / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster / Geschichte (1400-1500) 
1121 
Original (Person) / Regensburg / Belletristische 
Darstellung 1051 
Ortsname / Auerbach (Oberpfalz) 1008 
- Regensburg (Kreis) 1006 
-Traitsching 1005 
Ostbayerische Marktforschung / Geschichte (1988-
1998) 911 
Ostendorfer, Michael / Biographie 1385 
- Sachs, Hans / Holzschnitt 1386 
Ostern / Brauchtum / Ebnath (Tirschenreuth, 
Region) / Erlebnisbericht 233 
- Gottesdienst / Regensburg / Sankt Oswald 1556 
Othmayr, Caspar / Kadenz (Musik) 1193 
Otloh (von Sankt Emmeram) 1628 
Ozon / Abbaureaktion / Fichte / 
Aschenbrennermarter 133 
Pädagogik / Desing, Anselm 1591 1601 
Paläolithikum / Wiesent (Regensburg) / Funde 
321 
Paläontologie / Bathonium / Oberpfalz 80 
- Pfrentschweiher 82 
Palökologie / Pfrentschweiher 82 
- Plattenkalk / Brunn (Regensburg, Region) 86 88 
- Plattenkalk / Fränkische Alb (Süd) 86 
Parkstein / Führer 44 
Pastoralreferent / Regensburg (Diözese) 1547 
Pastoralreferentin / Regensburg (Diözese) 1547 
Pathographie / Reger, Max 1202 
Pauer, Max / Festschrift 1471 
- Nachruf 1470 1472 
Pechbrunn (Region) / Burg / Geschichte 464 
Peisl, Otto / Volksmusikpflege 1194 
Pemfling / Geschichte / Bildband 465 
Pentling / Sage 1059 
Perschen / Kriegerdenkmal / Geschichte 943 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
1428 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Begegnungsstätte 1427 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Biogeographie 113 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Flachsbearbeitung 1442 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte (1996-1998) 1426 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Lagerhalle 1425 
- Oberpfälzer Frcilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1444 
- Volksschule / Geschichte (1871) 943 
Pertolzhofen (Region) / Grotte 1543 
Pestsäule / Stadlern (Schwandorf) / Ikonographie 
271 
Pettendorf (Regensburg) / Obst- und 
Gartenbauverein / Geschichte 785 
Pettenreuth / Sage 1059 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Burg / 
Geschichte 466 
- Sankt Martin / Geschichte 1544 
Pfaffenmünster / Törring-Jettenbach, Max Prokop 
von 1640 
Pfahl (Bayerischer Wald) / Geologie 79 
-Ökologie 179 
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Pfalz-Neuburg / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1505-1614) 383 
Pfalz-Sulzbach / Geschichte 377 
- Simultaneum 1480 
Pfingsten / Brauchtum / Oberpfalz 237 
Pflanzen / Deining (Region) 115 
- Weiden (Oberpfalz, Region) 135 
Pflanzengesellschaft / Waldrand / Regensburg 
(Region) 116 
Pflaster / Eschenbach (Oberpfalz) / Stadtplatz / 
Geschichte (1800-1820) 1263 
Pfreimd / Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Geschichte 562 
- Dreißigjähriger Krieg / Geschichte (1621) 387 
- Flurdenkmal 264 
- Klosterkirche / Orgel 1132 
- KunststoffVerarbeitung / Geschichte 842 
- Rathaus / Gemälde 1295 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 412 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 403 
Pfreimd (Fluß) / Pumpspeicherwerk / 
Modernisierung (Bauwesen) 815 
Pfreimd (Region) / Bibliographie 1 
Pfrentschweiher / Paläontologie 82 
-Palökologie 82 
- Würmeiszeit 82 
Pharmazeutische Industrie / Regensburg 697 
Philosophische Anthropologie / Albertus (Magnus) 
1575 1580 
Phosphatmineralien / Waidhaus 91 
Phosphor / Eisenerz / Auerbach (Oberpfalz) 90 
Photographie / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 1226 
Photovoltaik / Energietechnische Anlage / 
Neunburg (Wald) 818 
Pielenhofen / Kloster / Geschichte (1238) / Quelle 
1499 
Piendl, Max / Nachruf 309 
Pilze / Cäsium-137 / Kontamination / Regensburg 
(Region) 132 
Pilzmücken / Oberpfaly 166 
Pinkofen / Urnenfelderkultur / Funde 322 
Plankstetten / Kloster / Gebhard (Eichstätt, 
Bischof, II.) 1500 
Plastik / Johannes (von Nepomuk) / Neustadt 
(Waldnaab, Kreis) 1288-1292 
- Kato, Kunihiko / Eichlberg (Hemau) / Heiligste 
Dreifaltigkeit 1282$S 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Klosterkirche 1284 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1999) 
1226 
Plattenkalk / Brunn (Regensburg, Region) 87 
- Fossil / Brunn (Regensburg) 89 
- Palökologie / Brunn (Regensburg, Region) 86 88 
- Palökologie / Fränkische Alb (Süd) 86 
Plößberg / Großer Weiher / Geschichte (1783-1999) 
110 
Pock, Hans / Mathematikunterricht / Schulbuch / 
Ries, Adam 991 
Radwandern 
Pogrom / Oberpfalz / Geschichte (1298) 1560 
Poißl (Familie) / Chammünster / Grabmal 1310 
Pongratz, Josef / Biographie 1629 
Popp, Barbara 1387 
Poppenreuth (Region) / Wandern / Führer 45 
Poppo (von Osterna) 1630 
Porlinge / Regensburg (Region) 122 
Porzellanindustrie / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 844 
- Weiden (Oberpfalz) / Seitmann (Familie) 847 
Posch, Isaac / Regensburg 1195 
Pospieszczyk, Rudolf / Malerei / Ausstellung / 
Fronberg (1999) 1388 
Post / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 866 
Postomnibus / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1938) 871 
Prämonstratenserstift / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1488 
Prager Jesuskind / Luhe / Sankt Martin 1300 
-Moosbach 1300 
Prechtl, Maximilian / Biographie 1631 
Predigt / Berthold (von Regensburg) 1581 
Preißl, Rupert D. / Ausstellung / Theuern (1999) 
1389 1390 
Prem, Heimrad / Biographie 1391 
Pressath / Sankt Georg / Führer 1331 
- Steinzeug 846 
Preßgrund (Region) / Grcßschmetterlinge 162 
Prissath / Kapelle / Segerer, Alois Erasmus 1398 
Processionale / Regensburg / Heilig Kreuz / 
Kloster / Geschichte (1400-1500) 1137 
- Regensburg / Sankt Blasius / Kloster / 
Geschichte (1400-1500) 1137 
- Regensburg / Staatliche Bibliothek 1141 
Proske, Karl / Sammlung 1139 
Prostitution / Flossenbürg / Konzentrationslager 
406 
Publizistik / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1700-1800) 1016 
Pullenreuth / Burgruine Weißenstein / 
Blasinstrument / Funde 373 
- Burgruine Weißenstein / Denkmalpflege 1275 
- Burgruine Weißenstein / Geschichte 467 468 
- Burgruine Weißenstein / Keramik / Funde 370 
- Burgruine Weißenstein / Sage 467 
- Burgruine Weißenstein / Vermessung 76 
- Sankt Martin / Geschichte (1749-1751) 1545 
- Sankt Martin / Orgel 1122 
Pullenreuth (Region) / Hohlweg 880 
Pumpspeicherwerk / Modernisierung (Bauwesen) / 
Pfreimd (Fluß) 815 
Pustet (Familie) 1450 
Quelle (Hydrologie) / Rötz (Region) 106 107 
Radioaktive Kontamination / Moose / Regensburg 
(Region) 126 127 
Radonbelastung / Muglbach 186 
Radwandern / Oberpfälzer Wald / Führer 42 
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- Regensburg (Region) / Führer 57 
Radwanderweg / Regensburg (Region) 61 
Radweg / Planung / Regensburg (Kreis) 878 
Raiffeisenbank Kallmünz / Geschichte 906 
Raiffeisenbank Roding / Geschichte 904 
Ramspau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
625 
-Sage 1056 1060 
Raselius, Andreas / Biographie 1196 
Ratzinger, Joseph 1632 
Rauchgasreinigung / Müllverbrennungsanlage / 
Schwandorf 185 
Rauher Kulm / Belletristische Darstellung 46 
Realschule / Regensburg / Geschichte 947 
Reformation / Regensburg 1481 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1478 
Regen (Fluß) / Einzugsgebiet / 
Wasserwirtschaftsplan 111 
- Naturschutzgebiet 188 
Regensburg / Alleinerziehender 657 
- A L S T O M Sachsenwerk 838 
-Alte Kapelle 1334 
- Alte Kapelle / Dachkonstruktion 1242 
- Alte Kapelle / Denkmalpflege 1271 
- Alte Kapelle / Kirchenmusik 1142 
- Altes Rathaus / Dachkonstruktion 1242 
- Altstadt / Umfrage 727 
- Altstadt-Hauptbahnhof / Stadtplanung 732 
-Altstadtsanierung 733 
- Armut / Geschichte (1963-1997) 668 669 
- Arzt / Geschichte (1626-1767) 685 
- Auergasse / Bauforschung 1250 
- Augustiner-Chorherren / Geschichte (1132-1155) 
1490 
- Ausländisches Kind / Schule 939 
- Aussiedler / Integration 655 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / 
Krankenpflege 693 
- Baugenossenschaft des Verkehrspersonals 
Regensburg Vermietungsgenossenschaft 707 
- Bayerische Motoren-Werke 834 
- Bayerisches Rotes Kreuz / Geschichte 640 
- BCD-Elektronik 840 
- Beiname / Berufsbezeichnung / Geschichte (1300-
1400) 1004 
- Belletristische Darstellung 1033 1049 
- Bemelmans, Ludwig / Erlebnisbericht 1022 
- Berufsbezeichnung / Beiname / Geschichte (1300-
1400) 1004 
- Bezirksklinikum / Geschichte (1933-1945) 690 
- Bibliothek / Choralbuch / Musikhandschrift / 
Ausstellung / Regensburg (1999) 1138 
- Bildband 53 
-Bilderbuch 1032 
- Biopark GmbH 765 768 
-Biotechnologie 765 768 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
1139 
Regensburg 
- Bischöfliches Studienseminar Sankt Wolfgang-
Westmünster / Geschichte 1512 
- Bischöfliches Zentralarchiv 293 
- Bismarckplatz / Römerzeit / Funde 341 
- Bodendenkmalpflege 1269 
-Bodenmarkt 714 
- Botanische Gesellschaft / Geschichte (1990-1999) 
112 
- Brauerei Bischofshof / Geschichte 857 
- Bürgermeister / Biographie 568 
- Chemische Industrie 841 
- Choralbuch / Musikhandschrift 1140 1143 
- Collegium medicum / Geschichte (1626-1767) 685 
- Demski, Eva / Kindheitserinnerung 1025 
- Denkmal / Inventar 1267 
- Denkmalpflege 1270 1274 1278 
- Dienstleistung / Standort 896 
- Diözesanmuseum / Geschichte 1435 
- Dom / Dachkonstruktion 1242 
- Dom / Führer 1335 
- Dom / Kirchenmusik / Büchner, Roland 1167 
- Dom / Kirchenmusik / Stoiber, Franz Josef 1221 
- Dominikanerkirche / Dachkonstruktion 1242 
- Domschatzmuseum / Geschichte 1435 
- Donauarena 741 
- Donau-Einkaufszentrum 900 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / Motorzugschiff 1434 
- DSM Fine Chemicals Germany 841 
- Echter Regensburger Karmeliten Geist 851 
- Egerland-Jugend / Geschichte 216 
- Eghalanda Gmoi / Geschichte 216 
- Eichstätter Hof 474 
- Einzelhandel 898 899 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geistliches Lied 975 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geschichte 976-978 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 971 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 968-970 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geschichte (1939-1947) 973 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Geschichte (1974-1999) 974 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Haberl, Ferdinand 973 
- Fachakademie für Katholische Kirchennmusik und 
Musikerziehung / Kirchenmusiker / Ausbildung 
972 
- Fachhochschule 967 
- Familienberatung / Ehescheidung / Projekt 656 
- Fibel / Geschichte (1637) 932 
- Figurentheater 1096 
- Fischer Haus und Heim 706 
- Florian-Seidl-Straße / Straßenname 1012 
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- Flüchtling / Geschichte (1945-1952) 653 
- Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 836 
- Flugzeugbau / Geschichte (1938-1945) 835 837 
- Frachtpostzentrum / Fachsprache 1003 
- Frau / Gästeführung 661 
- Freimaurer / Geschichte 1571 
- Fremdenverkehr 914 
- Friedrich Pustet (Firma) / Geschichte 1450 
- Führer 47 50 55 
- Führer / Geschichte (1599) / Quelle 51 
- Fürstlich Thum und Taxisches Hoftheater 1094 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek / 
Choralbuch / Musikhandschrift 1134 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv 292 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv / Ulm-
Wiblingen / Sankt Martin / Riß (Technische 
Zeichnung) 294 
- Geigenbau / Geschichte 1119 
- Gelegenheitsdichtung / Geschichte (1740-1760) 
1021 
- Gemäldegalerie / Geschichte (1800-1834) 1436 
- Geschichte 56 473 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 475 
- Geschichte / Belletristische Darstellung 470 
- Geschichte (700-1500) 361 
- Geschichte (1783-1810) 469 
- Geschichte (1800-1900) 388 
- Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 399 404 
- Geschichte (1950) 420 
- Geschichtsschreibung / Geschichte (1600-1800) 
289 
- Görtz, Johann Eustach von / Denkmal 1287 
- Goethe, Johann Wolfgang von 9 
- Goethe, Johann Wolfgang von / Reisebericht 13 
- Goethe-Gymnasium / Goethe, Johann Wolfgang 
von / Jubiläum (1999) 950 
- Goldglas / Wartenberg, Albert Ernst von 1644 
- Goldschmiedehandwerk / Geschichte (1840-1987) 
833 
- Güterverkehrszentrum 869 870 888 
- Hafen 887 888 
- Hafen / Vögel 139 
- Handwerk 819 
- Hauptverkehrsstraße / Photographie / Ausstellung 
/ Regensburg (1999) 1264 
-Hauskapelle 1249 
- Hebamme / Recht / Geschichte (1552-1555) 683 
- Hebamme / Verordnung / Geschichte (1452-
1477) 684 
- HeÜig Kreuz / Kloster / Processionale / 
Geschichte (1400-1500) 1137 
- Heinrich Fiedler (Firma) 865 
- Homeier Küchentechnik 862 
- Industrie / Standort / Geschichte (1959-1990) 771 
- Industriepark 821 
- Ingolstätterhaus / Bauforschung 1241 1244 
- Ingolstätterhaus / Bauforschung / 
Aufsatzsammlung 1258 
- Ingolstätterhaus / Geschichte 472 
- Innenstadt / Stadtplanung 735 
- Innenstadt / Wirtschaftsentwicklung 766 
- Internationale Literaturtage / Göller, Karl H. 
1074 
- Jahrtausendwende / Geschichte (2000) / 
Kalender 54 
- Josef Gref (Firma) 860 
- Juden / Geschichte 1562 1564-1566 
- Juden / Vertreibung / Geschichte (1519) 1561 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte 1563 1564 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1945-1955) 1561 
- Jugendarbeitsschutzgesetz 662 
- Kartause / Geschichte 1501 
- Kartographie / Datenverarbeitung 74 
- Kindergarten Sankt Bonifaz / Geschichte 936 
- Kleingarten 784 
- Klemperer, Victor 399 
- Klerus / Recht / Geschichte (1525-1571) 1476 
1477 
- Klinik Sankt Hedwig 692 
-Klinikum 689 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 567 
- Konradsiedlung / Geschichte 708 
- Konradsiedlung / Geschichte (1939) 711 
- Kontaktgruppe Behinderte und Nichtbehinderte / 
Geschichte 677 
- Konzentrationslager / Gefangener / Geschichte 
(1945) / Laufen (Berchtesgadener Land) / 
Denkmal 402 
- Kriminalität / Geschichte (1300-1500) 587 
- Kriminalität / Geschichte (1400-1500) 586 
- Künstlerisches Schaffen / Geschichte (1950-1952) 
1230 
- Kulturreferent / Geschichte (1950-1999) 930 
- Kultursommer / Geschichte (1999) 929 
- Kunst / Geschichte 1332 
-Kunstführer 1333 
- Laienpredigt / Quelle 1485 
- Lebensqualität 713 
- Legionslager / Amphora / Funde 344 
- Lcgionslagcr / Topographie 343 
- Leibrente / Geschichte (1300-1400) 540 
- Lernwerkstatt 963 
-LigaBank 903 
- Literatur / Geschichte / Aufsatzsammlung 475 
- Lokschuppen / Kulturzentrum 1116 
- Lokschuppen / Musik 1116 
- Mann, Thomas 1084 
- Mann, Thomas / Rückkehr / Deutschland 
(Westzonen) / Geschichte (1947) / Umfrage 
1083 
- Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, 
II.) / Medaille 303 | 
- Medizin / Geschichte (1300-1803) 686 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1936-1945) 
836 
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Regensburg 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1938-1945) 
835 837 
- Mietspiegel / Geschichte (1999) 716 
-Milchprodukt 852 
- Minoritenkirche / Dachkonstruktion 1242 
- Minoritenkirche / Gemälde / Säkularisation 1503 
- Minoritenkirche / Orgelkonzert 1107 
- Mittelhochdeutsch / Seltenes Wort 999 
- Möbel / Meisterstück / Geschichte 823 
-Mundart 1000 
- Museum 1429 
- Museum der Stadt Regensburg / Abteilung 
Mittelalter 1432 
- Museum Ostdeutsche Galerie 1430 
- Museum Ostdeutsche Galerie / Ausstellung (1985-
1986) 1438 
- Museum Ostdeutsche Galerie / Führer 1433 
- Museum Ostdeutsche Galerie / 
Graphiksammlung 1431 
- Museum Ostdeutsche Galerie / 
Museumspädagogik 1443 
- music academy 1149 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
/Orgel 1120 
- Musikschule 1149 
- Musikverein Regensburg 1849 / Erlebnisbericht 
1154 
- Musikverein Regensburg 1849 / Geschichte 1153 
1159 
- Musikverein Regensburg 1849 / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1156 
- Musikverein Regensburg 1849 / Geschichte (1930-
1946) 1157 
- Musikverein Regensburg 1849 / Musikkritik 1106 
- Nationalsozialismus / Architektur 1259 
- Naturkundemuseum Ostbayern / 
Museumspädagogik 1446 
- Naturwissenschaften / Literatur / Geschichte 
(1951-1988) / Bibliographie 73 
- Neue Waag 1336 1337 
- Neupfarrplatz / Denkmalpflege 1563 
- Ncupfarrplatz / Münzfund 301 
- Neupfarrplatz / Ring (Schmuck) / Fund 350 
- Neupfarrplatz / Straus, Raphael 1566 
- Niedermünster 1502 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 52 
- Öffentlicher Personennahverkehr / Geschichte 
868 
- Orchester am Singrün 1152 
- Ordensliteratur / Goethe, Johann Wolfgang von / 
Geschichte 1020 
- Original (Person) / Belletristische Darstellung 
1051 
- Pharmazeutische Industrie 697 
- Pindl-Schule / Geschichte 940 
- Porta Praetoria / Denkmalpflege 1268 1281 
-Posch, Isaac 1195 
- Realschule / Geschichte 947 
- Reformation 1481 
Regensburg 
- Regensburger Dom Spatzen / Büchner, Roland 
1167 
- Regensburger Domspatzen / Geschichte (1933-
1945) 1155 
- Regensburger Domspatzen / Zeitschrift 4 
- Regensburger Turnerschaft 754 
- Regionaler Förderfond für Innovationen und junge 
Technologieunternehmen 908 
- Reichstag / Gesandter / Wohnen 379 
- Reichstag (1471) / Quelle 367 
- Reinecke-Expertensysteme 891 
- Risikokapital 908 
- Rollstuhlfahrer / Führer 48 
- Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Medaille 303 
- Sängerzirkel des Evangelischen Vereins 
Regensburg 1909 / Geschichte 1158 
- Saiteninstrumentenbau / Geschichte (1600-1900) 
1118 
- Sankt Blasius / Kloster / Processionale / 
Geschichte (1400-1500) 1137 
- Sankt Emmeram 1338 
- Sankt Emmeram / Grabmal / Arnulf (Römisch-
Deutsches Reich, Kaiser) 1339 
- Sankt Emmeram / Kloster 1340 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte 1504 
- Sankt Emmeram / Kloster / Liturgie / Orgelspiel 
/ Geschichte (1400-1500) 1121 
- Sankt Emmeram / Kloster / Orgelspiel / Liturgie 
/ Geschichte (1400-1500) 1121 
- Sankt Emmeram / Wandmalerei / Konservierung 
1277 
- Sankt Oswald / Ostern / Gottesdienst 1556 
- Sankt Vitus / Führer 1341 
- Sankt Vitus / Hochaltar 1342 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) 
1546 
- Sankt-Katharinenspital / Brauerei / Geschichte 
(1809-1945) 859 
- Sankt-Katharinenspital / Kirche / Architektur 
1234 
- Scheid Holzbau 829 
- Schiedsrichter-Vereinigung / Geschichte 749 750 
- Schiff / Stadtrundfahrt 49 
- Schillerwiese 742 
- Schirmmacher 860 
- Schirnding, Albert von 1086 
- Schloß Thum und Taxis / Zimmer / Dekoration 
1343 
- Schnupftabakindustrie / Geschichte 853 
- Serenaden im Museum 1104 1111 1112 
- Serenaden im Museum / Geschichte (1949-1999) 
1107 1108 
- Serenaden im Museum / Geschichte (1949-1999) 
/Programm 1113 
- Serenaden im Museum / Künstler / Honorar 778 
- Siechenhaus Sankt Lazarus / Friedhof 1262 1265 
- Siemens-Aktiengesellschaft 839 
- Silberschmiedekunst / Statuette 1285 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Slawen / Geschichte 471 
- Sozialgeschichte (1750-1820) 536 
- Sozialgeschichte (1936-1945) 836 
- Sparkasse / Geschichte (1822-1924) 905 
- Spiegelgasse / Bauforschung 1254 
- Spitalgarten / Erlebnisbericht 1039 
- SSV Jahn v. 1889 / Geschichte 753 
- Staatliche Bibliothek 1458 
- Staatliche Bibliothek / Bestandserschließung 1457 
- Staatliche Bibliothek / Choralbuch / 
Musikhandschrift 1144 
- Staatliche Bibliothek / Geschichte (1783-1875) / 
Ausstellung / Regensburg (1999) 1456 
- Staatliche Bibliothek / Processionale 1141 
- Staatliche Dombauhütte 822 
- Stadtbibliothek / Geschichte (1396-1875) / 
Ausstellung / Regensburg (1999) 1456 
- Stadtchronik / Geschichte (1550-1600) 289 
- Stadtentwicklung 731 
- Stadthalle / Planung 730 
- Stadtjugendamt / Geschichte 663 
- Stadtplanung 729 734 
- Stadtsanierung 725 
-Stadtwerke 812 813 
- Städtische Berufsschule / Tischlerhandwerk 951 
952 
- Standort / Militär 550 
- Student / Urlaub 980 
- Suchtarbeitskreis / Geschichte 680 
- Tage Alter Musik / Geschichte 1117 
- Tage Alter Musik (1999) 1105 1114 1115 
- Taurus (Firma) 907 
-Telekommunikation 890 891 893 894 
- Testament / Geschichte (1321-1377) 584 
- Theater Regensburg 1095 
- Theater Regensburg / Ballett 1101 
- Theater Regensburg / Goethe, Johann Wolfgang 
von/Faust 1093 
- Thum und Taxis (Familie) 528 
- Thum und Taxis (Familie) / Gerichtsbarkeit 581 
- Thum- und Taxissche Hofbibliothek / 
Dreißigjähriger Krieg / Flugschrift 1459 
- Thurn-und-Taxis-Museum / Golddose 1437 
- Tischlerhandwerk / Geschichte 827 828 
- Tischlerhandwerk / Geschichte (1244-1873) 830 
- Tischlerhandwerk / Geschichte (1899-1974) 825 
- Tischlerhandwerk / Geschichte (1985-1997) 826 
- Türkisches Kind 667 
- Universität 961 
- Universität / Architektur / Gebhard, Helmut 
1370 
- Universität / Greifvögel 136 
- Universität / Gründung / Geschichte (1486-1510) 
965 
- Universität / Institut für Volkskunde / Juden / 
Erzählung / Forschung 966 
- Universität / Institut für Volkskunde / Zukunft 
202 
- Universität / Sexuelle Nötigung 660 
- Universität / Unternehmensgründung 962 
- Universität / Wirtschaftsinformatik 964 
- Universitätsbibliothek / Dokument / Lieferdienst 
1460 
- Universitätsklinik / Geschichte (1997) 695 
- Unternehmensgründung 775 
- Urfehde / Geschichte (1330-1368) 580 
- Velodrom / Oberdorfer, Simon / 
Geschichtsunterricht 958 
- Volkshochschule 960 
- Waldorfkindergarten 935 
- Wandern / Staffelstein / Führer 7 
- Wernerwerk für Bauelemente / Geschichte (1959) 
771 
- Wirtschaft / Geschichte 773 
- Wirtschaft / Standort 767 774 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1945-1994) 
763 
- Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen 726 728 
- Wohnungsbau / Geschichte (1997) 709 
- Wohnungsbaugenossenschaft / Geschichte 707 
- Zanthaus / Bauforschung 1244 1255 
- Zanthaus / Bauforschung / Aufsatzsammlung 
1258 
- Zanthaus / Geschichte 472 
- Zuckerfabrik / Geschichte 856 
- Zur Schönen Maria / Wallfahrt 1561 
Regensburg (Diözese) / Augustiner-Chorherren 
1491 
- Christmette / Geschichte (1801-1854) 1483 
- Jugendarbeit 1508 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung / Geschichte 
1513 
- Katholische Landjugendbewegung Deutschlands 
1508 
- Pastoralreferent 1547 
- Pastoralreferentin 1547 
- Prämonstratenserstift / Geschichte 1488 
- Urkunde / Geschichte (972-1246) 296 
- Wiesheiland / Verehrung 1514 
Regensburg (Kreis) / Bauen / Wettbewerb 703 
Kapelle 1548 
-Ortsname 1006 
- Radweg / Planung 878 
Regensburg (Motiv) / Bilderbuch / Gestaltung 934 
- Geschichte (1700-1730) 1294 
- Lenz, Hermann / Der Tintenfisch in der Garage 
1082 
Regensburg (Region) / Arbeiterbewegung / 
Geschichte 777 
-Bauchpilze 129 
- Benediktinerkloster / Albrecht (Bayern, Herzog, 
IV.) 1487 
- Brutvögel / Geschichte (1977-1995) 145 
- Donau / Schiffahrt / Geschichte 889 
- Erdbeben / Geschichte 99 
- Eulen (Schmetterlinge) 153 157 158 161 163 
168 
- Fleckenfalter 156 
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- Gefäßpflanzen / Geschichte 128 
- Gewerkschaft / Geschichte 777 
- Goldstieliger Pfifferling 134 
- Gymnasiast / Hochbegabtenförderung 931 
-Hydnaceae 119 
- Kiesabbau 801 
- Kleinschmetterlinge 170 171 
- Landschaft / Vor- und Frühgeschichte 84 
- Lauf 748 
- Lepidopterologie / Geschichte 169 
- Marienwallfahrt 1516 
-Milchling 121 
- Moose / Radioaktive Kontamination 126 127 
-Naturschutz 181 
- Pilze / Cäsium-137 / Kontamination 132 
-Forlinge 122 
- Radwandern / Führer 57 
- Radwanderweg 61 
- Reihengrab / Funde 371 
-Rostpilze 123 
-Saftlinge 124 
- Sandstein / Höhle 101 
- Saprophyten 120 
-Schmetterlinge 159 160 169 170 
-Spanner 154 155 159 160 
- Storchschnabel 116 
- Straße / Geschichte 872 889 
-Täubling 118 
- Trinkwasser / Wassergüte 108 
- Umweltschutz 181 
- Unternehmensgründung 770 
- Waldrand / Pflanzengesellschaft 116 
- Wasserwirtschaft 181 
-Weinbau 788 
- Xerothermen 114 
Regensburg-Brandlberg / Wandern / Führer 58 
Regensburger Energie- und Wasserversorgung A G 
& Co. K G 812 813 
Regensburger Schriftstellergruppe International / 
Göller, Karl H . 1074 
Regensburger Telekommunikationsgesellschaft 894 
Regensburg-Keilberg / DJK-SV / Geschichte 755 
- Geschichte 476 
- Wandern / Führer 58 
Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte (1940-1960) / 
Erlebnisbericht 417 
- Römerzeit / Funde 345 
Regensburg-Mühlberg / Wandern / Führer 59 
Regensburg-Prüfening / Fähre 886 
- Kloster / Geschichte 1505 
Regensburg-Stadtamhof / Saiteninstrumentenbau / 
Geschichte (1600-1900) 1118 
Regenstauf / Geschichte / Bildband 60 
-Sage 1058 1060 
Regental / Geomorphologie 105 
-Spuk /Führer 62 
- Wandern / Führer 59 
Regentalbahn / Geschichte 882 884 
Regental-Radweg 61 
Riekofen 
Reger, Max 1203 1207 
Reger, Max / Cantus firmus 1208 
-Klavierlied 1211 
- Klaviermusik 1204 
- Orgelmusik 1197 1198 1200 1205 1206 
- Orgelmusik / Aufsatzsammlung 1212 
- Orgelmusik / Interpretation 1210 
- Orgelmusik / Werkverzeichnis 1199 
- Pathographie 1202 
- Schlichte Weisen 1204 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart 
op. 132 1201 
- Weiden (Oberpfalz) 1209 
Regionalentwicklung / Schwandorf (Kreis) 722 
Regionales Marketing / Schwandorf (Kreis) 722 
Regionalplanung / Bayern (Nordost) 719 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 721 
- Oberpfalz-Nord 723 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 477 
- Kloster / Geschichte 678 
- Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder / 
Geschichte 678 679 
Reigersberg (Familie) / Waldsassen / Kloster 1507 
Reisach (Vilseck) / Kalkbrennen 799 
- Kalkofen 799 
Reisebericht / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1846-1851) 11 
- Italien / Desing, Anselm / Geschichte (1750) 
1595 
- Oberpfalz 10 
- Regensburg / Goethe, Johann Wolfgang von 13 
- Waldnaabtal / Geschichte (1813-1817) 12 
Reiß (Familie) / Oberpfalz-Nord / Genealogie 520 
Rekrutierung / Fuchsmühl / Geschichte (1918-1945) 
549 
- Vohenstrauß / Geschichte (1565) 544 
- Vohenstrauß / Geschichte (1800) / Quelle 545 
Relief / Schweiger, Georg / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtmuseum 1397 
Rehgionspolitik / Christian August (Sulzbach, 
Pfalzgraf) 1479 
- Sulzbach (Oberpfalz, Grafschaft) / Geschichte 
(1622-1708) 1479 
Rengersricht / Geschichte 478 
-Steinkreuz 478 
Rentierflechte / Oberpfalz 130 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 626 
- Geschichte 479 1549 
- Katholische Landjugendbewegung Deutschlands / 
Geschichte 1510 
Reus, Anton / Biographie 575 
Reuth (Erbendorf) / Geschichte (1933) 401 
Revierförster / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1779-1800) 791 
Revolution (1848) / Cham (Oberpfalz, Region) 
393 
Riegraf, Wolfgang / Kötzting / Kirchenmusik 1213 
Riekofen / Endneolithikum / Bodenkunde 95 
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-Erdwerk 318 
Riepel, Joseph / Biographie 1214 
Ries, Adam / Mathematikunterricht / Schulbuch / 
Pock, Hans 991 
Ring (Schmuck) / Regensburg / Neupfarrplatz / 
Fund 350 
Ringwall / Traitsching 277 
Risikokapital / Regensburg 908 
Ritscher, Berta / Nachruf 284 
Roding / Raiffeisenbank / Geschichte 904 
- Sozialgeschichte 1941-1950 418 
- Weltkrieg (1939-1945) / Erlebnisbericht 418 
Rödl, Josef (Heimatkundler) / Nachruf 285 
Rödl, Josef / Albert - warum? / Schneider, Norbert 
J. 1097 1099 
Römerzeit / Oberpfalz / Funde 314 
- Regensburg / Bismarckplatz / Funde 341 
- Regensburg-Kumpfmühl / Funde 345 
Rösch, Augustin / Biographie 1633 
- Kirchenkampf (1933-1945) / Katholische Kirche 
1633 
- Nationalsozialismus / Widerstand 1633 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Quelle 1633 
Rötelseeweiher-Gebiet / Vögel / Geschichte (1988-
1997) 148 
- Vögel / Geschichte (1998) 147 
Rötz (Region) / Quelle (Hydrologie) 106 107 
Rollstuhlfahrer / Regensburg / Führer 48 
Rom / Wallfahrt / Konrad (Pfaffe) 1081 
Roritzer, Matthäus / Büchlein von der Fialen 
Gerechtigkeit 1392 
Rosenberg (Oberpfalz) / Geschichte (1253-1800) 
481 
- Geschichte (1800-1935) 480 
Rosengold, Hans 927 
Rostgans / Freihöls (Schwandorf, Region) 142 
Rostpilze / Regensburg (Region) 123 
Roter Scheckenfalter / Halbseitenzwitter / Emhof 
(Schmidmühlen) 167 
Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg / Medaille 303 
Rückcrsmühlc / Bildstock 798 
Rüstungskonversion / Mittlere Oberpfalz 720 
Rumstadt, Guido Johannes 1215 
Runding / Bibliographie 484 
- Brand / Geschichte (1849) 627 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 628 
- Geschichte 482 
- Grundschulkind / Freizeit 658 
- Schloß / Aufsatzsammlung 486 
- Schloß / Bildliche Darstellung 1293 
- Schloß / Denkmalpflege 1266 
- Schloß / Geschichte 485 
- Schloß / Geschichte (1800-1996) 483 
- Schloß / Historischer Roman 1034 
-Schloß/Sage 1055 
Rupprecht (Familie) / Genealogie 521 
Rupprechtsreuth / Flurname 1009 
Scheune 
Säbel, Christine 1393 
Sachkulturforschung / Aventinus, Johannes 307 
Sachs, Hans / Ostendorfer, Michael / Holzschnitt 
1386 
Säkularisation / Desing, Anselm 1592 
- Regensburg / Minoritenkirche / Gemälde 1503 
- Velburg (Region) / Geschichte / Quelle 1482 
Säkularisierung / Desing, Anselm 1592 
Saftlinge / Regensburg (Region) 124 
Sage / Cham (Oberpfalz) / Marktplatz / Brunnen 
1065 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Burg 442 
- Laaber / Burg 455 
- Loch (Natendorf) / Burgruine 458 
- Neusorg (Region) 1064 
-Oberpfalz 1061 
-Pentling 1059 
-Pettenreuth 1059 
- Pullenreuth / Burgruine Weißenstein 467 
- Ramspau 1056 1060 
- Regenstauf 1058 1060 
- Runding / Schloß 1055 
- Schierling (Regensburg) / Marterl 1057 
- Schnee / Oberpfalz 1062 
- Schwarzenburg (Rötz) / Burg 491 
- Teichlberg 464 
- Waldau (Vohenstrauß) / Burg 505 
- Wernberg / Burg 508 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgruine 510 
Sailer, Johann Michael 1634 1635 
Sailer, Johann Michael / Bibelbewegung 1511 
Saiteninstrumentenbau / Regensburg / Geschichte 
(1600-1900) 1118 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1600-1900) 
1118 
Saltendorf (Teublitz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 629 
- Geschichte 487 
- Maria Heimsuchung 1550 
Sandner, Gislinde / Nachruf 286 
Sandstein / Höhle / Regensburg (Region) 101 
Sanfter Tourismus / Bayern (Ost) 909 
Sankt Gilla / Geschichte 488 
Saprolith / Moldanubikum / Bayerischer Wald 93 
Saprophyten / Regensburg (Region) 120 
Sattelbogen / Brauchtum / Lucia (Heilige) 236 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
553 
Saurier / Amberg (Oberpfalz, Region) 85 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 85 
Schabner, Jakob / Biographie 310 
Schafkopf / Hohenkemnath (Region) 241 
Schellenberg (Flossenbürg) / Burg / Geschichte 489 
Schellente / Oberpfalz 140 
Scherm, Hans / Biographie 576 
Scherm (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte 576 
Scheune / Mausdorf (Hahnbach) / Geschichte 242 
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Schiedsrichter 
Schiedsrichter-Vereinigung Regensburg / 
Geschichte 749 750 
Schierling (Regensburg) / Marterl / Sage 1057 
Schiffahrt / Donau / Regensburg (Region) / 
Geschichte 889 
Schikaneder, Emanuel / Werkverzeichnis 1216 
- Wien / Theater an der Wien 1216 
Schinner, Paul / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Rathaus / Brunnen 1394 
Schirmmacher / Regensburg 860 
Schirnding, Albert von / Regensburg 1086 
Schirndorf / Gräberfeld / Hallstattkultur 323 
- Hallstattkultur / Gräberfeld 323 
Schlammersdorf / Nasenfest / Geschichte (1875) 
240 
-Sankt Lucia 1344 
Schleiferei / Spiegelglas / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) / Geschichte 845 
Schleis von Löwenfeld, Christoph Raphael / 
Biographie 687 
Schlör, Gustav von / Weiden (Oberpfalz) / 
Denkmal 1354 
Schloß / Neumarkt (Oberpfalz) / Umbau 1246 
- Runding / Aufsatzsammlung 486 
- Runding / Denkmalpflege 1266 
- Runding / Geschichte 485 
- Runding / Geschichte (1800-1996) 483 
- Runding / Historischer Roman 1034 
- Runding / Sage 1055 
- Sanierung / Alteglofsheim 1273 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauforschung 1245 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 494 
- Wörth (Donau) / Geschichte 509 
Schlosser, Anton / Biographie 1636 
Schlosser, Josef / Biographie 1636 
Schloßkapelle / Gutmanning / Geschichte 1527 
Schlupfwespen / Sommerschlaf / Kirchenbau / 
Oberpfalz 174 
Schmetterlinge / Regensburg (Region) 159 160 
169 170 
Schmid, Alois (Historiker) 311 
Schmid, Kaspar von 522-524 
Schmidgaden / 1. FC Schmidgaden / Geschichte 756 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
630 
- Geschichte 490 630 
Schmidmühlen / Heimat- und Volkstrachtenverein / 
Geschichte 217 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) 1087 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) / Biographie 
1088 
-Denkmal 1089 
Schmidt (Familie, Altenstadt, Waldnaab) / 
Genealogie 305 
Schmidt-Wolfratshausen, Karl / Biographie 1395 
Schmitt, Wilhelm 1217 
Schnee / Brauchtum / Oberpfalz 1062 
- Sage / Oberpfalz 1062 
Schwarze 
Schneider, Norbert J. / Rödl, Josef / Albert -
warum? 1097 1099 
Schnetz, Wolf Peter / Anthologie 1048 
- Regensburg / Belletristische Darstellung 1049 
Schnupftabakindustrie / Regensburg / Geschichte 
853 
Schnurrer (Familie) / Genealogie 525 
Schönleutner, Max 928 
Schöpf, Johann Adam 1396 
Schöpf, Johann Nepomuk 1396 
Schopf, Andreas 1094 
Schoppe, Kaspar / Bibliographie 1638 
- Dreißigjähriger Krieg 1637 
- Kongress / Wolfenbüttel (1994) 1638 
Schopper, Hartmann 1090 
Schraml, Georg / Anthologie 1050 
Schreiner-Innung Regensburg Stadt und Land / 
Geschichte 828 
- Geschichte (1985-1997) 826 
Schrems, Theobald / Biographie 1218 
Schrettinger, Martin / Biographie 1473 
Schuegraf, Joseph R. 312 
Schützinger, Hermann 559 
Schulbuch / Mathematikunterricht / Ries, Adam / 
Pock, Hans 991 
Schuldverschreibung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 588 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1892) 589 
Schule / Brauchtum / Oberpfalz 230 
- Regensburg / Ausländisches Kind 939 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 938 
Schulenburg, Friedrich Werner von der / 
Falkenberg (Tirschenreuth) 526 
Schulgebäude / Viehhausen (Sinzing) 946 
Schulz, Winfried / Bibliographie 1639 
Schwandorf / Berufsschule / Betriebliche 
Ausbildung / Kooperation / Modellversuch 953 
- Bioenergieerzeugung 817 
- Keller / Geschichte 246 247 
- Kongregation der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser 1489 
- Medizin / Geschichte (1799) 687 
- Müllverbrennungsanlage / Dioxinemission / 
Reduktion 184 
- Müllverbrennungsanlage / Rauchgasreinigung 185 
Schwandorf (Kreis) / Altenarbeit 666 
- Führer 63 
- Regionalentwicklung 722 
- Regionales Marketing 722 
- Wandern / Führer 63 
Schwandorf (Region) / Eisenbahnbau / Geschichte 
(1860) 885 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 336 
Schwarz, Peter / Floß (Markt) / Sankt Johannes 
Baptist / Freskomalerei 1296 
Schwarzach (Nabburg) / Keramik / Geschichte 
(300-500) / Funde 346 
Schwarze-Laber-Tal / Landeskunde 64 
-Waldgesellschaft 117 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Schwarzenbach (Bärnau) / Kapelle 1551 
Schwarzenburg (Rötz) / Burg / Geschichte 491 
- Burg / Sage 491 
Schwarzenfeld / Volks- und Gebirgstrachtenverein 
D'Miesbergler / Geschichte 218 
Schwarzenfeld (Region) / Urnenfelderkultur / 
Funde 338 
Schwarzhofen / Mesolithikum / Funde 334 
Schwarzkopfmöwe / Bayern (Ost) 141 
Schwarzmeier, Ernst 1110 
Schweiger, Georg / Relief / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtmuseum 1397 
Schwenderöd (Region) / Straße / Geschichte 875 
Sediment / Fränkische Alb (Süd) 96 97 
Segerer, Alois Erasmus / Prissath / Kapelle 1398 
Seltenes Wort / Mittelhochdeutsch / Regensburg 
999 
Seitmann (Familie) / Weiden (Oberpfalz) / 
Porzellanindustrie 847 
Sengenthal / Dogger / Ammoniten 83 
- Dogger / Kieselschwämme 81 
Sexuelle Nötigung / Regensburg / Universität 660 
Siemens-Aktiengesellschaft / Regensburg 839 
Sigmund, Oskar 1219 
Silbereisen, Sigmund / Nachruf 577 578 
Silberschmiedekunst / Regensburg / Statuette 
1285 
Simbriger, Heinrich 1220 
Simultaneum / Pfalz-Sulzbach 1480 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1480 
Sinzing / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 631 
- Heimat- und Trachtenverein Stoaros'n / 
Geschichte 219 
Sinzing (Region) / Waldgesellschaft 117 
Skelettfund / Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) 
332 
Slawen / Ethnogenese / Oberpfalz 329 
- Regensburg / Geschichte 471 
Sommerschlaf / Schlupfwespen / Kirchenbau / 
Oberpfalz 174 
Sonntagsarbeit / Burgtreswitz (Region) / 
Geschichte (1640-1730) 585 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein Hainsacker / Geschichte 563 
- Ortsverein Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 
564 
Spanischer Erbfolgekrieg / Neukirchen (Heilig 
Blut) 376 
Spanner / Regensburg (Region) 154 155 159 160 
Sparkasse Regensburg / Geschichte (1822-1924) 
905 
Speinshart / Klosterkirche / Orgel 1129-1131 
Speinshart (Region) / Befestigung / Geschichte 
(1702-1703) 548 
Sperlingskauz / Beratzhausen (Region) 143 
Spiegelglas / Schleiferei / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) / Geschichte 845 
Spielberg (Waldthurn) / Kapelle / Geschichte 
1552 
Steinwald 
Spieshof (Hohenburg) / Burgruine Rosstein / 
Geschichte 492 
- Burgruine Rosstein / Keramik / Funde 357 
Spital / Neunburg (Wald) / Geschichte (1945-1998) 
675 
Sportförderung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 740 
Spuk / Altenthann (Region) / Anthologie 281 
- Brennberg (Regensburg) / Anthologie 281 
- Regental / Führer 62 
Stadlern (Schwandorf) / Christus in der Kelter 271 
- Flurdenkmal / Ikonographie 271 
- Pestsäule / Ikonographie 271 
Stadt / Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 915 
- Oberpfalz / Geschichte (1250-1850) 704 
Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Bauforschung 1251 
Stadtchronik / Regensburg / Geschichte (1550-
1600) 289 
Stadtentwicklung / Regensburg 731 
Stadthalle / Planung / Regensburg 730 
Stadtpfeifer / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
1133 
Stadtplanung / Innenstadt / Regensburg 735 
- Regensburg 729 734 
- Regensburg / Altstadt-Hauptbahnhof 732 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 736 
Stadtrecht / Oberpfalz / Geschichte (500-1500) 583 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 
579 
Stadtsanierung / Regensburg 725 
Stadttor / Luhe / Geschichte 461 
Stadtturm / Waldmünchen / Denkmalpflege 1279 
Stadtverfassung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte 579 
Städtepartnerschaft / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Issoire 571 
- Weiden (Oberpfalz) / Annaberg-Buchholz 570 
Staffelstein / Wandern / Regensburg / Führer 7 
Stamsried / Abel, Karl von 393 
Standort / Militär / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1866-1994) 546 
- Militär / Regensburg 550 
Statistik / Oberpfalz 5 
Steinbeil / Mesolithikum / Oberpfalz-Nord / 
Funde 331 
Steinbühl (Kötzting) / Heiligenverehrung / Nikolaus 
(Heiliger) 1517 
- Nikolaus (Heiliger) / Heiligenverehrung 1517 
Steingerät / Eisersdorf / Funde 316 
Steingutmanufaktur / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 844 
Steinkreuz / Rengersricht 478 
Steinsberg (Regenstauf) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 632 
- FSV / Geschichte 757 
- Geschichte 493 
Steinwald / Alaun / Geschichte 802 
- Eberesche 131 
- Eisen- und Stahlindustrie / Geschichte 832 
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- Erzbergbau / Geschichte (1400-1700) 807 
- Erzbergbau / Geschichte (1548-1630) 805 
-Kolkrabe 137 
- Wilderei / Geschichte 797 
Steinzeit / Falkenberg (Tirschenreuth) / Funde 
319 
- Kemnath (Region) / Funde 315 
- Uckersdorf (Schwarzhofen) / Funde 337 
Steinzeug / Görz (Familie) 846 
- Klauer (Familie) 846 
- Oberpfalz 846 
-Pressath 846 
Steinzeugindustrie / Mineralwasser / Versand / 
Oberpfalz / Geschichte 849 
Sternberg, Kaspar von / Ausstellung / Prag (1998) 
198 
-Bayern (Ost) 201 
-Biographie 199 200 
- Goethe, Johann Wolfgang von 196 201 
- Goethe, Johann Wolfgang von / Grüner, Joseph S. 
197 
Sternwarte / Neumarkt (Oberpfalz) 979 
Steuer / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1690-1790) 590 
Stiftland / Bildband 65 
- Volksschule / Geschichte (1770-1835) 937 
Stiftung / Mengersreuth (Pullenreuth) / Geschichte 
670 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 673 
Stockau (Ursensollen) / Magd / Biographie 541 
Stoffdruck / Nabburg / Geschichte 848 
Stoiber, Franz Josef / Regensburg / Dom / 
Kirchenmusik 1221 
Stoiber (Familie) / Grasmannsdorf (Furth, Wald) 
780 
Storchschnabel / Regensburg (Region) 116 
Strahlenschutz / Uranbergbau / Stillegung / 
Mähring 187 
Straße / Regensburg (Region) / Geschichte 872 
889 
- Schwenderöd (Region) / Geschichte 875 
- Ursensollen (Region) / Geschichte 875 
Straßen- und Wegerecht / Fuchsmühl / Geschichte 
(1759) 582 
Straßenbau / Lamer Winkel / Geschichte (1932-
1934) 876 
Straßenname / Aufhausen (Regensburg) 1010 
- Eschenbach (Oberpfalz) 1013 1014 
- Regensburg / Florian-Seidl-Straße 1012 
Straßer, Willi / Nachruf 287 
Straubing / Pongratz, Josef / Biographie 1629 
Straus, Raphael / Regensburg / Neupfarrplatz 
1566 
Strauss, Richard 1222 
Strauss, Richard / Oberpfalz 1223 
Student / Regensburg / Urlaub 980 
Studienreform / Desing, Anselm / Geschichte 
(1700-1800) 1596 
Stulln / Heimatkunde 66 
Sulzbach 
Sturm, Helmut 1400 1402 
Sturm, Helmut / Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 
1999) 1401 
- Bild / Entstehung 1399 
- München / Gruppe Spur 1401 
Süssenbach (Wald) / Sportverein / Geschichte 758 
Süßenloher Weiher / Weichtiere 178 
Sulzbach (Donau) / Gemischtwarengeschäft / 
Geschichte 901 
Sulzbach (Oberpfalz) / Burg / Glas / Funde 355 
- Druckerei / Geschichte 1451 
- Erzbergbau / Geschichte (1300-1600) 804 
- Garnisonsstadt / Geschichte 547 
- Geschichte (1000-1200) 369 
- Geschichte (1180-1350) 356 
- Geschichte (1350-1373) 368 
- Geschichte (1373-1505) 347 
- Geschichte (1614-1790) 377 
- Geschichte (1848-1900) 392 
- Katholische Kirche / Geschichte (1627-1803) 
1553 
- Kommunale Selbstverwaltung / Geschichte (1850-
1913) 569 
- Kultur / Geschichte (1600-1700) 378 
- Literatur / Geschichte (1700-1800) 1016 
- Militär / Geschichte 547 
- Pfalz-Neuburg / Geschichte (1505-1614) 383 
- Publizistik / Geschichte (1700-1800) 1016 
- Rathaus / Bauforschung 1257 
-Reformation 1478 
- Schloß / Bauforschung 1245 
- Schloß / Geschichte 494 
- Simultaneum 1480 
- Stadtrecht / Geschichte 579 
- Stadtverfassung / Geschichte 579 
- Verlag / Geschichte 1451 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1500-1800) 
764 
Sulzbach (Oberpfalz, Grafschaft) / Religionspolitik 
/ Geschichte (1622-1708) 1479 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1500 v. 
Chr.-lOOO n. Chr.) 495 
- Kirche / Geschichte (700-1500) 1475 
Sulzbach-Rosenberg / Bevölkerungsentwicklung 
649 
- Bibliothek / Geschichte 1461 
- Eisenbahn / Geschichte 866 
- Elektrizitätsversorgung / Geschichte 642 
- Erstes Bayerisches Schulmuseum 1439 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1627-1803) 
1558 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1800-1998) 
1557 
- Fürsorge / Geschichte 673 
- Geschichte 497 498 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 496 
- Geschichte (1918-1945) 407 
- Geschichte (1945-1998) 405 
- Gesundheitswesen / Geschichte 691 
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- Gewerkschaft / Geschichte (1819-1918) 499 
- Heimat- und Trachtenverein Stamm 1921 / 
Geschichte 220 221 
- Juden / Geschichte 1568 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte 1568 
- Katholische Kirche / Geschichte (1800-1998) 
1554 
- Kirchenbau / Geschichte 1345 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1945-1998) 405 
- Krankenhaus / Geschichte 691 
- Kreiskrankenhaus 694 
- Literaturarchiv 1015 
- Oberpfälzer Braugerstenschau / Geschichte (1950-
1999) 782 
- Partei / Geschichte (1848-1918) 499 
- Post / Geschichte 866 
- Sankt Anna / Führer 1346 
- Sankt Marien / Wenzel (Böhmen, Herzog, I.) / 
Plastik 1283 
- Schule / Geschichte 938 
- Stadtplanung / Geschichte 736 
- Stiftung / Geschichte 673 
- Verein / Geschichte (1800-1918) 499 
- Verkehrsnetz / Geschichte 867 
- Wasserversorgung / Geschichte 642 
- Weißbeckhaus / Geschichte 1239 
Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Ockerbergbau 803 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Wandern / Führer 
67 
Sulzbürg / Geschichte 500 
Tännesberg / Brand / Geschichte 633 
- Dreißigjähriger Krieg 386 
- Flurdenkmal 267 
- Forstamt / Waldinventur 792 
- Geschichte (1394-1466) 374 
- Geschichte (1464-1466) 360 
- Geschichte (1624-1663) 386 
- Geschichte (1648-1663) 384 
- Gesundheitswesen / Geschichte (1800-1900) 688 
- Turn- und Sportverein / Geschichte 759 
Tännesberg (Region) / Dreißigjähriger Krieg 385 
Täubling / Regensburg (Region) 118 
Tanne / Waldsterben / Bayerischer Wald 182 
Tanzlied / Oberpfalz 1146 
Tanztheater / Weiden (Oberpfalz) 1102 
Tegernheim / Blaskapelle / Geschichte 1160 
- FC Tegernheim / Geschichte 760 
Teich / Ufer / Zweiflügler / Oberpfalz 151 
Teichlberg / Sage 464 
Telekommunikation / Regensburg 890 891 893 
894 
Testament / Regensburg / Geschichte (1321-1377) 
584 
Thalmassing / Kindheitserinnerung 534 
- Volksschule / Geschichte (1600-1800) 944 
Thanstein / Geschichte 501 
Thumsenreuth / Geschichte (1615) 502 
Thum und Taxis, Helene von 529 
Thum und Taxis, Margarethe von 1343 
Umelsdorf 
Thum und Taxis, Therese Mathilde von 530 
Thum und Taxis (Familie) 527 
Thum und Taxis (Familie) / Regensburg 528 
- Regensburg / Gerichtsbarkeit 581 
Tierknochenfund / Warberg (Neunburg, Wald) / 
Burgstall 362 363 
Tirschenreuth / Feuerwehr / Geschichte (1873) 
634 
- Hausname 1011 
- Juden / Geschichte (1880-1890) 1569 
- Krippenspiel 1103 
- Notgeld / Geschichte (1923-1924) 298 
Tirschenreuth (Kreis) / Art Deco 1347 
- Entnazifizierung 419 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 68 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 68 
Tischlerhandwerk / Regensburg / Geschichte 827 
828 
- Regensburg / Geschichte (1244-1873) 830 
- Regensburg / Geschichte (1899-1974) 825 
- Regensburg / Geschichte (1985-1997) 826 
- Regensburg / Städtische Berufsschule 951 952 
Törring-Jettenbach, Max Prokop von / 
Pfaffenmünster 1640 
Tonner, Winfried 1403 1405 
Tonner, Winfried / Ausstellung / Regensburg 
(1999) 1404 
Totenbrett / Eslarn (Region) 276 
Tourismusverband Ostbayern 913 
Tourismusverband Ostbayern / Ausbildung 955 
Trabert, Chrysostomus / Nachruf 1641 1642 
Traitsching / Bodendenkmal 277 
-Ortsname 1005 
- Ringwall 277 
Tremmelhausen / Kapelle / Denkmalpflege 1276 
Trenck, Franz von der / Cham (Oberpfalz) 382 
Trepesch, Berndt 1407 
Trepesch, Berndt / Ausstellung / Schwandorf 
(1999) 1227 1406 
Trinkwasser / Wassergüte / Regensburg (Region) 
108 
Trisching / Geschichte 503 
- Heimat und Trachtenverein "D'Friedrichsbergler" 
/ Geschichte 222 
Troidl, Christof / Biographie 531 
Truppenübungsplatz / Tiere / Artenschutz / Bayern 
(Nord) 183 
Tschechische Republik / Bayern (Ost) / Feuerwehr 
/ Kooperation 592 
Türmer / Oberpfalz / Geschichte 1148 
Tumba / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin 1307 
Uckersdorf (Schwarzhofen) / Hallstattkultur / 
Funde 328 
- Steinzeit / Funde 337 
Ufer / Teich / Zweiflügler / Oberpfalz 151 
Ulm-Wiblingen / Sankt Martin / Riß (Technische 
Zeichnung) / Regensburg / Fürst-Thurn-und-
Taxis-Zentralarchiv 294 
Umelsdorf / Sankt Nikolaus 1348 
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Umweltschutz 
Umweltschutz / Regensburg (Region) 181 
Unterhaimbuch / Viereckschanze 318 
Unterisling / Wegkreuz 272 
Unternehmensgründung / Regensburg 775 
- Regensburg / Universität 962 
- Regensburg (Region) 770 
Untertraubenbach / Wallfahrtskapelle / Geschichte 
! 1518 
Uranbergbau / Stillegung / Strahlenschutz / 
Mähring 187 
Urfehde / Regensburg / Geschichte (1330-1368) 
580 
Urkunde / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(972-1246) 296 
Urlaub / Regensburg / Student 980 
Urnenfelderkultur / Brensdorf / Funde 335 
- Höhle / Loch (Königstein, Amberg-Sulzbach) / 
Funde 325 
- Naabtal / Funde 338 
- Pinkofen / Funde 322 
- Schwarzenfeld (Region) / Funde 338 
- Wernberg (Region) / Funde 338 
Ursensollen / Doline 100 
- Hussitenloch 100 
- Sankt Vitus / Epitaph 1349 1350 
Ursensollen (Region) / Straße / Geschichte 875 
USA / Einwanderung / Oberpfalz / Geschichte 
(1848) 651 
- Einwanderung / Oberpfalz / Geschichte (1851) / 
Erlebnisbericht 654 
Velburg (Region) / Säkularisation / Geschichte / 
Quelle 1482 
Verein / Waldmünchen / Geschichte 223 
Verein Bayerischer Krippenfreunde / Ortsverein 
Amberg / Geschichte 1298 
Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg / Register (1981-
1995) 2 
Verkehrsnetz / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 
867 
Verlag / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1451 
Vermessung / Pullenreuth / Burgruine Weißenstein 
76 
Versand / Mineralwasser / Steinzeugindustrie / 
Oberpfalz / Geschichte 849 
Viehhausen (Sinzing) / Schulgebäude 946 
Viereckschanze / Nößwartling 330 
- Unterhaimbuch 318 
Vils (Oberpfalz, Fluß) 109 
Vilseck / Burgtor 1351 
Vilsmeier, Franz Xaver / Moosham (Mintraching) 
/ Genealogie 532 
Vögel / Bayern (Ost) 138 
- Regensburg / Hafen 139 
- Rötelseeweiher-Gebiet / Geschichte (1988-1997) 
148 
- Rötelseeweiher-Gebiet / Geschichte (1998) 147 
Vogt, Martin / Biographie 1224 
Waldfrevel 
Vohenstrauß / Altenstädter Tor / Graffito / 
Geschichte (1617) 635 
- Kriegsdienstverweigerung / Geschichte (1800) / 
Quelle 545 
- Rekrutierung / Geschichte (1565) 544 
- Rekrutierung / Geschichte (1800) / Quelle 545 
Vohenstrauß (Kreis) / Siedlung / Geschichte 702 
- Wald / Geschichte (1100-1900) 794 
Vohenstrauß (Region) / Dreißigjähriger Krieg 375 
- Geologie 77 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 504 
- Geschichte (1621) 375 
- Landeskunde 69 70 
- Postomnibus / Geschichte (1938) 871 
- Revierförster / Geschichte (1779-1800) 791 
- Wald / Geschichte (1770-1800) 791 
- Wald / Vermessung / Geschichte (1580-1600) 75 
Volksmedizin / Herbstzeitlose / Oberpfalz 254 
Volksmusikpflege / Peisl, Otto 1194 
Volksschule / Fronau (Roding) / Geschichte 941 
- Luhe / Geschichte (1945) 942 
- Perschen / Geschichte (1871) 943 
- Stiftland / Geschichte (1770-1835) 937 
- Thalmassing / Geschichte (1600-1800) 944 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1750-1850) 
945 
Volkstanz / Lohberg (Region) 1147 
Wackersdorf / Prokart Raceland 745 
- Wiederaufarbeitungsanlage 814 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand 560 
Waffenbrunn / Soldaten- und 
Kriegerkameradschaft / Geschichte 554 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Muskete 863 
Wagner, Johann Baptist / Biographie 313 
Wagner, Richard / Mickisch, Stefan 1192 
Wagner (Familie, Waldmünchen) / Genealogie 533 
Wahlfreier Unterricht / Imkerei / Cham 
(Oberpfalz) / Robert-Schuman-Gymnasium 
790 
Waidhaus / Phosphatmineralien 91 
Waidhaus (Region) / Waldfrevel / Geschichte 
(1850-1860) 793 
Wald / Vermessung / Vohenstrauß (Region) / 
Geschichte (1580-1600) 75 
- Vohenstrauß (Kreis) / Geschichte (1100-1900) 794 
- Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1770-1800) 
791 
Waldau (Vohenstrauß) / Burg / Geschichte 505 
- Burg / Sage 505 
- Sankt Johannes von Nepomuk / Orgel 1124 
Walderbach / Kloster / Festsaal / Restaurierung 
1272 
- Klosterkirche / Führer 1352 
Waldershof / Eiber (Familie) / Genealogie 305 
Waldershof (Region) / Hausierhandel / Geschichte 
(1900-1940) 902 
Waldfrevel / Waidhaus (Region) / Geschichte 
(1850-1860) 793 
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Waldgesellschaft 
Waldgesellschaft / Schwarze-Laber- Tal 117 
- Sinzing (Region) 117 
Waldinventur / Tännesberg / Forstamt 792 
Waldmünchen / Bruckmayr (Familie) 537 
- "Do Zünftig'n Brüder" / Geschichte 223 
- Genealogie 304 
- Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 411 
- Kirchturm / Denkmalpflege 1279 
- Landeskunde 71 
- Sankt Stefan / Gnadenbild 1519 
- Sozialgeschichte (1847-1848) 537 
- Stadtturm / Denkmalpflege 1279 
- Trenck- und Grenzlandmuseum Waldmünchen 
1440 
- Verein / Geschichte 223 
Waldmünchen (Dekanat) / Geschichte 1555 
Waldmünchen (Region) / Volksschule / Geschichte 
(1750-1850) 945 
Waldnaabtal / Reisebericht / Geschichte (1813-
1817) 12 
Waldrand / Pflanzengesellschaft / Regensburg 
(Region) 116 
Waldsassen / Kloster / Geschichte 1506 
- Kloster / Geschichte (1867-1932) 1507 
- Kloster / Reigersberg (Familie) 1507 
- Klosterkirche / Orgel 1123 
- Stiftlandmuseum 1441 
Waldsterben / Tanne / Bayerischer Wald 182 
Walhalla / Adenauer, Konrad / Büste / Einweihung 
/ Geschichte (1999) 1353 
- Gerhardinger, Karolina / Büste / Einweihung / 
Geschichte (1998) 1604 
- Wasserversorgung / Geschichte 644 
Walhailabahn / Geschichte 883 
Wallfahrt / Choden / Neukirchen (Heilig Blut) 
1515 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Choden 1515 
- Regensburg / Zur Schönen Maria 1561 
- Rom / Konrad (Pfaffe) 1081 
Wallfahrtskapelle / Untertraubenbach / Geschichte 
1518 
Wandern / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Führer 17 
- Bayerischer Wald / Führer 23 
- Fränkische Alb / Führer 7 
- Friedenfeis (Region) / Führer 45 
- Kind / Oberpfälzer Wald / Führer 41 
- Poppenreuth (Region) / Führer 45 
- Regensburg-Brandlberg / Führer 58 
- Regensburg-Keilberg / Führer 58 
- Regensburg-Mühlberg / Führer 59 
- Regental / Führer 59 
- Schwandorf (Kreis) / Führer 63 
- Staffelstein / Regensburg / Führer 7 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Führer 67 
- Zant (Region) / Führer 72 
Wandmalerei / Konservierung / Regensburg / 
Sankt Emmeram 1277 
Wappen / Wein / Oberpfalz 297 
Weiden 
Warberg (Neunburg, Wald) / Burgstall / Funde 
359 
- Burgstall / Geschichte 358 
- Burgstall / Tierknochenfund 362 363 
Wartenberg, Albert Ernst von / Luhe / Sankt 
Martin 1643 
- Regensburg / Goldglas 1644 
Warzenried / Geschichte (1100-1500) 364 
Wassergeflügel / Bayern (Ost) 146 
Wassergüte / Trinkwasser / Regensburg (Region) 
108 
Wasserversorgung / Kötzting / Geschichte (1635-
1850) 643 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 642 
- Walhalla / Geschichte 644 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 645 
Wasserwacht Bayern / Ortsgruppe Cham 
(Oberpfalz) / Geschichte 641 
Wasserwirtschaft / Regensburg (Region) 181 
Wasserwirtschaftsplan / Einzugsgebiet / Naab 111 
- Einzugsgebiet / Regen (Fluß) 111 
Wegkreuz / Höfling (Regensburg) 273 
- Oberpfalz-Nord 265 
- Unterisling 272 
Weichtiere / Süßenloher Weiher 178 
Weiden (Oberpfalz) / Annaberg-Buchholz / 
Städtepartnerschaft 570 
- Architektur / Geschichte 1247 
- Ballett / Inszenierung 1100 
- Bevölkerungsentwicklung / Geschichte (1779-
1880) 650 
- Brand / Geschichte (1536-1540) 636 637 
- Dreißigjähriger Krieg / Geschichte / Quelle 310 
- Fähnlein von der Weyden / Geschichte 224 
- Geschichte 506 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 715 
- Geschichte (1269-1921) 507 
- Gollwitzer (Familie) / Geschichte 1452 
- Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und 
Umgebung / Geschichte 710 715 
- Internationales Keramik-Museum 1421 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1300-1050) 1570 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung / Geschichte 
1509 
- Konditorei / Geschichte 850 
- Porzellanindustrie / Seitmann (Familie) 847 
- Reger, Max 1209 
- Regionalbibliothek / Internet 1462 
- Schlör, Gustav von / Denkmal 1354 
- Stadt- und Jugendblaskapelle / Geschichte 1161-
1163 
- Stadtpfeifer / Geschichte 1133 
-Tanztheater 1102 
- Volkstrachten-Erhaltungsverein D'Altbairischen / 
Geschichte 225 
- Wasserversorgung / Geschichte 645 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1850-1920) 
772 
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Weiden (Oberpfalz, Region) / Mundart / 
Anthologie 1068 
-Pflanzen 135 
I Weihnachten / Brauchtum / Oberpfalz 238 
- Oberpfalz / Anthologie 1066 
Weihnachten (Motiv) / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Klosterbibliothek 1455 
Weihnachtserzählung / Anthologie 1067 
Wein / Wappen / Oberpfalz 297 
Weinbau / Bach (Donau) / Geschichte 789 
- Regensburg (Region) 788 
Weißer Storch / Oberpfalz 144 
Weltkrieg (1914-1918) / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1914) 415 
Weltkrieg (1939-1945) / Hirschau / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 396 
- Marinesoldat / Erlebnisbericht 556 
- Oberpfalz / Geschichte (1945) 421 
- Pfreimd / Geschichte (1945) 412 
- Pfreimd / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
403 
- Roding / Erlebnisbericht 418 
Weltliche Vokalmusik / Kaltenecker, Gertraud 
1174 
Wendelin (Heiliger) / Luhe / Sankt Nikolaus 1324 
Wendler, Georg 992 
Wenzel (Böhmen, Herzog, I.) / Sulzbach-
Rosenberg / Sankt Marien / Plastik 1283 
Wenzenbach / Sportverein / Geschichte 761 
Wernberg / Burg / Geschichte 508 
- Burg / Sage 508 
Wernberg (Region) / Urnenfelderkultur / Funde 
338 
Werner, Hans-Jürgen / Nachruf 1447 
Wespen / Lauterachtal 176 
Wetterfahne / Oberpfalz 244 
Widerstand / Wiederaufarbeitungsanlage / 
Wackersdorf 560 
Wiederaufarbeitungsanlage / Wackersdorf 814 
- Widerstand / Wackersdorf 560 
Wien / Theater an der Wien / Schikaneder, 
Emanuel 1216 
Wiesent (Regensburg) / Paläolithikum / Funde 
321 
Wiesheiland / Luhe / Sankt Martin 1514 
- Regensburg (Diözese) / Verehrung 1514 
Wiesing (Roding) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 638 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 638 
Wilderei / Steinwald / Geschichte 797 
Wilting / Sportverein Wilting 1968 / Geschichte 
762 
Windischeschenbach (Region) / Drittes Reich / 
Hoheitszeichen / Geschichte (1934) 397 
Wintertourismus / Bayern (Ost) 910 
Winzinger, Franz / Sammlung / Ausstellung / 
Regensburg (1999) 1225 
Wirtschaft / Burglengenfeld / Zentraler Ort 717 
- Standort / Regensburg 767 774 
Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 769 
- Regensburg / Geschichte (1945-1994) 763 
- Regensburg / Innenstadt 766 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1500-1800) 
764 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1850-1920) 
772 
Wirtschaftsinformatik / Regensburg / Universität 
964 
Wissner, Max / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1408 
Wittmann, Georg M . / Bibelbewegung 1511 
- Biographie 1645 
Die Woche (Zeitschrift, Regensburg) / Geschichte 
1464 
Wochenmarkt / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
897 
Wörth (Donau) / Schloß / Geschichte 509 
Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen / 
Regensburg 726 728 
- Regensburg / Geschichte (1997) 709 
Wohnungsbaugenossenschaft / Amberg 
(Oberpfalz) / Geschichte (1949-1999) 712 
- Oberpfalz / Geschichte 705 
- Regensburg / Geschichte 707 
Wolf, Benedikt / Chammünster 1409 
Wolfgang (Heiliger) 1647 1648 
Wolfgang (Heiliger) / Biographie 1646 
Wolframshof / Münzfund 299 
Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgruine / 
Geschichte 510 
- Burgruine / Sage 510 
Wondreb / Friedhofskapelle / Führer 1355 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1355 
Wüllersdorf / Grenzstein / Geschichte 258 
Würmeiszeit / Pfrentschweiher 82 
Würner, Ruth / Anthologie 1052-1054 
Wüstung / Oberpfalz 701 
Wunibald (Heiliger) / Hainstetten (Freudenberg, 
Amberg-Sulzbach) 1474 
Zacharias, Walter 1410-1413 
Zacharias, Walter / Ausstellung / Regensburg 
(1999) 1415 
-Collage 1414 
Zandt (Cham, Oberpfalz) / BRK-Senioren-Wohn-
und Pflegeheim Schloß Zandt / Geschichte 665 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 639 
- Geschichte 511 
Zangenstein / Hallstattkultur / Funde 333 
Zangl, Georg / Biographie 1534 
Zant / Burgstall 512 
Zant (Region) / Wandern / Führer 72 
Zeit / Maier, Maria / Begriff 1381 1382 
Zeitlarn (Region) / Brutvögel / Geschichte (1977-
1995) 145 
Zentraler Ort / Burglengenfeld / Wirtschaft 717 
Zettisch / Ulrichshof 918 
Ziegler, Werner (Künstler) 1416 
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Ziegler, Werner (Künstler) / Ausstellung / 
Bobingen (1999) 1417 
Zimmer / Dekoration / Regensburg / Schloß Thum 
und Taxis 1343 
Zingerl, Guido 1418 
Zirkl, Josef 1624 
Zisterne / Hemau / Bauforschung 245 
Zoll / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 591 
Zuckerfabrik / Regensburg / Geschichte 856 
Zwangsarbeit / Flossenbürg / Konzentrationslager 
398 
Zwangssterilisation / Oberpfalz / Geschichte (1933-
1945) 395 
Zweiflügler / Teich / Ufer / Oberpfalz 151 
Zwölftonmusik / Kutzer, Ernst 1180 
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